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KATA PENGANTAR 
 
Perpustakaan Universitas Andalas berperan sebagai penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang 
mempunyai tugas dalam memberikan layanan kepustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan 
pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan tugas perpustakaan terus mengembangkan koleksi untuk 
memenuhi kebutuhan pemustaka. Sampai dengan pertengahan tahun 2017 ini, perpustakaan sudah memiliki 
sebanyak + 150 ribu koleksi, yang terdiri dari koleksi buku, referensi, tugas akhir(skripsi, tesis dan disertasi), 
laporan penelitian, dan koleksi elektronik (ebook dan e-journal). Dari total jumlah tersebut 69% berasal dari 
koleksi textbook. Mayoritas dari koleksi tersebut merupakan buku referensi penunjang kurikulum program 
studi yang ada di Universitas Andalas.  
Untuk memaksimalkan fungsi layanan perpustakaan, maka UPT Perpustakaan Unand berinisiatif untuk 
membuat buku daftar katalog koleksi textbook yang ada saat ini berdasarkan bidang ilmu (fakultas) yang ada 
di Universitas Andalas. Saya sangat mengapresiasi ide dan kreatifitas dari staf perpustakaan dalam membuat 
buku ini. Keberadaannya diharapkan bisa memaksimalkan layanan bagi pemustaka, sebagai alternatif alat 
bantu dalam pencarian koleksi, selain OPAC (katalog online), dan memperkaya koleksi yang ada di 
perpustakaan Universitas Andalas. Di samping itu buku ini juga dilengkapi dengan data statistik jumlah 
koleksi, yang bisa membantu program studi dalam menyajikan data pendukung akreditas program studi.  
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A. Pendahuluan 
UPT Perpustakaan Universitas Andalas, sampai dengan bulan Agustus 2017 telah memiliki 
sebanyak +105.000 eksemplar koleksi buku. Sebagai penopang Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
perpustakaan menyediakan buku-buku yang mendukung kurikulum pembelajaran dari seluruh program 
studi yang ada di Universitas Andalas. Kebijakan sentralisasi perpustakaan yang dikeluarkan oleh rektor 
Universitas Andalas pada tahun 2005 yang lalu, menjadikan UPT Perpustakaan sebagai pusat 
dokumentasi dan informasi kampus. Selain melayani pengunjung terkait dengan pemanfaatan koleksi dan 
fasilitas yang tersedia, perpustakaan juga melayani kebutuhan data dan informasi koleksi yang 
berhubungan fakultas dan program studi tertentu, seperti daftar judul buku dan  jumlah koleksi. Biasanya 
data tersebut digunakan untuk mendukung proses akreditasi jurusan/program studi.  
Katalog induk merupakan notasi-notasi yang berisi data identitas dari sebuah koleksi, yang 
biasanya memuat data judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, identitas fisik buku, nomor ISBN, 
bahasa, dll. Disamping itu untuk memudahkan dalam menghitung jumlah koleksi, notasi-notasi tersebut 
juga ditambahkan dengan jumlah eksemplar yang tersedia di perpustakaan. 
Buku ini berisi daftar katalog dari koleksi-koleksi bidang ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam (MIPA) yang ada di perpustakaan unand. Tujuannya untuk memudahkan pemustaka dalam mencari 
koleksi secara offline, serta membantu fakultas atau program studi dalam melakukan pendataan terhadap 
nama-nama dan jumlah koleksi buku dari fakultas/prodi masing-masing, terutama untuk mendukung 
akreditasi. Walaupun data katalog koleksi perpustakaan sudah bisa diakses melalui internet, akan tetapi 
sebagian orang masih ada yang suka melakukan pencarian secara manual. 
 
B. Deskripsi Bibliografi 
Deskripsi bibliografi merupakan daftar notasi yang memuat deskripsi singkat yang didapat dari 
gambaran fisik yang tertera atau tertulis dalam bahan pustaka, seperti judul buku atau majalah, judul 
artikel, nama pengarang, data terbitan (impresum), kolasi serta kata kunci dan abstrak yang tertulis. 
Dalam buku ini bibliografi disusun berdasarkan nomor klasifikasi (topik yang dikandung oleh sebuah 
bahan pustaka). Gambar di bawah ini menyajikan penjelasan dari bibliografi yang disajikan di dalam buku 
ini : 
 
 
 
 
1 2 3
4 5
6
7
8
10 
11
10 
9 
12 
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Berikut akan dijelaskan keterangan dari gambar di atas : 
1. Merupakan nomor klasifikasi bidang ilmu yang dikandung oleh koleksi, dalam hal 340 adalah 
ilmu hukum, untuk nomor klasifikasi bidang ilmu lainnya bisa dilihat pada Tabel 1. 
2. “UNG” Merupakan 3 huruf depan dari nama pengarang buku (UNGer, Roberto M.) 
3. “g” merupakan 1 huruf depan judul buku (Gerakan Hukum) 
4. Judul buku 
5. Nama pengarang 
6. Kota tempat koleksi diterbitkan 
7. Nama penerbit 
8. Tahun koleksi diterbitkan 
9. Deskripsi fisik yang memuat tentang : 
xii : Jumlah halaman depan buku (pengantar, daftar isi, gambar dan   
                     tabel) 
207 hal : Jumlah halaman isi buku 
21 cm : Ukuran tinggi buku 
10. Bahasa yang digunakan  
11. Nomor ISBN  
12. Jumlah koleksi yang tersedia di UPT Perpustakaan Universitas Andalas 
 
C. Daftar Katalog Bidang Ilmu MIPA  
Di bawah ini akan disajikan daftar bibliografi dari koleksi buku bidang ilmu Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam yang tersedia di UPT Perpustakaan Universitas Andalas. Data dikelompokkan 
berdasarkan klasifikasi yang ada pada Tabel 1. 
Tabel 1. Daftar Klasifikasi Bidang Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
No Bidang Ilmu Sub Klas 
1 Ilmu Pengetahuan Alam 500 
2 Matematika 510 
3 Astronomi 520 
4 Fisika 530 
5 Kimia 540 
6 Ilmu Bumi 550 
7 Paleontologi, Paleozoologi 560 
8 Biologi, Ilmu Hayat 570 
9 Ilmu Tumbuhan, Ilmu Tanaman 580 
10 Ilmu Hewan, Ilmu Binatang 590 
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500 
Alam Semesta / Abdul Rahman Ritonga/. 
-- Jakarta:FEKON Universitas Indonesia, 
1996. 
xi, 214 hal. : ill.; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500.2 
An Introduction to Physical Science/. -- 
Toronto:D.C.Heath and Company, 1990. 
xvii,630hal : ill ; 26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Aristotle's De Generatione Et 
Corruptione/. -- London:Oxford Clarendon 
Press, 1985. 
ix,229 Hal. : ill. ; 20 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Aristotle's De Generatione Et 
Corruptione/. -- Oxford:Clarendon Press, 
1982. 
xvi,239 Hal.;19 cm. 
 
ISBN : 0-19-872062-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Elementary Geometry For Teachers/. -- 
London:Addison Wesley Publishing, 1969. 
..., 152 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
500.73 
Holy old Mackinaw/. -- New York:The 
Macmillan Company, 1956. 
viii, 290 hal. : 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Ilmu Alamiah Dasar/Heri Purnama. -- 
Jakarta:Rineka Cipta, 2010. 
x, 301 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : 9789795187288.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
500 
Ilmu Alamiah Dasar/Maskoeri Jasin. -- 
Jakarta:Rajawali Pers, 2009. 
xviii.256 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9794213039.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
500 
Ilmu Alamiah Dasar/. -- Jakarta:Rineka 
Cipta, 1991. 
viii,199 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Ilmu Alamiah Dasar/. -- Jakarta:Rineka 
Cipta, 2003. 
x,301 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Ilmu Alamiah Dasar/. -- 
Jakarta:Depdikbud, 2002. 
iv,288hal; 30cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
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500 
Ilmu Alamiah Dasar/Maskoeri Jasin. -- 
Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2000. 
xviii.232 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9794213039.   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
500 
Ilmu Alamiah Dasar/Maskoeri Jasin. -- 
Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000. 
xviii, 232 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
500 
Ilmu alamiah dasar : buku panduan 
mahasiswa/. -- Jakarta:Grameia, 1992. 
vi, 172 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Ilmu alamiah Dasar : Mkdu/ABDULLAH 
Aly. -- Jakarta:Bumi Aksara, 2010. 
xii,180 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9795260634.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
500.2 
Introduction to Concepts and theories in 
physical science/. -- 2 nd. ed.New 
Jersey:Princeton University Press, 1985. 
xix, 589 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
500. 2 
Introductory Physical Science/. -- 
Hoboken, NJ:Prentice Hall, 1967. 
xi, 227 hal. ill. 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Jawaban untuk Pertanyaan 
Sains/ROBERTSON, William C. -- 
Jakarta:Indeks kelompok Gramedia, 2013. 
viii, 208 hal; ill; 30 cm. 
 
ISBN : 979-062-018-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500.2 
Man And His Physical World/. -- 4th 
ed.Toronto:D. Van Nostrand Company, 
1966. 
ix, 664 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Matter/. -- New York:Time Incorporated, 
1963. 
--,199hal : ill6 ; 26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500.1 
NATURE/Science Annual/. -- New 
York:Time Life Books, 1969. 
..., 191 hal. : 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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500 
Our Environment its relation to us/. -- 
Boston:Allyn and Bacon  Inc., 1996. 
xiii, 466 hal. : ill ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
500.2  
Physical Science/. -- Hoboken, NJ:Mc 
Graw-Hill Book Company, 1999. 
xxiv, 807 hal; ill; 24 cm. 
 
ISBN : 0-02-827567-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Science/. -- New York:Holt. Rinehart and 
Winston Inc, 1964. 
x,326 Hal : ill; 19 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
500 9 
SCIENCE In America A Documentary 
History 1900 - 1939/. -- Chicago:The 
University of Chicago Press, 1981. 
xi, 490 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Serendipity:Penemuan-Penemuan di 
Bidang Sains yang Tidak di 
Sengaja/ROBERTS,Royston M. -- 
Bandung:Pakar Raya, 2004. 
xv,270 hal;ill;25 cm.. 
 
ISBN : 0471602035.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
500 
Tabel Konversi Satuan Untuk Sain Dan 
Teknik/SAHAT Pakpahan. -- 
Jakarta:Erlangga, 2012. 
xii,83 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
500 
Teori Darwin dalam Pandangan Sains & 
Islam/ROSMAN Yunus. -- Jakarta:Prestasi 
Pustakaraya, 2006. 
xxii, 178 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 979-99595-4-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
The Cambridge Guide to the Material 
World/. -- New York:Cambridge University 
Press, 1985. 
vii, 352 hal. : ill ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-521-24640-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
The Changing Concepts of Science/. -- 
New Jersey:Prentice-Hall  Inc., 1967. 
xv, 624 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
500 
The Closing Circle/. -- New York:A.Knopt 
Inc, 1971. 
vi,331 Hal. : ill. ; 15 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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500.2 
The Grand Design: Rancang 
Agung/Hawking, Stephen. -- 
Jakarta:Gramedia, 2011. 
--.203 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789792264395.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
500.2 
The Physical Universe/. -- 7th Ed.United 
America:McGraw Hill Book Company, 1993. 
vii,259 Hal.;26 cm. 
 
ISBN : 0-07-035867-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
500.002 
The Physical Universe/. -- New York:Mc 
Graw-Hill Book Company, 1993. 
xix, 583 hal : ill; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
500.2 
The Physics Of Radiology and 
Imaging/Thayalan, K.. -- 1st. edNew 
Delhi:Jaypee Brothers Medical Publishers 
Ltd, 2014. 
--,415 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9789351521716.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
500 
The Sciences : An Integrated Approach/. 
-- .Singapore:John Wiley, 2000. 
xxv, 614 hal.; ill. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
500 
The Scientific Approach/. -- 
London:Academic Press, 1965. 
x,99 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500.82 
The Sky's The Limit: Stories Of Discovery 
By Women And Girls/THIMMESH 
Catherine. -- Boston:Houghton Mifflin 
comapny, 2002. 
--73 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 0618076980.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Today's basic Science the Atom and the 
Earth/. -- New York:Harper and Row  
Publishers, 1965. 
456 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Today's basic science:the atom and the 
earth/ -- Hoboken, NJ:Harper Collins 
Publishers, 1965. 
456 hal.: 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
501 
Copernican Questions : A Concise 
Invitation to the Philosophy of Science/. 
-- Boston:McGra Hill Companics, Inc., 2006. 
xvi, 176 hal.:22 cm.. 
 
ISBN : 0072850205.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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501 
Dismantling the Universe the Nature of 
Scientific Discovery/. -- New York:A 
Touchstone Book, 1983. 
xiv, 223 hal : ill ; 24 cm. 
 
ISBN : 0-671-45239-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
501 
Keterampilan Proses Sains/Shinta Dewi. -
- Bandung:Tinta Emas Publishing, 2008. 
iv.108 hal.;ill.;26 cm. 
 
ISBN : 9786028098939.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
501.642 
Programming Tecniques Volume 2 
Simulation/Blaise W. Liffick. -- New 
York:McGraw-Hill Book Company, INC, 
1976. 
v.122ha.;30cm. 
 
ISBN : 0-07-037826-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
501 
Science Theory And Man/. -- New 
York:Dover Publications Inc, 1957. 
ix,193 Hal. : ill. ; 24 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
501 
Solving Everyday Problems with the 
Scientific Method: Thinking Like a 
Scientist/Mak, Don K. -- New Jersey:World 
Scientific, 2009. 
xiii,220 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789812835093.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
 
501 
The Origins Of Science/. -- 
Westport:Greenwood Press, 1962. 
..., 241 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
502.854 
Basic Scientific Subroutines/. -- 
Amerika:Mc Graw-Hill Book Company, 
1981. 
xi316 hal : 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
502.3 
Complex Organizations  A Sociology 
Reader/. -- New York:Holt,Rinehart And 
Winston, 1992. 
xiv,492 Hal. : Ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
502.854 
Microcomputers In Engneering And 
Science/. -- Amsterdam:Addison Wesley 
Publishing Company, 1885. 
ix 437 hal  : Ill 22 cm. 
 
ISBN : 0-201-14217-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
502.82 
New Techniques of optical Microscopy 
and Microspectroscopy : Vol 15/. -- 
London:Macmillan, 1991. 
xii,279 Hal.;23 cm. 
 
ISBN : 0265-4377.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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502 
Review Text In General Science/. -- New 
York:Amsco School Pub Inc, 1959. 
394 Hal : ill; 19 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
502 
SCIENCE 3 Discovery and Progress/. -- 
Chicago:Holt Rinehart and Winston Inc, 
1965. 
viii, 504 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
502 
Science 3 Discovery And Progress : Ira 
Davis/. -- New York:Holt. Rinehart and 
Winston Inc, 1965. 
vii,504 : SCI. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
502 
SCIENCE In Progress/. -- London:Yale 
University Press, 1955. 
xviii, 343 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
502 
SCIENCE in Progress/. -- London:Yale 
University Press, 1964. 
vii, 286 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
503 
Kamus Sain Pelajar Mahasiswa Dan 
Umum/Wahyu Untara. -- 
Yogyakarta:Indonesia Tera, 2014. 
viii,456 hal.;20 cm. 
 
ISBN : 9797752224.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
503 COL k 
Kamus Saku Sains/. -- Jakarta:Erlangga, 
1995. 
233 hal.,18 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
503 
Panduan Lengkap Ilmu Pengetahuan 
dan Sains/BUDI Santoso. -- Yogyakarta:PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2010. 
--, 203 hal.; 21 cm. 
 
ISBN : 9791624038.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
506 
Teori Kuesioner Dan Analisis Data 
Sumber Daya Manusia (Praktik 
Penelitian)/Danang Sunyoto. -- 
Yogyakarta:CAPS, 2012. 
viii.183 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9786029324174.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
507.024 
ANIMALS In Research : New Perspectives 
In Animal Experimemtation/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1981. 
x,373 hal : ILL; 21 Cm. 
 
ISBN : 0-471-27843-2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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507.24 
Betrayers of the Truth/. -- London:Simon 
and Schuster  Inc., 1982. 
256 hal. : 22 cm.. 
 
ISBN : 0-671-44769-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
507.008 
Blue-Ribbon Science Fair Projects/. -- 
Amerika:By the Author of Sicience Fair, 
1991. 
hal.118 : ill; 25cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
507.002 
Notes On The Methodology Of Scientific 
Research/. -- New Jersey:Lawrence 
Erlbaum Associates, Publishers, 1979. 
xiii,257 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : 0-470-26650-3.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
507 
Proyek Lomba Dan Pameran Sains : 
Bidang Astronomi, Biologi, Kimia, Ilmu 
Bumi, Dan Fisika/. -- Bandung:Pakar Raya, 
2004. 
vi, 142 hal. : ill; 28 cm.. 
 
ISBN : 0-471-33102-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
507.119 4 
SCIENCE And Engineering/. -- 
Australia:Canberra Act, 1988. 
xxi, 294 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
507.8 
Science Fair Success Using Household 
Products/Tocci Salvatore. -- New 
Jeersey:Enslow Publishers Inc., 2002. 
--,112 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 100766016269.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
507 8 
The Ten Most Beautiful Experiments/. -- 
Hoboken, NJ:Vintage Books A Division of 
RandomHouse Inc, 2008. 
xiv, 192 hal. ill. 22 cm.. 
 
ISBN : 978 1 4000 3423 9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
508.3162 
Kabar dari Laut/Muhammad Ridwan 
Alimuddin. -- Yogyakarta:Ombak, 2013. 
x,176 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9786022581055.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
508 
Living In The Environment/MILLER, G 
Tyler. -- Australia:Brooks/Cole Cengage 
Leaming, 2012. 
xxiv,676 hal.;ill.;26 cm. 
 
ISBN : 9780538735353.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
508.3 
Pengetahuan alam dan pengembangan/. 
-- Jakarta:Dirjen Pendidikan Tinggi, 2000. 
393 hal.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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508.1 
Science In Progress/. -- London:Yale 
University Press, 1967. 
xiii, 390 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
508.94 
The Living Bush A Naturalist's Guide/. -- 
Australia:Nelson, 1977. 
vii, 104 hal. : ill ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-17-005147-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
509.2 
55 Ilmuwan Muslim Terkemuka/M. 
Ishom el-Saha. -- Tangerang:Darul Ilmi, 
2008. 
--,268 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9786028070140.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
509 
Everything's Relative and other fables 
from science  and technology/. -- New 
Jersey:John Wiley, 2003. 
xvi, 272 hal.  : 21 cm.. 
 
ISBN : 0-471-20257-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
509 
PENCAPAIAN Ilmu Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI) Selama 
Pelita VI (1993-1997) / Editor S. Farid 
Ruskanda/. -- Jakarta:LIPI, 1998. 
xiv, 71 hal.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
509.044 
Science And Polity In France At The End 
Of The Old Regime/. -- Princeton:New 
York, 1980. 
viii, 552 hal : ill; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
509 
Science And Technology In History : An 
Approach To Industrial Development/. -- 
London:Macmillan Education Ltd., 1991. 
xvi,391 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 0-333-42857-9.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
509 
Science And The Making Of The Modern 
World/. -- Oxford:Heinemann, 1990. 
xii, 507 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
509 
Science,Medicene And Cutural 
Imperialism : Edited By Teresa Meade 
And Mark Walker/. -- London:Macmillan, 
1991. 
vi,207 hal : ILL; 21 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
509 
The Classics of Science : A Study of 
Twelve Enduring Scientific Works/. -- 
New York:Lilian Barber press  INC., 1984. 
iii, 374 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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510 
1000 problems from mathematical 
olympiads 2008/2009/TODEV, R. -- 
USA:La Vergne, 2011. 
--, 170 hal.; 24 cm.. 
 
ISBN : 9781448664092.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510.071 1 
A Decade of PMRI In 
Indonesia/Sembiring, Robert. -- 
Bandung:Utrect, 2010. 
---.223 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9066073845.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
510.9 
A History Of Mathematics/. -- New 
York:Jhon Wiley and Sons, 1989. 
xviii, 762 hal : ill ; 26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
A History Of The English Language/. -- 
New York:A Division Of Wadsworth Inc, 
1971. 
xvi,304 Hal. : ill. ; 20 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
A Mathematical Tapestry: 
Demonstrating the Beautiful Unity of 
Mathematics/HILTON, Peter. -- New 
York:Cambridge, 2010. 
xv, 290 hal.; Ils.; 24 cm. 
 
ISBN : 9780521764100.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
510 
A Short Course in Automorphic 
Functions/. -- New York:Holt Rinehart And 
Winston, 1966. 
v, 144 hal : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
510 
A Survey Of College Mathematics/Donald 
R Horner. -- Rinehart Press:ix, 324 hal : ill; 
24 cm, . 
. 
 
ISBN : 0-03-088089-0.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
510 
A Survey Of Mathematics With 
Applications/. -- California:Addison 
Wesley Publishing Company, 1985. 
xiv, 770 hal : ill; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
510.1 
Advanced Engineering Mathematics/. -- 
3rd. ed.London:McGraw Hill Book 
Company, 1969. 
x, 813 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510.246 2 
Advanced Engineering Mathematics/. -- 
5th.ed.New York:Jhon Wiley and Sons, 
1983. 
xvii,983 Hal. : ill. ; 30 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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510.001 
Advanced Engineering Mathematics/. -- 
ind. ada:Wiley, 2006. 
xvii,1094 hal.  : ill.; 25 cm. 
 
ISBN : 978-0-471-72897-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Advanced Mathematics 1/. -- 
London:Macmillan Press Ltd, 1980. 
vi, 378 hal : ill; 27 cm. 
 
ISBN : 0-333-39983-8.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
510.92 
Adventurees Of A Mathematician/. -- 
New York:Charles Scribner\'s Sons, 1976. 
xi,309 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510.28 
An Easy Introduction To The Slide Rule/. 
-- Boston:Mifflin Company, 1965. 
..., 158 hal. : ill. ; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Analytic Inequalities/. -- New York:HOLT, 
1961. 
vii,89hal : ill ; 26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
510 
Analytic Inequalities/. -- Ind.Hal 87-
89Holt rinehart and winston:New York, 
1961. 
vii, 85 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
APanorama of Pure Mathematics As See 
by N.Bourbaki/. -- New York:Academic 
Press Inc, 1982. 
xiv,709hal : ill ; 26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510.1 
Aplikasi Analisa Numerik Di Bidang 
Industri Pangan/. -- Bogor:IPB, 1988. 
vii, 97 hal.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510.028 
Applied Mathematics For The 
Management Life And Social Sciences/. -- 
London:Libery of Congress Catalogig -in 
Publishing Data, 1991. 
ix,1039 hal : 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
510.94 
AUSTRALIAN Mathematics competition 
1999-2005 Book 4/Atkins, WJ. -- 
Australia:AMT Publishing, 2009. 
--, 317 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : 9781876420215.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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510.77  
Background math For A Computer 
World/. -- 2nd.edSingapore:John Willey 
and Sons, 1980. 
xi, 308 hal.; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 0-471-08086-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
510 
Basic College Mathematics/. -- 
London:Addison Wesley Publishing 
Company, 1981. 
142 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
510 
Basic Concepts In Modern Mathematics/. 
-- London:Addison-Wesley Publishing 
Company,Inc, 1961. 
x,195 hal.,ill.,21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
510 
Basic Concepts Of Elementary 
Mathematics/. -- 2nd.ed.New York:Jhon 
Wiley and Sons, 1966. 
xix,379 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510. 
Basic Mathematics : Mathematics For 
Management Series/. -- Volume 
ILondon:RICHARD D.Irwin INC, 1965. 
xii,225 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
510.246213 
Basic Mathematics for Electronics/. -- 
7th. ed.New York:Macmillan/McGraw-Hill, 
1993. 
xi, 804 hal : ill ; 28cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Basic Mathematics Simplified/. -- New 
York:Delmar Publishers, Mountainview 
Avenue, 1972. 
vi, hal.359 : ill; 30cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
510 
Basic Statistic/. -- 3rd.edIllinois:Richard D. 
Irwin, Inc, 1968. 
xix,564 hal. : ill; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
510 
Basic Technical Mathematics With 
Culculus/. -- Amsterdam:Addison Wesley 
Publishing Company, 1985. 
hal.1115 : ill; 25cm. 
 
ISBN : 0-201-05589-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510. 
Basic Topic In Mathematics/. -- New 
Jersey:Prentice - Hall Inc, 1965. 
279 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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510 
Berpikir Matematis:Matematika untuk 
Semua/Wono Setyo Budhi. -- 
Jakarta:Erlangga, 2015. 
x.259 hlm.;ilus.;25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Biology: Today and Tomorrow 
Physiology/Starr, Cecie. -- 
Belmont:Brooks/Cole Cengage Leaming, 
2010. 
xx, 563 hal. ill. 28 cm.. 
 
ISBN : 100495827606.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
510.78 
Calculators in the classroom  With 
application for elemtary and middle 
school teachers/. -- New York:John Wiley 
and Sons, 1981. 
vi,202hal : ill ; 26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Cara Cepat dan Mudah Pintar 
Jaritmatika/Suku Radja. -- 
Yogyakarta:Dianloka Pustaka Populer, 
2009. 
viii.111 hal.;ill.;19 cm. 
 
ISBN : 9791698045465.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510. 
Chemical Calculations/. -- 2nd.ed.New 
York:Jhon Wiley and Sons inc, 1963. 
xii,249 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
510 
College Mathematics  : Discrete 
Mathematics Trigonometry Geometry 
Introduction To Calculus/. -- 2ndNew 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1958. 
viii, hal.457 : ill; 30cm. 
 
ISBN : 0-07-002664-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Colloque International UNESCO/. -- 
Bucarest:Edition Didactiques et Pedagogies, 
1968. 
--,572hal : ill ; 26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510.78 
Computers  Introduction To Computers 
And Applied Computing Concepts/. -- 
New York:Jhon Willey and Sons, 1967. 
xii,591 Hal : ill. ; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510.212 
CRC standard mathematical tables/. -- 
28th.ed.Florida:CRC Press, 200. 
674 hal. : --. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510.1 
Development Mathematics/. -- New 
York:D.C.Heath and Company, 1989. 
xv,947 Hal. : ill. ; 30 Cm.. 
 
ISBN : 0-669-17092-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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510.01 
Discovering Meanings in Elementary 
School Mathematics/. -- 5th. 
ed.Chicago:Holt Rinehart and Winston Inc, 
1963. 
viii, 470 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Discovering Technical Mathematics : An 
Introduction/. -- New York:Addison 
Wesley Publishing Company, 1985. 
xiv, 712 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
510.24 
Discrete Mathematical Structures With 
Applications To Computer Science/. -- 
New York:Mc Graw-Hill Book Company, 
1975. 
xii, hal.591 : ill; 25cm. 
 
ISBN : 0-07-065142-6.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
510 
Elements of applied bifurcation theory 
volume 112/. -- America:Springer, 2004. 
xxii,631 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 0387219064.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
510. 
Essential Mathematics/. -- 3nd.ed.New 
York:Harcourt Brace Jovanovich, 1961. 
viii,532 Hal. : ill. ; 25 Cm.. 
 
ISBN : 0-15-353190-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
510 
Essential Mathematics A Worktext/. -- 
2nd.ed.New York:D.C.Heath and Company, 
1990. 
xv,645 Hal. : ill. ; 30 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
510.83 
Essential Mathematics for Economists/. -
- 2nd.edNew York:JOHN WILEYandSONS, 
1980. 
viii,504hal : ill ; 26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510.83 
Everyday Mathematics/. -- New 
York:Henry Holt and Company, . 
viii,504hal : ill ; 26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510.1 
Filsafat Dunia Matematika:Pengantar 
untuk Memahami Konsep-Konsep 
Matematika/. -- Malang:Prestasi 
Pustakaraya, 2007. 
viii.,177 hal.,21cm. 
 
ISBN : 978-979-1101-28-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510. 
Finite Mathematics  And Its 
Applications/. -- 2nd.ed.New 
Jersey:Prentice Hall Inc, 1980. 
xv,448 Hal. : ill. ; 28 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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510 
Finite Mathematics For Business 
Economics and Social Science/. -- 
:Duxbury Pres, 1979. 
xii,622 Hal : ill ; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Finite Mathmatics  Scaum's Outline Of 
Theory And Problems/. -- America:ill, 30 
cm.. 
339 Hal : ill ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Foundations For Advanced 
Mathematics/. -- London:Scott, Foresman 
/little, Brown Higher education, . 
325 hal : ill;  20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
510 
Foundations in Modern Mathematics/. -- 
London:Blaisdell publishing company, 
1967. 
xii, 322 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Foundations Of Mathematics : With 
Application To The Social And 
Management Sciences/. -- New York:Mc 
Graw-Hill Book Company, 1973. 
xiv, 536 hal : ill; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
510 
Freshman Mathematics for University 
Students/. -- Englewood Cliffs:Prentice-
Hall, 1966. 
xii,448hal : ill ; 26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
From Mathematics to the Technologies 
of Life and Death/. -- London:The MIT 
Press, 1980. 
xv, 547 hal.:23 cm.. 
 
ISBN : 0262081059.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Fundamentals Of College Mathematics/. -
- New York:Holt. Rinehart and Winston Inc, 
1954. 
xiv, 609 hal : ill; 25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
510. 
Fundamentals Of Finite Mathematics/. -- 
San Francisco:Intext Educational Publishers 
College Division Of Intext, 1972. 
xi,365 Hal. : ill. ; 26 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Fundamentals Of Mathematics And 
Statistics  for Students Of Chemistry And 
Allied Subjects/. -- New York:John Willey 
and Sons, 1979. 
vii,496 Hal : ill ;  26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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510 
Guide To Mathematical Methods/. -- New 
York:Macmillan, 1991. 
xiv, 311 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
How Math Can Save Your 
Life/STEIN,James D. -- Hoboken, NJ:John 
Wiley, 2010. 
xiv,242 hal.;ill.;27 cm.. 
 
ISBN : 9780470437759.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
How to Solve it a New of Mathematical 
Method/. -- New Jersey:Princeton 
University Press, 1973. 
xxi, 253 hal. : ill. ; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Impossible  Surprising Solutions To 
Counterintuituve Conundrums/. -- 
America:Princeton University Press, 2008. 
xii, 235 hal : ill ; 28cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Inroductory analysis/. -- Hoboken, 
NJ:Appleton-Century-Crofts, Inc., 1961. 
x, 188 hal.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
510. 
Intermediate Mathematics With 
Applications/. -- London:Prindle Weber 
and Schmidt Incorporated, 1967. 
ix ,351 Hal. : ill. ; 24 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
510 
Introduction To Applied Mathematics/. -
- America:Wellesley-Cambridge Press, 
1990. 
xiv,758 Hal : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510.783 4 
Introduction to Electronic digital 
Computers/. -- New York:, McGraw-Hill. 
xv,395hal : ill ; 26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Introduction To mathematics For Life 
Scientists/. -- New York:Springer -verlag 
berlin heideberg, 1975. 
xv, 643 Hal. ; ill : 23 cm. 
 
ISBN : 3-540-78012-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510. 
Introduction To University 
Mathematics/. -- California:Dickenson 
Publishing Company Inc, 1967. 
xv450 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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510 
Kiat Pendidikan Matematika Di 
Indonesia : Konstatasi Keadaan Kini 
Menuju Harapan Masa Depan/. -- 
Jakarta:Depdiknas, 2000. 
iv, 206 hal.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Landasan Matematika/. -- 
Jakarta:Bhratara Karya Aksara, 1982. 
x, 182 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Linear Algebra/. -- London:addison-
wesley publishing company, 1961. 
ix,290 Hal. : ill. ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Mastering Technical  Mathematics/. -- 
New York:TA BOOKS Blue Ridge Summit  
PA, 1992. 
xviii, 493 hal : ill ; 28cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Matematika Dasar/Afidah. -- 
Jakarta:Rajawali Pers, 2014. 
xvii.260 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789797697648.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
510 
Matematika Dasar : Teori Dan Aplikasi 
Praktis/. -- Jakarta:Erlangga, 2005. 
xii, 283 hal. : ill.; 26 cm.. 
 
ISBN : 979-741-700-X.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
510 
Matematika ekonomi dan 
Keuangan/D.Sriyono. -- New York:Andi, 
2009. 
xii,276 hal.ill.28 cm.. 
 
ISBN : 9789792906417.   
 
Jumlah Koleksi :13 Eksemplar 
510 
Matematika Farmasi: Aplikasi Ilmu 
Matematika Dalam Bidang 
Kefarmasian/Syofyan. -- Padang:Leskonfi 
(Lembaga Studi dan Konfirmasi 
farmakologi, 2014. 
vi,86 hal.;24 cm. 
 
ISBN : 9789791720267.   
 
Jumlah Koleksi :25 Eksemplar 
510 
Matematika III : Buku Pegangan Kuliah 
Mahasiswa (Bpkm)/. -- 
Padang:Universitas Andalas, 1994. 
iii,127 hal : ill; 26 m. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
510.332 
Matematika Keuangan/L. SEMBIRING. -- 
Bandung:M2S, 2005. 
x, 352 hal. : ill; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
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510 
Matematika Sekolah Dasar dan 
Menengah : Pengembangan 
Pengajaran/Van de Walle, John A.. -- 
Ed.6Jakarta:Erlangga, 2008. 
xxiv.273 hal.;ill.;28 cm. 
 
ISBN : 9789790331310.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
510 
Matematika Sekolah Dasar dan 
Menengah : Pengembangan 
Pengajaran/Van de Walle, John A.. -- 
Ed.6Jakarta:Erlangga, 2007. 
xxii.251 hal.;ill.;28 cm. 
 
ISBN : 9789790334380.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
510 
Matematika teknik 3 : sekolah teknologi 
menengah sekolah menengah teknik / 
Sutrisno, Sudadiatmodjo/. -- 
Jakarta:Depdikbud, 1985. 
viii, 288 hal. : Ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
330.015 1 
Matematika Terapan Untuk Bisnis Dan 
Ekonomi/Dumairy. -- Jakarta:BPFE, 
1998;2003.;2011. 
xviii,442 p. : ill; 25 cm. 
 
ISBN : 97695038280.   
 
Jumlah Koleksi :18 Eksemplar 
510 
Matematika Tingkat Tinggi/. -- cet 
2Jakarta:Pradya Paramita, 1982. 
359 hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
510 
Matematika Universitas  : Matematika 
3/. -- Bandung:Armico, 1980. 
299 hal : ill; 26 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Matematika Universitas : Matematika 1/. 
-- Bandung:Armico, 1980. 
383 hal : ill; 25 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Matematika Universitas : Teori Dan Soal-
Soal/. -- Ed.3Jakarta:Erlangga, 2003. 
viii, 360 hal.; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Matematika untuk ilmu fisika & 
teknik/BAMBANG Murdaka Eka Jati. -- 
Yogyakarta:Andi, 2011. 
viii, 370 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 978-979-29-2513-5.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
510 
Matematika Untuk Perguruan 
Tinggi/Danang Mursita. -- 
Bandung:Rekayasa Sains, 2011. 
xiv.610 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789793784519.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
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510 
Math Charmers/POSAMENTIER Alfred S. -- 
New York:Prometheus Books, 2003. 
--301 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9781591020677.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Math Magic/Bekti Hermawan Handojo. -- 
Jakarta:Kawan Pustaka, 2004. 
x.90 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9793034963.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Mathemagic Dan Hitung Cepat Dengan 
Metode Singkat/MASWAR. -- 
Yogyakarta:Terakata, 2011. 
xiv,113 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9786029949407.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Mathematica: A Problem-Centered 
Approach/HAZRAT, Roozbeh. -- 
London:Springer, 2010. 
xiv, 188 hal.; Ils.; 24 cm. 
 
ISBN : 9781849962513.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Mathematicacs For Technical Students/. 
-- London:Longmans,Green and Co., 1960. 
417 hal : ill; 19 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
 
 
 
510.0202 
Mathematical Handbook For Scientists 
And Enginers  Definitions Theorems and 
Formulas For Reference A/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1961. 
xvii,1092 Hal : ill. ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510 
Mathematical Olympiad 
Challenges/ANDREESCU, Titu. -- 2nd 
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ISBN : .   
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xv, 216 hal. : ill. ; 22 cm... 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
511 
Mathematics And The Modern World/. -- 
London:The Benjamin Cummings 
Publishing Company,Inc., 1973. 
xi, hal.488 : ill; 28cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
511 
Numerical Mathematics : Theory And 
Computer Applications/. -- Menlo 
Park,California:The Benjamin/Cummings 
ublishing Company,Inc, 1985. 
xi,436 hal; 23 Cm. 
 
ISBN : 0 8053 2530 1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
511.024 
Numerical Methods For Engineers : With 
Personal Computer Applications/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1985. 
ix,570 hal : ill;  24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
511.2 
Origamics  Mathematical Explorations 
Through Paper Folding/. -- London:World 
Scientific, 2008. 
xvii,134 Hal : ill ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
511.8 
Pemrosesan sinyal digital : Prinsip. 
Algoritma, dan aplikasi/. -- Hoboken, 
NJ:Prenhalindo, 1997. 
x, 486 hal.; 23 cm.. 
 
ISBN : 979-8901-52-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
511.3 
Proofs and Fundamentals: A First Course 
in Abstract Mathematics/Bloch, Ethan D.. 
-- 2nd.edNew York:Springer, 2011. 
ix,359 hlm.;bibl;24 cm.. 
 
ISBN : 9781441971265.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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511.322 
Scahums Outline Set Theory and Related 
Topics/Lipschutz, Seymour. -- 2nd.edNew 
York:McGraw Hill Companies, 1998. 
vi,282 hlm.;28 cm. 
 
ISBN : 0070381593.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
511.1 
Schaums Outline of Discrete 
Mathematics/Lipschutz, Seymour. -- 
3rd.edNew York:McGraw Hill  Book 
Company, 2007. 
xi,488 hlm.;28 cm. 
 
ISBN : 9780071615860.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
511 
Soal Latihan Matematika : Untuk Tingkat 
Pertama Universitas/. -- seri 
matematikaBandung:ITB Press, 1984. 
12a, 134 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
511.3 
Statistik Untuk Pimpinan dan 
Usahawan/. -- Jakarta:Erlangga, 1975. 
229 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
511.035 
Teori Bahasa Dan Otomata/. -- 
Yogyakarta:Penerbit Andi, 2007. 
xvi, 608 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : 979-763-835-9.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
 
 
511.322 
Teori Dan Soal-Soal Teori Himpunan/. -- 
Cet.3Jakarta:Erlangga, 1995. 
249 p. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :25 Eksemplar 
511.322 
Teori Himpunan/. -- Jakarta:Erlangga, 
1995. 
249 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
511.033 
Teori Latis/. -- Yogyakarta:Andi, 2002. 
x,242 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :15 Eksemplar 
511.326 
The anosov Relation for Nielson 
Numbers of Maps of Infra-
Nilmanifolds/Rock,Bram De. -- 
Germany:VDM verlag dr.Muller, 2008. 
xv.147 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9783836489393.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
511.207.6 
The Art Of Computer Programming/. -- 
London:addison-wesley publishing 
company, 1968. 
xxi,635 Hal : ill. ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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511 
The Number Systems Of Elementary 
Mathematics/. -- Sebastopol, CA:Raja 
Grafindo Persada, 1966. 
viii, 246 hal. ill. 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
511.326 
Transformasi Laplace (Schaum 
Series)/Murray R. Spiegel. -- 
Jakarta:Erlangga, 1984. 
254 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
511 3 
Transition to Higher Mathematics 
Struture and Proof/. -- Hoboken, NJ:Sams, 
2007. 
viii, 296 hal. ill. 26 cm.. 
 
ISBN : 13 978 0 07 353353 7. 
  
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512. 7 
A Friendly Introduction to Number 
Theory/SILVERMAN, Josep H.. -- 
4th.ed.Boston:Pearson Prentice Hall, 2011. 
ix, 409 hal.; 23 cm. 
 
ISBN : 9780321782366.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
A Programmed Course in Algebra/. -- 
Sebastopol, CA:Robert E Krieger publishing 
Company, 1969. 
xvii, 256 hal. 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
512 
A Programmed Course In Algebra/. -- 
California:Addison Wesley Publishing 
Company, 1969. 
xvii,630 hal; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.2 
A Short Course In Differential 
Equations/. -- 4th.edLondon:The Mcmilan 
Company, 1970. 
xi,275 hal. : 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
A Survey Of Modern Algebra/. -- New 
York:The Macmillan Company, 1964. 
hal.471 : ill; 20cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
512.02 
Abstract Theory Of Groups/. -- San 
Francisco:W.H.Freman And Company, 1966. 
vi,176 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
Algbera And Trigonometry  Student's 
Solutions Manual And Study Guide/. -- 
5th.edAmerica:Harper Collins Publisher, 
1990. 
449 Hal. : 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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512.9 
Algebra  An Introductory Course/. -- 
London:Addison - Wesley Publishing 
Company, 1983. 
xvi,402 hal. : ill. ;  30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
Algebra  With Applications to Business 
And Economicsa/. -- London:Addison - 
Wesley Publishing Company INC, 1961. 
xi,349 Hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.009 
Algebra : An Introductory Course/. -- 
London:Addison Wesley Publishing 
Company, 1983. 
xvi,404 hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : 0 201 14798 X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.9 
Algebra An Incremental Approach/. -- 
New Jersey:Prentice Hall Inc, 1980. 
xii,479 hal.6bill. : 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
512 
Algebra And Its Applications A Problem 
Solving Approach/. -- London:Addison- 
Wesley Publishing Company, 1970. 
190 Hal. :  22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
512.13 Fle a 
Algebra And Trigonometry/. -- 2nd. 
edNew Jersey:Prentice-Hall, Inc., 1984. 
xiv, 573 hal. ill. 24 Cm.. 
 
ISBN : 0-13-021535-X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.13 
Algebra And Trigonometry/. -- New 
Jersey:Pearson Prentine Hall, 2006. 
xii.1058 hal. :ill. 24 cm.. 
 
ISBN : 0131657100.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.13 
Algebra and trigonometry/. -- 2nd 
ed.Toronto:and Company, 1989. 
xvi, 729 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.13 
ALGEBRA and trigonometry/. -- New 
York:Harrrrcourt Brace Jovanovich, 1983. 
xiii, 550 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.13 
Algebra and Trigonometry/. -- Virginia:, 
1983. 
xi,564hal : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
Algebra And Trigonometry/. -- New 
York:Harper and Row Publisher, 1970. 
xvii,401 Hal :  28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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512.013 
Algebra And Trigonometry/. -- New 
Yor:Addison Wesley Publishing Company, 
1986. 
xiii, hal.781 : ill; 28cm. 
 
ISBN : 0-201-21324-9.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
512.013 
Algebra And Trigonometry A Skill 
Approach/. -- Boston:Allyn and Bacom, inc, 
1980. 
xi, 465 hal : ill; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
512.13 
Algebra And Trigonometry A Skills 
Approach/. -- London:Allyn And Bacon 
INC, 1980. 
xii,464 hal. : 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512. 13 
Algebra and trigonometry with 
Applications/. -- New York:Prentice-Hall, 
Inc. Englewood Cliffs, 1983. 
xiv, 594 hal. ill 26 cm.. 
 
ISBN : 0 13 021675 5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
Algebra For Colledge Students   Revised 
And Expanded Edition/. -- New 
York:Academic Press, 1982. 
xi,461 hal. : ill. ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
512.9 
Algebra For College Students/. -- 2 
nd.ed.London:Prentice-hall Inc, 1980. 
xiii. 427 hal. : ill. 24 cm.. 
 
ISBN : 0130215846.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.9 
Algebra for College Students/. -- 2 nd. 
ed.New York:Subsidiary of mcgraw hill, 
2000. 
xviii, 739 hal. ; ill. : 25 cm. 
 
ISBN : 0-07-232399-X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.009 
Algebra For College Students/. -- 
London:Addison Wesley Publishing 
Company, 1985. 
viii, hal.532 : ill; 25cm. 
 
ISBN : 0-201-14835-8.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
512 
Algebra: With Applications to Business 
and Economics/. -- London:addison-
wesley publishing company, 1964. 
xi.,254hal.,21cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.7 
Algebraic Theory Of Numbers/. -- New 
York:Houghton Mifflin Company.Boston, 
1970. 
108 hal. : 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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512.72 
Aljabar Elementer : Teori Dan Soal-
Soal/. -- Ed.3Jakarta:Erlangga, 2004. 
x, 294 hal.; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.072 
Aljabar Elemnter : Teori Dan Soal/. -- 
Jakarta:Erlangga, 2003. 
x,294 hal : ill; 26 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :17 Eksemplar 
512.5 
Aljabar Linear/Maslen Sibarani. -- 
Jakarta:Rajawali Pers, 2013. 
ix.227 hal.;ill.;27 cm. 
 
ISBN : 9789797695651.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.5 
Aljabar Linear / Seymour Lipschutz; 
Marc Lipson/. -- 3rd.ed.Jakarta:Erlangga, 
2006. 
viii,355 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.55 
Aljabar Linear : Dasar Ekonometri/. -- 
Jakarta:Bina Pustaka, 1980. 
x, 185 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
512.005 
Aljabar Linear : Dengan Penerapannya/. 
-- Jakarta:Gramedia, 1993. 
xi, 455 p. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
512.005 
Aljabar Linear : Teori Dan Soal/. -- 
Jakarta:Erlangga, 2004. 
xi,355 hal : ill; 26 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
512.005 
Aljabar Linear Dan Aplikasinya/. -- 
ed.5Jakarta:Erlangga, 2001. 
xiii, 448 hal. : ill.; 25 cm. 
 
ISBN : 979-688-173 x.   
 
Jumlah Koleksi :14 Eksemplar 
512.5 
Aljabar Linear Dasar/. -- 
Ed.2Jakarta:Erlangga, 2013. 
vii,167 hlm.;ilus.;25 cm. 
 
ISBN : 9786022411550.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
512.5 
Aljabar Linear Dasar/Qurrotul Aini. -- 
Bandung:Alfabeta, 2013. 
vi.146 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9786027825574.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
512.5 
Aljabar Linear Dasar/GUNAWAN Santosa. 
-- Yogyakarta:Andi, 2009. 
vi,220 hal.;26 cm. 
 
ISBN : 9789792907216.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
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512.005 
Aljabar Linear Dasar/Mahmud Imrona. -- 
Jakarta:Erlangga, 2009. 
viii, 160 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 978-979-033-587-5.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
512.5 
Aljabar Linear Elementer : versi aplikasi 
Jilid 1/. -- 8th.ed.Jakarta:Erlangga, 2004. 
xvii, 523 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.5 
Aljabar Linear Vektor dan Eksplorasinya 
Dengan Maple/KARTONO. -- New 
York:Graha Ilmu, 2005. 
ix,308 hal.;ill.;23 cm,. 
 
ISBN : 979-756-045-5.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
512.5 
Aljabar Linier/Maslen Sibarani. -- 
Jakarta:Rajawali Pers, 2014. 
x,228 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9789797695651.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
5129434 
Aljabar MAtriks : Sebagai Alat 
Pengolahan dan Penyidik data 
Penelitian Ilmu - ilmu Pertanian, Hayat 
Tatalaksana dan Sosial / Andi Hakim 
Nasoetion/. -- Jakarta:Bhratara Karya 
Aksara, 1980. 
x, 167 hal. : ill.; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
512.9 
Aljabar Matriks Elementer/Rahayu 
Kariadinata. -- Bandung:Pustaka Setia, 
2013. 
--,224 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790763616.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.5 
Aljabar Vektor Dan Sistim Persamaan 
Linier / GSB/. -- Bandung:GSBS, 1981. 
66 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.943 
An Introduction To Matrices Vectors And 
Linear Programming/. -- Second 
EditionNew Jersey:Prentice-hall Inc, 1977. 
xi,309 Hal : ill. ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.97 
An Introduction To Variational 
Inequalities And Their Applications/. -- 
New York:Academic Press, 1980. 
xiv,309 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.943 
Analisis Input-Output/. -- Jakarta:FEUI, 
1997. 
xiii, 130 hal. : ill.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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512.5 
Analytic Geometry And Calculus/. -- 2 
nd.ed.America:D.C.Heat And Company 
Boston, 1963. 
xviii,746 hal. : 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.73 
Analytic Inequalities/. -- New York:Holt 
Rinehart And Winston, 1964. 
vii.89 Hal : 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
Applied Algebra 11/. -- London:Addison 
Wesley Publishing Company, 1980. 
444 hal : ill; 25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
Applied Algebra II/. -- Sebastopol, 
CA:Addison Wesley Publishing Company, 
1980. 
444 hal. ill. 28 cm.. 
 
ISBN : 0 201 04775 6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.5 
APPLIED LINIEAR ALGEBRA/. -- Second 
EditionUnited States of America:Prentice-
Hall  Inc., 1977 and 1969. 
xvii,477 hal : ill. ; 23 cm. 
 
ISBN : 0-13-041343-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
512.55 
Banach Algebras And Several Complex 
Variables/. -- Second EditionNew 
York:Springer-Verlag, 1976. 
vii,161 Hal : 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.009 
Basic Algebra I/. -- New York:W.H. 
Freeman And Company, 1985. 
x, hal.493 : illz6c25cm. 
 
ISBN : 0-7167-1480-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.5 
basic Tables In Business And 
Economics/. -- New York:McGRAW-HILL 
BOOK COMPANY, 1967. 
xiv,400 hal. : ill. ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
Beginning Algebra/. -- London:London, 
1989. 
xi, 295 hal. : ill; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
512 
Beginning and Intermediat Algebra The 
Language and Symbolism of 
Mathematics/. -- 2nd. ed.Hoboken, 
NJ:Sams, 2008. 
xxix, 944 hal. ill. 28 cm.. 
 
ISBN : 978 0 07 293322 2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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512 
Beginning and Intermediate Algebra/. -- 
2 nd. ed.Boston:Brown Higher Education, 
2008. 
xxviii, 1044 hal. ; ill. : 25 cm.. 
 
ISBN : 978-0-07-305281-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
CliffsQuickReview Aljabar II/KOHN, 
Edward. -- Jakarta:PT Intan sejati, 2004. 
viii, 249 hal.; 21 cm. 
 
ISBN : 0764563718.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.9 
Colledge Algebra/. -- 2 nd.edNew 
Jersey:Prentice - hall INC., 1984. 
xiii,495 Hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
College Albera And Trigonometry : A. 
Basic Integrated Course/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1945. 
xii, hal.319 : ill; 20cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
512.9 
College Algebra/. -- New Jersey.:Prentice - 
Hall, 1981. 
xiii,372 hal,Index A53. : ill. ; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
512.9 
College Algebra/. -- California:Dickenson 
Publishing, 1967. 
x,350 Hal. : 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
512.4 
College Algebra/. -- San Francisco:Delen 
Publishing Company, 1987. 
xiv,652 Hal,Indek 11  : 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
College Algebra/. -- 
2nd.edCalifornia:Wadsworth Publishing 
company Inc, 1969. 
vii,408 hal. : 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
College Algebra/. --Wadsworth publishing 
company:Belmont, 1968. 
vii, 402 hal : ill; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.4 
College Algebra  A Funtions Approach/. -
- 4 th.edAmsterdam:addison-wesley 
publishing company, 1986. 
xv,467 hal. : ill. ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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512.9 
College Algebra : A Function Approach/. -
- 4th Ed.Massachusetts:addison-wesley 
publishing company, 1986. 
xv,467 Hal.;i-5;26 cm. 
 
ISBN : 0-201-13290-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 RAt c 
College Algebra and 
Trigonometry/RATTI,J.S. -- New 
York:Apress, 2012. 
xxii,960 hal.;ill.;30 hal.. 
 
ISBN : 139780321798343.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
College Algebra And Trigonometry/. -- 
California:Goodyear Publishing 
Company,Inc, 1971. 
x,467 hal : ill; 22 Cm. 
 
ISBN : 0 87620 191 5.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
512.009 
College Algebra: A Problem - Solving 
Approach/. -- New York,:Harper Collins 
Publishers, 1992. 
xi,668 hal : ill; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.9 
College Algebra:A.Problem-Solving 
Approach/. -- 2nd.edNew York:Harper 
Collins Publisher, 1992. 
xiii,688 Hal. : ill. ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
512 
College Arithmetic/. -- London:Glencoe 
Press A Division Of The Macmilan 
Company, 1969. 
viii,364 hal. : ill. ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
512 943 
Computational Matrix Algebra/. -- New 
York:McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 
1974. 
vii,279 Hal. : 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.943 
Computational Methods For Matrix 
Eigenproblems/. -- New York:John Willey 
and Sons, 1973. 
xi, 130 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
512.943 
Computer Solution Of Large Sparse 
Positive Definite Systems/. -- New 
Jersey:Prentice Hall International,Inc, 1981. 
xii,324 hal : ill; 22 Cm. 
 
ISBN : 0 13 165274 5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.002 
Contemporary Abstract Algebra/. -- 
Toronto:D.C.Heath Company, 1990. 
xii.346 hal : ILL; 23 CM. 
 
ISBN : 0-669-19496-4.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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512 
Contemporary Intermadiate Algebra/. -- 
New York:Harper Row, 1971. 
xii, 332 hal : ill; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
512.9042 
Contemporary Intermediate Algebra/. -- 
New York:Harper and Row Publisher, 1971. 
xi,329 Hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.73 
Cyclotomic fields and zeta values/. -- 
New York:Spinger, 2000. 
x, 113 hal. : 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.922 LG 
Daftar logaaritma dalam lima desimal/. -
- Djarta:Pradnja Paramita, . 
111,'tab,;15 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.5 
Dasar-dasar Aljabar Linear Jilid 
1/Anton,Howard. -- Tangerang:Binarupa 
Aksara, {s.a}. 
419 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
512.005 
Dasar-Dasar Aljabr Linear/. -- 
Jil.1Tangerang:Binarupa Aksara Publisher, 
2010. 
--, 419 halaman : ill; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.001 
Discrete Mathematics In Computer 
Science/. -- Prentice-Hall INC:Englewood 
cliff N.J, 1977. 
viii, 390 hal : ill; 24 cm. 
 
ISBN : 0-13-216150-8.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
512 
Dr.Math Mempersiapkanmu Belajar 
Aljabar :Belajar Aljabar Sebenarnya 
Mudah!Bertanya saja pada Dr.Math!/. -- 
Bandung:Pakar Raya, 2003. 
viii.174 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 0471225568.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.5 
Elementary  Linear Algebria/. -- New 
York:John Willey dan Sons, 1981. 
xvii, 339 hal, ; ill. : 24 cm. 
 
ISBN : 0-471-05338-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
Elementary & Intermediate Algebra : a 
Unified approach/. -- 3 rd. 
ed.Boston:Brown Higher Education, 2008. 
xxvi, 1243 hal. ; ill. : 25 cm.. 
 
ISBN : 978-0-07-304823-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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512.72 
Elementary Algebra/. -- London:addison-
Weslesy Publishing Company, 1978. 
iv,354 hal : ill. ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.72 
Elementary Algebra/. -- California:The 
Benjamin/Cummings Publhising cOMPANY 
inc, 1981. 
xiii,493 Hal.c22 cm.. :. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.904 
Elementary Algebra/. -- California:Page 
Ficklin Publishing Company, 1974. 
396 Hal : ill. ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.72 
Elementary Algebra  Instructur'Manual 
To Company/. -- London:The 
Benjamin/Cummings Publishing Company, 
1981. 
107 Hal. : ill. ; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.072 
Elementary Algebra / Daniel 
L,Auvil;Charles, Poluga/. -- 
London:London, 1978. 
iv,A32 hal. : ill; 24 cm. 
 
ISBN : 0-201-00137-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
512.072 
Elementary Algebra For Collge Students 
/ Bear, Mouck/. -- Menlo Park:New York, 
1968. 
ix, 402hal : ill; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
512.072 
Elementary Algebra:study guide to 
accompany/. -- London:The 
Benjamin/Cummings Publishing Company, 
INC, 1981. 
hal.222 : ill; 25cm. 
 
ISBN : 0-8053-5055-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.72 
Elementary Analisis/ROSS, Kenneth A.. -- 
2nd.edNew York:Springer, 2013. 
xi,409 hal.; 24cm. 
 
ISBN : 9781461462705.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
512.5 McN e 
Elementary Computability, Formal 
Languages, and Automata/. -- 
London:Prentice-Hall, 1982. 
xvi, 393 hal.; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 0-13-253500-9.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
512.5 
Elementary Differential Equations With 
Linear Algebra/. -- London:addison-
wesley publishing company, 1981. 
xi,468 hal : ill. ; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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512.5 
Elementary Linear Algebra/. -- 8 
th.edNew York:Jhon -Wiley and sons INC, 
2000. 
xvi,822 hal. : ill. ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.005 
Elementary Linear Algebra/. -- New 
York:The Benjamin Publishing, 1985. 
xv, 414 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-8053-8305-0.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
512 
Elementary Linear Algebra/. -- 
6th.edNew York:John Willey and Sons, 
1987. 
xv, hal. 516 : ill; 28cm. 
 
ISBN : 0-471-54439-6.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
512.5 
Elementary Linear Algebra And Its 
Applications/. -- New Jersey:Prentice Hall 
Inc, 1981. 
xi,304 Hal. : ill. ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.5 Flo e 
Elementary Linear Algebra With 
Applications/. -- America:Printice -Hall 
Inc, 1979. 
xiii,363 Hal : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
512 
Elementary Methods in The Analytic 
Theory of Numbers/. -- Cambridge, 
Mass:The M.I.T. Press, 1966. 
ix, 229 hal. ; ill. : 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.72 
Elementary Number Theory And Its 
Applications/. -- California:addison-wesley 
publishing company, 1986. 
xii,447 Hal. : 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.072 
Elementary Number Theory And Its 
Applications/. -- London:Addison Wesley 
Publishing Company, 1984. 
xii, 452 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.5 
Elements Of Linear Algebra/. -- 
London:Blaisdell publishing company, 
1970. 
xvi,348 Hal. : ill. ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.009 
Explorations In Calculus With A 
Computer Algebra System/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1991. 
226 halbill; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-07-058267-X.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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512.942 4 
Factors Analysis Of Data Matrices/. -- 
New York:Holt Rinehart and Winston Inc, 
1965. 
xviii,759 hal. : 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.008 
Foundations Of Constructive Analisis/. -- 
New York:Mc Graw-Hill Book Company, 
1967. 
xiii,370 Hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
512.8 
Foundations Of Constructive Analysis/. -- 
New York:McGraw-Hill Company, 1967. 
xiii,370 Hal. : 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
512 
Fundamentals Of Algebra  An Integrated 
Text-Workbook/. -- New York:Harcourt 
Brace Jovanovich Inc, 1978. 
xv,490 hal. : ill. ; 35 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.009 
Fundamentals Of College Algebra/. -- 
London:Scott, Foresman little, 1990. 
xv, 507 hal : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
512.1 
Fundamentals Of Mathematics/. -- New 
Jersey:Prentice Hall INC., 1973. 
ix,387 hal. : 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.9434 
Fundamentals Of Matrix Computations/. 
-- New York:Jhon Willey and Sons, 1991. 
xii,445 hal. : 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
General Theory Of Banach Algebras/. -- 
New Jersey:D. Van Nostrand Company, 
1960. 
xi, 394 hal. : 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.14 
Geometric Algebra/. -- New 
York:Interscience Publishers INC., . 
x,213 Hal. : ill. ; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.14 
Geometric Algebra/. -- New 
York:Interscience Publishing Inc., 1957. 
x,214 Hal.;23 cm. 
 
ISBN : 0-470-03432-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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512.002 
Group Theory For Chemists/. -- 
Macmillan physical science 
seriesLondon:Macmillan, 1991. 
vii, 212 hal : ill; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
512.011  
Higher Algebra For Under Graduate/. -- 
2nd.edSydney:John Wiley, 1962. 
ix, 171 hal; ilus; 18 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
Hitung Integral : Beserta Contoh-Contoh 
Penyelesaian Soal-Soal/. -- 
Yogyakarta:Hanindita, 1982. 
iv,159 Hal; 30 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 3 
Human Nutrition  Formerly The Heinz 
Handbook of Nutrition/. -- 3rd. ed.New 
Delhi:Tata McGraw Hill Publishinh 
Company LTD, 1976. 
xii, 530 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.4 
Integral:1000 Soal dan 
Penyelesaiannnya untuk Perguruan 
Tinggi/Sri Rejeki Dwi Putranti. -- 
Jakarta:PT Rineka Cipta, 1999. 
vi.447 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9795188127.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
 
512.904.2 
Intermediate Algebra/. -- New 
Jersey:Prentice-hall,Inc, 1979. 
ix.421 hal. :ill. 28 cm.. 
 
ISBN : 013469452.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
Intermediate Algebra/. -- Boston:Brown 
Higher Education, 2008. 
xxv, 1060 hal. ; ill. : 25 cm.. 
 
ISBN : 978-0-07-340613-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
Intermediate Algebra/. -- New 
York:Houghton Mifflin Company, 1971. 
249 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.900.77 
Intermediate Algebra/. -- London:Scoot 
Foresman And Company, 1981. 
576 hal. : illl. ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.9 
Intermediate Algebra/. -- New 
Jersey:Prentice Hall Inc, 1981. 
xiv,444 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.9 
Intermediate Algebra/. -- New 
York:McGraw-Hill, 1991. 
xvi,693 hal. : ill. ; 32 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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512.904 
Intermediate Algebra/. -- New York:The 
Macmilan Company, 1971. 
xii,345 hal. : ill. ; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
Intermediate Algebra/. -- New 
York:Academic Press, 1982. 
xvii, 471 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : 0-12-484770-6.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
512 
Intermediate Algebra/. -- 
Belmont:Wadsworth Publishing Company, 
Inc., 1969. 
x,402 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.904 
Intermediate Algebra/. -- London:Addison 
Wesley Publishing Company, 1979. 
xi, hal.487 : ill; 25cm. 
 
ISBN : 0-201-00135-7.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
512.9 
Intermediate Algebra  Structure And 
Use/. -- 5 th.edNew York:McGraw - Hill  
INC., . 
xix,609 hal. : ill. ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
512 
Intermediate Algebra Second Alternate 
Adition/. -- California:Wadsworth 
Publishing company Inc, 1969. 
x,398 Hal. : ill. ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
512.5 
Introduction To Linear Algebra And 
Differential Equations/. -- :Mc-Graw Hill 
Book Company, 1974. 
ix,399 Hal. : 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.5 
Introduction To Matrices And Linear 
Transformations/. -- 
2nd.edTokyo:W.H.Freeman and Company, 
1966. 
xi,293 hal. : 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.7 
Introduction To Number Theory/. -- 
America:Prntice Hall INC, 1976. 
xiii,362 hal. : 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.007 
Introduction To The Finite Element 
Method/. -- Japanes:Project managemen 
Offce, 1991. 
36 hal : ill; 25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :14 Eksemplar 
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512.5 
Kalkulus Diferensial dan Integral I / 
E.Hutahean/. -- Jakarta:PT Gramedia, 
1981. 
xi,232 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.5 
Kumpulan soal-soal hitung diferensial & 
integral III/. -- Hoboken, NJ:Bina Cipta, 
1969. 
ii, 149 hal.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.056 
Kumpulan Soal-Soal Hitung Diferensial 
Dan Integral/. -- Bandung:Binatjipta, 1963. 
149 hal. : ill; 20cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.56 
Kumpulan soal-soal hitung diferensial 
dan integral II / H. K. Hwan/. -- 
Jakarta:Binatjipta, 1983. 
223 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
512 
Lagere Algebra  Leerboek Voor De Akte 
Wiskunde L.O/. -- 
Amsterdam:P.Noordhooff N.V., 1965. 
333 hal. : 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
512.8 
Lectures in Abstract Algebra ; Vol 2/. -- 
Canada:D. Van Nostrad Company, 1953. 
xii,280 Hal. 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.5 
Linear Algebra : an introductory 
aprroach with 37 illustrations/Curtis, 
Charles W.. -- New York:Springer, 1984. 
x,347 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 0387909923.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
512.5 
Linear Algebra And Matrix Theory/. -- 
New York:Jhon WilleyandSons, 1963. 
xii,3289 hal. : ill. ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
512 
Linear Algebra for Undergraduates/. -- 
New York:john wiley- sons, inc, 1957. 
xi,239 Hal.,23 cm. 
 
ISBN : 57-8892.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
512.5 
Linear Algebra With Applications/. -- 
Second EditionNew Jersey:Prentice - 
HallINC, 1980. 
xii,333 hal. : 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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512.5 
Linear Algebra-Calculus and Probality: 
fundamental mathematics for the socisl 
snd management science/. -- 
Amerika:Allyn And Bacon, Inc, 1971. 
xi, 333 hal. : 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.021 
Linear Equations Of Mathematical 
Physics/. -- New York:Holt. Rinehart and 
Winston Inc, 1967. 
xii,318 hal : ill; 22 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
512.21 
Linear Graphs And Electrical Networks/. 
-- London:Addison - Wesley Publishing 
Company INC, 1961. 
x,311 Hal. : ill. ;  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.943.4 
linear Transformations And Matrices/. -- 
America:Prentice Hall Inc, 1967. 
xiii,391 hal : 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.021 
Mathematical Methods And Theory In 
Games, Programming And Economics/. -- 
Vol.IILondon:Addison Wesley Publishing 
Company, 1959. 
xi, 386 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
512.024 621 3 
Mathematics Applied to Electronics/. -- 
2nd.edVirginia:Reston Publishing Company, 
1980. 
x,669 Hal. : 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.943 4 
Matrices Si (Metric) Edition  Theory And 
Problems/. -- Singapore:Schaum\'s Outline 
Series, 1982. 
220 hal. : 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
512.94304 
Matrices with Applications/. -- New 
Jersey:Prentice-Hall, 1968. 
184 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : 0-13-5654-24-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512  
Matrik dan ruang vektor/MADYANA  A M. 
-- Yogyakarta:Universitas Atma Jaya, 2000. 
ix,227 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 979 9243 18 1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.943 4  
Matriks dan perencanaan linier 2/. -- 
Bandung:Armico, 1982. 
viii,196 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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512.943.4 
Matrix Algebra Useful For Statistics/. -- 
New York:Jhon Wiley $ Sons, 1982. 
xxii. 438 hal. : ill. 23 cm.. 
 
ISBN : 0417866814.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.943 
Matrix Algebra Useful For Statistics/. -- 
New York:John Willey and Sons, 1982. 
xxii, 438 hal : ill; 20 cm.. 
 
ISBN : 0 471 86681 4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.943 
Matrix Theory With Applications/. -- 
New York:Mc Graw-Hill Book Company, 
1991. 
xxi, 477 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : 0-07-557200-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
512.812 
Measure Theory/. -- New York:D.Van 
Nostrand Company INC, 1959. 
xi,299 hal.6c 22 cm. :. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
Metode Numerik Dengan Scilab/SETIA 
Budi Sasongko. -- Yogyakarta:Andi, 2010. 
vii,214 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9789792914016.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
 
 
 
 
512 
Modern Algebra A Natural Approach 
With Applications/. -- New York:John 
Willey and Sons, 1981. 
289 hal : ill; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
512 
Modern Algebra And Trigonometry/. -- 
3nd.edAmsterdam:Addison Wesley 
Publishing Company INC, 1973. 
429 hal. : 18 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
Modern Intermediate Algebra/. -- San 
Francisco:Intext Educational Publisher, 
1971. 
xvii,439 hal : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.25 
Modern Intermediate Algebra/. -- New 
York:Holt Rinehart And Winston, 1969. 
x,421 hal. : 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.013 
Modern Technical Mathematics/. -- 
Reston,Virginia:Reston Publishing 
Company, 1978. 
x,853 hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : 0 87909 509 1.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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512.943 
Mtrix Theory and Applications for 
engineers and Mathematicians/. -- New 
York:John Wiley, 1979. 
--,295hal : ill ; 26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.7 
Multiplicative Number Theory/. -- 2 
nd.edNew York:Springer Verlag, 1980. 
xiii. 177 hal. : ill.24 cm.. 
 
ISBN : 3540905332.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 5 
Multivariable Mathematics Linear 
Algebra Calculus Differential Equations/. 
-- 2nd. ed.Hoboken, NJ:Apress, 1979. 
x, 575 hal. ; ill. : 26 cm.. 
 
ISBN : 0 13 604850 1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512. 943 4 
Nonnegative Matrices/. -- Hoboken, 
NJ:Wiley, 1976. 
xiii, 206 hal. ill. 23 Cm. 
 
ISBN : 0-471-83966-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.081 
Number Systems : An Elementary 
Approach/. -- New York:Mc Graw-Hill Book 
Company, 1967. 
xiii, 291 hal : ill; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
512.7 
Number Theory/. -- New York:Academic 
Press Inc, 25 cm.. 
vii,433 Hal. : 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.62 
Ovum Humanum/. -- New York:Hafner 
Publishing Company.INC, 1960. 
viii,66hal : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
Pengantar Aljabar Matriks / J. Siahaya; 
Albar Azier/. -- Jakarta:Pradnya Paramita, 
1981. 
116 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
Pengantar Aljabar:Cepat Dan Mudah 
Mengenal Dunia Aljabar Secara Filsofis/. 
-- Jakarta:Prestasi Pustakaraya, 2011. 
x.,201 hak.,21cm. 
 
ISBN : 978-602-8963-01-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.943 4 
Pengantar Matrix / J. Supranto/. -- 
Jakarta:Rineka Cipta, 1998. 
ix, 292 hal.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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512 
Prealgebra  an Integrated Equations 
Approach/. -- 2 nd. ed.Boston:Brown 
Higher Education, 2007. 
xxiv,864 hal. : ill. : 24 cm.. 
 
ISBN : 978-0-07-287256-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 1 
Precalculus/. -- 6th.ed.Hoboken, NJ:Sams, 
2008. 
xxiv, 1044 hal. ill. 28 cm.. 
 
ISBN : 978 0 07 286739 8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.001 
Precalculus Mathematics/. -- 
Philadelphia:Saunders College Publishing, 
1981. 
xii,534 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
512.25 
Queues/. -- London:Methuen and Co LTD, 
1961. 
xii,177 hal. : 15 hal.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.7 
Smithsonian Logarithmic Tables/. -- 
California:city Of Washington Published by 
The Smithsonian Institution, 1952. 
xii,203 Hal, : ill. ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
512 
Summary Textbook For A Programmed 
Course In Algebra/. -- London:addison-
wesley publishing company, 1969. 
vi,120 Hal. : 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.1 
Technical mathematics/. -- New 
York:Delmar Publishers Inc, 1986. 
xi,862 hal. : ill. ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.5 
Teori Dan Soal Aljabar 
Linear/LIPSCHUTZ, Seymour. -- 
Ed.3Jakarta:Erlangga, 2001. 
viii,355 hal.;28 cm. 
 
ISBN : 9797815714.   
 
Jumlah Koleksi :12 Eksemplar 
512.943 
Teori Dan Soal-Soal Matriks/. -- 
Jakarta:Erlangga, 1984. 
ix, 220 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
512.943 4 
Teori dan soal-soal matriks (versi 
si/metrik) / Frank Ayres/. -- 
Jakarta:Erlangga, 1974. 
221 hal. : ill.; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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512.2 
Teori Grup Dalam Fisika/. -- 
Bandung:Angkasa, 1979. 
x,478 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.002 
Teori Grup Dalam Fisika/. -- 
Bandung:Angkasa, 1979. 
x, 475 hal : ill; 20 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
512.943 4 
The Extracellular Matrix : 
FactsBooks/Ayad, Shirley. -- 
London:Academic Press, 1994. 
viii.163 hal.;24 cm. 
 
ISBN : 0120689103.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.13 
The Functions Of Algebra And 
Trigonometry/. -- New Jersey:Houhton 
Mifflin Company Boston, 1977. 
xvi,510 hal. : ill. ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.22 
The Representation Theory of Finite 
Groups/. -- Amsterdam:North-Holland 
Publishing Company, 1982. 
xiv; 502 hal.; 21 cm. 
 
ISBN : 0-444-86155-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
512.943 
The Symmetric Eigenvalue Problem/. -- 
Englewood:Prentice Hall International,Inc, 
1980. 
xi, hal.345 : ill; 25cm. 
 
ISBN : 0-13-880047-2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
512.2 
Theory And Problems Of Group Theory/. 
-- New York:McGRAW-HILL BOOK 
COMPANY, 1968. 
279 Hal. : 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512 
Topics in Algebra/Herstein, I.N. -- 
2nd.edNew York:John Willey and Sons, 
1975. 
xi,388 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 0471010901.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
512.9 
Transients In Linear Systems  studied by 
Laplace Transformation/. -- 
London:Jhons Wiley and Sons INC, 1949. 
ix,383 Hal. : ill. ; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
512.523 
Vectors/. -- Philippines:ADDISON-WESLEY 
PUBLISING COMPANY INC, 1965. 
vii,108Hal : --. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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513 
Arithmetic an introduction to 
mathematics/. -- San Diego:Canfield Press, 
1971. 
ix, 294 hal : ill ; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
513 
Bahan Ajar Aritmatika Untuk 
Pgsd/ARITA Marini. -- Jakarta:Bestari, 
2011. 
--,256 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789790632837.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
513.133 
Basic mathematical concepts/. -- 2nd 
ed.New York:McGRAW-HILL BOOK 
COMPANY, 1973. 
xvi, 503 hal. : ill. ; 24 cm... 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
513.133 
Basic Mathematical Consepts/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1973. 
xvi, 503 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
513.13 
Basic Mathematical Skills/. -- Hoboken, 
NJ:McGraw-Hill.Inc, 1991. 
xviii, 783 hal.,24 cm. 
 
ISBN : 0-07-062595-6.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
513.1 
Belajar Ilmu Aritmatika dan Aljabar 
Belia Cepat:Teknik Ampuh Cepat dan 
Unik dalam mengerjakan Soal 
Matematika untuk tingkat SMP SMA dan 
Perguruan Tunggi/Tim Belia. -- 
Bandung:Popy M, 2007. 
157 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
513.93 
Business mathematics for college 
students/. -- New York:John Wiley and 
Sons, 1983. 
xv, 463 hal. : ill. ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
513 
Discovering Meanings in Arithmetic/. -- 
New York:Holt  Rinehart and Winston, 
1959. 
442 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
513.142 
Essential mathematics/. -- 4th 
ed.London:Addison-WesleyPublishing 
Company, 1984. 
xii, 668 hall. : ill. ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
513.93 
Finite mathematics with applications for 
bussiness and social sciences/. -- 2nd 
ed.New York:John Wiley and Sons, 1976. 
xii, 581 hal. : ill. ; 24 cm... 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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513.122 076 
From arithmetic to Algebra/. -- 2nd 
ed.Virginia:Reston Publishing Company, 
1982. 
xii, 449 hal : ill ; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
513.7 
Industry And Values/. -- London:George 
G.Harrap andCo.Ltd, 1970. 
222 Hal. : 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
513.5 
Introduction To Electronic Digital 
Computers/. -- New York:McGRAW-HILL 
BOOK COMPANY, 1969. 
xv,382 Hal. : ill. ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
513.14 
Introduction to technical mathematics/. 
-- 3nd ed.Canada:Benjamin Publishing 
Company, 1984. 
x, 694 hal. : ill. ; 24 cm... 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
513. 
Introduction To The Theory Of 
Arithmetic/. -- London:Addison-Wesley 
Publishing, 1949. 
x, 347 hal : 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
513.83 
Introduction To Topology/. -- New 
Jersey:Princeton University Press, 1949. 
viii, 218 hal : 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
513.5 
Metode Numerik/Rinaldi Munir. -- 
Bandung:Informatika, 2013. 
xii,419 hlm.;24 cm. 
 
ISBN : 9786028758086.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
513.005 
Numbers Through The Ages/. -- 
London:Macmillan Education Ltd, 1989. 
iv,227 Hal : ill; 32 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
513.5 
Pengantar komputasi numerik dengan 
MATLAB/. -- New York:Laboratorium 
Komputer UNY, 2004. 
viii, 443 hal.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
513.24 
Sistem Satuan Dengan Tekanan Khusus 
Pada Sistem Internasional (SI)/. -- 
Bandung:ITB, 1979. 
x, 73 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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513 
Teaching Arithmetics in grades I and II/. 
-- Sa.:D.C. Heath And Company, 1954. 
168 hal. : ill ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
513 
Vlakke Meetkunde voor Voortgezette 
Studie/. -- Groningen:Noordhoff, 1964. 
304 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
514.2 
Algebraic topology/. -- New York:addison-
wesley publishing company, 1981. 
xi, 311 hal. : ill. ; 24cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
514.72 
Differential forms in algebraic 
topology/. -- New York:Springger-Verlag, 
1982. 
xiii, 331 hal. : ill. ; 24cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
514.7 
Differential Topology/. -- New 
Jersey:Prentice-Hall, Inc., 1974. 
xvi; 222 hal.; 24 cm. 
 
ISBN : 0-13-212605-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
514 
Elementary Topology/. -- 
London:Addison-Weley Publishing, 1967. 
xi, 258 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
514.074 
Fractals : Non-Integral Dimensions And 
Applications/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1991. 
xv,249 Hal : ill; 29 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
514 
General Topology and Homotopy 
Theory/. -- New York:Springer-Verlag, 
1984. 
248 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-387-90970-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
514.2 
Graphs, Surfaces and Homology : An 
Introduction to Algebraic Topology/. -- 
2nd ed.New York:Chapman and Hall, 1981. 
xvii, 329 hal. : ill. ; 20 cm.. 
 
ISBN : 0-412-23900-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
514.34 
Introduction to Smooth 
Manifolds/Lee,John M. -- 2nd.edNew 
York:Springer, 2013. 
xv.708 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9781441999818.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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514.34 
Introduction to Topological Manifolds 
(Graduate Texts in Mathematics)/. -- 2 
nd. EdLondon:Springer, 2011. 
xvii,433 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9781441979391.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
514 
Modern Trigonometry/. -- 2nd ed.New 
Jersey:Prentice - Hall, 1961. 
xii, 242 hal. : ill. ; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
514.6 
Plane  and sphenricial trigonometry/. -- 
New York:The Dryden Press, 1943. 
x, 102 hal. : ill. ; 16 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
514 
Principles of Topology/. -- 
Winston:Saunders College Publishing, 
1989. 
xi, 312 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-03-012813-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
514.74 
The Mathematics of Time : Essays on 
Dynamical Systems  Economic Processes  
and Relayed Topics/. -- New 
York:Springer- Verlag, 1980. 
vi, 151 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-387-90519-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
514 
The Topology of Fibre Bundles/. -- New 
Jersey:Princeton University Press, 1951. 
viii, 224 hal. : ill. ; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
514 
Topology/Janich, Klaus. -- New 
York:Springer Science, 1984. 
ix.192 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9781461270188.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
514 
Topology a First Course/. -- New 
Jersey:Prentice-Hall, 1975. 
xvi, 413 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
A calculus workbook/. -- New 
York:Harper Collins Publisher, 1991. 
iv, 184 hal : ill ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
A course in mathematical analysis  
intermediate analysis/. -- London:Ginn-
Blaisdell, 1964. 
xii, 677 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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515.8 
A primer of real functions/. -- New 
Jersey:John Wiley and Sons, 1961. 
xiii, 189 hal. : ill. ; 16 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.107 
A short course in calculus/. -- New 
York:Worth Publishers, 1968. 
xi, 239 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.53 
Abstract Harmonic analysis/. -- Vol 2New 
York:Springer-Verleg Berlin, 1970. 
viii. 771 Hal. :23 cm. 
 
ISBN : 3-540-04832-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Advanced Calculus/. -- 3rd 
ed.London:addison-wesley publishing 
company, 1984. 
xiv, 721 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-201-11680-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Advanced Calculus/. -- New York:John 
Wiley and Sons, 1981. 
ix, 147 hal : ill ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-471-27913-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
515 
Advanced Calculus : And Its Applications 
To The Engineering And Physical 
Sciences/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1980. 
vii, 407 hal : ill; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
515 
Advanced Calculus 1:Quick Access to the 
Important Facts and Concepts/Research 
and Education Association. -- {s.n}:Research 
and Education Association, {s.a}. 
viii.60 hlm.;ilus.;21 cm. 
 
ISBN : 0878915672.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Advanced calculus for applications/. -- 
2nd ed.New Jersey:Prentice-Hall, 1976. 
xiii, 733 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-13-011189-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Advanced Engineering Mathematics/. -- 
International Student 
EditionCanada:Thomson Press, 2007. 
xix; 1204 hal.; 26 cm. 
 
ISBN : 0-495-08237-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.024 62 
Advanced engineering mathematics/. -- 
London:addison-wesley publishing 
company, 1982. 
xi, 706 hal. : ill. ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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515 
Advanced Mathematics for Engineers/. -- 
London:addison-wesley publishing 
company, 1981. 
xix, 929 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-201-03773-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.35 
Almost Periodic Solutions of Impulsive 
Differential Equations/STAMOV, Gani T.. -
- London:Springer, 2012. 
xx, 217 hal.; 23,5 cm.. 
 
ISBN : 9783642275456.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
An introduction to mathematical 
analysis/. -- 2nd ed.New York:McGRAW-
HILL BOOK COMPANY, 1993. 
xx, 511 hall. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Analisis matematik : penerapan bisnis 
dan ekonomi jilid 2/WEBER, Jean E.. -- 4th 
edJakarta:Erlangga, 1991. 
vii, 318 hal. : Ilol.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
515.1 
Analisis Matematik Penerapan Bisnis 
Dan Ekonomi edisi ke 4-Jilid 2/WEBER 
Jean. E. -- Ed 2Jakarta:Erlangga, 1994. 
x, 318 hal. : ill; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
515.63 
Analisis Vektor : Teori dan Soal-Soal/. -- 
Jakarta:Erlangga, 1999. 
--,223 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Analysis In Euclidean Space/. -- New 
Jersey:Prentice - hall INC., 1975. 
xiii,425 Hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.84 
Analytic functions of several complex 
variables/. -- New Jersey:Prentice-Hall, 
1965. 
xii, 317 hal. : ill ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.15 
Analytic Geometry and the Calculus/. -- 
3rd ed.New York:MacMillan Publishing, 
1974. 
xxii, 919 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Applied Calculus/Berresford,Geoffrey. -- 
6th.edAustralia:Brooks/Cole Cengage 
Learning, 2013. 
xxiv.801 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 978133103936.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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515 
Applied Calculus/. -- 4th.edToronto:John 
Wiley, 2011. 
xx; 556 hal.; 28 cm. 
 
ISBN : 978-0-470-50589-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Applied Calculus/. -- New York:John 
Willey and Sons, 1985. 
xii,358 hal : ill.; 25 Cm. 
 
ISBN : 0-471-80306-5.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
515 
Applied calculus for business and 
economic/. -- New Jersey:Prentice-Hall, 
1981. 
xii, 356 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Applied Calculus For Business, 
Economics, and the Social and Life 
Science/. -- 9th.edBoston:Mc Graw-Hill 
Book Company, 2007. 
xxxii, 1011 hal; ill; 25 cm. 
 
ISBN : 978-0-07-305192-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.35 
Applied Differential Equations/. -- 3rd 
ed.New Jersey:Prentice-Hall, 1981. 
xvi, 654 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-13-040097-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
515.723 
Approximate Calculation of Integrals/. -- 
New York:The McMillan Company, 1962. 
x, 357 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.9 
Basic Complex Analysis/. -- 2nd ed.New 
York:W. H. Freeman and company, 1987. 
xii, 604 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : 0-7167-1814-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.93 
Business mathematics  a college course/. 
-- 2nd ed.Chicago:South-Western 
Publishing, 1978. 
viii, 568 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Calculus/Varberg, Dale. -- Ed. 9New 
Jersey:Pearson Pretice Hall, 2007. 
xiii,773 hal.;26 cm. 
 
ISBN : 0131429248.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
515 
Calculus/. -- New York:The Macmillan 
Company, 1967. 
xiv, 465 hall. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Calculus/. -- London:W .A. Benjamin, 1967. 
xii, 586 hal : ill ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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515 
Calculus/. -- New York:John Wiley and 
Sons, 1981. 
ix, 1028 hal : ill ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Calculus/. -- 2nd ed.New York:Saunders 
College Publishing, 1988. 
xviii, 1065 hal : ill ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Calculus/. -- 2nd ed.London:addison-
wesley publishing company, 1961. 
xiii, 580 hal : ill ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Calculus/. -- New York:Mc Graw-Hill Book 
Company, 1963. 
vii, 462 hal., 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Calculus/. -- London:Addison Wesley 
Publishing Company, 1982. 
xvi, 736 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
515 
Calculus/. -- New York:Addison Wesley 
Publishing Company, 1972. 
: ill; 28 cma. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
515.1 
Calculus  for students of business and 
management/. -- Seranton:International 
Texbook Company, 1968. 
viii, 271 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.15 
Calculus and Analytic Geometry/Riddle F. 
Douglas. -- 3rdUSA:Wadsworth Publishing 
Company,Inc., 1979. 
xiii, 869 hlm.; 26 cm. 
 
ISBN : 0-534-00626-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.15 
Calculus and Analytic Geometry/. -- New 
Jersey:Prentice-Hall, 1982. 
xvi, 895 hal. : ill. ; 28 cm.. 
 
ISBN : 0-13-111609-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.15 
Calculus and Analytic Geometry/. -- 4th 
ed.London:addison-wesley publishing 
company, 1977. 
xii, 818 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.15 
Calculus and Analytic Geometry/. -- 
London:W.H. Freeman And Company, 1966. 
xiii, 1069 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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515 
Calculus And Analytic Geometry/. -- 
ed.2California:Publishing Company, INC, 
1965. 
xi, hal.619 : ill; 25cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
515.015 
Calculus And Analytic Geometry/. -- 
London:Collier Macmillan Publishers, 1988. 
xxvi,910 hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : 0 02 340590 2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.14 
Calculus and Finite Mathematics/. -- 
Boston:Prindle  Weber and Schmidt, 1970. 
ix, 468 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : 87150-060-6.  
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
515 
Calculus and its applications/. -- 3nd 
ed.New Jersey:Prentice-Hall, 1984. 
xix, 608 hal : ill ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.63 
Calculus of vector functions/. -- 3rd 
ed.London:addison-wesley publishing 
company, 1967. 
xii, 615 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 0-13-112367-X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
515.63 
Calculus on Normed Vector 
Spaces/Coleman, Rodney. -- New 
York:Springer, 2012. 
xi.249 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9781461438939.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.15 
Calculus With Analytic Geometry/. -- 
2nd.ed.California:addison-wesley 
publishing company, 1985. 
xvi,920 hal. : --. ; 26cm.. 
 
ISBN : 0-201-12010-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.15 
Calculus with Analytic Geometry/. -- New 
York:Harcourt Brace Javanoovich, 1982. 
xii 951hal. : ill ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.015 
Calculus With Analytic Geometry/. -- San 
Francisco:Rinehart Press, 1970. 
x,704 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : 03-075430-5.  
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
515.1 
Calculus with Applications/. -- 
Toronto:D.C. Heath And Company, 1990. 
xii, 595 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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515 
Calculus: One And Several Variables/. -- 
ed. 6Hoboken, NJ:Wiley, 1971. 
xv,1094 hal.,23 cm. 
 
ISBN : 0-471-61195-6.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
515 
Calculus:A Unified Approach Part I 
Functions Of Single Varieble/. -- New 
York::Harper Collins Publishers, 1993. 
848 hal, : ill.; 32 Cm. 
 
ISBN : 0-06-500715-8.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
515 
Calculus:Hybrid/Larson,Ron. -- 
10th.edAustralia:Brooks/Cole Cengage 
Learning, 2014. 
xvi.797 hal.;ill.;28 cm. 
 
ISBN : 9781285095004.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
515.009 
Complex Analysis  : The Argument 
Principle In Analysis And Topology/. -- 
New York:John Willey and Sons, 1989. 
xiii,239 hal : ill.; 22 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
515.009 
Complex Variables And Applications/. -- 
New York:Mc Graw-Hill Book Company, 
1990. 
xvi, 361 p. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-07-100679-6.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
 
515.9 
Complex Variables With Applications/. -- 
New York:Addison Wesley Publishing 
Company, 1983. 
viii,345 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 0-201-08885-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Constructive analysis/. -- New 
York:Springer-Verlag, 1985. 
xii, 476 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : 0-387-15066-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.001 
Dasar-Dasar Matematika Ekonomi/. -- 
JILID 1Jakarta:Erlangga, 1993. 
xi, 486 hal. : ill; 23 cm. 
 
ISBN : 54-22-005-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Descriptive geometry/. -- New York:The 
Macmillan Company, 1952. 
vii, 309 hall. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Differential and integral calculus/. -- 2nd 
ed.New York:McGRAW-HILL BOOK 
COMPANY, 1955. 
vii, 547 hall. : ill. ; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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515.35 
Differential Equations/. -- 3rd ed.New 
York:John Wiley and Sons, 1984. 
vii, hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
515.35 
Differential equations  a modeling 
approach/. -- New York:McGraw-Hill, 
2005. 
xv, 562 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.35 
Differential Equations : With Boundary 
Value Problems Modern Methods And 
Applications/BRANNAN James. R.. -- 
Ed.2Australia:John Wiley, 2011. 
xxiv,963 hal.;25 cm.. 
 
ISBN : 9780470902141.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.37 
Differential Forms/. -- New 
York:Houghton Mifflin Company, 1970. 
166 hal. : ill. ; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.35 
Differential Inclusions/. -- New 
York:Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 
1984. 
xiii. 342 Hal. ; ill :24 cm. 
 
ISBN : 0-387-13105-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
515 62 
Elemen elemen Hingga Suatu Pengantar 
/ Eric B Becker/. -- jld. 1.Jakarta:Erlangga, 
1985. 
x, 244 hal. : ill.; 23cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.353 
Elementary Applied Partial Differential 
Equations  with Fourier Series Boundary 
Value Problems/. -- New Jersey:Prentice-
Hall, 1983. 
x, 553 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.35 
Elementary Differential Equations and 
Boundary Value Problems/Boyce, 
William E.. -- 9th.edNew York:Wiley, 2013. 
xix,809 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9781118323618.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
515.35 
Elementary differential Equations and 
Boundary value Problems/. -- 9 th. 
ed.Asia:John Wiley, 2010. 
xix, 796 hal. ;  ill. : 23 cm.. 
 
ISBN : 978 0 470 39873 9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.5 
Elementary functions/. -- 
California:Wadsworth Publishing Company  
Inc, 1971. 
311 hal. : 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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515.42 
Ergodic theory/. -- New York:Springer-
Verlag, 1982. 
x, 485 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.62 
Finite Difference Methods for Ordinary 
and Partial Differential Equations : 
steady-state and time-dependent 
problem/. -- Philadelphia:SIAM (society for 
indusrial and applied mathematics), 2007. 
xv.341 hal.;ill.;26 cm. 
 
ISBN : 898716290.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
515.009 
Functional Analysis/. -- 2nd.edNew 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1991. 
xv, 424 hal. : ill.; 26 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
515 
Functions Modeling CHANGE: A 
Preparation For Calculus/ERIC Connally. -
- Ed,4New Jersey:John Wiley, 2011. 
xvi,623 hal.;25 cm.. 
 
ISBN : 9780470910405.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.9 
Fundamentals of Complex Analysis for 
Mathematics  Science  and Engineering/. 
-- New Jersey:Prentice-Hall, 1976. 
xii, 444 hal. : ill ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
515.625 
Fundamentals of Differential 
Equations/Nagle,R Kent. -- 
8th.edBoston:Pearson, 2012. 
xviii.638 hal.;ill.;27 cm. 
 
ISBN : 9780321758200.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515. 3 
Fundamentals of Differential 
Equations/NAGLE, R. Kent. -- 8th.ed.New 
York:addison-wesley publishing company, 
2012. 
xviii, 644 hal.; 26 cm. 
 
ISBN : 9780321758200.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515. 723 
Fungsi-Fungsi Khusus Dilengkapi 
dengan Deret Fourier dan Transformasi 
Integral/ASAN Damanik. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010. 
xi, 142 hal.; 23 cm. 
 
ISBN : 9789797566203.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
515 
Globalization/. -- London:Routlege, 1995. 
xxiii,  262 hall. : ill. ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.243 
Hecke's Theory of Modular Forms and 
Dirichlet Series/. -- New Jersey:World 
Scientific, 2008. 
xi, 137 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 978-981-270-635-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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515 
Hypernumbers and Extrafunctions : 
Extending The Classical 
Calculus/BURGIN Mark. -- New 
York:Springer, 2012. 
vii,160 hal.;24 cm.. 
 
ISBN : 9781441998750.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.33 
Infinitesimal calculus/. -- Paris:Hermann, 
1971. 
426 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-395-12034-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.8 
Introduction Real Analysis/Bartle, Robert 
G.. -- 4th.edNew Jersey:John Wiley And Son 
Inc, 2011. 
xiii.402 hal.;26 cm. 
 
ISBN : 9780471433316.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
515.1 
Introduction to calculus/. -- 
London:harper and Row Publishers, 1968. 
xi, 439 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Introductory mathematical analysis for 
student of business and economics/. -- 
4th ed.Virginia:Reston Publishing Company, 
1983. 
xv, 903 hall. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
Introductory Real Analysis/M. E. Munroe. 
-- United States of America:Addison Wesley 
Publishing Company, 1965. 
198 hal.; 26 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Kalkulus/. -- Yogyakarta:Graha Ilmu, 2008. 
x,267 hal.;ill.;22cm.. 
 
ISBN : 9789797563202.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
515 
Kalkulus/. -- Malang:Bayumedia 
Publishing, 2007. 
x.,299 hal.,21cm. 
 
ISBN : 979-3695-55-2.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
515 
Kalkulus/. -- Jakarta:Erlangga, 2004. 
---, 110 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979-741-791-3.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
515 
Kalkulus/. -- Jilid 2.Jakarta:Erlangga, 2004. 
xii, 451 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : 979-741-012-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Kalkulus / N. Soemartojo/. -- 
Jakarta:Erlangga, 1993. 
x, 247 hal.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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515 
Kalkulus : Dan Aplikasinya Dalam 
Bidang Ekonomi/Suprapto Kartotaruno. -- 
ed 2,cet 1Jakarta:Salemba Empat, 1983. 
xi,157 hal : ill; 26 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
515 
Kalkulus 1/JASMAN Pardede. -- 
Jakarta:Erlangga, 2010. 
--,112 hal.;23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
515.15 
Kalkulus Dan Geometri Analitis Jilid 
1/Purcell. -- Jakarta:Erlangga, 1984. 
vi,37 hal.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.15 
Kalkulus dan Geometri Analitis Jilid 
1/Purcell, Edwin. -- Ed.4Jakarta:Erlagga, 
1992. 
---,561 hal.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.15 
Kalkulus Dan Geometrik Analitis jilid 
1/PURCELL Edwin. J. -- Ed 1 jilid 
1Jakarta:Erlangga, 1984. 
--,561 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
515.3 
Kalkulus Diferensial/MUHAMMAD Razali. 
-- Bogor:Ghalia, 2010. 
x.246 hal.;26 cm. 
 
ISBN : 9789794505816.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
515.3 
Kalkulus Diferensial:Teori dan 
Aplikasinya/Sudaryono. -- 
Jakarta:Kencana, 2013. 
viii.109 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9786027985094.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
515 
Kalkulus Fungsi Satu Variabel/PRAYUDI. 
-- Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006. 
viii,542 hal.;23 cm.. 
 
ISBN : 9797561182.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
515.4 
Kalkulus Integral/Lalu Saparwadi. -- 
Yogyakarta:Parama Publishing, 2015. 
viii,180 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9786021547946.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
515.4 
Kalkulus Integral Dan Aplikasinya/DIDIT 
Budi Nugroho. -- Yogyakarta:Graha Ilmu, 
2012. 
ix,308 hal.;23 cm.. 
 
ISBN : 9789797568368.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
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515 
Kalkulus Jilid 1/. -- Ed.9Jakarta:Erlangga, 
2007. 
xii,403 hal.;ill.;27 cm.. 
 
ISBN : 0131429248.   
 
Jumlah Koleksi :15 Eksemplar 
515 
Kalkulus Jilid 1/Purcell. -- 
8Jakarta:Erlangga, 2004. 
xii,;452 hal,; 26 cm. 
 
ISBN : 9797410110.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
515 
Kalkulus Jilid 1/. --  Jilid 1Jakarta:Erlangga, 
2003. 
xii,452 hal. : ill.; 28 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :16 Eksemplar 
515 
Kalkulus Jilid 2/Varberg, Dale. -- Ed. 
9Jakarta:Erlangga, 2008. 
xii,432 hal.;26 cm. 
 
ISBN : 9789790991545.   
 
Jumlah Koleksi :13 Eksemplar 
515 
Kalkulus Jilid 2/. -- Edwin 
J.PurcellJakarta:, . 
. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
 
 
 
 
515 
Kalkulus Lanjut:Fungsi banyak variabel 
dan Penerapannya/PRAYUDI. -- New 
York:Palgrave Macmillan, 2009. 
xii,494 hal.;ill.;27 cm.. 
 
ISBN : 9789797564605.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
515 BUD k 
Kalkulus Peubah Banyak dan 
penggunaannya/Wono Setyo Budha. -- 
Bandung:ITB Press, 2001. 
7a, 355 hal.,ill.,24 cm. 
 
ISBN : 9799299276.   
 
Jumlah Koleksi :19 Eksemplar 
515.1 
Kalkulus Predikat/DJONI Dwijono. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010. 
ix,104 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789797565985.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
515 
Kalkulus Proposisional/djoni dwijono. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010. 
ix.92 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789797565992.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
515.1 
Latent structure analysis/. -- New 
York:Houghton Mifflin Company, 1968. 
ix 294 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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515.2 
Limit dan Kekontinuan Fungsi-Fungsi di 
R/GATUT Iswahyudi. -- SUrakarta:LPP UNS 
dan UNS Press, 2007. 
vi,106 hal;ill;25 cm.. 
 
ISBN : 9794982644.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.354 
Linear and Nonlinear Differential 
Equations/. -- New York:John Wiley and 
Sons, 1983. 
190 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Mathematical Analysis : An Introduction 
for College Students/. -- Boston:D.C.Heath 
and Company, 1956. 
xiv; 610 hal.; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Mathematical analysis for business 
decisions/. -- Homewood:Richard D. Irwin, 
1963. 
xiii, 320 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Mathematics with Calculus and its 
Applications to Management  Life and 
Social Sciences/. -- Toronto:D.C. Heath And 
Company, 1987. 
xiii, 893 hal. : ill. ; 26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
515.9 
Menguasai Analisis Kompleks : Dalam 
matematika teknik/. -- Bandung:Rekayasa 
Sains, 2006. 
viii, 135 hal.; 24 cm.. 
 
ISBN : 979-3784-09-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
515.07 
Methods of Correlation and Regression 
Analysis  Linear and Curvilinear/. -- 3rd 
ed.New York:John Wiley and Sons, 1959. 
xv, 548 hal. : ill. ; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.62 
Metode Numerik/Rinaldi Munir. -- 
Bandung:Informatika, 2003. 
xii.419 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9793338091.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 
Metode Numerik untuk Teknik Dengan 
Penerapan Pada Komputer 
Pribadi/Chapra, Steven. -- Jakarta:UI Press, 
1991. 
xix.723 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9794560715.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Modern Introductory Analysis/. -- 
USA:Houghton Mifflin Company, 1967. 
659 hall. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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515 
New Drugs/. -- Chicago:American medical 
Association, 1966. 
xii,591 hal : ill; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
515.352 
Numerical Initial Value Problems in 
Ordianry Differential Equations/William. 
-- Englewood Cliffs:Prentice-Hall, Inc., 1971. 
xvii.;253hal.;24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.353 
Numerical methods for partial  
differential equations/. -- New 
York:Academic Press, 1977. 
xiv,365 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.353 
Numerical Solution Of Partial 
Diofferential Equations : Finite 
Difference Methods/. -- New 
York:Clarendon Press - Oxford, 2001. 
xiii, 337 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 0 19 859650-2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
515.35 
Ordinary Differential Equations/. -- 
London:Addison-Wisley Publishing 
Company, 1958. 
xv, 534 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
515.35 
Ordinary Differential Equations/. -- New 
York:W.A.Benjamin, 1967. 
xvi, 457 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
515.35 
Ordinary Differential Equations/. -- 2nd 
ed.California:Wadsworth Publishing 
Company, 1963. 
ix, 245 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.353 
Partial Differential Equations An 
Introduction/Strauss, Walter A. -- 
Hoboken:John Wiley, 2008. 
x,454 hal.;23cm. 
 
ISBN : 9780470054567.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
515.353 
Partial differential equations for 
scientists and engineers/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1982. 
ix, 402 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.9 
Pengantar analisis kompleks / HA. 
Priestley/. -- Bandung:ITB, 1993. 
15a, 309 hal. : ill.; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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515.003 
Pengantar Kalkulus Diferensial/. -- 
Jakarta:Prestasi Pustaka Publisher, 2011. 
xiv,225 hal. : ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
515.003 
Permulaan Hitung Diferensial Dan 
Hitung Integral Jilid II A/. -- cet. 
2Jakarta:Pradya Paramita, 1970. 
152 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515. 3 
Persamaan Diferensial/MARWAN. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2009. 
ix, 174 hal.; 23 cm. 
 
ISBN : 9789797564650.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
515.3 
Persamaan Diferensial Biasa : Suatu 
Pengantar/Darmawijoyo. -- 
Jakarta:Erlangga, 2011. 
viii, 127 hal.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
515.9 
Peubah Kompleks untuk Ilmuwan dan 
Insinyur/. -- Jakarta:Erlangga, 1987. 
321 hal. 23 cm. 
 
ISBN : 24-00-029-1.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
 
 
 
515 
Practical Optimization/. -- New 
York:Academic Press, 1981. 
xvi, 401 hal : ill ; 26 cm.. 
 
ISBN : 0-12-283950-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.1 
Precalculus mathematics/. -- 
Columbus:Charles E. Meril Books, 1967. 
ix, 273 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.1 
Pre-Calculus Mathematics/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1973. 
vi, 404  hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : 0-471-61455-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515 
Real Analysis/. -- New York:American 
Elsevier Publishing Company, 1973. 
xi, 426 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-444-00133-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.8 
Real Analysis and Applications : Theory 
in Practice/Davidson, Kenneth R.. -- New 
York:Springer, 2010. 
xii.513 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9780387980973.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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515 
Real and complex analysis/. -- 3rd 
ed.New York:McGraw-Hill, 1987. 
xiv, 415 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.9 
Representation theory and automorphic 
functions/. -- London:W. B. Saunders 
company, 1969. 
xvi, 426 hal. : ill ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.35 
Schaum's Outline of Theory and 
Problems of Differential Equations in Si 
Metric Units/Frank. -- 1stGreat 
Britain:McGraw-Hill International Book 
Company, 1952. 
295hal.;27 cm. 
 
ISBN : 070843961.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
515 
Sequential Analysis/. -- New York:John 
Wiley and Sons, 1947. 
xii, 212 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.42 
Sistem Kendali dengan Format Vektor-
Matriks/Rohani jahja Widodo. -- 
ed.1Yogyakarta:Graha Ilmu, 2008. 
viii.158 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789797563349.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
 
 
515 
Teori dan Soal-soal Kalkulus 
Lanjut/Wrede, Robert C.. -- 
Ed.2Jakarta:Erlangga, 2006. 
viii.336 hal.;30 cm. 
 
ISBN : 9789790156739.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
515.3 
Teori Dan Soal-Soal Persamaan 
Diferensial/BRONSON Richard. -- Ed 
3Jakarta:Erlangga, 2006. 
x,301 hal.;28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
515.9 
Teori dan Soal-Soal Peubah Kompleks / 
Murray R.Spiegel/. -- Jakarta:Erlangga, 
1994. 
--,338 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.015 
The Calculus : With Analytic Geometry/. 
-- Ed 5New York:Harper and 
Row,Publishers, 1986. 
xv, 1329 hal : ill; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.2 
The calculus of variations/. -- New 
York:Blaisdell publishing company, 1962. 
247 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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515.8 
The elements of real analysis/. -- 2nd 
ed.New York:John Wiley and Sons, 1964. 
xv, 480 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.43 
The Haar Integral/Leo. -- Canada:D. Van 
Nostrand Company Inc, 1965. 
xi.;156hal.;24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.1 
The Inaccessible Earth/. -- London:Unwin 
Hyman, 1989. 
xii. 235nHal. ; ill :24 cm. 
 
ISBN : 0-04-550028-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.8 
The Theory of Functions of Real 
Variables/. -- 2nd ed.New York:McGRAW-
HILL BOOK COMPANY, 1956. 
xii, 375 hal. : 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.39 
The User Approach to Topological 
Methods in 3d Dynamical Systems/. -- 
New Jersey:World Scientific, 2007. 
xiv, 126 hal : ill ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
515 
Theory and problems of differential and 
integral calculus/. -- 3nd ed.New 
York:Schaum\'s Outline Series, 1990. 
484 hal : ill ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
515.5 
Theory of Functions/. -- New York:Dover 
Publications, 1945. 
vii, 146 hal. : ill. ; 16 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.73 
Topological Vector Spaces/. -- New 
York:Gordon And Breach, 1973. 
x, 245 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515. 222 
Upper Bound Limit Load Solutions for 
Welded Joints with 
Cracks/ALEXANDROV, Sergey. -- New 
York:Springer, 2012. 
ix,117 hal.; 24 cm. 
 
ISBN : 9783642292330.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
515.64 
VARIATIONAL Inequalities And 
Complementarity Problems  Theory And 
Applications/. -- New York:John Wiley and 
Sons, 1980. 
xvii, 408 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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515.63 
Vector Analysis/Philips. -- New York:John 
Wiley & Sons, Inc, 1963. 
viii.;236hal.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516. 24 
103 Trigonometry Problems: From the 
Training of the USA IMO 
Team/ANDREESCU, Titu. -- 
Boston:Birkhauser Verlag, 2005. 
vii, 214 hal.; 24 cm. 
 
ISBN : 0817643346.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.36 
A comprehensive introduction to 
differential geometry/. -- 2nd 
ed.Houston:Publish or Perish, 1970. 
xiv, 423 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.36 
A Comprehensive Introduction to 
Differential Geometry/. -- 2nd 
ed.Houston:Publishing or Peris, 1970. 
xiii, 668 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-914098-80-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.35 
A Scrapbook Of Complex Curve Theory/. 
-- New York:Plenum Press, 1980. 
viii,186 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
516 
An Intuitive Approach to Elementary 
Geometry/. -- California:Books/Cole 
Publishing Company, 1969. 
xi, 254 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.353 
Basic algebraic concepts/. -- New 
York:McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 
1969. 
xiii, 374 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.035 
Basic Algebraic Concepts/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, . 
xiii,634hal : ill; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516 
Basic concepts of geometry/Prenowitz, 
Walter. -- United States of America:Ardsley 
House, 1989. 
xix;350 hlm.;ilus.;21 cm. 
 
ISBN : 9780912675480.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
516 
Basic Mathematical Skills/. -- 7th.edNew 
York:McGraw-Hill Higher Education, 2008. 
xxvi; 851 hal.;27 cm. 
 
ISBN : 978-0-07-304833-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
516.19 
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Burgers medicinal chemistry drug 
discovery and development : 
Antiinfectives Volume 7/. -- 
Singapore:John Wiley, 2010. 
ix,844 hal.;ill.;26 cm.. 
 
ISBN : 9780470278154.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
516.24 
College trigonometry/. -- New 
Jersey:Houghton  Mifli Company, . 
xiii 276 hal. : ill ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.24 
College Trigonometry/. -- Boston:Hoghton 
Mifflin Companay, 1971. 
x,319 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.1 
Diffeomorphisms of Elliptic Three 
Manifolds/HONG, Sungbok. -- 
London:Springer, 2012. 
x,155 hlm.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 978-3-642-31564-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.36 
Differential equations  geometric 
theory/. -- 2nd ed.New York:Dover 
Publications, 1977. 
x, 390 hal. : 18 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
516.1 
Differential Geometry of Curves and 
Surfaces/. -- New Jersey:Prentice-Hall  Inc., 
1976. 
viii, 503 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.16 
Elementary Functions and Coordinate 
Geometry/. -- New York:Houghton Mifflin  
Company, 1969. 
xii, 404 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.2 
Elementary geometry from an advanced 
standpoint/. -- 3nd ed.London:addison-
wesley publishing company, 1990. 
ix, 502 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516 360 4 
Elements of Differential Geometry/. -- 
New Jersey:Prentice Hall Inc, 1977. 
xiv,265 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.6 
Fundamentals of Three-Dimensional 
Descriptive Geometry/. -- 2nd ed.New 
York:John Wiley and Sons, 1976. 
ix, 415 hal : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-471-79621-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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516 
Geometri / Kusno/. -- Jember:Universitas 
Jember, 2004. 
vi, 224 hal.; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516 
Geometri : Berdasarkan Schaum'S 
Outline Of Geometry/RICH, Barnett. -- 
Schaum,S Easy OutlinesJakarta:Erlangga, 
2005. 
--,116 hal : ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :23 Eksemplar 
516.22 
Geometri 2/NURUL Aini. -- 
Malang:Intimedia, 2012. 
xii,76 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9786021989500.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
516 
Geometri dan Pengukuran/Arita Marini. -
- Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2013. 
viii.112 hlm.;ilus.;25 cm. 
 
ISBN : 9789796921607.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
516 
Geometric Optimal Control:theory 
Methods and Examples/Schattler,Heinz. -- 
New York:Springer, 2012. 
xv.640 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9781461438335.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
 
 
516 
Geometry for Enjoyment and Challenge/. 
-- New EditionBoston:McDougal Littell, 
1991. 
770 hal. : ill. ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516 
Ilmu Ukur Analitis : Suatu 
Penghampiran Modern/. -- JILID 
IJakarta:Mutiara, 1978. 
.---, 203 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516 
Ilmu Ukur Analitis : Suatu 
Penghampiran Modern / K. 
Peranginangin/. -- Jakarta:Mutiara, 1973. 
203 hal. : ill.; 21cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.023 
Ilmu Ukur Tanah/. -- Yogyakarta:UGM, 
2006. 
x,331 hal. : ill.; 28 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
516 
Ilmu Ukur Tanah/. -- Jakarta:Erlangga, 
1986. 
vii, 202 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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516.23 
Ilmu ukur tanah / Slamet Basuki/. -- 
Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 
2006. 
x, 332 hal. : ill.; 32 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.236 314 
Ilmu Ukur Tanah / Soetomo 
Wongsotjitro/. -- Yogyakarta:Kanisius, 
1980. 
381 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.3 
Introduction to elliptic curves and 
modular forms/. -- New York:Springer-
Verlag, 1984. 
viii, 248 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516 
Matematika Lanjutan Untuk Para 
Insinyur Dan Ilmuwan/. -- 
Cet.3Jakarta:Erlangga, 1994. 
ix, 421 p. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :12 Eksemplar 
516.22 
Memahami Kesebangunan Bangun 
Datar/Ika Wulandari. -- Yogyakarta:Citra 
Aji Parama, 2013. 
iv.84 hal.;ill.;22 cm. 
 
ISBN : 978602234092.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
516 
Modern introduction analysis/. -- 
U.S.A.:Hougton Mifflin Company, 1967. 
660 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516 24 
Modern Trigonometry : Analysis and 
Applications International Student 
Version/. -- 10th ed.Hoboken, NJ:John 
Wiley, 2009. 
xv, 528 hal. ill. 26 cm.. 
 
ISBN : 978 0470 41440 8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.07 
Null curves and hypersurfaces of semi-
riemannian manifolds/. -- New 
Jersey:World Scientific, 2007. 
viii, 293 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.1 
Pengantar Geometri 
Transformasi/ECCLES Frank. M. -- 
Bandung:Pustaka Setia, 2003. 
--158 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 979730230X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.1 
Pengantar Geometri 
Transformasi/ECCLES, Frank M.. -- 
Bandung:Pustaka Setia, 2003. 
160 hal., ill., 21 cm. 
 
ISBN : 979730230X.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
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516.42 
Pengembangan Alat ukur Psikologis / 
Surnadi Suryabrata/. -- 
Diraktorat:Depdikbud, 2000. 
vii,304 hal : ill; 24cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516 951 3 
PERKEMBANGAN Terakhir 
Penanggulangan Sifilis dan Frambusia/. -
- Jakarta:FDOK Univesitas Indonesia, 1988. 
xi, 89hal. : ill.; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.036 
Permulaan Geometri 
Diferensial=Lectures On Clssical 
Diferential Geometry/. -- 
Jakarta:Erlangga, 1981. 
vii, 164 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
516 
Perspectives in Geometry and Relatvity  
Essays in Honor of Vaclau Hlavaty/. -- 
London:Indiana University Press, 1966. 
xi, 491 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.24 
Plane Trigonometry/. -- Boston:Prindle 
Weber and Schmidt, 1975. 
viii, 280 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-87150-177-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
516.099 
Practical Management Of Acute 
Castrointestinal Bleeding/. -- New 
York:Butterworth heinemann ltd, 1993. 
143hal : ill; 28 cm. 
 
ISBN : 0-7506-0767-x.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
516.35 
Principles of algebraic geometry/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1978. 
xii, 813 hal. : ill. ; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516 
Q-clan geometries in characteristic 2/. -- 
Berlin:Birkhauser Verlag, 2007. 
xiv, 164 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.373 
Riemann surfaces/. -- New 
Jersey:Princeton University Press, 1960. 
xi, 382 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516 16 
Studies In Coordinate Indexing/. -- 
America:Printed in the United States, 1953. 
-, 110 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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516.1 
Teory and Problem of Laplace 
Transforms/. -- New York:McGRAW-HILL 
BOOK COMPANY, 1965. 
261 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.16 
The  Fractal Geometry of Nature/. -- New 
York:W. H. Freeman and company, 1983. 
468 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-7167-1186-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516 1 
Theory and Problems of Laplace 
Transforms/. -- Hoboken, NJ:Sams, 1965. 
261 hal. ill. 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516 
Toleransi Geometris:Referensi Praktis 
Membuat dan Membaca Gambar Teknik 
Sesuai Standar ISO/GREEN,Paul. -- 
Hoboken, NJ:Erlanggga, 2006. 
197 hal.;ill.;30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
516.36 
Torus actions on symplectic manifolds/. 
-- 2nd ed.Berlin:Birkhuser Verlag, 2004. 
viii, 328 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
516.24 
Trigonometri Dasar/Rahayu Kariadinata. 
-- Bandung:Pustaka Setia, 2013. 
--.250 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9789790763302.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.24 
Trigonometry  A Functional Approach/. -
- New York:McGRAW-HILL BOOK 
COMPANY, 1971. 
vii,320 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516 24 
Trigonometry With Applications/. -- 
Boston:Allyn And Bacon INC, 1972. 
xii, 368 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.152 
TUMBUHAN akumulator untuk 
fitoremediasi lingkungan tercemar 
merkuri dan sianida penambangan 
emas/. -- Jakarta:Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia, 2009. 
xx, 143 hal. : ill.; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
516.83 
Vector analysis/. -- New York:John Wiley 
and Sons, 1956. 
viii, 236 hal. : 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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516 
Worbook for Fundamentals of three-
Dimensional Descriptive Geometry/. -- 
New York:John Wiley and Sons, 1976. 
80 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
517 
A First Course in Calculus/. -- 2nd 
ed.London:addison-wesley publishing 
company, 1969. 
xiv, 316 hal : ill. ; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
517.21 
A Programed Course in Calculus V  
Infinite Sequences and Series/. -- New 
York:W.A. Benjamin Inc, 1968. 
xiii, 121 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
517 
A Short Calculus an Applied Approach/. -
- California:Goodyear Publishing Company  
Inc., 1973. 
ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 0-87620-843-X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
517.005 
Aljabar Linier : Serial Matematika Dan 
Komputer Aski Teori Dan Soal 
Pendahuluan/. -- Jakarta:Ghalia Indonesia, 
1984. 
272 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
517.878 
Biology Of Aging/Robert Arking. -- 
Sunderland:Sinauer Associate Inc, 1998. 
xvii,570 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-87893-043-4.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
517 
Calculus/. -- London:Addison Wesley 
Publishing Company, 1962. 
xiii, 850 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
517.83 
Calculus of one variable/. -- New 
York:Harcourt Brace Jovanovich  INC., 
1972. 
xiii, 638 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
517. 52 
Calculus of One Variable/. -- 
Cambridge:Addison Wesley Publishing 
Company, 1968. 
xiii, 785 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
517 
Calculus With Analytic Geometry/. -- 
New York:The Ronald Press company, 
1969. 
xiii, 1071 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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517.35 
Free Vibrations of Circular Cylindrical 
Shells/. -- New York:Pergamon Press, 1969. 
xi, 211 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
517.27 
General Theory of Functions and 
Integration/. -- Toronto:Blaisdell 
publishing company, 1965. 
xvi, 437 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
517 
Mathematics With Applications in 
Management and Economics/. -- 
Homewood:Richard D. Irwin INC, 1963. 
xiii, 417 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
517.3 
Permulaan Hitung Diferensial Dan 
Hitung Integral / L. Kuipers B. 
Meulenbeld/. -- Jakarta:Pradnya Paramita, 
1974. 
103 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
517 282 07 
Studies in The Theory of Random 
Processes/. -- Reading:Addison Wesley 
Publishing Company, 1965. 
viii, 199 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
518.1 
Algorithms and Programming : 
Problems and Solutions/Shen, Alexander. 
-- 2nd.edNew York:Springer Science 
Business Media, 2010. 
xii.272 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9781441917478.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
518.1 
Algoritma dan Pemrogman/Fajar Junaedi 
EP. -- Jakarta:Salemba Infotek, 2007. 
viii.204 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9789799550842.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
518.1 
Algoritma dan Pemrograman/. -- 
Yogyakarta:Andi, 2012. 
xii.350 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789792927450.   
 
Jumlah Koleksi :12 Eksemplar 
518.1 
Algoritma Pemrogaman/SUARGA. -- 
Yogyakarta:Andi, 2006. 
155 hal;ill;25 cm.. 
 
ISBN : 9797631168.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
518 
Analysis on Fock Spaces/Zhu, Kehe. -- 
New York:Springer, 2012. 
x.344 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9781441988003.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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518.64 
Applied numerical methods with 
MATLAB for engginers and scientists/. -- 
3rd.edNew York:McGraw-Hill, 2012. 
xvii.653 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9780073401102.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
518 
Dasar-dasar Analisis Numerik : Suatu 
Pendekatan Algoritma/Conte, Samuel D.. -
- Ed.3Jakarta:Erlangga, 1980. 
x.380 hal.;25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
518.25 
Elemen Hingga Untuk Analisi 
Struktur/WEAVER William. -- 
Bandung:PT.ERESCO, 1989. 
x,542 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
518.1 
Introduction to Algorithms/Cormen, 
Thomas H.. -- 3rd.edCambridge:The MIT 
Press, 2009. 
xix.1292 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9780262033848.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
518 
Introduction to Applied Mathematics 
Volume 1/. -- Chicago:Holt Rinehart and 
Winston Inc, 1970. 
x, 289 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
518 028 5 
Introduction to Precise Numerical 
Methods/. -- Amsterdam:Elsevier, 2007. 
xiii, 252 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : 978-0-12-373859-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 
Matematika Keuangan/. -- 
Jakarta:Salemba Empat, 2007. 
272 hal. : ill.; 26 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
518 
Metoda Numerik/Harijono Djojodihardjo. 
-- Jakarta:Erlangga, 1983. 
viii.337 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
518.4 
Metode Numerik/Harijono Djojodihardjo. 
-- Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 
2000. 
ix.496 hal.;25 cm. 
 
ISBN : 9795115944.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
518.4 
Metode Numerik/Ija Darmana. -- Padang:, 
2000. 
--.147 hal.;20 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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518.4 
Metode Numerik/. -- ed 4Padang:--, 2002. 
-,143 hal.,21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
518 
Metode Numerik Dilengkapi Dengan 
Animasi Matematika Dan Panduan 
Singkat Maple/A. SALUSU. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2008. 
vi,329 hal.;23 cm.. 
 
ISBN : 9789797563479.   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
518 
Metode Numerik: Dengan Contoh-contoh 
Umum Serta Penerapan Dalam Bidang 
Teknik Sipil dan Rekayasa Kegempaan 
Jilid 1/Sarwidi. -- Ed 01Yogyakarta:UII 
Press, 2015. 
viii.92 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789793333724.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
518.1 
Modul Pembelajaran:Algoritma 
Pemrograman/Rosa A.S. -- 
Bandung:Modula, 2010. 
xiv.368 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9786028759045.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
518.1 
Option Pricing Under the Variance 
Gamma Process : with Detailed 
Algorithms and Programming Code in C 
to Price Options/Fiorani, Filo. -- 
Germany:VDM Verlag Dr. Muller 
Aktiengesellschaft, 2009. 
--.430 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9783639188790.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
518.1 
Pearls of Functional Algorithm 
Design/Bird, Richard. -- 
Cambridge:Cambridge University Press, 
2010. 
xi.277 hal.;24 cm. 
 
ISBN : 9780521513388.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
518.1 
Pengantar Logika dan 
Algoritma/Yulikuspartono. -- Bogor:Andi, 
2001. 
viii.104 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9797313921.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
518.1 
The Algorithm Design Manual/Skiena, 
Steven S.. -- 2nd.edNew York:Springer, 
2012. 
xvi.730 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9781848000698.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
519.25 
A first course in probability and 
statistics/. -- New Jersey:World Scientific, 
2009. 
xi, 317 Hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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519.5 
A Second Course in Business Statistics 
Regression Analysis/. -- New York:Dellen 
Publishing Company, 1981. 
xiii, 637 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.72 
Advanced Linear Programming : 
Computation And Practice/. -- New 
York:McGraw Hill Publishing Company, 
1981. 
xi,200 Hal. : ill. ; 25 Cm.. 
 
ISBN : 0-07-044095-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.004 
Algorithms; Their Comlexity And 
Efficiency/. -- NewYork:John Willey and 
Sons, 1979. 
xv,341 hal : ill; 22 Cm. 
 
ISBN : 0-471-99752-8.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519,72.000 
Aljabar Elementer / Barnett Rich, Philip 
A.Schmidt/. -- SchaumJakarta:Erlangga, 
2006. 
x,294 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
519.007 
An Introduction Computer Science : An 
Algorithmic Approach/. -- Naw York:Mc 
Graw-Hill Book Company, 1979. 
xii,636 Hal : ill; 26 Cm. 
 
ISBN : 0-07-065163-9.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
519.002 
An Introduction To Applied Probability/. 
-- New York:John Willey and Sons, 1979. 
v, 528 hal. : ill.; 26 cm. 
 
ISBN : 0-471-03210-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
An Introduction To Mathematical And Its 
Statististics Applications/. -- New 
Jersey:Prentice Hall Inc, 1981. 
ix,529 Hal. : ill. ; 28 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.535 
An introduction to multivariate 
statistical analysis/. -- 2nd ed.New 
York:John Wiley and Sons, 1984. 
xvii, 675 Hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.1 
An Introduction To Probability Theory 
And Its Applications/. -- New York:Jhon 
Wiley and Sons, 1950. 
xii,411 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.5 
An introduction to statistical methods/. -
- 8rd ed.India:Vikas Publishing, 1979. 
ix, 506 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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519.53 
Analisis Data Penelitian dengan 
Statistik/Misbahuddin. -- Ed.2Jakarta:Bumi 
Aksara, 2014. 
ix,345 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9786022172826.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
519. 507 2 
Analisis Data Penelitian Dengan 
Statistik/IQBAL Hasan. -- Jakarta:Bumi 
Aksara, 2010. 
viii, 220 hlm.;ilus.; 21 cm. 
 
ISBN : 9795269607.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
519.507 2 
Analisis Data Penelitian dengan 
Statistik/. -- Bandung:Kanisius, 2004. 
viii, 220hal. : ill.; 23cm. 
 
ISBN : 979-526-960-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 
Analisis Korelasi Regresi Dan jalur 
dalam penelitian/SAMBAS Ali Muhidin. -- 
Bandung:Pustaka Setia, 2007. 
.---, 280 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 978-979-730-898-8.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.535 
Analisis Multivariat : Untuk penelitian 
kesehatan/. -- Yogyakarta:Mitra Cendikia, 
2009. 
vi, 142hal.; 21cm. 
 
ISBN : 978-979-15565-3-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
519.566 8 
Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat 
Ringkasan Kasus/Danang Sunyoto. -- 
Yogyakarta:Amara Books, 2007. 
204 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9793485434.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519. 566. 06 
Analisis Regresi dan Uji Hipotesis/. -- 
Yogyakarta:CAPS, 2011. 
---, 239 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 978-602-99419-1-3.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.53 
Analisis Regresi dengan MS Excel 2007 
dan SPSS 17/Nawari. -- Jakarta:Elex Media 
Komputindo, 2010. 
xi.259 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789792785838.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
519. 536 
Analisis Regresi Terapan / N.R.Draper; 
H.Smith/. -- ed.2Jakarta:PT.Gramedia 
Pustaka Utama, 1992. 
xiii, 671hal. : ill.; 26cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.536 
Analisis Regresi Terapan Teori,Contoh 
Kasus Dan Aplikasi Dengan 
SPSS/MOHAMMAD Farhan Qudratullah. -- 
Yogyakarta:Andi, 2013. 
viii,284 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789792939569.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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519.7 
Analisis RUntun Waktu dan Aplikasinya 
dengan R/Dedi Rosadi. -- 
Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 
2014. 
x.180 hal.;24 cm. 
 
ISBN : 9794208787.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.535 
Analysis Of Complex Surveys/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1989. 
xii, 309 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.5 
And Introduction To Mathematical 
Statistics And Its Applications/LARSEN 
Richard. J.. -- Ed, 5Boston:Prentice Hall, 
2012. 
x,757 hal.;25 cm.. 
 
ISBN : 9780321766564.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Aplikasi Statistika dalam 
Penelitian/Ating Somantri. -- Bandung:CV. 
Pustaka Setia, 2014. 
---.410 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9797308286.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519. 5 
Aplikasi Statistika dan Hitung 
Peluang/LUNGAN, Richard. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006. 
xiii, 420 hal.; 23 cm. 
 
ISBN : 9797560962.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
 
519.5 
Applied Business Statistics/. -- New 
York:Addison Wesley Publishing Company, 
1974. 
xiii, 399 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Applied Elementary Statistics/. -- New 
Jersey:Prentice Hall Inc, 1980. 
x,573 Hal. : ll. ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.536 
Applied Linear Regresion/. -- ed.2New 
York:Jhon nWiley and Sons, 1985. 
xiv, 324 hal : ill ; 24 cm. 
 
ISBN : 0-471-87957-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 5 
Applied Linear Statistical Models : 
Regression Analysis of Variance and 
Experimental Designs/. -- 
Homewood:Richard. Irwin Inc, 1974. 
xvii, 842 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : 0-256-01498-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.4 
Applied numerical analysis/. -- 3rd 
ed.London:addison-wesley publishing 
company, 1984. 
x, 579 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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519.536 
Applied Regression Analysis/. -- New 
York:Jhon Wiley and Sons  Inc, 1966. 
ix, 407 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : 0-471-22170-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.3 
Applied Statistical Decission Theory/. -- 
New York:Harvard University Press, 1961. 
xxviii,356 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Applied statistics a first course/. -- New 
Jersey:Prentice Hall, 1988. 
xv, 557 Hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Applied Statistics For Food And 
Agricultural Scientists/. -- Boston:G.K.Hall 
Medical Publishers, 1980. 
xiii,311 Hal. : ill. ; 24 Cm.. 
 
ISBN : 0-8161-2161-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Basic statistic For Business And 
Economics/. -- 3rd.ed.New York:Jhon 
Wiley and Sons, 1982. 
x,349 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
519.5 
Basic Statistics For Business And 
Economics/. -- 3rd.ed.New York:Jhon 
Wiley and Sons, 1982. 
x,627 Hal. : ill. ; 26 Cm.. 
 
ISBN : 0-471-09832-9.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519 
Basic statistics with business 
applications/. -- New York:John Wiley and 
Sons, 1967. 
xvi, 708 Hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.502 4574 
Biostastatistics a Foundation For 
Analysis in the health Sciences/. -- 2nd 
ed.,New York:Jhon Wiley and Sons, 1974. 
504 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 SIN b 
Business Statistics By Example/. -- 
4th.edOntario:Maxwell Macmillan 
International, 1992. 
xxiii, 1249 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 0-02-946533-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 506 8 
Business Statistics Demystified/. -- 
Hoboken, NJ:Sams, 2004. 
xiii, 380 hal.ill. 26 cm.. 
 
ISBN : 0 07 144024 0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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519.9 
Chemical Equilibria in the Earth/. -- New 
York:McGraw Hill Book Company, 1971. 
x, 318 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
Cluster Analysis algorithms:For data 
reduction and classification of Objects/. -
- Upper Saddle River, NJ:John Wiley, 1980. 
226 hal.,21 cm.,ill.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519 
Combinatorial Optimization for 
Undergraduates/. -- New York:Springer-
Verlag, 1984. 
xii; 227 hal.; 24 cm. 
 
ISBN : 0-387-90977-X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5354 
Common Principal Components and 
Related Multivariate Models/. -- New 
York:Jhon Wiley and Sons, 1980. 
xiii,258 Hal. : ll. ; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.4 
Computational Mathematics  An 
Introduction To Numerical 
Approximation/. -- New York:Jhon Wiley 
and Sons, 1984. 
418 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-470-27472-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
519.004 
Computational Mathematics An 
Introductions To Numerical 
Approximation/. -- New York:John Willey 
and Sons, 1984. 
418 hal : ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.7 
Computer algorithms  Introduction to 
design and analysis/. -- 2nd ed.New 
York:addison-wesley publishing company, 
1988. 
xiv, 416 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-201-06035-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.53 
Dasar-Dasar Statistik Deskriptif/YUYUN 
Wahyuni. -- Yogyakarta:Nuha Medika, 2011. 
xvi,156 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9789791446679.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
519.005 
Dasar-Dasar Statistika/RIDUWAN. -- 
Bandung:Alfabeta, 2010. 
vii,273hal.;ill.;24cm. 
 
ISBN : 9798433084.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519. 5 
Dasar-Dasar Statistika/RIDUWAN. -- 
Bandung:Alfabeta, 2009. 
vii, 264 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : 979-8433-08-4.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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519.005 
Dasar-Dasar Statistika :  Aneka Bidang 
Ilmu Pertanian Dan Hayati/. -- 
Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2006. 
xvii, 394 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979-3654-65-1.   
 
Jumlah Koleksi :15 Eksemplar 
519.5 
Dasar-dasar statistika : bagian II/. -- New 
York:IKIP Yogyakarta, 1982. 
vi, 126 hal.; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.52 
Dasar-Dasar Teori Dan Penggunaan 
Teknik Pengambilan Contoh (Sampling 
Tecniques Dalam Investarisasi Hutan/. -- 
Hoboken, NJ:PT.Pradnya Paramita, 1980. 
128 hal.,21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.5 
Decission And Estimation Theory/. -- 
Tokyo:McGraw - Hill Kogakusha Ltd, 1978. 
xii,273 Hal. : ill. ; 20 Cm.. 
 
ISBN : 0-07-041468-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 
Diktat Pengantar Metode Statistika/. -- 
Padang:Unand, 1990. 
ii, 103 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
 
 
 
519.4 
Discretete structures of computer 
science/. -- New York:John Wiley and Sons, 
1980. 
310 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.7 
Dynamic Programming/. -- New 
Jersey:Princeton University Press, 1957. 
xxv,341 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.363 028 540 
Dynamic Regression Theory and 
Algoritms/. -- New York:Jhon Wiley and 
Sons inc, 1980. 
363 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 
Ekonometrika Dasar/. -- Jakarta:Erlangga, 
1988. 
xvii,413 hal.,ill.,23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.5 
Elementary Statistic/. -- 2nd.ed.New 
York:Jhon Wiley and Sons, 1982. 
x,349 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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519.5 
Elementary Statistics/. -- London:, The 
Benjamin. 
434 hal. : ill. ; 24 cm. 
 
ISBN : 0-8053-9305-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.005 
Elementary Statistics : In A World Of 
Applications/. -- New York:Harper Collins 
Publishers, 1990. 
716 hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : 0-673-16751-8.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.5 
Elementary Statistics a Problem Solving 
Approach/. -- New York:The Dorsey Press, 
1975. 
xiv, 298 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.502 
Elementary Statistics In Social 
Research/. -- New York:Harper and 
Row,Publishers, 1991. 
xvi,501hal. : ill.; 24cm.. 
 
ISBN : 0 06 044066 X.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519 5 
Elementry Statistics; From Discovery to 
Decision/. -- Hoboken, NJ:John Wiley, 
2003. 
xxii, 793 hal. ill. 39 cm.. 
 
ISBN : 0 471 40142 0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
519.5 
Experimental Designs/. -- 2nd ed.,New 
York:Jhon Wiley and Sons  Inc, 1950. 
xix, 611 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.703 
Finite Dynamic programming  An 
Approach to Finite markov decision 
Processes/. -- New York:Jhon Wiley and 
Sins, 1978. 
viii, 204 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 
Finite Mathematics:An Applied 
Approach/SULLIFAN,Michael. -- Eleventh 
EditionEurasia Media Coltd:John Wiley, 
2011. 
xix,668 hal.;ill.;30cm.. 
 
ISBN : 9780470646250.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Fundamental Statistics for Behavioral 
Sciences/. -- 6 th. ed.New York:Harcourt 
Brace College Publishers, 1990. 
x, 469 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : 0-15-500572-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.3 
Game Theory : A Nontechnical 
Introduction to the Analysis of Strategy/. 
-- ed.revNew Jersey:World Scientific, 2010. 
vi; 625 hal.; 22 cm. 
 
ISBN : 978-981-4289-65-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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519.004 
Hands-On Statistics : Explorations With 
A Microcomputer/. -- 
California:Wadsworth, 1986. 
viii, 297 hal : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
519 5 
Instructor's Resource Guide For 
Ementary Statistics/. -- New York:The 
benjamin/Cumings Publishing Company, 
1980. 
-, 308 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.502 
Intermediate Statistical Methods And 
Applications : A Computer Package 
Approach/. -- London:Prentice Hall 
Intenational, Inc., 1983. 
xviii,579hal. : ill.; 26cm.. 
 
ISBN : 0 13 470781 8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.502 854 
Intermediate Statistical Methods and 
Appplications  A Computer Package 
Approach/. -- London:Prentice -Hall 
International IncWashington, 19983. 
xviii,579 hal : ill. ; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 
Introduction Probability And Statistics/. 
-- California:Wassworth Publishing 
Company Inc, 1967. 
xiii,393 hal : ill; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.5 
Introduction To  Statistical Analysis/. -- 
4th.ed.New York:McGraw Hill Publishing 
Company, 1983. 
xiii,667 Hal. : ill. ; 28 Cm.. 
 
ISBN : 0-07-017073-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.005 
Introduction To Data Analysis And 
Statistical Inference/. -- New 
York:Prentice Hall International,Inc, 1981. 
xx, 379 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.5 
Introduction to Mathematical 
Statistics/Hogg, Robert V.. -- 5th.edNew 
Jersey:Prentice Hall, 1978. 
xi.563 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 0023557222.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.9 
Introduction to Mathematical Statistics/. 
-- New York:Jhon Wiley and Sons inc, 1954. 
xi, 428 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Introduction to mathematical statistics/. 
-- 4rd. ed.New York:John Wiley and Sons, 
1971. 
x, 409 Hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-471-40365-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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519.5 
Introduction to Mathematical Statistics/. 
-- 3rd.edUSA:John Wiley, 1962. 
xi, 422 hal., 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.002 
Introduction To Probability And 
Statistics For Engineers And Scientists/. -
- New York:John Willey and Sons, 1987. 
xv, 487 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.54 
Introduction To Probability Theory And 
Statistics/. -- 2nd.ed.California:Wadworth 
Publishing Company Inc, 1967. 
xiii,389 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Introduction To Quantitative 
Management/. -- New York:Holt Rinehart 
And Winston, 1968. 
xiv,567  Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Introduction To Statistical Analysis/. -- 
2nd.ed.New York:McGraw Hill Book 
Company, 1957. 
xii,481 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
519.5 
Introduction to statistical thinking/. -- 
New Jersey:Prentice-Hall, 1983. 
xii, 574 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-13-498105-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.005 
Introduction To Statistics/. -- New 
York:Henry Holt and Company, 1956. 
vii 629 hal  : Ill; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
519.5 
Introduction to statistik/. -- New 
York:Henry Holt and Company, 1956. 
xv,637 hal.,27 cm.,ill.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.2 
Introduction Top Probability And 
Statistics/. -- New York:Harcourt Brace 
And World Inc, 1970. 
xv,541 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Introductory statistics/. -- Canada:The 
Benjamin Publishing Company, 1974. 
341 Hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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519.5  
Introductory Statistics For Business and 
Economics/. -- 2nd.edNew York:John 
Willey and Sons, 1977. 
xxii, 753 hal.; illus; 21 cm. 
 
ISBN : 0-471-95980-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.005 
Introductory Statistics For Business And 
Economics/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1977. 
xxii, 744 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.5 
Kartun Statistik/. -- Jakarta:KPG, 2002. 
232 hal., ill., 22 cm. 
 
ISBN : 979-9023-77-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 
Kumpulan Soal Matematika 
Keuangan/Budi Frensidy. -- 
ed.2Jakarta:Salemba Empat, 2010. 
x,286 hal.;26 cm. 
 
ISBN : 9789790611054.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.002 
Large Deviation Techniques In Decision 
Simulation And Estimation/. -- New 
York:Awiley Interscience Publication, 1990. 
xiv,270 hal : ill; 25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
519 92 
Linear Anlysis  Measure and integral 
Banach and Hilbert Space Linear 
Integral Equations/. -- New 
York:Interscience Publishers INC, 1953. 
vii, 600 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.92 
Linear Control System Analysis and 
Design  Conventional and Modern/. -- 
New York:Jhon Wiley and Sons, 1975. 
xiii, 636 hal : ill ; 24 cm. 
 
ISBN : 0-07-016179-8.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.72 
Linear programming/. -- Hoboken, 
NJ:Sinar Baru, 1984. 
xiii, 126 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.72 
Linear Programming : An Introductory 
Analysis/. -- New Delhi:Tata Mcgraw - Hill 
Publishing Company, 1964. 
xvi,284 Hal. : ll. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.536 
Linear sequential circuits  analysis  
synthesis  and applications/. -- New 
York:McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 
1966. 
xii, 215 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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519 
Matematika Keuangan/Budi frensidy. -- 
Ed.3Jakarta:Salemba Empat, 2012. 
xiv.402 hal.;26 cm. 
 
ISBN : 9789790610910.   
 
Jumlah Koleksi :15 Eksemplar 
519.005 
Matematika Keuangan/. -- 
Jakarta:Salemba Empat, 2007. 
x,272 hal. : ill.; 26 cm.. 
 
ISBN : 979-691-323-2.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
519.5 
Matematika keuangan : kumpulan soal / 
Budi Frensidy/. -- Jakarta:Salemba Empat, 
2006. 
188 hal. : Ill.; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 
Matematika Keuangan : Teori Singkat 
dan Soal-soal/Markonah. -- 
Jakarta:Erlangga, 2009. 
viii,93 hal.;25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
519.5 
Matematika Numerik Dengan 
Implementasi Matlab/Julan Hernadi. -- 
Yogyakarta:Andi Offset, 2012. 
xi,246 hal.;ill.;25 cm.. 
 
ISBN : 9789792932812.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
519 
Matematika Teknik  Jilid 1/. -- 
Ed.5Jakarta:Erlangga, 2003. 
xxiv,672 hal. : ill.; 26 cm.. 
 
ISBN : 979-688-998-6.   
 
Jumlah Koleksi :27 Eksemplar 
519 
Matematika teknik 1/Nazrul Effendy. -- 
Yogyakarta:CAPS, 2013. 
x.217 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9786029324389.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
519 
Matematika Teknik Jilid 2/K.A. Stroud. -- 
5th.edJakarta:Erlangga, 2003. 
xxii.445 hal.;25 cm. 
 
ISBN : 9796889994.   
 
Jumlah Koleksi :18 Eksemplar 
519.005 
Matematika Untuk Ekonomi Dan Bisnis/. 
-- cet.1Jakarta:Rineka Cipta, 2003. 
ix,312 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 979 518 872 3.   
 
Jumlah Koleksi :16 Eksemplar 
519 
Matematika Untuk Ekonomi dan 
Keuangan/Danang Sunyoto. -- 
Yogyakarta:CAPS, 2013. 
156 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9786029324209.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
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519.7 
Mathematical  Programming and 
games/. -- New York:Jhon Wiley and Sons, 
1982. 
xiii, 588 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Mathematical Statistics/. -- 4th ed.,New 
York:Prentice Hall  inc, 1987. 
xv, 608 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Mathematical Statistics/. -- 3rd. ed.New 
Jersey:Prentice Hall Inc, 1980. 
xi, 547 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.004 
Mathematics For Data Processing And 
Computing/. -- Amsterdam:Addison 
Wesley Publishing Company, 1985. 
xvii,119 hal : ill; 24 cm. 
 
ISBN : 0-201-14955-9.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.2 
Mathematics of kalman-Bucy Filterin/. -- 
2nd ed.New York:Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 1965. 
xii, 170 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
519.4 
Matrix computation for engineers and 
scientists/. -- New York:John Wiley and 
Sons, 1977. 
xv, 330 Hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.14 Boe m 
Mengenal beberapa metode kuantitatif 
dalam ilmu ekonomi/iskandar. -- 
Yogyakarta:BPFE UGM, 1981. 
vii, 66 hal. ; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
519 72 
Mengenal Linear Programming dan 
Komputer/. -- Yogyakarta:FEKON UGM, 
1979. 
viii, 120 hal. : ill.; 21cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.535 
Methods For Statistical Data Analysis Of 
Multivariate Observations/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1977. 
x, 311 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.5 
Metoda Statistika/. -- Bandung:Trasito, 
2001. 
x, 508hal. : ill.; 21cm. 
 
ISBN : 979-9185-18-1.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
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519.005 
Metoda Statistika/. -- Bandung:Tarsito, 
1996. 
x, 508 p. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
519.6 
Metode Optimasi/Moengin, Parwadi. -- 
Bandung:Muara Indah, 2011. 
vi,194 hlm.;27 cm. 
 
ISBN : 9789795052152.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Metode Ramalan Kuantitatif Untuk 
Perencanaan/J. Supranto. -- Jakarta:PT. 
Gramedia, 1984. 
xi,212 hlm.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Metode Statistika/ABDUL Hamang. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2005. 
xi,212 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9797560675.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Metode Statistika/Sudjana. -- 
Ed.6Bandung:Tarsito, 1996. 
x.508 hal.;21cm. 
 
ISBN : 979890303X.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
 
519 
Microbial life/. -- Sunderland:Sinauer 
Associates,Inc, 2002. 
xxxi, 811 hal. ; ill. : 25 cm.. 
 
ISBN : 0-87893-675-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.7 
Model Building in Mathematical 
Programming/. -- New York:Jhon Wiley 
and Sons, 1978. 
xiv, 330 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : 0-471-99526-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.536 
Model Linear Terapan: Analisis Regresi 
Pembentukan Model,Dan Analisis Jalur 
(Path Analysis)/MUSTOFA Usman. -- 
Hoboken, NJ:Sinar Baru Algensindo, 2009. 
viii,188 hal.;25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.5 
Modern Elementary Statistics/. -- 6thNew 
Jersey:Prentice Hall Inc, 1984. 
xii,551 hal. : ill. ; 28 cm.. 
 
ISBN : 0-13-593525-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.006 
Multi-Objective Optimization Using 
Evolutionary Algorithms/. -- 
Chichester:John Willey and Sons, 2004. 
xix, 515 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : 0 471 87339 X.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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519.535 
Multivariate Statistical Methods/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1990. 
xv495 hal : ill; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.535 
Mutivariate statistical methods/. -- Third 
editionUSA:Tata Mcgraw-hill publishing 
company limite3d, 1990. 
xvii,495 hal.,ill.,21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.76 
Non Linear Programming Analysis And 
Methods/. -- New Jersey:Prentice Hall Inc, 
1976. 
xiii,504 Hal. : ill. ; 24 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.076 
Nonlinear Programming : Theory And 
Algorithms/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1979. 
xiv,560 hal : ill; 23 m. 
 
ISBN : 0 471 78610 1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.76 
Nonlinear Programming Theory and 
Algorthms/. -- New York:Jhon Wiley and 
Sons, 1979. 
x, 560 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
519.5 
Nonparametric statistics for the 
behavioral science/. -- New 
York:McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 
1956. 
xvii, 312 Hal. : 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.402 854 25 
Numerical Methods : a Software 
Approach/. -- New York:Jhon Wiley and 
Sons, 1982. 
ix, 276 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : 0-471-09397-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.402 
Numerical Methods : A Software 
Approach/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1982. 
ix, 270 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.004 
Numerical Solution Of Difffrential 
Equations/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1979. 
xiii,434hal : ill; 24 cm. 
 
ISBN : 0-470-26609-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 
Operational Mathematics/. -- New 
York:McGraw Hill Book Company, 1958. 
xii, 481 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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519.4 
Optimization Techniques With Fortan/. -
- New York:McGraw Hill Book Company, 
1973. 
497 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.7 
Optimization techniques:with Fotran/. -- 
USA:McGraw-Hill Book Company, INC, 
1973. 
499 Hal.,30 cm.,ill.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.4 
Ordinary Differential Equations a 
Computational Approach/. -- New 
Jersey:Prentice Hall Inc, 1979. 
xxiii, 399 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.202 46 
Peluang Dengan Statistika Terapannya/. 
-- Bandung:ITB, 1988. 
15a, 642 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.535 
Penerapan Analisis Multivariat dalam 
Penelitian Kesehatan (Dilengkapi 
Contoh Kasus Serta Aplikasi Program 
SPSS & EXCEL)/Agus Riyanto. -- 
Yogyakarta:Nuha Medika, 2012. 
viii.176 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9786029129328.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
 
519.5 
Pengantar Metode Statistik/. -- 
11th.ed.Jakarta:LP3ES, 1998. 
xiii, 424 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Pengantar Metode Statistik Jilid II/. -- 
Jakarta:LP3ES, 1973. 
xix, 406 hal.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 
Pengantar Pengedalian Kualitas 
Statistik/. -- Yogyakarta:Universitas Gajah 
Mada, 1990. 
xvii : ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
519.5 
Pengantar Statistik/HUSAINI Usman. -- 
2nd.ed.Jakarta:Bumi Aksara, 2011.;2008. 
xiii, 363 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 9789795262220.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
519.5 
Pengantar Statistika/HUSAINI Usman. -- 
ed.2Jakarta:Bumi Aksara, 2011. 
xix,363 hal;ill;25 cm.. 
 
ISBN : 979526222X.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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519.5 
Pengantar Statistika/. -- ed 
4.Jilid1Hoboken, NJ:Wiley, 1991. 
xv,359 hal.,21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519. 5 
Pengantar Statistika/WALPOLE Ronald E. 
-- 3rd.ed.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 
1992. 
xv, 504 hal : ill; 26 cm. 
 
ISBN : 9794033138.   
 
Jumlah Koleksi :96 Eksemplar 
519.005 
Pengantar Statistika/. -- Jakarta:Bumi 
Aksara, 2003. 
xvii, 323 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 9795262777.   
 
Jumlah Koleksi :12 Eksemplar 
519.5 
Pengantar Statistika untuk penelitian 
Pendidikan Sosial Ekonomi Komunikasi 
dan Bisnis/Riduwan. -- Bandung:Alfabeta, 
2014. 
. 
 
ISBN : 9789798433436.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 
Pengenalan logik digit/. -- Kuala 
Lumpur:Kementerian Pendidikan Malaisia, 
1990. 
xiii, 220 hal.; 23 cm.. 
 
ISBN : 983-62-1291-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
519.7072 
Penyelidikan Operasi Pengenalan / 
Hamdya A.Taha/. -- Pulau 
Pinang:University Sains Malaysia, 1993. 
xvi,961hal : ill; 30cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.005 
Pokok-Pokok Materi Statisti : Statistrik 
Deskriptif/. -- Jakarta:Bumi Aksara, 2003. 
xvii,297 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : 9795267760.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
519.5 
Pokok-Pokok MAteri statistik 1 : 
(statistik Deskriptif)/Iqbal Hasan, M.. -- 
Jakarta:Bumi Aksara, 1999. 
xvii,275 hlm.;24 cm. 
 
ISBN : 9795264397.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.005 
Pokok-Pokok Materi Statistik 1 : 
Statistik Deskriptif/. -- Jakarta:Bumi 
Aksara, 2008. 
xvii, 297 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979-526-776-0.   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
519.005 
Pokok-Pokok Materi Statistik 2 
(Statistik Inferensif)/. -- 
KeduaJakarta:Bumi Aksara, 2003. 
xv,373 hal : ill; 21 cm. 
 
ISBN : 979-526-778-7.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
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519.53 
Practical Nonparametric 
Statistics/Conover,W.J. -- 3rd.edNew 
York:John Willey and Sons, 1999. 
viii.584 hlm.;ilus.;27 cm. 
 
ISBN : 0471160687.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
519.5 
Practical Statistics/. -- New 
York:Macmillan, 197789. 
vi, 345 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 5 
Principles And Procedures Of Statistics  
A Biometrical Approach/. -- Second 
EditionLondon:McGRAW-HILL BOOK 
COMPANY, 1980. 
xix,625 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 0-07-060926-8.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
519.005 
Principles And Procedures Of Statistics : 
A Biometrical Approach/. -- London:Mc 
Graw-Hill Book Company, 1981. 
xix, 571 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.5 
Principles of statistical decision 
Making/. -- London:The Macmillan 
Company, 1968. 
xii,145 hal.,ill.,21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
519.005 
Principles Of Statistics/. -- New York:John 
Willey and Sons, 1983. 
xvi, 513 hal. : ill.; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.5 
Prinsip Prosedur Statistika : Suatu 
Pendekatan Biometrik/2nd ed.. -- 
Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1995. 
xxi, 742 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519 
Probabilitas variabel random, dan 
proses stokastik / Athanasios Papoulis/. 
-- ed.2Yogyakarta:Gadjah Mada University 
Press, 1992. 
xiv, 817 hal. : ill.; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 Pap p 
probabilitas, variabel random, dan 
proses stokastik/. -- Jakarta:Gadjah Mada 
University Press, 1992. 
xiv, 817 hal. ; 23 cm. 
 
ISBN : 979-420-228-2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.2 
Probability  Random  Variables  and 
Random Signal Principles/. -- 4th ed.New 
York:McGraw Hill, 2001. 
xviii, 462 hal : ill ; 25 cm. 
 
ISBN : 0-07-366007-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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519 1 
Probability and Pontetials/. -- 
Toronto:Blaisdell publishing company, 
1966. 
xiii, 266 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.002 
Probability And Statistics/. -- 
California:Addison Wesley Publishing 
Company, 1975. 
xi, 721 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
519.024 
Probability And Statistics For Engineer 
And Scientists  : Editor Roland 
E.Walpole; Raymond H. Myers; Sharon L. 
Myers/. -- London:Pearson Pretice Hall, 
2007. 
xxiii, 816 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : 0-13-187711-9.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.1 
Probability and statistics in engineering 
and management science/. -- 3 rd. 
ed.Hoboken, NJ:John Wiley, 1072. 
xix, 732 hal.; ill. : 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.102 462 
Probability And Statistics In Engineering 
And Management Science/. -- 2nd.ed.New 
York:Jhon Wiley and Sons, 1980. 
xvi,629 hal. : ill. ; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
519.002 
Probability And Statistics In Engineering 
And Management Science/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1972. 
xix,732 hal : ill;  23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 2 
Probability and Statistics With 
Reliability  Queuing  and Computer 
Science Applications/. -- New 
Jersey:Prentice Hall Inc, 1982. 
x, 624 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 202 854 2 
Probability By Calculator/. -- 
London:Prentice Hall International Inc, 
1980. 
x, 181 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.1 
Probability modeling uncertainty/. -- 
London:addison-wesley publishing 
company, 1983. 
ix, 405 Hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.005 
Probability Wiht Statistical 
Applications/. -- California:Addison 
Wesley Publishing Company, 1970. 
xv 521 hal : Ill 22 cm. 
 
ISBN : 0-201-04857-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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519.002 
Probability, Random Variables, And 
Random Signal Principles / Peyton 
Z.Peebles/. -- New York:Mc Graw-Hill Book 
Company, 2001. 
xviii, 462 hal. : ill; 23 cm. 
 
ISBN : 0-07-366007-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.002 
Probability, Random Variables, And 
Stochastic Processes/. -- New York:Mc 
Graw-Hill Book Company, 1984. 
xv, 576 hal : ill; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
519. 566 06 
Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riset 
Ekonomi/DANANG Sunyoto. -- 
Cet.1Bandung:Alfabeta, 2012. 
. 
 
ISBN : 9786029328356.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Psychological Statistics/McNemar, Quinn. 
-- FourthUnited States of America:John 
Wiley and Sons  Inc., 1949. 
529 hal,;26. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Psychological statistics/. -- 3rd ed.New 
York:John Wiley and Sons, 1969. 
vi, 529 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
519.8 
Qualitative Methods in Inverse 
Scattering Theory/. -- 
Netherlands:Springer, 2006. 
viii; 227 hal.; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.8 
Quantitative Analysis for Business 
Decisions/. -- 4th ed.,New York:Richard D 
Irwin  Inc, 1973. 
xii, 527 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.9 
Quantitative Methods For Business And 
Economic Analysis/. -- New 
York:International Text Book Company, 
1969. 
xv,371 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.052 
Rancangan Percobaan : Teori Dan 
Aplikasi/KEMAS Ali Hanafiah. -- Jakarta:PT 
Raja Grafindo Persada, 2008.;2011. 
xiv,259 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 979-421-295-4.   
 
Jumlah Koleksi :17 Eksemplar 
519 
Rancangan Percobaan Praktis Bidang 
Pertanian/Adjie Sastrosupadi. -- rev. 
ed.Yogyakarta:Kanisius, 2000. 
---, 274 hal. : ill; 21 cm. 
 
ISBN : 979-497-335-1.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
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519 
Recent Developments in Information 
and Decision Processes/. -- New 
York:Macmillan Company, 1962. 
x, 197 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 
Regression : A Second Course In 
Statistics/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1981. 
xix, 548 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.536 
Regression Diagnostics Identifyuing 
Influentian Dataa and Sources of 
Collinearity/. -- New York:Jhon Wiley and 
Sons, 1980. 
xv, 292 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.052 
Sample Design In Business Research/. -- 
New York:John Willey and Sons, 1960. 
xx,517hal. : ill.; 26cm.. 
 
ISBN : 0 471 52370 4.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519 93 
Sample Survey Methods and Theory/. -- 
New York:John Wiley and Sons Inc, 1953. 
xiii, 332 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
519.52 
Sampling Techniques/. -- 3rdNew 
York:Jhon Wiley and Sons, 1977. 
xvi 428 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : 0-471-16240-X.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.5 RAJ s 
Sampling Theory/. -- New Delhi:Tata 
McGraw-Hill Publising Company LTD, 1979. 
.---, 302 hal.; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 0-07-099531-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Schaums Easy Outlines: 
Statistik/Spiegel,Murray P. -- 
ed.3Jakarta:Erlangga, 2004. 
133 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 979741543.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
519.2 
Schaum's outline series   theory and 
problems of probality/. -- New 
York:McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 
1974. 
153 Hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519. 5 
Soal Jawaban Statistika Induktif 
(Inferens)/HARYONO Subiyakto. -- 
Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 2001. 
vi, 226 hal.; 23 cm. 
 
ISBN : 9795033867.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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519.5 
Social statistics/. -- Ed. 
revisedTokyo:McGraw-Hill, 1981. 
xii, 624 Hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.005 
Software Manual For The Elementary 
Functions/. -- New Jersey:Prentice Hall 
Intenational, Inc., 1980. 
viii,269 hal : ill 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.2 
Solutions Manual To Accompany 
Probability And Statistics/. -- 
2nd.ed.California:Addison Wesley 
Publishing Company, 1986. 
454 Hal. : ill. ; 30 Cm.. 
 
ISBN : 0-201-11367-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Stat city understanding statistics 
through realistic applications/. -- 
Homewood:Richard D. Irwin, 1982. 
xvi, 335 Hal. : ill. ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Statistic/. -- San Francisco:Dallen 
Publishing Company, 1985. 
xviii,823 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
519.506 
Statistic For Engineers And Scientists/. -- 
New York:Higher Education, 2008. 
xviii,901 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 978-0-07-110222-3.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.5 
Statistical Analysis for Administrative 
Decisions/. -- 4th ed.New York:Westren 
Publishing Co, 1983. 
vi, 714 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.005 
Statistical Concepts And Methodes/. -- 
New York:John Willey and Sons, 1977. 
xv, 639 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 0-471-03532-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Statistical Concepts and methods/. -- 
New York:John Wiley, 1977. 
xv,639 hal.,ill.,21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Statistical for Business ands Economics 
Problems  Exercises  and Case Studies/. -
- 3rd ed.New York:W.W Norton Company, 
1987. 
xiv, 298  hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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519.54 
Statistical Inference/. -- Volume 3New 
York:Richard Irwin Inc, 1966. 
x,349 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 
Statistical Methods In The Biological And 
Healh Sciences/. -- 2nd.edNew York:Mc 
Graw-Hill Book Company, 1980. 
xvi,526 hal : ill; 24 cm. 
 
ISBN : 0-70-042506.  
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.5 
Statistical Methods in The Biological and 
Health Sciences/Susan. -- 2ndNew 
York:McGraw-Hill, Inc., 1992. 
xvi.;526hal.;24 cm. 
 
ISBN : 007042506x.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Statistical Methods In The Biological And 
Health Sciences/. -- 2nd.ed.New 
York:McGraw - Hill Book Company, 1992. 
xiii,523 hal. : ill. ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 5 
Statistical Methods in The Biological and 
Health Sciences/. -- New York:McGraw Hill 
Book Company, 1983. 
xi, 500 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : 0-07-042359-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
519.005 
Statistical Methods In The Biological And 
Health Scienges/. -- New York:Mc Graw-
Hill Book Company, 1983. 
viii 498 hal : Ill 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.005 
Statistical Quality Control : A Modern 
Introduction/. -- New Jersey:John Willey 
and Sons, 2009. 
xiv, 734 hal. : ill; 25 cm. 
 
ISBN : 978-0470-23397-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.2 
Statistical Techniques Based On 
Probabilistic Models/. -- New 
York:University Of California, 1962. 
v,123 Hal. : ill. ; 28 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.5 
Statistics/. -- New York:W.W. Norton and 
Company, 1980. 
xv, 506 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-393-09076-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Statistics  Study Guide Accompany/. -- 
4th.ed.:Dellen Publishing Company, 1988. 
243 Hal. : ll. ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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519.2 
Statistics : Uncertainty and Behavior/. -- 
New York:Houghton Mifflin Company, 
1968. 
xiii, 344 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 5 
Statistics A  First Course/. -- 3rd 
ed.Hoboken, NJ:Apress, 1981. 
xiv, 466 hal. ; ill. : 28 cm.. 
 
ISBN : 0 13 845958 4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 5 
Statistics A First Course/. -- 
6th.ed.Hoboken, NJ:Subsidiary of mcgraw 
hill, 2000. 
xx, 664 hal. ill. 30 cm.. 
 
ISBN : 0 07 229547 3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Statistics A Fresh Approach/. -- 
2nd.ed.New York:Mcgraw Hill- Book 
Company, 1969. 
xv,423 Hal. : ill. ; 28 Cm.. 
 
ISBN : 0-07-054667-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5  
Statistics An Intuitive Approach/. -- 
2nd.edSebastopol, CA:Brooks/Cole 
Publishing, 1969. 
.---, 362 hal.; ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
519.5 
Statistics an Intuitive Approach/. -- 2nd. 
ed.New York:Cole Publishing Company, 
1962. 
362 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Statistics and Data Analysis an 
Introduction/. -- New York:Jhon Wiley and 
Sons, 1988. 
xxv, 551 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.005 
Statistics For Applied Economics And 
Business/. -- Togyo:Mc Graw-Hill Book 
Company, 1977. 
xvi, 608 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : 0-07-042372-5.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
519.5 
Statistics for biologists/. -- 3rd ed.New 
York:Cambridge University Press, 1989. 
xviii, 446 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-521-36095-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Statistics for business and economics/. -- 
3rd ed.USA:Business Publications, 1987. 
xviii, 786 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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519.501.433 
Statistics For Economics Accounting And 
Business Studies/. -- ed. 2London:Logman, 
1996. 
xii, 321 hal.,22 cm. 
 
ISBN : 0-582-23953-2.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
519.5 
Statistics for Economics and Business/. -- 
ed.2New York:McGraw Hill Book Company 
Inc, 1956. 
vvi, 305 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519 
Statistics For Management/. -- ed. 3New 
Jersey:Prentice-hall,Inc, 1984. 
xi, 866 hal.,23 cm. 
 
ISBN : 0-13-845248-2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.502 
Statistics For Psychology/. -- 
ed.2California:Duxbury press, 1977. 
ix,502hal. : ill.; 26cm.. 
 
ISBN : 0 87150 383 2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Statistics for Spatial Data/CRESSIE, Noel 
A.. -- rev.edNew York:John Willey and Sons, 
2015. 
xx,900 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9781119114611.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
 
 
519.5 
Statistics Quality Control: A Modern 
Introduction/ed 6. -- Eurasia Media 
Coltd:Wiley, 2009. 
xIV,734 hal., 23 cm. 
 
ISBN : 978-0470-23397-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519. 5 
Statistik/SPIEGEL, Murray R.. -- 
Jakarta:Erlangga, 1986. 
---, 373 hal.; ill.; 26 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Statistik/. -- Sebastopol, CA:Universitas 
Andalas Press, 1980. 
iii, 240 hal.; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Statistik/. -- Jakarta:Erlangga, 2004. 
133 hal.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.005 
Statistik : Outline Of Theory And 
Problems Of Statistics/. -- 
Jakarta:Erlangga, 2006. 
ii,133 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :21 Eksemplar 
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519.5 
Statistik : teori dan aplikasi/. -- 
ed.7Jakarta:Erlangga, 2001. 
xi, 380 hal. : ill.; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.53 
Statistik Deskriptif/Soegiyarto 
Mangkuatmodjo. -- Jakarta:Rineka Cipta, 
2015. 
xi,275 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9789790980594.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
519.005 
Statistik Deskriptif/. -- 
ed.3Yogyakarta:BPFE, 1985. 
vii, 109 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519. 5 
Statistik Ekonomi dan Bisnis Plus : 
Konsep Dasar Aplikasi Bisnis dan 
Ekonomi Kasus-Kasus/. -- 
Yogyakarta:UUP AMP YKPN, 2001. 
x, 209 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : 9798170784.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
519 
Statistik Induktif/DJARWANTO. -- Ed 
3Yogyakarta:BPFE UGM, 1988. 
viii,342 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
519.5 
Statistik induktif/. -- New York:BPFE 
UGM, 1984. 
x, 280 hal.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519. 5 
Statistik Induktif untuk Ekonomi dan 
Bisnis/. -- Yogyakarta:Ekonisia, 2000. 
xii, 395 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : 979-9015-13-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.54 
Statistik Inferensi Untuk Ekonomi Dan 
Bisnis/SARWOKO. -- Yogyakarta:Andi, 
2007. 
viii,272 hal.;23 cm.. 
 
ISBN : 9797636232.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Statistik Jilid 3/Sutrisno Hadi. -- 
Yogyakarta:Andi, 2004. 
vi.412 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9797314529.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Statistik Nonparametrik/SINGGIH 
Santoso. -- Jakarta:Alex media Komputindo, 
2010. 
viii,300 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9789792784220.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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519.5 
Statistik Nonparametrik: Konsep dan 
Aplikasi dengan SPSS/Singgih Santoso. -- 
Ed. RevisiJakarta:PT.Elex Media 
Komputindo, 2014. 
viii,279 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9786020232430.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.5 
Statistik Nonparametris untuk 
Penelitian/. -- Bandung:Alfabeta, 2001. 
viii.,155 hal.,24cm. 
 
ISBN : 979-8433-38-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Statistik sosial ekonomi bagian 
pertama/. -- Yogyakarta:Bagian Penerbitan 
Fakultas Ekonomi UGM, 1982. 
ix, 288 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.005 
Statistik Teori Dan Aplikasi Jilid 2/. -- 
ed.5Jakarta:Erlangga, 1993. 
461 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
519 
Statistik Terapan Untuk Bisnis Dan 
Ekonomi/Samsubar Saleh. -- 
Yogyakarta:BPFE, 1999. 
vi,295 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9795030108.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
519.5 SPT s 
Statistika/. -- Hoboken, NJ:Erlangga, 1988. 
..., 552 hal;28 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.5 
Statistika : penerapan metode analisis 
untuk tabulasi sempurna dan tak 
se3mpurna/. -- Jakarta:Raja Grafindo 
Persada, 2003. 
xv, 290 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 Suh s 
Statistika : untuk ekonomi dan 
keuangan modern buku 2/iskandar. -- 
Jakarta:Sams, 2004. 
XV, 685 hal. ; 28 cm.. 
 
ISBN : 979-691-163-9.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
519 
Statistika : Untuk Ekonomi dan 
Niaga/Sudjana. -- Bandung:Tarsito, 1996. 
vii,335 hlm.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 
Statistika : Untuk Ekonomi Dan Niaga I 
Dan Ii/. -- Bandung:Tarsito, 1975. 
vii,282 hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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519.5 
Statistika : untuk penelitian psikologi 
dan pendidikan/. -- Jakarta:Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia, 1997. 
462 hal. : ill.; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Statistika dan Rancangan 
Percobaan/Yusuf Tapehe. -- Jakarta:EGC, 
2014. 
xi, 259 hal.; 24 cm.. 
 
ISBN : 9789790444898.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.53 
Statistika Deskriptif untuk Mahasiswa 
Dosen dan Umum/Sumanto. -- 
Yogyakarta:CAPS, 2014. 
xii.244 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9786029324402.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.53 
Statistika Deskriptif Untuk 
Manager/HARYO Kuncono. -- 
Jakarta:Fakultas ekonomi UI, 2008. 
ix,221 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.53  
Statistika deskriptif untuk penelitian/. -- 
Jakarta:Rajawali Pers, 2010. 
xx, 324 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : 978-979-769-310-7.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
 
 
519.5 
Statistika Inferensial Secara 
Teoretis/Nar Herrhyanto. -- 
Bandung:CV.Yrama Widya, 2013. 
vi,274 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790779358.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 
Statistika Matematika Modern/. -- 
Bandung:ITB, 1995. 
18 a, 27 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 DUD s 
Statistika matematika modern/. -- 
Hoboken, NJ:ITB Press, 1995. 
xviii, 997 hal.: 23 cm.. 
 
ISBN : 979-8591-05-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Statistika Matematis Lanjutan/NAR 
Herrhyanto. -- Bandung:Pustaka Setia, 
2011. 
--237 hal.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
519.005 
Statistika Matematis Lanjutan/. -- 
Bandung:Pustaka Setia, 2003. 
--, 237 hal. : ill; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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519.507 2 
Statistika Penelitian/RAHMAT. -- 
Bandung:Pustaka Setia, 2013. 
--,228 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789790763371.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
519.507.2 
Statistika Terapan Untuk 
Penelitian/Furqon. -- Bandung:Alfabeta, 
2009. 
vi,283 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9789798433115.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
Statistika terapan untuk 
penelitian/Abdulrahma Ritongga. -- 
Jakarta:FE-UI, 1987. 
x. 379 hal.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.53 
Statistika untuk analisis data penelitian : 
Dilengkapi cara perhitungan dengan 
SPSS dan MS office excel/. -- 
Bandung:Refka Aditama, 2012. 
xii,350 hal.;ill.;24 cm.. 
 
ISBN : 9793304189.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
519.502 457 4 
Statistika Untuk Biologi, Farmasi, 
Kedokteran, Dan Ilmu Yang 
Bertautan/SCHEFLER,William C. -- 
Bandung:ITB Press, 1979. 
12a, 278 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : 979-8001-15-10.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
 
statistika untuk bisnis dan ekonomi/tis. 
-- Yogyakarta:Taylor & Francis Inc., . 
. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
519.5 
Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan 
Modern Buku 1/Suharyadi. -- Ed 
2Jakarta:Salemba Empat, 2007. 
x.,319 hal.,26cm. 
 
ISBN : 9789796914241.   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
519.5 
Statistika untuk ekonomi dan keuangan 
modern Buku 2/Suharyadi. -- 
Ed.2Hoboken, NJ:Apress, 2007. 
x, 336 hal.,ill., 25 cm.. 
 
ISBN : 9789796914258.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
519 
Statistika Untuk Kimia Analitik/J.C. 
Miller. -- Bandung:ITB Press, 1991. 
258 hal : ill; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519. 507 2 
Statistika untuk Penelitian/SUGIYONO. -- 
Bandung:Alfabeta, 2012. 
xxvi, 390 hal.; ill.;  24 cm. 
 
ISBN : 9789798433108.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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519. 507. 2 
Statistika untuk Penelitian/SUGIYONO. -- 
Bandung:Alfabeta, 2010.;2012. 
xxvi, 367 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : 978-979-8433-10-8.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
519.2 
Stochastic Differential Equations:Theory 
and application/ -- USA:John Wiley, 1973. 
ix,228 hal.,ill.,21 cm. 
 
ISBN : 0-471-03359-6.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.1 
Stochastic Processes/. -- New York:Jhon 
Wiley and Sons, 1953. 
viii,651  Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.2 
Stochastic Processes And Applications In 
Biology And Medicine II Models/. -- New 
York:Springer - Verlag, 1973. 
331 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Student solutions Workbook For 
introductory statistics For Business And 
economics, 2nd Edition and 
Introductory, Statistic, 3rd Edition/. -- 
Hoboken, NJ:John Wiley, 1976. 
iv,245 hal.,30 cm.,ill.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
519.5 
Student Workbook for Elementary 
Statistics/. -- New York:Benjamin 
Publishing Company, 1977. 
iv, 177 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Teknik Evaluasi/. -- Hoboken, NJ:Apress, 
1985. 
vi,138 hal.,21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.052 
Teknik Sampling/. -- Jakarta:Gramedia, 
2003. 
xii, 200 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 9796559943.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Teori dan soal-soal statistika/. -- 
ed.2Jakarta:Erlangga, 1988. 
552 hal. : ill.; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
519.54 
Teori Peluang Diskrit/NAR Herrhyanto. -- 
Bandung:CV.Pustaka Setia, 2003. 
176 hal.,22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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519.92 
The Design and Analysis of 
Experiments/. -- New York:Jhon Wiley and 
Sons  Inc, 1952. 
xix, 631 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.01 
The Theory Of Probability/. -- 2nd.edNew 
York:University Of California Press, 1949. 
xv,485 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.005 
Them Use Of Statistics/. -- 
Geneva:International labour office, 1975. 
xi,203 hal. : ill.; 26cm.. 
 
ISBN : 92 2 101230 1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
519.2 
Theory and Problems of Probability and 
Statistics/. -- New York:Schaum Quiline 
Series, 1975. 
v, 372 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : 0-07-060220-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.004 
Theory Of Computation/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1974. 
xxi,330 hal. : ill; 24 cm. 
 
ISBN : 0-471-09585-0.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
519.3 
Theory of games and statistical 
decisions/. -- New York:Dower 
Publications, 1954. 
ix, 355 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519 5 
Think and Explain With Statistics/. -- 
Sebastopol, CA:Apress, 1986. 
xii, 483 hal. ill. 26 cm.. 
 
ISBN : 0 201 15619 9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.55 
Timetables  Structuring the passage of 
Time in Hospital treatment and Other 
careers/. -- New York:Babbs Merrill 
Company, 1963. 
xix, 124 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
519.5 
Uji khi kuadrat dan regresi untuk 
penelitian/DANANG Sunyoto. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010. 
viii, 129 hal.; 23 cm. 
 
ISBN : 9789797565831.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
519.5 
Understanding Statistics/. -- 2nd. ed.New 
York:McGraw Hill Book Company, 1977. 
vii, 308 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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519.535 
Using Multivariate 
Statistics/TABACHNICK Barbara. G.. -- 
Ed.6New York:Pearson Prentice Hall, 2013. 
xxxi,983 hal.;23 cm.. 
 
ISBN : 9780205890811.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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520 
21st Century Astronomy/HESTER, Jeff. -- 
2nd. edNew York:W.W. Norton Company 
Inc, 2007. 
xxxv, 641 hal; 23 cm. 
 
ISBN : 978-0-393-92443-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
520 
Astronomi Dasar / Nyoman Suwitra/. -- 
Singaraja:IKIP Negeri, 2001. 
v, 263hal. : ill.; 25cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
520 
Astronomy/. -- 8th. ed.New York:D. Van 
Nostrand Company  INC., 1964. 
viii, 557 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
520 
Astronomy Demistified/GIBILISCO, Stan. -
- New York:McGraw-Hill Book Company, 
INC, 2003. 
Xii,575 hal; 21 cm. 
 
ISBN : 0-07- 138427-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
520 
Astronomy Fundamentals and 
Frontiers/. -- 4th.ed.New York:John Wiley 
and Sons, 1984. 
xii,554 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
520 
Astronomy Journey to the Cosmic 
Frontier/FIX, Jhon D. -- Boston:McGraw 
Hill Book Company, 2008. 
xxiv, 643 hal; 28 cm. 
 
ISBN : 978-0-07-305002-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
520.92 
Great Mind of Science Copernicus: 
Founder of Modern 
Astronomy/Andronik, Catherine M.. -- 
America:Enslow Publishers Inc., 2002. 
---.112 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9780766017559.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
520.1 
SPACE Age Astronomy/. -- New 
York:Academic Press, 1962. 
xxi,527 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
520 
Stargazing Basics: Getting Started in 
Recreational Astronomy/KINZER, Paul E.. 
-- New York:Cambridge, 2008. 
ix, 147 hal.; Ils.; 24 cm. 
 
ISBN : 9780521728561.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
521.381 
Electronics and Instrumentation for 
Scientists/. -- California:The 
Benjamin/cumings publishing company,inc, 
1981. 
xi,543 Hal.;24 cm. 
 
ISBN : 0-8053-6917-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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521.5 
New Horizons in Astronomy/. -- San 
Francisco:W. H. Freeman and company, 
1972. 
xii, 496 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
521. 
Our Atmospheric Ocean/. -- 
Moscow:Foreidn Languages Publishing 
House, 1966. 
329 Hal. : ill. ; 15 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
522.682 
Advances in Radio research/. -- New 
York:Academic Press, 1964. 
x, 213 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
522.7 
Ilmu Falak (Teori Dan Aplikasi) : Arah 
Qiblah Awal Waktu, Dan Awal Tahun 
(Hisab Kontemporer)/JAMIL. -- 
Jakarta:Amzah, 2011. 
xii.338 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789799392985.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
522.7 
Ilmu Falak : Buat Menuntun Teknologi 
Hisab-Rukyat Untuk Menentukan Arah 
Kiblat Awal Waktu Shalat Awal Waktu 
Bulan Qamariah / Nurmal Nua/. -- 
Padang:Universitas Andalas, 1996. 
iv,67 hal : ill.; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
522 
Planets  Stars  and Galaxies/. -- 2 nd. 
ed.New York:John Wiley nand Sons  Inc., 
1967. 
481 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
522 
Practical Astronomy/. -- New 
York:McGraw-Hill Book Company INC., 
1948. 
xii, 311 hal. : ill. ; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
523.01 
Astrofisika : Mengenal Bintang/. -- 
Bandung:ITB, 1984. 
12a,244 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
523.1 
Brief History of time  From the big bang 
to black holes/. -- New York:Bantam 
Books, 1988. 
viii, 198 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
523.12 
Cosmogony and Creation in Balinese 
Tradition/. -- Leiden:Martinus Nijhoff, 
1974. 
vii, 177 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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523.018 756. 
Electron Beams Lenses And Optics 
Volume 2/. -- New York:Academic Press, 
1970. 
ix,316 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
523.2 
Exploring Our Solar System/Ride, Sally. -- 
New York:Crown publishers, 2003. 
---.110 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 0375912045.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
523.112 
From Black Clouds To Black 
Holes/NARLIKAR, Jayant V. -- - 
Ed.3.Singapore:World Scientific, 2012. 
xii,202 hlm.;ill.;20 cm.. 
 
ISBN : 10-981-4350-37-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
523. 4 
Hercolubus or Red Planet/. -- 
:Volkenborn, 2003. 
---, 54 hal : ill; 18 cm. 
 
ISBN : 0-9677521-0-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
523.5 
Killer Rocks From Outer Space/KOPPES 
Steven N. -- USA:Twenty-first cetury book, 
2004. 
--,112 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 0822528614.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
523.87 
LASER Spectroscopy And Nonlinear 
Optics Of Solids/. -- Malaysia:Topan Co  
Ltd, 1990. 
vi,294  Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
523.015 
Light Pollution : Responses And 
Remedies/MIZON Bob. -- Ed.2New 
York:Springer, 2012. 
xxii,282 hal.;24 cm.. 
 
ISBN : 9781461438229.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
523.4 
Mars/. -- New York:Thomas Y. Growell 
Company, 1955. 
148 hal. : ill. ; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
523.2 
Menjelajahi Tata Surya/A. Gunawan  
Admiranto. -- Yogyakarta:Kanisius, 2009. 
---,301 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789792119244.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
523.01 
Particles And Fundamental Interactions: 
Supplements, Problems And 
Solutions/BRAIBANT Sylvie. -- New 
York:Springer, 2012. 
ix,189 hal.;24 cm.. 
 
ISBN : 9789400741355.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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523.1 
Pengantar Kosmografi/DANANG Endarto. 
-- SUrakarta:LPP UNS dan UNS Press, 2005. 
xxi,254 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9794982474.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
523.019 753 
Radioactivity in the Marine 
Environment/Panel On Radioactivity in 
the Marine Environmental of the 
Committee on Oceanography National 
Research Council. -- Washington:National 
Academy of Sciences, 1971. 
ix, 272 hal; 28 cm. 
 
ISBN : 0-309-01865-x.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
523.8 
Stellar Atmospheres/. -- San Francisco:W. 
H. Freeman and company, 1970. 
xiv, 463 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
523.12 
The Big Bang Theory = Teori 
Terbentuknya Alam Semesta/Heru 
Apriyono. -- Yogyakarta:Narasi, 2013. 
--.182 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789791683289.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
523.3 
The Big Splat or How Our Moon Came to 
Be/Mackenzie, Dana. -- Hoboken:John 
Wiley, 2003. 
v.232 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 0471150576.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
523.8 
The Brightest Stars : Discovering the 
Universe Through the Sky's Most 
Brilliant Stars/SCHAAF, Fred. -- New 
Jersey:Jhon Wiley and Sons, 2008. 
v, 281 hal; 21 cm. 
 
ISBN : 978-0-47110-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
523.2 
The Solar System/Seeds, Michael A.. -- 
8th.edAustralia:Brooks/Cole Cengage 
Learning, 2013. 
xii,650 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9781133363958.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
525.9 
Essentials Of Earth History  An 
Introduction To Historical Geology/. -- 
2nd.ed.New Jersey:Prentice Hall Inc, 1966. 
ix,468 Hal. : ill. ; 26 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
525.5 
Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil/Subandono Diposaptono. -- 
Jakarta:{s.l}, 2012. 
xiv.366 hlm.ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9789793556901.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
525.5 
Strategi Pembangunan Indonesia 
Menghadapi Perubahan Iklim:Status dan 
kebijakan saat Ini/Rachmat Witoelar. -- 
Jakarta:Friedrich Naumann Stiftung, 2010. 
171 hal.;;17 cm. 
 
ISBN : 9789791157292.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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526.9 
Advanced surveying  A Text-Book for 
students/. -- London:Sir Isaac Pitman And 
Sons Limited, 1958. 
viii, 388 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
526 
Cartography Thematic Map Design/. -- 2 
nd. ed.Atlanta:Wm.C.Brown Publishers, 
1990. 
xiii, 433 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
526.9 
Dasar-Dasar Pengukuran Tanah / 
Russell C.Brinker; Paul R.Wolf/. -- 
7th.ed.Jakarta:Erlangga, 1997. 
xviii,328 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
526.9 
Elements of plane Surveying/. -- New 
York:McGraw-Hill  Inc., 1991. 
xiii, 429 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
526.640 285 
GPS Satellite Surveying/. -- 3 rd. EdNew 
Jersey:Wiley, 2003. 
xxiv,435 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9780471059371.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
 
 
 
526.24  Ind 
Indonesia diantara berkah dan 
musibah/iskandar. -- Jakarta:Kementerian 
Negara Riset dan Teknologi RI, 2009. 
xiv, 175 hal. ; 21 cm.. 
 
ISBN : 979-630-072-9.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
526.9 
Membangun :  mengukur dan 
menentukan titik-titik di lapangan 
(suverying) / ind D. de Ruiter, 
penterjemah E. Diraatmadja/. -- 
Jakarta:Erlangga, 1983. 
. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
526.9 
Membangun mengukur dan menentukan 
titik-titik di lapangan (surveying)/. -- 
Cetakan ke-5Jakarta:Erlangga, 1983. 
116 hal.,ill.,22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
526.6 
On The Shoulders of Giants : The Great 
Works of Physics and 
Astronomy/Hawking, Stephen. -- 
Philadelphia:Running Press, 2002. 
xiii.1264 hal.;ill.;22 cm. 
 
ISBN : 9780762416981.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
526.98 
PENGUKURAN Topografi Dan Teknik 
Pemetaan / Editor Suyono 
Sosrodarsono; Masayoshi Takasaki/. -- 
Jakarta:Pradnya Paramita, 1983. 
313 hal. : ill.; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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526.022 1 
Tutorial ringkas ArcGis-10/Indarto. -- 
Yogyakarta:Andi, 2013. 
vi, 146 hal.; 23 cm.. 
 
ISBN : 9789792934076.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
529.8 
Automation and technological change/. -
- Englewood:Prentice-Hall  Inc., 1962. 
vi, 184 hal. : 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
529.7 
Solar Astrophsics/. -- New York:John 
Wiley and Sons Inc, 1990. 
xvii,469 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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530.3 
A Laboratory Manual Of Experiments In 
Physics/. -- 6th.ed.New York:McGraw - Hill 
Book Company, 1953. 
xi,281 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.7 
A Second Course Of Mechanics And 
Properties Of Matter/. -- New 
York:Cambridge At The University, 1950. 
viii,231 Hal. : ill. ; 15 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Accelerator Physics: Example Problems 
With Solutions/MACKAY William. W.. -- 
London:World Scientific, 2012. 
xii,274 hal.;24 cm.. 
 
ISBN : 9789814295994.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.1 
Advanced Antenna Theory/. -- New 
York:John Wiley and Sons Inc, 1952. 
xii,207 Hal. : ill. ; 20 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.092 
Albert Einstein  Genius Of The Twentieth 
Century/. -- New York:A Division Of 
Scholastic, 2005. 
..., 111 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
530. 
An Approach To Physical Science  
Physical Science For Nonscience 
Students/. -- New York:John Wiley and 
Sons, 1968. 
xiv,552 Hal. : ill. ; 24 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.141 
An Introduction To Electromagnetic 
Theory/. -- New York:Cambridge at the 
university press, 1973. 
xi,291 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.44 
An Introduction to Waves  Rays and 
Radiation in Plasma Media/. -- New 
York:McGraw-Hill Book Company  Inc., 
1963. 
xiv, 690 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530.12 
Analisis Struktur Metode 
Matrix/Bambang Suhendro. -- 
Yogyakarta:Beta Offset, 2005. 
vi.212 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9798541154.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530. 
Analytical Experimental Physics/. -- New 
York:The University Press, 1956. 
xv,610 Hal. : ill. ; 30 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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530.1 
Assumption And Myth In Physical 
Theory/. -- London:Cambridge at the 
university press, 1967. 
v,87 Hal. : ill. ; 15 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Bangunan di Indonesia Dengan Iklim 
Tropis Lembab Ditinjau Dari Aspek 
Fisika Bangunan/. -- Jakarta:DEBDIKBUD, 
1999. 
xxi,328hal; 26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530. 
Basic Concepts Of Physics/. -- New 
York:D.Van Nostrand Reinhold Company, 
1971. 
x,455 Hal. : ill. ; 25 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.15 
Basic Mathematics for the Physical 
Scinces/. -- New York:McGraw-Hill 
Company, 1963. 
--,354 hal. : --. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.8 
Chemical Problem - Solving By 
Dimensional Analysis : a self-
instructional program/. -- 
2nd.ed.London:Houghton Mifflin  Company 
Inc, 1978. 
xiv,423 Hal. : ill. ; 30 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.7 
College Physics/. -- New York:Harcourt, 
Brace World, Inc, 1959. 
xv, 608 hal. ; ill. : 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
College Physics/. -- New Delhi:Tata 
McGraw Hill Publishing Company,Ltd, 1974. 
ix,916 hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
530 
College Physics : Electricity And 
Magnetism, Light, And Atomic Physics/. -
- D 3London:Addison Wesley Publishing 
Company, 1960. 
xv, 1004 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530.150 285 
Computational Physics/. -- New 
York:Addison-Wesley Publishing Company  
Inc., 1986. 
x, 409 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.150 285 
Computational Physics : Problems 
Solving with Computers/Landau, Rubin 
H.. -- 2nd.edWeinheim:Wiley-VCH Verlag 
Gmbh And Co. KGaA, 2007. 
xxi.593 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9783527406265.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
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530 
Concepts of modern physicsc/. -- New 
York:McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 
1981. 
viii, 533 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.41 
Crystallography for Solid State 
Physics/Ajit Ram. -- New Delhi:Wiley 
Eastern Limited, 1982. 
xiii.;348hal.;24 cm. 
 
ISBN : 0852268904.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.41 
Crystallography For Solid State Physics/. 
-- New Delhi:Wiley Eastern Limited, 1982. 
xiii,328 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.3 
Daftar Istilah Fisika/. -- Jakarta:Pusat 
pembinaan dan pengembangan Bahasa, 
Depdikbud, 1979. 
xv,131 hal.ill.23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.03 
DAFTAR Istilah Unit / Kementrian 
Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur/. -- 
Kuala Lumpur:Kementrian Pelajaran 
Malaysia, 1985. 
vii,35hal; 20cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
530.141 
Dasar Teori Listrik- Magnet / John R 
Reitz; Frederick J Milford; Robert W 
Christy/. -- cet.3Bandung:ITB Bandung, 
1993. 
21a, 648 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Dasar-Dasar Fisika Universitas  : Jilid 1 
Mekanika Dan Termodinamika/. -- 
Jakarta:Erlangga, 1994. 
x, 415 p. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :34 Eksemplar 
530.113 
Dimensions Of Mathematics Waves/. -- 
London:The macmillan Press LTD, 1993. 
vii,98 Hal : ill; 24 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530.413 
Ekstraksi Fasa Padat : aplikasi pada 
persiapan analisis/Muchtaridi. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2015. 
viii,110 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9786022624608.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
530.141 
Electromagnetic Wave Propagation/. -- 
New York:McGraw Hill Book Company, 
1973. 
xi,422 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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530.141 
Electromagnetics/. -- New York:Mc Graw-
Hill Book Company, 1992. 
xix, 847 hal : ill.; 26 cm. 
 
ISBN : 0-07-035621-1.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
530 
Elementary classical physics volume 2 
electromagnetism and wave motion/. -- 
Boston:Allyn and Bacon  Inc., 1965. 
xiv, 1242 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530. 
Elements of quantum theory/Frankn J. 
Bockhoff. -- London:Addison Wesley 
Publishing Company, 1976. 
xii,332 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 0201007991.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.12 
Elements Of Quantum Theory/. -- 
2nd.ed.London:Addison Wesley Publishing 
Company, 1977. 
xi,325 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Energi/. -- Yogyakarta:Javalitera, 2011. 
xiii, 99 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 978-602-98173-2-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
530.141 
Engineering Electromagnetics/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1981. 
xiii,527 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : 0-07-027395-2.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
530 
Essential University 
Physics/Wolfson,Richard. -- 
England:Pearson, 2016. 
415 hlm.;ilus.;29 cm. 
 
ISBN : 9781292102658.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
530. 
Exercises In Physical Stratigraphy And 
Sedimentology/. -- New York:John Wiley 
and Sons, 1988. 
199 Hal. : ill. ; 30 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530. 
Experimental College Physics  A 
Laboratory Manual/. -- New York:McGraw 
Hill Book Company, 1954. 
xii,339 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Experiments in Modern 
Physics/Melissinos, Adrian C.. -- 
2nd.edAmsterdam:Academic Press, 2003. 
xviii.527 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 0124898513.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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530. 
Experiments In Modern Physics/. -- New 
York:McGraw - Hill Book Company, 1966. 
xii,295 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Fakta Penemuan Aneh: Fisika 
Bodoh/Townsend, John. -- Jakarta:PT.Elex 
Media Komputindo, 2008. 
---55 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9786020230283.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.141 
Field And Wave Electromagnetics/. -- 
London:Addison -Wesley Publishing 
Company, 1983. 
xv,555 Hal. : ill. ; 30 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
Fisika/HALLIDAY David. -- 
Jakarta:Erlangga, 1984. 
xvi,957 hal.;22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530  
Fisika/del. -- Jakarta:Erlangga, 2001. 
xxi, 602 hlm. 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Fisika/. -- Jakarta:Erlangga, 2001. 
xxi, 602 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : 979-688-132-2.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
530 
Fisika (Jilid 1)/. -- ed.5Jakarta:Erlangga, 
1999, 2001. 
xxi, 602 hal.; 26 cm.. 
 
ISBN : 9796881322.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
530 
Fisika (Jilid 2)/. -- ed.5Jakarta:Erlangga, 
1999. 
... hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Fisika : Jilid 1/. -- Jakarta:Erlangga, 1996. 
xvii, 906 hal; ill; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :35 Eksemplar 
530 
Fisika : Prinsip dan Aplikasi Jilid 
1/Giancoli, Douglas C. -- 
Ed.7Jakarta:Erlangga, 2014. 
xviii,586 hlm.;30 cm. 
 
ISBN : 9786022981886.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
530 
Fisika : untuk sains dan teknik Buku 
1/SERWAY, Raymond A.. -- 
ed.6Jakarta:Salemba Teknika, 2009. 
xxi, 876 hal.; 26 cm. 
 
ISBN : 9789814272995.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
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530 
Fisika : untuk sains dan teknik Buku 
2/SERWAY, Raymond A.. -- 
Ed.6Jakarta:Salemba Teknika, 2010. 
xxi, 724 hal.; ill.; 26 cm. 
 
ISBN : 9789814281003.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
530 
Fisika : Untuk Sains Dan Teknik Jilid 1/. -
- Jakarta:, 2004. 
--, 744 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
530 
Fisika Bangunan/Prasasto Satwiko. -- 
Yogyakarta:Andi, 2009. 
xii,371 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789792907346.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530 
Fisika Dasar/. -- Yogyakarta:Andi, 2004. 
x,320 hal : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
530 
Fisika Dasar/. -- Yogyakarta:Andi, 2007. 
x,320 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 979-731-189-9.   
 
Jumlah Koleksi :15 Eksemplar 
530. 14 
Fisika Dasar : Gelombang dan Optik/. -- 
Bandung:ITB, 1979. 
vii, 156 hal. : ill.; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530 
Fisika Dasar : Gelombang dan Optik/. -- 
Bandung:ITB, 1984. 
xiii, 156 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530.014 
Fisika Dasar : Gelombang Dan Optik/. -- 
cet.3Bandung:ITB Press, 1979. 
vii, 156 hal. : ill.; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
530 
Fisika Dasar : Untuk Mahasiswa Eksakta 
dan Teknik/. -- Yogyakarta:Andi, 2008. 
viii, 327hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9789792902389.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
530 
Fisika Dasar : Untuk mahasiswa non 
Eksakta bidang ilmu terapan tahun 
pertama/. -- Direktorat:Jenderal 
Pendidikan Tinggi, 2003. 
v,246 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Fisika Dasar Elektisitas Dan 
Magnetisme/MOHAMAD Ishaq. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007. 
ix,207 hal.;ill.;26 cm. 
 
ISBN : 9789797562892.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
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530 
Fisika Dasar Untuk Mahasiswa ilmu 
komputer dan Informatika/operator. -- 
Yogyakarta:Andi, 2009. 
xii,484 hal.23 cm.. 
 
ISBN : 9789792906974.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
530 
Fisika Dasar:Listrik-Magnet Optika 
Fisika Modern/BAMBANG Murdaka Eka 
Jati. -- ed.1Yogyakarta:Apress, 2010. 
ix,379 hal;ill;27 cm.. 
 
ISBN : 978972915440.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
530 
Fisika Dasar:Mekanika/SUTRISNO. -- 
Bandung:ITB Bandung, 1986. 
274 hal;ill;25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530 
Fisika Jilid 1/HALLIDAY, David. -- Ed. 
3Jakarta:Erlangga, 1985;1995. 
xvii, 906 hal.; ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
530 
Fisika Jilid 1/. -- Jakarta:Erlangga, 2001. 
xxi,602 hal. : ill.; 26 cm. 
 
ISBN : 9796881314.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
 
 
 
 
530 
Fisika Jilid 1/. -- Jakarta:Erlangga, 2001. 
xxi, 602 hal. : ill.; 28 cm. 
 
ISBN : 979-688-132-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Fisika jilid 1/. -- Jakarta:Erlangga, 1978. 
xvii, 894 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
530 
FISIKA jilid 2/. -- Jakarta:Erlangga, 1985. 
xvii,906 hlm. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
530 
Fisika Jilid 2/. -- Jakarta:Erlangga, 2001. 
xvi, 414 hal. : ill.; 28 cm. 
 
ISBN : 979-688-133-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.15 
Fisika Komputasi Solusi Problema Fisika 
Dengan Matlab/SUARGA. -- 
Yogyakarta:Andi, 2007. 
ix,316 hal.;23 cm.. 
 
ISBN : 9797638189.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
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530.1 
Fisika Kuantum : Teori dan 
Aplikasinya/Rustam E. Siregar. -- 
Bandung:Widya Padjadjaran, 2010. 
xii,208 hlm.;ill.;26 cm.. 
 
ISBN : 978-602-8323-53-6.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530 
Fisika Lingkungan/. -- :Hipokates, 2001. 
xi,330 hal : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Fisika Modern/. -- Jakarta:Erlangga, 1999. 
---, 530 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979-781-343-6.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530 
Fisika Modern : Teori Dan Soal/. -- 
Jakarta:Erlangga, 2006. 
x,278 hal : ill; 26 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :14 Eksemplar 
530.001 
Fisika Modern : Teori Dan Soal-Soal/. -- 
SchaumJakarta:Erlangga, 2006. 
x,278 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :13 Eksemplar 
 
 
 
 
 
530 
Fisika Modern Di Sekitar kita:Tantangan 
dan Jawaban Seputar Fisika 
Modern/POTTER,Franklin. -- Hoboken, 
NJ:PT Indeks, 2010. 
xvi,266 hal.;ill.;25 cm.. 
 
ISBN : 9789790621473.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
530 
Fisika Modern II/. -- Jakarta:Depdikbud, 
1996. 
xiv,433hal : ill; 22cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Fisika Modren I/. -- Jakarta:DEPDIKBUT, 
1996. 
xii,339hal : ill; 24cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.15 
Fisika Teknik : Buku Acuan Untuk Siswa 
Sekolah Menengah Kejuruan/. -- 
Jakarta:Rineka Cipta, 2003. 
viii,258 hal : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 979518766X.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
530.015 
Fisika Teknik : Buku Acuan Untuk Siswa 
Smk/. -- Jakarta:Rineka Cipta, 2003. 
viii, 258 hal : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : 979-518-766-X.   
 
Jumlah Koleksi :15 Eksemplar 
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530.42 
Fisika Terapan Untuk Politeknik : Fluida 
Dan Termofisika/. -- Jakarta:Direktorat 
Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada 
Masyarakat, 2000. 
x,197 hal : ill.; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Fisika Universitas/. --  Jilid 
1Jakarta:Erlangga, 2002. 
xix,607 hal. : ill.; 28 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530 
Fisika Universitas/. -- Jilid 
2Jakarta:Erlangga, 2003. 
xix,708 hal. : ill.; 28 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530 
Fisika Universitas/. -- Jakarta:Erlangga, 
2003. 
xix, 708 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : 979-688-473-9.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
530 
Fisika Universitas : Jilid 1/. -- 
Jakarta:Erlangga, 1993. 
xii,349 p. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :25 Eksemplar 
 
 
 
530.001 
Fisika Universitas : Teori Dan Soal-
Soal/Bueche, Frederict J.. -- 
Ed.10Jakarta:Erlangga, 2007;2006. 
xii,382 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :19 Eksemplar 
530 
Fisika Universitas 2 : Listrik, Magnet/. -- 
Bandung:Bina Cipta, 1994. 
x,557-889 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
530 
Fisika Universitas 2 : Mekanika Panas/. -
- Bandung:Bina Cipta, 1994. 
x,557-889 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
530 
Fisika Untuk Ilmu-Ilmu Hayati/. -- 
Yogyakarta:UGM press, 1994. 
xiv,938 Hal : ill; 21 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
530 
Fisika untuk Sains dan Teknik Jilid 
1/Tipler, Paul A.. -- ed.3Jakarta:Erlangga, 
1991.;1998. 
xiii, 744 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : 9794116246.   
 
Jumlah Koleksi :42 Eksemplar 
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530 
Fisika Untuk Universitas 1 : Mekanik, 
Panas, Dan Bunyi/. -- Jakarta:Binacipta, 
1985.;1991. 
xi, 418 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :21 Eksemplar 
530 SEA f 
Fisika untuk universitas 3: optika, fisika 
modern/. -- Hoboken, NJ:Binacipta, 1994. 
x, 891-1200 hal.: 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Fisika, Untuk Sains Dan Teknik Jilid 2/. -- 
ed.3Jakarta:Erlangga, 1991. 
xxii, 723 hal. : ill.; 25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
530 
Foundations Of Modern Physical 
Science/. -- Massachusetts:Addison Wesley 
Publishing Company, 1958. 
xvi,782 hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530 
Fundamental Principles Of Physics/. -- 
London:Addison Wesley Publishing 
Company, 1967. 
xi, 370 hal : ill; 20 cm... 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
 
 
530 
Fundamental University Physics/. -- 
London:Addison Wesley Publishing 
Company, 1983. 
xiv, 658 hal. : ill.; 26 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530. 
Fundamental University Physics Volume 
2 Fields and Waves/. -- 
2nd.edLondon:Addison - Wesley Publishing 
Company, 1980. 
xiii,538 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : 0-201-00162-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Fundamental University Physics volume 
III quantum and statistical physics/. -- 
2nd.ed.London:Addison -Wesley Publishing 
Company, 1967. 
xiv,658 Hal. : ill. ; 24 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Fundamentals of Physics/. -- 6 th. 
ed.Hoboken, NJ:John Wiley, 2003. 
xxii, 952 hal. ; ill. : 23 cm.. 
 
ISBN : 0-471-22863-X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Fundamentals Of Physics/. -- ed 3rdNew 
York:Holt. Rinehart and Winston Inc, 1961. 
xii,914 hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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530 
Fundamentals University Physics 
volume one mechanics and 
thermodynamics/. -- 
2nd.ed.Singapore:Addison Wesley 
Publishing Company, 1980. 
xiii,537 hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : 0 201 00161 6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.124 
Gelombang Dan Optika/GANIJANTI Aby 
Sarojo. -- Jakarta:Salemba Teknika, 2011. 
x,336 hal.;26 cm.. 
 
ISBN : 9789799549266.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
530 
General Physics/. -- 4th ed.New York:Jhon 
Willey and Sons, 1973. 
xxi, 805 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.11 
General Relativity/. -- London:The 
University of Chicago Press, 1984. 
xiii, 491 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.123 
Group Theory And Its Application To 
The Quantum Mechanics Of Atomic 
Spectra/. -- New York:Academic Press, 
1959. 
xi,365 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
530 
Guide to mechanics/. -- London:The 
macmillan Press LTD, 1992. 
xi, 292 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.009 
History Of The Physical Sciences/. -- 
Columbus:Charles E Merrill Publishing 
company, 1969. 
vi 109 hal : ill;  22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530.024 61 
Intermediate Physics For Medicine And 
Biology/. -- New York:John Wiley and Sons, 
1978. 
xvi,453 Hal. : ill. ; 30 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.12 
Intermediate quantum mechanics/. -- 3 
rd. ed.California:The Benjamin/Cummings 
Publishing Company, 1986. 
xviii, 396 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.41 
Introductin to solid state phisycs/. -- 
9th.edAmerica:John Wiley Inc, 2002. 
xix,680hal : ill. ; 26cm. 
 
ISBN : 0 471 41526 X.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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530 
Introduction to Applied 
Geophysics:Exploring the Shallow 
Subsurface/Burger,H.Robert. -- New 
York:W.W Norton dan Company, 2006. 
xxii.554 hal.;ill.;26 cm. 
 
ISBN : 0393926370.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
530.1 
Introduction To Concepts And Theories 
In Physical Science/Gerald Holton. -- 
U.S.A:Addison Wesley Publishing Company, 
1958. 
xviii, 650 hal.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.1 
Introduction To Concepts And Theories 
In Physical Science/. -- New York:Addison 
- Wesley Publishing Company, 1952. 
xviii,643 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530.1 
Introduction To Concepts And Theories 
In Physical Science/. -- New York:Addison 
- Wesley Company, 1952. 
xxviii,643 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.44 
Introduction To Plasma Theory/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1983. 
xii,286 Hal. : ill. ; 25 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
530.041 
Introduction To Solid State 
Physics/Kittel, Charles. -- 8thNew 
Jersey:John Willey and Sons, 2005. 
xix,680 hal. : ill.6c24 cm.. 
 
ISBN : 047141526X.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
530.041 
Introduction To The Magnetic  
Properties Of Solids/. -- New York:John 
Willey and Sons, 1980. 
xv, 696 hal : ill.; 26 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.41 
Introduction To The Magnetic 
Properties Of Solids/. -- New York:John 
Wiley and Sons Inc, 1980. 
xv,693 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.12 
Introduction To The Quantum Theory/. -
- 3rd.ed.New York:McGraw - Hill Company 
Inc, 1992. 
xiii,597 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.012 
Introduction To The Quantum Theory/. -
- New York:Mc Graw-Hill Book Company, 
1992. 
xiii, 601 p. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-07-048554-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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530 
Introduction To The Theory Of 
Relativity/. -- New Jersey:Prentice-Hall, 
1960. 
xvi, 287 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
530.11 
Introduction To The Theory Of 
Relativity/. -- New Jersey:Prentice - Hall 
Inc, 1960. 
xvi,287 Hal. : ill. ; 20 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.11 
Introduction to the Theory of Relativity 
and the Principles of Modern 
Physics/Huseyin Yilmaz. -- First 
EditionUnited States of America:Blaisdell 
publishing company, 1965. 
216 hal.;27 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.011 
Introduction To The Theory Of Relativity 
And The Principles Of Modern Physics/. -
- New York:Blaisdell publishing company, 
1965. 
xiv,212hal : ill; 28 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530.1 
Introduction To Theoretical Physics/. -- 
3rd.ed.New York:D.Van Nostrand Company 
INC, 1961. 
xi,695 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.1 
Introduction To Theoritical Physics/. -- 
New York:McGraw - Hill Book  Company, 
1933. 
xx,565 Hal. : ill. ; 24 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Introduction to University Physics/. -- 
Boston:Allyn and Bacon  Inc., 1964. 
xi, 976 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.1 
Introductory Analytical Physics/. -- 
Minneapolis:Burgess Publishing Company, 
1964. 
xii, 357 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Introductory College Physics/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1991. 
xxiv,902 hal. : ill.; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530.12 
Introductory Quantum Mechanics/. -- 
New Jersey:Prentice - Hall Inc, 1960. 
x,535  Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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530.040 34 
Inward Bound  Of Matter And Forces In 
The Physical World/. -- New York:Oxford 
University Press, 1986. 
xiv,652 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.09 
inward Bound Of Matter And Forces In 
The Physical World/. -- New 
York:Clerendon press oxford, 1986. 
xiv,650hal : ill; 24 cm. 
 
ISBN : 0-19-851971-0.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530 
JACARANDA Physics 1/LOFTS Graeme. -- 
Ed.3Australia:John Wiley, 2009. 
x,486 hal.;ill.;28 cm.. 
 
ISBN : 9780731408184.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Jacaranda Physics 1:Teacher Support 
Kit/. -- 3rd.edSebastopol, CA:John Wiley, 
2009. 
viii,261 hal.;ill.;30cm.. 
 
ISBN : 9780731408597.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Jacaranda Physics 2 Teacher Support 
Kit/LOFTS Graeme. -- Ed.3Australia:John 
Wiley, 2004. 
ix,291 hal.;28 cm.. 
 
ISBN : 9780731408177.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
530 
Jacaranda Physics two : Vce physics unit 
three and four/LOFTS, Graeme. -- - 
Ed.3.Australia:Wiley, 2009. 
x,518 hlm.;ill.;30 cm.. 
 
ISBN : 9780731408160.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.03 
Kamus Fisika/Cahya Budi Kartiawan. -- 
Bandung:Titian Ilmu, 2013. 
iv,116 hlm.;ilus.;21 cm. 
 
ISBN : 9789790272866.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Kamus Pintar Fisika DiLengkapi Dengan 
Tabel Besaran Satuan Dan Rumus-
Rumus Fisika/Tim Era Media. -- :Era 
Media, 2009. 
iv.600 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789792594454.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.03 
Kamus Pintar Fisika Untuk 
SMA,Mahasiswa Dan Umum/Nur 
Hidayati. -- --:Dwimedia Press, --. 
vi.320 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789796022878.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.136 
Kinetic Theory Of Vehicular Traffic/. -- 
New York:American Elsevier Publishing 
Company, 1971. 
xix, 100 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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530 
Konsep Fisika Modern/BEISER Arthur. -- 
Ed 4Jakarta:Erlangga, 1987. 
viii,612 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Konsep Fisika Modern/. -- 4th. 
ed.Jakarta:Erlangga, 1987. 
viii,612 hal : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530 
Konsep Fisika Modern/Arthur, Beiser. -- 
Ed.4Jakarta:Erlangga, 1987. 
viii,612 hal.;ill.;22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
530 
Kunci Penyelesaian Soal-Soal Untuk 
Fisika Jilid 2/. -- Jakarta:Erlangga, 1991. 
181 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Laboratory Experiments In College 
Physics/Bernard, Cicero H.. -- 
7th.edHouston:John Willey and Sons, 1995. 
v,387 hal.;26 cm. 
 
ISBN : 0471002518.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
 
530. 
Leerboek Der Natuurkunde/. -- 
Djakarta:J.B.Wolters-Groningen, 1952. 
ix,266 Hal. : ill. ; 20 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
MAD About modern 
Physics:Braintwisters Paradoxes and 
Curiosities/POTTER,Franklin. -- Hoboken, 
NJ:John Wiley and Sons,Inc, 2005. 
xiv,296 hal.;ill.;27 cm.. 
 
ISBN : 0471448559.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530 
Making Use Of Physics For Gcse/. -- New 
York:Macmillan, 1989. 
ix, 237 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530.8 
Man and His Physical Universe/. -- 
2nd.ed.New York:John Willey and Sons  Inc, 
1953. 
xi,376 hal. : ill. ; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.8 
Man's Physical Universe  A Survey of 
Physical science for colleges/. -- 4 th. 
ed.New York:The Macmillan Company, 
1957. 
xv, 822 hal. : ill. ; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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530 
Man's Physical universe : A Survey of 
Physical Science for Colleges/. -- 4th 
Ed.New York:The Macmillan Company, 
1957. 
xv,822 Hal.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530.15 
Matematik Terapan Untuk Para insinyur 
dan Fisikawan Jilid 1/. -- 
3rd.ed.Yogyakarta:Gadjah Mada University 
Press, 1991. 
xix,646 hal.22 cm.. 
 
ISBN : 979-420-197-9.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
530.15 PIP m 
Matematika terapan untuk para 
insinyur dan fisikawan jilid 1/. -- 
3rd.ed.New York:Gadjah Mada University 
Press, 1991. 
xix, 646 hal.: 22 cm.. 
 
ISBN : 979-420-197-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.15 
Matematika terapan untuk para 
insinyur dan fisikawan jilid 2/. -- New 
York:Gadjah Mada University Press, 1991. 
xix, 647-1336 hal.; 23 cm.. 
 
ISBN : 979-420-198-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.15 
Mathematical Aspects Of Physics/. -- New 
York:Anchor Books Doubleday and 
Company Inc, 1963. 
vii,181 Hal. : ill. ; 15 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.15 
Mathematical Aspects Of Physics:an 
introduction/. -- New York:Anchor Books 
Doubleday and Company Inc, 1963. 
vii,181 Hal. : ill. ; 15 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530. 
Mathematical Engineering Analysis/. -- 
New York:The Macmilan Company Inc, 
1963. 
xiv,415 Hal. : ill. ; 25 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.015 
Mathematical Methods In The Physical 
Sciences/. -- USA:Wiley, 2006. 
xviii, 839 hal. : ill.; 25. 
 
ISBN : 978-0-471-36580-8.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
530.13 
Mathematical Physics at Saint-
Flour/ALBEVERIO,Sergio. -- Hoboken, 
NJ:Springer, 2012. 
vii,348 hal.;ill.;25 cm.. 
 
ISBN : 9783642259555.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.015 
Mathematical Physics For Engineers/. -- 
Tunbridge Wells:New Age Science, 2009. 
xiii,193 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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530.15 
Mathematics Of Physics And Modern 
Engineering/. -- New York:McGraw - Hill 
Book Company INC, 1958. 
ix,799 Hal. : ill. ; 25 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.122 
Matrix Analysis Of Electric Networks/. -- 
New York:John Wiley and Sons, 1950. 
xi,111 Hal. : ill. ; 15 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.11 
Matrix Iterative Analysis/. -- New 
Jersey:Prentice - Hall Inc, 1962. 
xi,319 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.11 
Matrix Theory/. -- New Jersey:Prentice - 
Hall Inc, 1968. 
xii,290 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.4 
Matter : Its Forms And 
Changes/BRANDWEIN, Paul F.. -- New 
York:Harcourt Brace Jovanovich,Inc., 1972. 
xii,568 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 0153663405.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
530.4 
Matter And Man/. -- Mosow:Peace 
Publishers, 1966. 
175  Hal. : ill. ; 15 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.81 
Mechanical Measurements/. -- New 
Jersey:Pearson, 2007. 
--,783 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530. 
Mechanics/. -- New York:Harper and Row, 
1967. 
xiii,423 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : 67-11651.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Mechanics  Heat  and Sound/Francis. -- 
2ndMassachusetts:Addison-Wesley 
Publishing Company  Inc., 1950. 
x, 571 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530 
Mechanics, Heat, And Sound/. -- New 
York:Addison Wesley Publishing Company, 
1950. 
x,557hal : ill; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
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530 
Mekanika Panas dan Bunyi/Sears, Francis 
Weston. -- Bandung:Bina Cipta, 1994. 
xi.532 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.02 
Membangun Fisika Bangunan : Seri 
untuk MTO/. -- Jakarta:Erlangga, 1983. 
159 hal. 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
530.15 
Methods Of Mathematical Physics 
Volume I/. -- New York:Interscience 
Publishers INC, 1953. 
xv,551 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.15 
Methods Of Modern Mathematical 
Physics/. -- New York:Academic Press, 
1980. 
xv,395 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
Modern College Physics/. -- 4th.edNew 
Jersey:D. Van Nostrand Company, 1962. 
ix, 755 hal.,ill.,24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
 
 
530. 
Modern Introduction Physics/. -- 
2nd.ed.New York:McGraw - Hill Book 
Company, 1957. 
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xii, 1023 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530. 
University Physics/. -- London:Addison - 
Wesley Publishing Company INC, 1955. 
viii,1023 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530 
University Physics/. -- Ed.9New 
York:Addison Wesley Publishing Company, 
1996. 
xx, 1484 p. : ill; 25 cm. 
 
ISBN : 0-201-31132-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530 
University Physics/. -- California:Addison 
Wesley Publishing Company, 1987. 
xxii, 1096 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
530 
University Physics/. -- New 
York:Academic Press, 1984. 
xii,905 hal : ill; 26 Cm. 
 
ISBN : 0 12 059860 4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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530.1 
University Physics  Electricity And 
Magnetism Optics And Atomic Physics/. -
- 2nd.ed.London:Addison - Wesley 
Publishing Company INC, 1955. 
vii,403 s/d 965 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
530.11 
World Scientific Lecture Notes in Physics 
Vol. 33 Special Relativity/Ulrich. -- 
Singapore:World Scientific, 1990. 
xi.;214hal.;22 cm. 
 
ISBN : 9810200684.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
531.07 
A School Mechanics Parts I And II/. -- 
London:G.Bell And Sons Ltd, 1952. 
xxiv,322 Hal. : ill. ; 15 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
531.017 
Analytical Elements of Mechanics 
Volume 2 Dynamics/. -- New 
York:Academic Press, 1961. 
xiii,293 Hal. : ill. ; 20 Cm.. 
 
ISBN : 59-13826.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
531.1 
Applied Physics/EWEN Dale. -- Ed,10New 
York:Prentice Hall, 2012. 
xx,739 hal.;ill.;28 cm.. 
 
ISBN : 9780132719865.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
531. 
Classical Mechanics/. -- London:Addison 
Wesley Publishing Company, 1950. 
x,385 Hal. : ill. ; 20 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
531.12 
Dasar- dasar perhitungan 
statika/Sukanto. -- Yogyakarta:Andi, 2006. 
vi,186 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9797631249.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
531.3 
Dinamika Sruktur jilid 2/Clough,Ray W. -- 
Jakarta:Erlangga, 1988. 
xiii.274 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
531.3 
Dinamika Struktur Jilid 1/Clough,Ray W. -
- Jakarta:Erlangga, 1988. 
viii,232 hlm.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
531 
Elementary Classical Physics 
(Mechanics, Kinetic Theory, 
Thermodynamics)/. -- Vol.1Boston:Allyn 
and Bacom, inc, 1965. 
xv, 631 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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531 
Fisika Dasar : Mekanika/Sutrisno. -- 
ed.2,cet.4Bandung:ITB Press, 1997. 
x,260 hal. : ill.; 30 cm.. 
 
ISBN : 9798001125.   
 
Jumlah Koleksi :14 Eksemplar 
531.6 
Fisika Energi/ASAN Damanik. -- 
Yogyakarta:Universitas Sanata Dharma, 
2011. 
xii, 142 hal.; 21 cm. 
 
ISBN : 9789791088718.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
531 
Fisika Mekanika/Trustho Raharjo. -- 
SUrakarta:LPP UNS dan UNS Press, 2008. 
xi,267 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9794983756.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
531.001 
Foundations Of Engineering : Dynamics/. 
-- New York:Macmillan, 1990. 
ix, 369 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : 0-333-47379-5.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
531. 
Intermediate Classical  Mechanics/. -- 
New Jersey:Prentice Hall Inc, 1979. 
ix,413 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : 0-13-469635-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
531 
Intermediate Classical Mechanics/. -- 
London:Prentice Hall International,Inc, 
1979. 
xi,  417 hal : ill; 20cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
531.3 
Introduction To Solid Mechanics/. -- New 
Jersey:Prentice Hall Inc, 1975. 
xv,483 Hal. : ill. ; 26 Cm.. 
 
ISBN : 0-13-497503-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
531.1 
Kinetika Reaksi Biokatalisis/HERI 
Hermansyah. -- Hoboken, NJ:Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia, 2010. 
xviii,96 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9789794564257.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
531.113.015.1 
Mathematical Theory Of Wave Motion/. -
- New York:John Wiley and Sons, 1981. 
256 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
531.38 
Mechanical Impact Dynamics   Rigid 
Body Collisions/. -- New York:John Wiley 
and Sons, 1991. 
xv,259 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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531.038 
Mechanical Impact Dynamics : Rigid 
Body Collisions/. -- New York:John Willey 
and Sons, 1991. 
xix,260 Hal : ill; 24 Cm. 
 
ISBN : 0-471-50845-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
531. 
Mechanics/. -- New Jersey:Addison - 
Wesley Publishing Company, 1953. 
xiii,351 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : 53-6626.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
531 
Mechanics/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1990. 
xix, 321 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
531 
Mekanika/. -- Fisika DasarJakarta:Salemba 
Teknika, 2002. 
ix,413 hal. : ill.; 26 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
531 
Mekanika Struktur Komposit/Bambang 
Kismono Hadi. -- Bandung:Depdiknas, 
2000. 
vi,217hal : ill; 30cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
531.120 13 
Mekanika Teknik :Statika Dan 
kegunaannya 1/FRICK Heinz. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1991. 
--,249 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9794132187.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
531.120 13 
Mekanika Teknik 2 : Statika dan 
kegunaannya/FRICK, Heinz. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1979. 
xii, 524 hal. : ill.; 21cm. 
 
ISBN : 9789794133453.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
531.2 
PEMINDAHAN Tanah Mekanis / 
Syachdirin et.al/. -- Jakarta:Depdikbud, 
1998. 
xiv,172hal : ill; 24cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
531.043 
Soil Physics/. -- New Delhi:Tata McGraw -
Hill Publishing Company Ltd, 1968. 
ix, 224 hal; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
531.3 
Solid State Physics/. -- New 
Jersey:Prentice - Hall Inc, 1961. 
xiv,533 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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531.016 
Statika : Bagian Dari Mekanika Teknik/. 
-- cet-2Jakarta:Universitas Indonesia, 1984. 
vi, 233 hal : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
531.016 
Statika Bagian Dari Mekanika 
Teknik/Sidharta S Kamarwan. -- 
Jakarta:UI-Press, 1984. 
vi,233 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
531.12 
Statika Struktur/I Made Kastiawan. -- 
Yogyakarta:Andi, 2013. 
viii.130 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789792931235.   
 
Jumlah Koleksi :31 Eksemplar 
531.3 
Teori Elastisitas/TIMOSHENKO. -- 
Jakarta:Erlangga, 1986. 
xix,520 hal.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
531.113 
The Fundamentals Principles of 
Chemical Kinetics/. -- :, . 
ix,566 hal.,ill.,19 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
531.3 
The Physics Of Large Deformation Of 
Crystalline Solids/. -- New York:Springer 
Verlag, 1968. 
xi,455 Hal. : ill. ; 20 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
531.112 
The Student's Dynamics Comprising 
Statics And Kinetics/. -- London:George 
Bell and Sons, 1900. 
xii,379 Hal. : ill. ; 15 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
531.382 3 
Theory Of Elasaticity/. -- New 
York:Pegamon Press, 1986. 
viii,185 Hal. : ill. ; 24 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
531 
Thermal Physics/. -- New 
York:W.A.Benjamin, 1965. 
xiii, 455 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
531.005 
University Physics : Mechanics, Heat, 
And Sound/. -- Massachursetts:Addison 
Wesley Publishing Company, 1957. 
vii,475 Hal : ill; 24 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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531 11 
Vehicle Handling Dynamics Theory and 
Application/. -- Hoboken, NJ:Butterworth 
Heneimann Elsevier, 2009. 
ix, 286 hal. ill. 26 cm.. 
 
ISBN : 13 978 1 8561 7749 8. 
  
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
532.052 
Analysis Of Turbulent Boundary Layers/. 
-- New York:Academic Press.Inc, 1974. 
xv,401 Hal. : ill. ; 24 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
532 
DASAR-Dasar Fenomena Transport : 
Tranfer Momentum/James R. Welty. -- 
4th. ed.Jakarta:Erlangga, 2004. 
viii,244 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
532 Mas m 
Diktat Mekanika Fluida (fluid 
Mechanics)/ -- Sebastopol, CA:Unand, 
2007. 
xviiii,75 hal.,ill.,28 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
532 
Fluid Mechanics For Chemical 
Engineers/. -- 2nd.edNew York:Mc Graw-
Hill Book Company, 1991. 
xix,558 hal : Ill; 23 Cm. 
 
ISBN : 0070163758.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
532 
Fluid Mechanics With Engineering 
Applications/. -- New York:Mc Graw-Hill 
Book Company, 1985. 
xix, 598 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : 0070154414.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
532 
Fluids/. -- New York:Delmar Publishers, 
1971. 
vi, 75 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
532.2 
Hydrostatics And Mechanics/. -- New 
York:At The University Press, 1948. 
vii,271 Hal. : ill. ; 15 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
532.5 
Kinematika dan Dinamika Teknik / 
George H. Martin/. -- Ed. 
2Jakarta:Erlangga, 1984. 
xiii, 499 hal : ill; 20 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
532 
Kunci Penyelesaian Soal-Soal Mekanika 
Fluida  Jilid 1 dan Jilid 2/. -- 
8th.ed.Jakarta:Erlangga, 1992. 
1, 194 hal : ill; 20 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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532 
Mekanika Fluida/. -- 
2nd.edJakarta:Erlangga, 1998. 
x,355 hlm. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
532 
Mekanika Fluida/. --  Jilid 
2Jakarta:Erlangga, 2006. 
530 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
532 
Mekanika Fluida Dasar/HENRY Nasution. 
-- Padang:Bung Hatta University Press, 
2008. 
xix,122 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789791376488.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
532 
Mekanika Fluida Jilid 1/Victor L 
STREETER. -- 8th.ed.Jakarta:Erlangga, 
1985. 
viii,321 hal : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
532.05 
Mekanika Teknik : Statika Jilid 2/R.C 
HIBBELER. -- Jakarta:Prenhallindo, 1998. 
ix,273 hlm.;ill.;28 cm.. 
 
ISBN : 9798901592.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
532.05 
Mekanika Teknik Dinamika/Hibbeler,RC. 
-- Jakarta:Prenhallindo, 1997. 
ix, 273 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 9798901746.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
532 
Memahami Hidrolika/. -- 
Bandung:Angkasa, . 
v, 63hal. : ill.; 28cm. 
 
ISBN : 979-404-967-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
532 
Mengenal Keluarga Matahari/. -- 
Bandung:ITB Press, 1982. 
ix,119 Hal : illT; 27 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
532.052 501 84 
NUMERICAL Methods In Laminar And 
Turbulent Flow/. -- New York:John Wiley 
and Sons, 1978. 
995 Hal. : ill. ; 24 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
532.5 
Quantum Dynamics With Trajectories  
Introduction To Quantum 
Hydrodynamics/. -- New York:Springer, 
2005. 
xiii,395 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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532.555.4. 
Quasilinearization And Nonlinear 
Problems In Fluid And Orbital 
Mechanics/. -- New York:American 
Elseiver Publishing Company, 1970. 
ix,191 Hal. : ill. ; 24 Cm.. 
 
ISBN : 444000607.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
532.051 
Slurry Flow : Principles And Practice/. -- 
Boston:Butterworth, 1991. 
xi, 324 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : 0-7506-9110-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
532 51 
Slurry Flow Principles and Practice/. -- 
New York:Butterworth Heinemann, 1991. 
xi, 324 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
532.006 
Statistical Mechanics Of The Liquid 
Surface/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1980. 
xxii, 345  hal. : ill.; 26 cm. 
 
ISBN : 0471276634.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
532 
Strategi Penyelesaian Soal Soal Fisika 
Unit Mekanika/Nur Asma. -- Padang:UNP 
Press, 2011. 
vi,217 hlm.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9786028819329.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
533.014 
Atom Dan Kita Batjaan Tambahan 
Peladjar Sekolah Landjutas Atas/. -- 
Djakarta:Bhratara, 1971. 
72 hal : ill; 20 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
533 
Dasar-Dasar Pneumatik:Prinsip 
Dasar,Perhitungan,Komponen,Pelaksan
aan/. -- Jakarta:Erlangga, 1993. 
ix.,191hal.,26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
534.011 
Cara Membuat dan Reparasi Sound 
System/. -- Demak:Media Ilmu, 1992. 
108hal. : ill.; 21cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
534 
FUNDAMENTALS Of Acoustics/. -- 
3rd.ed.New York:John Wiley and Sons, 
1982. 
xvi,474 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : 0-471-02933-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
534 
The chimestry and action of 
insecticides/. -- Hoboken, NJ:PT Elex 
Komputindo, . 
vii.504 hal,: 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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535.84 
Chemical Infrared Spectroscopy Volume 
I./. -- London:John Wiley and Sons, 1963. 
xvi,313 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
535 4 
Dynamic Light Scattering  with 
Applications To Chemistry  Biology  and 
Physics/. -- New York:John Wiley and Sons 
Inc, 1976. 
vii, 376 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
535.2 
ELECTROPHORESIS  Theory Methods 
And Applications/. -- New York:Academic 
Press, 1959. 
xx,563 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
535.84 
Experimental Spectroscopy/. -- 
3rd.ed.New York:Dover Publications Inc, 
1963. 
x,349 Hal. : ill. ; 20 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
535.32 
Geometric Optics an Introduction/. -- 
London:addison-wesley publishing 
company, 1968. 
132 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
535.22 
Heat Light And Sound/. -- London:Edward 
Arnold (Publishers )Ltd, 1955. 
vii,395 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
535 
Laboratory Exercises In Geometrical 
Optics/. -- California:University Of 
California, 1950. 
71 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
535 22 
Light  Visible and Invisible/. -- :The 
University of Michigan Press, 1958. 
-, 201 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
535.84 
Mass Spectrometry  Theory And 
Applications/. -- New York:Plenum Press, 
1966. 
xiii,221 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
535.1 
Mengenal Cahaya dan Optik/HESTTY P. 
Utami. -- Bekasi:Ganeca Exact, 2007. 
iv, 76 hal.; ilus.; 21 cm.. 
 
ISBN : 9789795714767.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
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535 
Modern Optics/. -- New York:John Willey 
and Sons, 1990. 
xv 696 : ill; 25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
535.84 
Molecular Spectroscopy/. -- New 
York:McGraw Hill Book Company, 1962. 
xiii,315 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
535.842 
Molecular Vibrations In Crystals/. -- New 
York:McGraw Hill International Book 
Company, 1977. 
xii,385 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
535.84 
Nuclear magnetic resonance 
spectroscopy/. -- London:Academic editor 
for this volume, 1969. 
vi, 160 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
535 
Optics/. -- 3rd.ed.New York:Oxford 
University Press, 1990. 
151 Hal. : ill. ; 15 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
535 
Optics/. -- Principles of physics 
SeriesMassachusetts:Addison Wesley 
Publishing Company, 1949. 
x,380 Hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
535.52 
Polarized Light production and use/. -- 
New York:Harvard University Press, 1962. 
207 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
535.84 
Principles And Practice Of 
Spectrochemical Analysis/. -- New 
York:McGraw Hill Book Company, 1950. 
x,315 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
535. 
Principles Of Optics  Electromagnetic 
Theory Of Propagation Interference And 
Diffraction Of Light/. -- 6th.ed.New 
York:Pegamon Press, 1986. 
xxviii,790 Hal. : ill. ; 26 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
535 028 7 
Radiometry and the Detection of Optical 
Radiation/. -- New York:, John Wiley and 
Sons. 
254 hal. : ill. ; 30cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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535.084 
Raman Spectroscopy/. -- New York:Mc 
Graw-Hill Book Company, 1977. 
xiii,276 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
535.84 
Spectral Analysis Of Organic Compounds  
An Introductory Programmed Text/. -- 
New York:Burgeess Publishing Company, 
1970. 
iii,237 Hal. : ill. ; 30 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
535.84 
SYMPOSIUM On Spectroscopy/. -- 
Philadelphia:ASTM, 1959. 
iii, 245 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
535 
The Fourier Transform And Its 
Applications To Optics/. -- 2nd.ed.New 
York:John Wiley and Sons, 1983. 
xvii,195 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
535.2 
The Physical Basis Of Polarized 
Emission/. -- New York:Consultants 
Bureau, 1961. 
ix,263 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
535.6 
The Physics And Chemistry Of Color : the 
fifteen causes of color/. -- New York:John 
Wiley and Sons, 1983. 
xx,441 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
535.2 
Unified Physics Optics/. -- New 
York:Delmar Publishers Mountainview 
Avenue, 1972. 
vi,106 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : 76-170792.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
536.7 
A First Course in The Mathematical 
Foundations of Thermodynamics/. -- 
New York:Jhon Wiley and Sons, 1988. 
xvii, 134 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
536.007 
A First Course In The Mathemattical 
Foundations Of Thermodynamics/. -- 
undergraduate texts in mathematicsNew 
York:Springer-Verlag, . 
xvii,134 Hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
536 
A Textbook of Heat for Upperclassmen/. 
-- New York:The Macmillan Company, 1948. 
x, 434 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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536 63 
Basic Control Volume Finite Element 
Methods for Fluids and Solids/. -- 
London:World Scientific, 2009. 
xiv, 170 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
536.7 
Buku Ajar Termodinamika/AHMAD 
Fauzi. -- Padang:UNP Press, 2007. 
xiv,195 hal.;25 cm. 
 
ISBN : 9789798587245.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
536.7 
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ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
539.007 
Theoretical Nuclear Physics  Volume 1 
Nuclear Structure/. -- Wiley Classics 
Library EditionNew York:John Willey and 
Sons, 1974. 
xxviii, 979 hal : ill; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
539 
University Physics With Modern 
Physics/YOUNG, Hugh D.. -- 13th. ed.New 
York:addison-wesley publishing company, 
2012. 
xxiv, 1521 hal.; Ils.; 28 cm. 
 
ISBN : 9780321762184.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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540 
A Course in General Chemistry/. -- 3rd. 
ed.New York:Macmillan Company, 1947. 
xi,206 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540.2 l 
A Laboratory Course In Chemistry/. -- 
Hoboken, NJ:Mc Graw-Hill Book Company, 
1962. 
vi, 154 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540.9 
A Short History Of Chemistry/. -- New 
York:Greenwood Press Publishers, 1965. 
xiii,255 Hal. : 18 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540.78  
A+ proyek-proyek kimia : menangkan 
percobaan-percobaan ilmiah untuk 
pameran ilmu pengetahuan dan untuk 
mendapat nilai tambah/iskandar. -- New 
York:John Wiley, 2003. 
viii, 232 hal. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-471-58630-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Basic Collece Chemistry/. -- New 
York:Harper and Row,Publishers, 1978. 
xviii,548 hal : Ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
540 
Basic College Chemistry/. -- New 
York:McGraw Hill Book Company, 1979. 
xv, 636 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Basic College Chemistry/ -- Hoboken, 
NJ:Harper Collins Publishers, 1978. 
xxii,548 hal.,ill.,27 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
Basic College Chemistry/. -- :, . 
. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Basic Concepts Of Chemistry/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1981. 
xiv, 454 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : 0-471-06381-9.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540. 
Basic Concepts Of The Chemistry/. -- New 
York:Jhon Wiley and Sons, 1981. 
xiii,445 Hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Biokimia/Retno sri Iswari. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006. 
viii.126 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9797561716.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
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540 
CCollege Chemistry/. -- 3rd edNew 
York:America Book Company, 1959. 
vii, 592 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
Cemical Skills/. -- 4th. ed.New 
York:Mcgraw Hill  Inc, 1992. 
ix, 512 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chem One/. -- 2nd. ed.New York:McGraw 
Hill Book Company, 1980. 
xx.774 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
540 WAS c 
Chem One/. -- 2nd.edSebastopol, CA:Mc 
Graw-Hill Book Company, 1982. 
xx, 774 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 0-07-068432-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemical Explanation  Characteristics  
Development  Autonomy/. -- :New York, 
2003. 
xiii, 377 hal. : ill ; 23 cm. 
 
ISBN : 1-57331-457-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
540 
Chemical Information : A Practical Guide 
to Utilization/. -- USA:John Wiley, 1983. 
xiv; 177 hal.; 21 cm. 
 
ISBN : 0 471 10319 5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemical Information a Practical Guide 
to Ultilization/. -- New York:Jhon Wiley 
and Sons, 1983. 
xiv,191 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540.072 
Chemical Information Sources/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1991. 
xxiii, 333 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
Chemical Principles/. -- 6 th.ed.New 
York:Saunders College Publishing, 1985. 
xvii, 861 hal.;ill.:24 cm.. 
 
ISBN : 0030707447.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemical Principles/. -- 2 
nd.ed.London:W. A. Benjamin, Inc., 1974. 
xxii, 872 hal.;ill.:22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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540 
Chemical Principles/. -- London:The 
Benjamin/Cummings Publishing Company, 
Inc., 1984. 
xv, 930 hal : ill; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
Chemical Principles And Their Biological 
Implications/. -- Santa Barbara:Hamilton 
Publishing Company, 1974. 
xiv,413 hal : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : 0-71-65246-6.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
540. 
Chemical Principles Properties And 
Reactions/. -- London:Addison - Wesley 
Publishing Company, 1984. 
xx,713 Hal. : ill. ; 30 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540.072 
Chemical Publications : Their Nature 
And Use/. -- New York:Mc Graw-Hill Book 
Company, 1982. 
xii, 419 hal. : ill.; 26 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
Chemical Skills/. -- 2d ed.New 
York:McGraw Hill Book Company, 1984. 
xiv, 472 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
540.212 
Chemical Tables For Laboratory And 
Industry/. -- New York:Jhon Wiley and 
Sons, 1969. 
272 Hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540.212 
Chemical Tables For Laboratory And 
Industry/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1979. 
272 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : 0-470-26910-3.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540.3 
Chemical Trade Names And Commercial 
Synonyms  A Dictionary Of American 
Usage/. -- New York:D.Van Nostrand 
Company, 1951. 
iii,278 Hal. : 18 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemistry/Garrett, Alfred B.. -- Boston:Gin 
And Company, 1961. 
vii.678. hal.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemistry/BLACKMAN, Allan. -- 2nd 
ed.Australia:John Willey and Sons, 2012. 
xxiii, 1185 hal.; ill.; 29 cm.. 
 
ISBN : 9781742467078.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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540 
Chemistry/. -- 4th.ed.New York:Osborne 
McGraw-Hill, 1991. 
xxv.,1057 hal.,24cm. 
 
ISBN : 0-07-010518-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540  
Chemistry/. -- Sebastopol, CA:Houghton 
Mifflin Company, 1951. 
x, 564 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 1945.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemistry/. -- 5th.ed.New York:mcgraw 
Hill Kogasuha, 1957.;1981. 
ix,624 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
540 
Chemistry/. -- Canada:Allyn And Bacon 
INC, 1973. 
xiv, 929 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemistry/. -- 2nd.ed.New York:Harcourt 
Brace Jovanovich, 1975. 
xvi, 876 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540  
Chemistry/. -- 2nd.edNew York:Mc Graw-
Hill Book Company, 2009. 
xxxiv, 1027 hal; ill; 25 cm. 
 
ISBN : 978-07-122183-2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
Chemistry/. -- Tokyo:Mc Graw-Hill Book 
Company, 1976. 
ix, 624 hal : ill; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
540 
Chemistry/. -- London:Mc Graw-Hill Book 
Company, 1978. 
xii, 804 hal : ill; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
540 
Chemistry/. -- New York:International 
student, 1961. 
xiii, 623 hal : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
Chemistry/. -- New York:Harper Row 
Publishers, 1969. 
xi,417 hal : ill; 25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540. 
Chemistry    A First Course In Modern 
Chemistry/. -- New York:Holt Rinehart And 
Winston, 1966. 
vi,751 Hal. : ill. ; 28 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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540 
Chemistry  A Study Of Mater/. -- New 
York:Jhon Wiley and Sons, 1977. 
xvi,739 Hal. : ill. ; 30  cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540  
Chemistry : a first course/iskandar. -- 
New York:Mc Graw-Hill Book Company, 
1980. 
xvii, 554 hal. ; 28cm.. 
 
ISBN : 0-07-035531-2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
Chemistry : a study of matter/. -- 
3rd.ed.New York:John Willey and Sons, 
1977. 
xvi, 739 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540  
Chemistry : The Central Science/. -- New 
York:Apress, 1988. 
xxiii, 1028 hal; ill; 24 cm. 
 
ISBN : 0-13-130246-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemistry : The Elements And Their 
Reactions/. -- London:W.B.Saunders, 1964. 
xi, 693 hal. : ill.; 27 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
 
 
540 
Chemistry : The Molecular Nature of 
Mattter and Change/. -- 
4th.edBoston:McGraw-Hill, 2006. 
xxxi, 1088 hal. : ill.; 28 cm. 
 
ISBN : 978-0-07-255820-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemistry : The Universal Science/. -- 
California:Addison Wesley Publishing 
Company, 1979. 
769 Hal : ill6C30 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
540 
Chemistry a Conceptual Approach/. -- 
3rd ed.New York:Van Nostrad Company, 
1975. 
xxi, 758 hal : 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemistry A Conceptual Introduction/. -- 
New York:Scott Foresman Company, 1976. 
ix,262 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemistry A First Course/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1980. 
xvii, 554 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 0-07-0355310-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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540 
Chemistry And Living Organism/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1980. 
xi,599 hal : Ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
Chemistry And Our Changing World/. -- 
2nd.ed.New Jersey:Prentice Hall, 1989. 
xxi,561 Hal. : ill. ; 24 Cm.. 
 
ISBN : 0-13-130113-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemistry Experment And Theory 
Second Edition/ALLEN Thomas L. -- New 
York:Harper Row,Publisher, 1982. 
XX,742 HAL.;23 CM. 
 
ISBN : 0060402091.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemistry For Our Times/. -- New 
York:McGraw Hill Book Company, 1947. 
ix,  738 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemistry for Pharmacy Students 
General, Organikc and Natural Product 
Chemistry/. -- Hoboken, NJ:John Wiley, 
2007. 
xi, 383 hal. ill. 30 cm.. 
 
ISBN : 978 0  470 01780  7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
540 
Chemistry for the Applied Sciences/. -- 
NewYork:Pergamon Press, 1970. 
viii,421 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemistry General  Organic  Biological/. 
-- New York:McGraw Hill Book Company, 
1985. 
xx, 791 bill : 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemistry General Organic Biological/. -- 
2nd.ed.New York:McGraw - Hill Book 
Company, 1985. 
xvii,869 Hal. : ill. ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemistry In Action/. -- New York:The 
macmilanCompany, 1993. 
ix,465 Hal. : ill. ; 30 Cm.. 
 
ISBN : 0-333-44497-3.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
Chemistry in Context Applying 
Chemistry to Society/. -- 6th.ed.Hoboken, 
NJ:Sams, 2009. 
xix, 586 hal. ill. 28 Cm.. 
 
ISBN : 978-0-07-304876-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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540. 
Chemistry In The Modern World 
Concepts And Applications/. -- New 
York:McGraw - Hill Book Company, 1985. 
xvii,494, l-1 Hal. : ill. ; 30 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 MOO c 
Chemistry Made Simple/. -- Hoboken, 
NJ:The Philip Lief, 2004. 
xii, 288 hal; ill; 24 cm. 
 
ISBN : 0-7679-1702-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemistry Made Simple/. -- New 
York:Made Simple, 1955. 
vii, 192 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemistry Of The Elements/. -- New 
York:Pegamon Press, 1984. 
xxi,1507 Hal. : ill. ; 26 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemistry of The Environment/. -- New 
York:Academic Press, 1978. 
x, 274 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
540 
Chemistry Opportunities and Need/. -- 
Wasingthon D.C.B:Jhon Wiley and Sons 
Company, 1965. 
222 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemistry Principles and Properties/. -- 
New York:McGraw-Hill  Inc, 1966. 
vi, 622  : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
Chemistry Principles and Reactions/. -- 
New York:Saunders College Publishing, 
1989. 
xxix,988 hal. : ill. ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540.76 
Chemistry The Easy Way/. -- New 
York:Barron\'s Educational Series, 1983. 
viii,347 Hal. : ill. ; 30 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemistry the Science and the Scene/. -- 
NewYMexico:Hamolton Publishing 
Company, 1975. 
ix,534 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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540 
Chemistry The UniversaL Science/. -- 
London:Addison Wesley Publishing 
Company, 1979. 
759 Hal. : ill. ; 30 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
Chemistry: An Introduction To General 
Organic And Biological 
Chemistry/TIMBERLAKE Karen. C.. -- 
Ed.11New York:Prentice Hall, 2012. 
xxvii,684 hal.;ill.;28 cm.. 
 
ISBN : 9780321727824.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemistry: The Central Science/BROWN 
Theodore. L.. -- Ed.12Boston:Prentice Hall, 
2012. 
xIii,1064 hal.;28  cm.. 
 
ISBN : 9780321749833.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chemistry: The Molecular Nature Of 
Matter And Change/SILBERBERG Martin. 
S.. -- New York:Tata Mc Graw Hill Company, 
2013. 
xxxii,1021 hal.;28 cm.. 
 
ISBN : 9780071317115.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chenistry and the Living Organism/. -- 
New York:Jhon Wiley and Sons, 1980. 
xi, 599 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
540 
Chenistry For the New Age/. -- 
Chicago:Lippincott Company, 1949. 
xiv, 688 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Chenistry Problems/. -- 2nd ed.New 
York:Benjamin Cummings Publishing, 1972. 
ix, 381 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Cliffs Quick Review Chemistry/. -- 
Bandung:Pakar Raya, 2004. 
vi, 186 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 0-7645-6377-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
College Chemistry/. -- Boston:Houghton 
Mifflin comapany, 1951. 
x,564 Hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
540 
Conceptual Chemistry/. -- 
4th.edBoston:Prentice Hall, 2011. 
xxii, 120 hal; ill; 25 cm. 
 
ISBN : 978-0-13-605453-5.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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540 
Cooperative Chemistry Laboratory 
Manual/. -- Boston:Subsidiary of mcgraw 
hill, 1996. 
161 hal. ; ill. : 22 cm.. 
 
ISBN : 0-07-012771-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540.03  
Daftar Tata Nama Kimia : Bahasa 
Sumber -Bahasa Malaysia/. -- Kuala 
Lumpur:Dewan Bahasa da Pustaka 
Kementerian Pendidikan Malaysia, 1987. 
xlvii,66hal.; 15 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Diktat Kimia Umum/Nazir ST Mudo. -- 
Padang:P3T Universitas Andalas, 1976. 
243 hal : ill; 26 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
540 
Discovery Problems in Chemistry/. -- 
nNew York:College Entrance Book 
Company, 1968. 
x,388 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Electrooxidation in Organic Chemistry  
The Role of Cation Radicals as Synthetic 
Intermediates/. -- New York:Jhon Wilew 
and Sons, 1984. 
xv, 323 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
540 
Everyday Chemistry/. -- New 
York:Macmillan and Limited, 1947. 
viii,667 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Experimental Organic Chemistry/. -- 2nd 
edNew York:harper and Row Publishers, 
1957. 
xvi, 178 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 1 
Experiments Theory and Problem in 
General Chemistry/. -- New York:McGraw 
Hill Book Company INC., 1953. 
viii, 352 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Foundamentals of Chemistry/. -- New 
York:Jhon Wiley, 1981. 
xvii, 797 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Foundation of College Chemistry/. -- 3nd. 
ed.New York:Jhon Wileyl and Sons, 1980. 
xvi.308 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : 0-471-05605-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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540 
Foundations Of Chemistry/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1982. 
xvii, 661 hal : ill; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
Foundations of College Chemistry/. -- 
New York:Publishing Comany, 1967. 
xviii,395 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
540 
foundations of college chemistry/del. -- 
3rd.edNew York:John Wiley $ Sons,Inc, 
1980. 
xvi, 767 hlm.: 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
540 
Fundamental Chemistry/. -- New 
York:Prentice Hall  inc, 1940. 
xvi, 745 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Fundamentals Of Chemistry/. -- 
Boston:Allyn and Bacon, Inc., 1988. 
xi, 880 hal. ; ill. 26 cm.. 
 
ISBN : 0-205-10293-X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
540 
Fundamentals of Chemistry/. -- New 
York:John Wiley, 1981. 
xvii.,797 hal.,24cm. 
 
ISBN : 0-471-05816-5.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
Fundamentals of Chemistry and 
Applications/. -- New York:The Macmillan 
Company, 1943. 
xi, 537 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540  
General Chemistry/. -- New York:Prentice 
Hall, 2010. 
xiii, 939 hal; ill; 25 cm. 
 
ISBN : 978-0-321-64312-4.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
General Chemistry/. -- London:Addison 
Wesley Publishing, 1970. 
xii,369 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
General Chemistry/. -- New York:The 
Macmillan Company, 1941. 
viii, 715 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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540 
General Chemistry/. -- 2nd ed.New 
York:Jhon Wiley and Sons, 1966. 
xiv, 494 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
General Chemistry/. -- Boston:Houghton 
Mifflin comapany, 1955. 
x, 612 hal. : ill.; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
General Chemistry/. -- London:Mc Graw-
Hill Book Company, 1981. 
xvi, 797 hal. : ill.; 28 cm. 
 
ISBN : 0-07-054310-0.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
540 
General Chemistry   An Introduction to 
Descriptive Chemistry and Modern 
Chemical Theory/. -- 2ndNew 
York:McGraw-Hill  Inc, 1953. 
x, 696 : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
General Chemistry : Principles And 
Structure/. -- 3rd.edNew York:John Willey 
and Sons, 1982. 
238 Hal : ill; 29 Cm. 
 
ISBN : 0-471-07806-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
540 
General Chemistry Principles and 
Structure/. -- 5th ed.Hoboken, NJ:John 
Wiley, 1990. 
xvii, 852 hal. ill. 28  cm.. 
 
ISBN : 0 471 51784.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
General Chemistry Principles and 
Structure/. -- 3 rd edNew YorkJhon Wiley 
and Sons:, 1975. 
xvii.831 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
General Chemistry Principles and 
structure/. -- 3rd.ed.New York:Jhon Wiley 
and Sons Company, 1982. 
238 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
General Chemistry Principles and 
Structure/. -- 3rd ed.New York:Jhon Wiley, 
1982. 
ix,  826 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
540.76 
General Chemistry Workbook How to 
Solve Chemistry Problems/. -- 4th. 
ed.New York:Freeman and Company, 1955. 
viii.hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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540 
General Chemistry: An Integrated 
Approach/Hill, John W. -- New 
Jersey:Prentice Hall, 2002. 
xxvii.1101 hal.;22 cm. 
 
ISBN : 013098471X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
General Chemistry: The Essential 
Concepts/. -- 6th.ed.Singapore:Osborne 
McGraw-Hill, 2011. 
xxii.,775hal.,23cm. 
 
ISBN : 978-007-131368-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
General Chenistry Principles and 
Structure/. -- 5th ed.New York:Jhon Wiley 
and Sons, 1975. 
xvii, 847 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
General College Chemistry/. -- 
2nd.edNew York:Henry Holt and  Company, 
1961. 
viii,750 Hal. : ill. ; 25 Cm.. 
 
ISBN : 61-5458.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
540 
General College Chemistry/. -- New 
York:Van Nostrand Company  Inc, 1954. 
vi, 693 bill : 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
540 
Guide to Basic Information Sources in 
Chemistry/. -- New York:Jhon Wiley and 
Sons, 1979. 
vii, 219 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540. 
How To Find Chemical Information  A 
Guide For Practicing Chemists Educators 
And Students/. -- New York:Jhon Wiley 
Interscience Publication, 1987. 
xvii,381 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Ilmu Kimia Untuk Universitas  Jilid 2/. -- 
ed.6Jakarta:Erlangga, 1996. 
xv, 620 p. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :48 Eksemplar 
540 
Ilmu Kimia Untuk Universitas Jilid 1/. -- 
ed.6Jakarta:Erlangga, 1996;1999. 
xv, 691 p. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :41 Eksemplar 
540.072 
Informasi Kimia : Petunjuk Praktis Bagi 
Pemanfaatannya/. -- Bandung:ITB Press, 
1991. 
8a, 223 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
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546 WOO i 
Inorganic Chemistry : An Intermediate 
Text/. -- London:The English Language 
Book Society, 1967. 
xi, 419 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 0 408 51552 X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Intermediate Chemistry/. -- 7th.edNew 
York:Macmillan, 1958. 
xvi, 957 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
540 
Introduction To Chemistry/. -- 
4nd.ed.New York:Jhon Wiley and Sons, 
1971. 
xvii,540 Hal. : ill. ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
540 
Introduction To College Chemistry/. -- 
Ind hal.591-604New York:Mc Graw-Hill 
Book Company, 1984. 
xviii, 605 hal : ill; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
540 
Introduction To General Chemistry/. -- 
Mosby International EditionSaint 
Louis:Mosby Company, 1965. 
446 hal : ill; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
 
 
540 
Introduction To General,Organic, And 
Biological Chemistry/. -- New York:Mc 
Graw-Hill Book Company, 1987. 
xvi,835 hal : Ill; 24 Cm. 
 
ISBN : 0-07-059661-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540.3 
Kamus Kimia/SARJONI Basri. -- 
Jakarta:Rineka Cipta, 2005. 
vi,247hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9795186426.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540.3 
Kamus Lengkap Kimia/DIAN Puspasari. -- 
:Dwi Media Press, 2010. 
viii,320 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789796022151.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Kesetimbangan Kimia/Triyono. -- 
Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 
2013. 
xii.187 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 979420823X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Kimia Anorganik Logam/. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010. 
xvii.356 hal.; ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789797565824.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
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540 
Kimia Dasar/. -- Bandung:ITB Press, 1999. 
21a, 251 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : 979-8591-69-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Kimia Dasar : Konsep-Konsep Inti Jilid 
1/CHANG, Raymond. -- Jakarta:Erlangga, 
2005, 2003. 
xi,428 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : 9797810399.   
 
Jumlah Koleksi :27 Eksemplar 
540 
Kimia Dasar : Konsep-Konsep Inti Jilid 
2/Chang, Raymond. -- ed.3Jakarta:Erlangga, 
2006;2003. 
xv,327 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : 9787810402.   
 
Jumlah Koleksi :20 Eksemplar 
540 
Kimia Dasar : Prinsip Dan Terapan 
Modern (Jilid 1)/. -- Jakarta:Erlangga, 
1996, 1999. 
373 p. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :38 Eksemplar 
540 
Kimia Dasar : Prinsip Dan Terapan 
Modern Jilid 2/Petrucci,Ralp H. -- 
Jakarta:Erlangga, 1992, 1999. 
365 p. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :18 Eksemplar 
 
 
 
540 
Kimia Dasar : Prinsip-Prinsip dan 
Aplikasi Modern Jilid 1/Petrucci,Ralp H. -- 
ed.9Jakarta:Erlangga, 2011. 
xxi.166 hal.;ill.;27 cm. 
 
ISBN : 978979075889.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
540 
Kimia Dasar : Prinsip-prinsip dan 
Aplikasi Modern Jilid 2/Petrucci, Ralph H.. 
-- Ed.9Jakarta:Erlangga, 2011. 
xxi.164 hal.;ill.;27 cm. 
 
ISBN : 9789790991989.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
540 
Kimia Dasar 1/Syukri S.. -- Bandung:ITB 
Press, 1999. 
--,251 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9798591690.   
 
Jumlah Koleksi :12 Eksemplar 
540 
Kimia Dasar 1/WIDI Prasetiawan. -- 
Jakarta:Cerdas Pustaka Publisher, 2009. 
viii,305 hal;ill;21 cm.. 
 
ISBN : 9789791857741.   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
540 
Kimia Dasar 1:Berdasarkan Prinsip-
prinsip Kimia Terkini/YAYAN Sunarya. -- 
Bandung:CV.Yrama Widya, 2010. 
xiv,546 hal;ill;25 cm.. 
 
ISBN : 978979543929.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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540 
Kimia Dasar 2/SYUKRI S. -- Bandung:ITB 
Press, 1999. 
21a.; 512 hal.; ils.; 25 cm. 
 
ISBN : 9798591968.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Kimia Dasar 2/SYUKRI S.. -- Bandung:ITB 
Press, 1999. 
21a, 253-512 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : 9798591968.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
540 
Kimia Dasar 3/Syukri S.. -- Bandung:ITB 
Press, 1999. 
21a, 513-748 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : 979859197-6.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
540 
Kimia Dasar Prinsip Dan Terapan 
Modern (Jilid 3)/. -- ed.4Jakarta:Erlangga, 
1989, 1999;1985. 
365 p. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :47 Eksemplar 
540 
Kimia Lingkungan/Rukaesih Achmad. -- 
Jakarta:Andi, 2004. 
xvi.184 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9797314855.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
 
 
 
 
540 
Kimia Lingkungan/RUKAESIH Achmad. -- 
Jakarta:Andi, 2004. 
xii, 171 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979-731-485-5.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
540. 
Kimia Prinsip dan Penggunaan/. -- 
Malaysia:Universitas Sains, 1992. 
x,787hal; 24cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Kimia Terapan : Aplikasi Untuk Home 
Industry/Nazulis. -- Padang:UNP Press, 
2012. 
xiv,234hal.;ill.; 22 cm. 
 
ISBN : 9786028819701.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
540 
Kimia Umum/. -- Padang:Univ Adalas, 
1976. 
243 hal : ill; 28 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
Kimia Universitas :Asas dan Struktur 
Jilid 1/BRADY, James E.. -- 
ed.5Jakarta:Binarupa Aksara, 1999. 
xxii, 633 hal.; ilus.; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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540 
Kimia untuk Pemula/Goldberg,David E. -- 
ed.3Jakarta:Erlangga, 2005. 
x.275 hal.;ill.;27 cm. 
 
ISBN : 9789790332911.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
540 
Kinetika Kimia/Is Fatimah. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013. 
vi.201 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9789797569198.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
540 
Laboratory Manual For General 
Chemistry : Principles And Structure/. -- 
New York:John Willey and Sons, 1982. 
xii,553 Hal; 30 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
Langes Handbook of Chemistry/. -- 3rd 
ed.New York:McGraw Hill Book Company, 
1985. 
xxi, 1145 bill : 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540.24 
Les Methodes De La Chimie De La 
Cellulose/. -- Paris:DUNOD Rue Bonaparte, 
1949. 
xiv,578 Hal. : 18 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
540.92 
Linus Pauling ; Advancing Science 
Advocating Peace/Pasachoff Naomi. -- 
New Jersey:Enslow Publishers Inc., 2004. 
--,128 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9780766021303.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Macmillnas'S Chemical And Physical 
Data/. -- New York:Macmillan, 1992. 
xxv, 565 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540.72 
Mechanism And Theory In Organic 
Chemistry/. -- 3th.ed.New York:harper and 
Row Publishers, 1987. 
xi,1065 Hal. : ill. ; 30 Cm.. 
 
ISBN : 0-06-350428-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Modern Chemistry/. -- New York:Winston 
Publishers, 1978. 
vi.665 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Modern Chemistry/. -- New York:Henry 
Holt and Company, 1954. 
xi, 587 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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540 
Modern Chemistry Some Sketches of Its 
Historical Development/. -- New 
York:Cambridge, 1948. 
viii.240 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Panduan Belajar Kimia Dasar/. -- 
Jakarta:, 1985. 
x,190hal : ill; 24cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
615.7 
Pemodelan Molekul dalam Kimia 
Medisinal/. -- Yogyakarta:Graha Ilmu, 
2012. 
viii,82 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9789797568320.   
 
Jumlah Koleksi :15 Eksemplar 
540 
Penetapan uud dan perubahan uud 
dalam teori dan praktek/. -- Hoboken, 
NJ:Libraries Unlimited, 1996. 
50 hal.,20 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Pereaksi Kimia/. -- Padang:Universitas 
Negeri Padang Press, 2008. 
x, 215 hal. : ill; 21 cm.. 
 
ISBN : 978-979-8587-46-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
540 
Principles of Chemistry/. -- 4th.ed.New 
York:The Macmillan Company, 1917. 
xi,563 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
Principles Of Chemistry/. -- Now 
York:The macmillan company inc, 1941. 
xi,563 Hal : ill; 24 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
540 
Principles of physical Organic and 
Biological Chemistry   An Introduction to 
The Molecular Basis of/. -- New York:, 
1969. 
728 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
540.1 
Prinsip-Prinsip Keseimbangan Kimia/. -- 
4th.EdJakarta:UI Press, 1993. 
xix, 584 hal.; ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979-456-030-8.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
Prinsip-Prinsip Kimia Modern Jilid 
1/David W. Oxtoby. -- Jakarta:Erlangga, 
2001. 
xvii, 572 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : 9796882671.   
 
Jumlah Koleksi :25 Eksemplar 
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Prinsip-Prinsip Kimia Modern Jilid 1/. -- 
keempatJakarta:Erlangga, 2001. 
xvii,481 hal : ill; 28 cm. 
 
ISBN : 979-688-267-1.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
540 
Prinsip-Prinsip Kimia Modern Jilid 2/. -- 
ed.4,cet.1Jakarta:Erlangga, 2003. 
xvi,335hal; 28Cm. 
 
ISBN : 979 688 068 7.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
540 
Prinsip-Prinsip Kimia Modern Jilid 2/. -- 
Jakarta:Erlangga, 2003. 
xvi, 335 hal : ill; 28 Cm. 
 
ISBN : 979-688-068-7.   
 
Jumlah Koleksi :16 Eksemplar 
540.76 
Problem Exercises For General  
Chemistry/. -- New York:Jhon Wiley and 
Sons, 1982. 
xiii,374 Hal. : ill. ; 18 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540.076 
Problem Exercises For General 
Chemistry/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1982. 
351 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
540 
Programed Reviews of Chemical 
Principles/. -- New York:Prentice Hall  inc, 
1952. 
viii, 653 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Roes Principles of Chemistry/. -- New 
Jersey:Mosby Comany, 1976. 
xvii,399 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540.2076 
Schaum's Outline Theory And Problems 
Of College Chemistry/. -- 5th.ed.New 
York:McGraw - Hill Book Company, 1966. 
253 Hal. : ill. ; 30  cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540.92. 
Searching The Chemical Literature/. -- 
Washington:Advances In Chemistry Series, 
1961. 
vi,305 Hal.. : 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540.72 
Semimicro Experiments in General 
Chemistry/. -- New York:Prentice-hall,Inc, 
1941. 
xvii,137 Hal.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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540 
Soal - Soal Kimia Dasar Dan 
Pembahasannya/. -- Padang:University 
Andalas Press, 2006. 
ix, 191hal. : ill.; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
540 
Solution Manual to Accompany 
Fundamentals Of Chemistry/. -- USA:A 
John Wiley And Sons, inc Publication, 1981. 
.---; 197 hal.; 21 cm. 
 
ISBN : 0 471 09091 3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540.01 
Strategi Pembelajaran Kimia/Retno Dwi 
Suyanti. -- ed.1Yogyakarta:Graha Ilmu, 
2010. 
xii.208 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789797566449.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
540 
Structure and changes of matter/. -- New 
York:Barnes and Noble  Inc., 1969. 
xvi, 581 hall. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Study Guide Fundamentals Of 
Chemistry/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1981. 
xvii, 797 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : 0-471-05817-3.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
540 
Study Guide to Accompany Foundations 
Of College Chemistry/. -- 3rd.edNew 
York:John Willey and Sons, 1980. 
xvi, 767 hal : ill; 22 cm.. 
 
ISBN : 0-471-05605-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Study Guide To Accompany General 
Chemistry : Principles and Structure/. -- 
USA:John Wiley, 1982. 
.---;372 hal.; 21 cm. 
 
ISBN : 0 471 08354 2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Textbook of Dairy Chemistry/Shukla, 
Arvind N.. -- New Delhi:Discovery 
Publishing House Pvt.Ltd, 2010. 
--.228 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9788183565714.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
The Challenge of Chemistry/. -- 
London:McGraw Hill Book Company, 1970. 
x, 243 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540.2 
The Chem Study Story/. -- San 
Francisco:W.H.Freeman and Company, 
1969. 
vii,165 Hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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540 
The Chemistry Of Matter/. -- Now 
York:Houghton Mifflin Company, 1970. 
xi,799 Hal : ill; 30 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
540.9 
The Development Of Modern 
Chemistry/. -- New York:Dover 
Publications Inc, 1984. 
xii,839 Hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
The Historical Background of 
Chemistry/. -- New York:Jhon Wiley and 
Sons, 1950. 
viii, 260 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
Theory and Problems of College 
Chemistry/. -- 6th.ed.Singapure:McGraw 
Hill Book Company, 1980. 
313 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
Through Alchemy to Chemistry A 
Procession on Ideas and Personalitas/. -- 
New York:harper and Row Publishers, 
1957. 
xv, 206 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
540 
University Chemistry/John. -- London:D. 
C. Heath and Company, 1965. 
viii.;708hal.;24 cm. 
 
ISBN : 6511347.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
540 
University Chemistry/. -- California:the 
benyamin/cummings publishing 
company,inc, 1987. 
xxv,1076 Hal : ill; 27 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540 
University Chemistry/. -- 
Atlanta:D.C.Heath and Company, 1965. 
viii, 708 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
540 
Vector Analysis In Chemistry/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1974. 
xi, 149 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
540.17 
Why? Chemistry Kimia/KIM,Gyun. -- 
Hoboken, NJ:Pt.Remaja Rosdakarya, 2010. 
158 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9789792778656.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
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541.3 
A Chemical Background To Nursing And 
Other Paramedical/. -- New York:harper 
and Row Publishers, 1964. 
x,389 hal. : ill. ; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
541.345 1 
A Short Textbook Of Colloid Chemistry/. 
-- London:Pergamon Press Limited, 1954. 
xvi,401 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
541.388 
A Tracer Experiment/. -- New York:Holt 
Rinehart and Winston Inc, 1964. 
123 hal. : ill. ; 15 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
541.33 
Absorpsi Leaching Dan Ekstraksi Pada 
Industri Kimia/MISRI Gozan. -- Jakarta:UI-
Press, 2006. 
vi,147 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9794563269.   
 
Jumlah Koleksi :20 Eksemplar 
541.361 
An Introduction To Combustion  
Concepts And Applications/. -- 
2nd.edNew York:McGraw-Hilll, 2006. 
xxiii,665 Hal. : ill. ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
541.225 4 
An Introduction To Polymer Chemistry/. 
-- New York:Pergamon Press, 1967. 
ix,,287 Hal. : ill. ; 20  cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
541.28 
An Introduction to Quantum Statistics/. -
- New York:D. Van Nostrand Company, 
1955. 
xiii, 342 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
541.095 
An Introduction To The History Of The 
Law Of Nations In The East Indies/. -- 
New York:Clarendon Press Oxford, 1967. 
viii,251 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
541.36 
An Investigation of Molecular Systems 
By Dsc Up To 12 Kbar The 
Thermodynamic Discontinuites A Long 
T/. -- Amsterdam:Krips Repro Meppel, 
1988. 
145 hal. : 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
541.3 
Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan 
Tambahan Pangan/Wisnu Cahyadi. -- 
Ed.2Jakarta:Bumi Aksara, 2012. 
xiii,386 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9789790104648.   
 
Jumlah Koleksi :12 Eksemplar 
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541.33 
Application Of Adsorption To 
Wastewater Treatment/. -- merica:Enviro 
Press, 1981. 
595 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
541.3 
Applied Physical Chemistry Problems/. -
- London:McGraw - Hill, 1968. 
x,235 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
541.20 
Atoms, Elements and Isotopes: Atomic 
Structure the Electronic Structure of 
Atoms/Science Foundition Course Team. -- 
Walton Hall:The Open University Press, 
1971. 
.---, 39 hal; 28 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
541.3 
Basic Physical Chemistry For The Life 
Sciences/. -- San Francisco:W.H.Freeman 
and Company, 1967. 
x,376 hal. : 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
541.302 457.4 
Biophysical Chemistry   Principles 
Techniques And Applications/. -- New 
York:Jhon Wiley and Sons, 1978. 
xv,785 hal. : ill. ; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
5413 
Catalysis Hydrogenation and 
Dehydrogenation/. -- Vol. 3Hoboken, 
NJ:OReilly, 1955. 
vii, 504 hal. ill. 24 cm.. 
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ISBN : 9797633071.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
541.3 
The Chemistry And Physics Of Clays And 
Allied Ceramic Materials/. -- 4th.ed.New 
York:Jhon Wiley and Sons, 1980. 
1024 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
541.04 
The Enjoyment Of Chemistry/. -- New 
York:The Vinking Press, 1964. 
x,239 Hal. : ill. ; 18 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
541.242 
The Fundamental Atomic Constants/. -- 
California:Oxford University Press, 1961. 
88 Hal. : ill. ; 18 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
541.22 
The Molecular Basis of Optical Activity 
Optical Rotatory Dispersion and Circular 
Dichroism/. -- Hoboken, NJ:A Wiley-
Interscience Publication John & Sons, 1979. 
x, 364 hal, ; ill. : 23 cm. 
 
ISBN : 0-471-14900-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
541.002 
The Nature Of Atoms And Molecules : A 
General Chemistry/. -- New York:Harper 
and Row,Publishers, 1962. 
xii, 745 hal : ill; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
541.223 
The Prainstational Approach To 
Dynamic Stereochemistry/. -- New 
York:Osborne McGraw-Hill, 1983. 
xxv.,697 hal.,23cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
541.36 
Thermodinamika/AMBIYAR. -- 
Padang:UNP Press, 2009. 
ix,203 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9789798587948.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
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541.369 
Thermodynamics And Its Applications/. 
-- 2nd.edLondon:Prentice - hall INC., 1983. 
x,445 hal. : 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
541.369 
Thermodynamics Statistical 
Thermodynamics and 
Kinetics/ENGEL,Thomas. -- Third 
editionHoboken, NJ:Apress, 2013. 
xvii,628 hal.;ill.;30 cm.. 
 
ISBN : 9780321814203.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
541 3 
Toepassing Van Een Regelsysteem:De 
Grammatika Van Het Frans/. -- 
Amsterdam:Rodopi, 1985. 
247 hal. : 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
541.392 
Understanding Chemistry  Chemical 
Reactions/. -- New York:W.A.Benjamin Inc, 
1967. 
x,72 hal. : 18 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
541.392 
Understanding Chemistry IV/. -- New 
York:W.A.Benjamin Inc, 1967. 
viii,106 Hal. : ill. ; 18 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
541.003 
Understanding Physical Chemistry/. -- 
3rdLondon:The BenjaminCumming 
Publishing Company, 1980. 
xii,482hal. : ill.; 26cm.. 
 
ISBN : 0 8053 0128 3.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
541.39 
Why Do Chemical Reactions Occur/. -- 
New Jersey:Prentice Hall INC., 1965. 
vii,117 Hal. : 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
542 
An Introduction to Laboratory 
Technique/. -- London:Macmialn And Co 
Limited, 1952. 
ill. ; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
542.008 
Chemical Experimentation Under 
Extreme Conditions/. -- Techniques of 
chemistry Vol.IXNew York:John Willey and 
Sons, 1980. 
x, 369 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
542 
Chemical Instrumentation  A Systematic 
Approach To Instrumental Analysis/. -- 
London:Addison - Wesley Publishing 
Company INC, 1960. 
xviii,645 hal. : ill.6c24 cm. ;. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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542 
Chemical Instrumentation  A Systematic 
Approach To Instrumental Analysis/. -- 
London:Addison Wesley Publishing 
Company INC., 1960. 
xviii,645 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
542 
Chemical Trade Names And Commercial 
Synonyms  A Dictionary Of American 
Usage/. -- 2nd.edNew York:D.Van Nostrand 
Company INC, 1955. 
vi,468 hal. : 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
542 
Experimental Chemistry/. -- Tokyo 
Japan:Mc Graw-Hill Book Company, 1984. 
xv,392hal. : ill.; 26cm.. 
 
ISBN : 0 07 057518 5.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
542 
Experimental General Chemistry/. -- 
America:Burgess Publishing Company 
1972, . 
vii,168 hal. : ill. ; 35 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
542 
Factor Analysis in Chemistry/. -- New 
York:John Wiley, 1980. 
ix, 251 hal. ill. 26 cm.. 
 
ISBN : 0 471 05881 5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
542 Mal f 
factor analysis in chemistry/. -- Hoboken, 
NJ:John Wiley, 1980. 
ix, 251 Hal. 25 cm.. 
 
ISBN : 0-471-05881-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
542.106 85 
GLP Essentials :A Concise to Good 
Laboratory Practice/. -- 2nd edNew York:I 
nterpham/CRC, 2002. 
iii,: tab,:67 hal,: 20 cm. 
 
ISBN : 1-57491-138-4.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
542 
Instrumental Analysis/. -- New York:John 
Willey and Sons, 1954. 
vii, 432 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
542 
Introduction to organic chemistry/. -- 
Sebastopol, CA:Maruzen Company LTD, 
1957. 
613 hal.: 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
542.1 
Laboratorium Kimia Pengelolaan Dan 
Manajemen/MARHAM Sitorus. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013. 
xi,54 hal.;25 cm. 
 
ISBN : 9789797569136.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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542 
Laboratory Engineering And 
Manipulations/. -- New York:John Willey 
and Sons, 1979. 
xi,518hal : ill; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
542 
Laboratory Experiments For Brow And 
Lemay Chemistry The Central Science/. -
- 2nd .ed.Hoboken, NJ:Apress, 1981. 
x, 369 hal. ill. 28 Cm.. 
 
ISBN : 0-13-128520-3.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
542 
Laboratory Experiments For Brown And 
Lemay Chemistry : The Central Science/. 
-- New Jersey:Prentice Hall 
International,Inc, 1981. 
ix, 212 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
542.1 
Membuat Reagen Kimia Di 
Laboratorium/Mulyono. -- Jakarta:Bumi 
Aksara, 2011. 
xiii,273 hal.;22 cm.. 
 
ISBN : 9795261711.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
542. 1 
Membuat Reagen Kimia di 
Laboratorium/MULYONO Ham. -- 
Jakarta:Bumi Aksara, 2012. 
xiii, 273 hal.; 23 cm. 
 
ISBN : 9795261711.   
 
Jumlah Koleksi :21 Eksemplar 
 
542.1 
Membuat Reagen Kimia di 
Laboratorium/. -- Jakarta:Bumi Aksara, 
2008. 
xiii,273 hlm. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 979-526-171-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
542 
Microscale Inorganic Chemistry/. -- New 
York:Jhon Wiley and Sons, 1991. 
xvii,1359 hal. : ill. ; 32 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
542 
Microscale Inorganic Chemistry : A 
Comprehensive Laboratory Experience/. 
-- New York:John Willey and Sons, 1991. 
xvii, 363 hal : ill; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
542 
Operation Amplifiers In Chemical 
Instrumentation/. -- New York:Jhon 
Wileyand Sons INC, 1975. 
712 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
542.1 
Pembuatan Pereaksi Kimia/Tarmizi. -- 
Padang:UNP Press, 2014. 
. 
 
ISBN : 9789798587462.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
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542.1 
Pembuatan Pereaksi Kimia/TARMIZI. -- 
Padang:UNP Press, 2008. 
x,219 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9789798587467.   
 
Jumlah Koleksi :14 Eksemplar 
542.106 8 
Pengelolaan dan Manajemen 
Laboratorium Kimia/Sitorus, Marham. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013. 
xi.54 hal.;ill.;28 cm. 
 
ISBN : 9789797569136.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
542.001 
Pereaksi Kimia/. -- Padang:Universitas 
Negeri Padang Press, 2008. 
x, 219 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : 978-979-8587-46-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
542.008 
Personal Computers In Chemistry/. -- 
New Yrok:John Willey and Sons, 1981. 
xi, 262 hal : ill; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
542.1 
Physical Science  A Laboratory 
Approach/. -- London:Addison Wesley 
Publishing Company, 1968. 
vii,149 hal. : ill. ;  30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
542.1 
safety in the chemical Laboratory/. -- 
New York:Academic Press INC., 1957. 
xiv,293 hal. : 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
542.19 
Solubility Behavior Of Organic 
Compounds/. -- New York:Jhon Wiley and 
Sons, 1990. 
liii,600 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
542 
Technique Of Electroorganic Synthesis  
Scale - Up And Engineering Aspects/. -- 
New York:Jhon Wiley and Sons, 1982. 
xiv,525 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
542.08 
Theory And Applications Of Electron 
Spin Resonance/. -- New York:Jhon Wiley 
and Sons, 1980. 
xi,617 hal. : 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
542 
Unit Operations/. -- New York:John Wiley 
and Sons Inc, 1950. 
xi, 611 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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543 
Analisa Kimia Kuantitatif/Day, R.A. -- 
Jakarta:Erlangga, [s.a]. 
xiii.872 hal.;22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543 
Analisis Fisikokimia : Potensiometri dan 
Spektroskopi/Harmita. -- Jakarta:EGC, 
2014. 
x,361 hlm.;24 cm. 
 
ISBN : 9789790445291.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
543 
Analisis Fisikokimia: Kromatografi 
Volume 2/Harmita. -- Jakarta:EGC, 2014. 
Vll, 224 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790445284.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543.1 
Analisis Kualitatif 
Semimikro/Lagowski,J.J. -- 
ed.8Jakarta:EGC, 2012. 
xi.304 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9789790442498.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
543 
Analytical applications of complex 
equilibria/. -- New York:John Wiley and 
Sons  Inc., 1976. 
415 hall. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
543 
Analytical chemistry/. -- 
London:Macmillan, 1985. 
xi, 91hall. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543 
Analytical chemistry/. -- 3rd. ed.New 
York:John Wiley and Sons, 1980. 
xvi, 643 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
543 
Analytical Chemistry/. -- New York:John 
Willey and Sons, 1986. 
xvii, 676 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
543 
Analytical Chemistry Volume 1 
Qualitative analysis/. -- London:John 
Willey and Sons, 1956. 
x,630 hal : ill; 22 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
543.087 3 
APPLICATIONS of Mass spectrometry to 
trace analysis/. -- New York:Elsevier 
Sciencetific Publishing, . 
x, 321 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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543 
Applied inorganic analysis  With special 
reference to the analysis of metal  
minerals  and rocks/. -- 2nd. ed.New 
York:John Wiley and Sons  Inc., 1953. 
xxii, 1034 hall. : ill. ;  23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543 
Basic Concepts of Analytical Chemistry/. 
-- 3rd.edNew Delhi:New Age International 
Publishers, 2008. 
xxvii; 570 hal.;ill.; 24 cm. 
 
ISBN : 81-224-2092-3.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
543 
Buku Ajar Vogel : Kimia Analisis 
Kuantitatif Anorganik ( Vogels Textbook 
of Quantitative Inorganic Analysis 
Including Elementary Instrumental 
Analysis)/Basset, J.. -- Ed.4Jakarta:Buku 
Kedokteran EGC, 1994. 
xii.1052 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9794482285.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
543 
Chemical Analysis : Modern 
Instrumentation Methods and 
Techniques/. -- 2 nd. ed.Hoboken, NJ:John 
Wiley, 2007. 
xxiii, 574 hal. ; ill. : 23 cm.. 
 
ISBN : 978-0-470-85902-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
543.085 84 
Chemical Applications of Raman 
Spectroscopy/. -- New York:John Wiley 
and Sons, 1981. 
x, 198 hal. : 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543 
Chemical Process Equipment: Selection 
and Design/. -- 
2nd.ed.Amsterdam:Elsevier, 2010. 
xvii.,812hal.,25cm. 
 
ISBN : 978-0-12-372506-6.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
543.089 
Chromatographic And Electrophoretic 
Techniques/. -- London:William heineman 
Medical Books, 1960. 
xiv,605 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543.089 
Chromatography And Electrophoresis/. -
- London:Humphrey Science Publishers 
INC, 1969. 
587 hal. : ill. ; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543.085 
Colometric Determination Of 
Nonmetals/. -- New York:Jhon Wiley and 
Sons, 1978. 
xvii,531 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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543.085 
Colorimetric Determination Of 
Nonmetals Vol 8/. -- 2nd.edNew York:John 
Willey and Sons, 1978. 
xvii,543 Hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
Colorimetric Determination on 
Nonmetals Volume 8/F. Boltz, David. -- 
SecondNew York:John Wilet & Sons, 1978. 
. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543.089 4 
Dasar Kromatografi Cair / Edward L. 
Johnson; Robert Stevenson/. -- 
Bandung:ITB, 1991. 
--,365 hal : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543.6 
Dasar-Dasar Spektroskopi/Hardjono 
Sastrohamidjojo. -- Yogyakarta:Gadjah 
Mada University Press, 2013. 
xv.230 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9794208175.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543.087 1 
Electroanalytical chemistry  Basic 
principles and application/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1982. 
xix, 404 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
543.08 
Elements of The Theory of Gases  Sidney 
Golden/. -- London:Addison-wesley 
Publishing company inc, 1964. 
v, 154hal. : 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543 
Elusidasi Struktur Senyawa Organik : 
Dengan Cara Spektroskopi 
Ultralembayung Dan Inframerah/. -- 
Bandung:Angkasa, 1986. 
viii, 187 hal. : ill; 21 cm.. 
 
ISBN : 979-404-102-5.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
543.005 
Elusidasi Struktur Senyawa Organik 
Dengan Cara Spektroskopi 
Ultralembayung Dan Inframerah/. -- 
Bandung:Angkasa, 1986. 
viii, 187 hal. : ill.; 20 cm.. 
 
ISBN : 979-404-102-5.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
543.08 
Experiments For Instrumental 
Methods/. -- New York:McGraw Hill Book 
Company INC., 1961. 
ix,414 hal. : 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543.8996 
Gas Chromatography/. -- New York:Jhon 
Wiley and Sons, 1987. 
xvi,254 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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543.008 
Gel Chromatography : Theory, 
Methodology, Applications/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1979. 
298 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543.1 
Handbook Of Organic Reagents In 
Inorganic Analysis/. -- New York:Jhon 
Wiley and Sons, 1976. 
712 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543.008 
Instrumental Methods Of Chemical/. -- 
New York:Mc Graw-Hill Book Company, 
1985. 
xvi, 532 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543 
Instrumental Methods Of Chemical 
Analysis/. -- 4th.edNew York:Mc Graw-Hill 
Book Company, 1975. 
viii; 560 hal.; 22 cm. 
 
ISBN : 0-07-019853-5.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
543.545 
Instrumental Methods Of Chemical 
Analysis/. -- 2nd.edNew York:Mc Graw-Hill 
Book Company, 1960. 
viii,454 Hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
 
 
543 
Instrumental Methods Of Chemical 
Analysis/. -- 5th.edNew York:Mc Graw-Hill 
Book Company, 1960. 
viii, 454 hal : ill; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
543.0858 
Introduction To Photoelectron 
Spectroscopy/. -- New York:Jhon Wiley 
and Sons, 1983. 
x,373 hal. : ill.23 cm. ;. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543. 1 
Kimia Analisis Kuantitatif : Dasar 
Penguasaan Aspek Eksperimental/. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010. 
viii, 174 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 978-979-756-662-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543.07 
kimia Analitik Instrumen/Riki. -- ed 
1Semarang:IKIP Semarang Press, 1994. 
vi, 259 Hal, 23 cm. 
 
ISBN : 979-8107-97-7.   
 
Jumlah Koleksi :13 Eksemplar 
543 
Kimia Fisika Jilid 1/. -- ed. 
5Jakarta:Erlangga, 1992. 
xv,... : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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543 
Konsep Dasar Kimia Analitik/. -- 
Jakarta:Universitas Indonesia, 1990. 
xix, 423 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 979-456-066-9.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
543 
Konsep Dasar Kimia Analitik/. -- 
Jakarta:Universitas Indonesia, 1990. 
xviii, 408 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 979-456-066-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543  089 4 
Maintaining and Troubleshooting HPLC 
Systems  A User's Guide/. -- Hoboken, 
NJ:John Wiley, 1981. 
xiii, 163 hal. ill 24 cm.. 
 
ISBN : 0 471 06479 3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543 
Modern Methods Of Chemical Analysis/. 
-- New York:John Willey and Sons, 1976. 
xviii,573 hal : ill; 24 Cm]. 
 
ISBN : 0 471 67662 4.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
543.08 
Modern Practice Of Gas 
Chromatography/. -- New York:Jhon Wiley 
and Sons, 1977. 
xv,637 hal. : 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
543.0858 
Multielement Detection Systems For 
Spectrochemical Analysis/. -- New 
York:Jhon Wiley and Sons, 1990. 
xxi,667 hal. : ill. ; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543.085 
Optical Masers/Leni.y. -- New York:John 
Wiley, 1963. 
xxv,652  hal.;24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543 
Organic Analysis Volume I/. -- New 
York:Interscience Publishing Inc., 1960. 
vii,429hal : ill; 24cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
543.24 
Pengantar Kimia farmasi Analisis 
Volumetri dan Gravimetri/. -- New 
York:Palgrave Macmillan, 2008. 
xi,353 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9794206792.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
543 
Pengantar Spektroskopi/. -- :P3T 
Universitas Andalas, 1985. 
150 hal : ill; 26 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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543 
Pengantar Spektroskopi/ -- Sebastopol, 
CA:Libraries Unlimited, 1985. 
150 hal.,ill.,30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543.07 
Penuntun Pratikum Analisis 
Instrumental : Dasar-Dasar dan 
Penggunaan/. -- Jakarta:GRAYUNA, 1986. 
iii,108hal : ill; 20cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543.0872 
Polarography  In Medicine Biochemistry 
And Pharmacy/. -- New York:Interscience 
Publishers, 1958. 
xviii,815 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543.3 
Rates and mechanisms of chemical 
reactions/. -- California:Benjamin 
Publishing Company, 1969. 
xiii. 284 hall. : ill. ; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543.0815 
Semimicro Chemistry  A High School 
Laboratory Course/. -- New Delhi:Oxford 
and IBH Publishing Co., . 
vii,282 hal. : ill. ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
543 
Solving Problems In Analytical 
Chemistry/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1980. 
xvi, 538 hal  : ill; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
543.408 
Spectrometric Indentification Of Organic 
Compounds/. -- Ed.4New York:John Willey 
and Sons, 1991. 
x, 419 hal. : ill.; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
543.5 
Spektroskopi Elusidasi Struktur Molekul 
Organik/Sitorus,Marham. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2009. 
viii.96 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789797565558.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
543 
Spektroskopi Elusidasi Struktur Molekul 
Organik/SITORUS Marham. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2009. 
viii,96 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789797565558.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
543 
Statistical theory And Metodology Of 
Trace Analysis/. -- New York:Jhon Wiley 
and Sons, 1980. 
441 hal. : ill. ; 22 cm.. 
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Edwin S.. -- Canada:John Willey and Sons, 
1988. 
xiii,561 hal.;24 cm. 
 
ISBN : 9780471879411.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
550 
Basic Geological Mapping/BARNES, John 
W.. -- New York:John Wiley and Sons, 1981. 
-, 112 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
550 
Dynamic Earth an Introduction to Earth 
Science/. -- New YorkMcgraw Hill Book 
Compa:, 1973. 
xiii, 3485 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : 0-07-037204-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
550 
Earth/. -- 4th. ed.New York:W.H. Freeman 
And Company, 1986. 
xviii, 656 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : 0-7167-1743-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
550 
Earth  Time  and Life  An Introduction to  
Physical and Historical Geology/. -- 2nd. 
ed.New York:Jhon Wiley and Sons, 1980. 
x, 537 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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550 
Earth Science/. -- Hoboken, NJ:D.C. Heath 
And Company, 1959. 
vii, 556 hal. ill. 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
550 
Earth Science/. -- 5th. ed.New York:Heath 
and Company Boston, 1959. 
viii, 556 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
550 
Environmental Geology/. -- New 
York:Oxford University Press, 1983. 
459 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : 0-19-503288-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
550 
Exploring Earth science/. -- New 
York:Allyn and Bacon  Inc, 1967. 
446 hal : ill ; 20 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
550 
Fisika untuk Universitas 2 : Listrik, 
Magnet/. -- Jakarta:Binacipta, 1994. 
x,889 hal : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
550 
Fundamentals of Geology/. -- New 
York:Wm C. Brown Publisher, 1989. 
xiv, 357 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
550.9 
Geologi Sejarah  2/. -- Jakarta:Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, 1980. 
viii,93 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
550 
Geology Introduction to Earth-History/. -
- New York:Oxford University Press, 1949. 
viii, 248 hal : ill ; 18 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
550.52 
Geology of Japan/. -- New York:University 
of Tokyo Press, 1963. 
x, 277 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : 3044-67012-5149.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
550 
Historical Geology/. -- 2nd. edNew 
York:Jhon Wiley and Sons  Inc, 1961. 
xi, 500 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
550.072 
Investigating The Earth/. -- New 
York:Houghton Mifflin comapany, 1972. 
xiii, 585 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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550.3 
Kamus Geologi Dan Ranah 
Rinangkun/PURBO- Hadiwidjojo. -- 
Bandung:Badan Geologi, 2013. 
xxv,227 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9786029105285.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
550 
New Wealth From the Seas NAM Science 
and Technology Division/. -- New 
York:Jhon Wiley and Sons, 1966. 
80 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
550.03 
Peristilahan Geologi dan Ilmu yang 
Berhubungan  / M.M.Purbo-
Hadiwidjojo/. -- Bandung:ITB, 1975. 
xiv,116 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
550 
Physical Geology/. -- New York:John 
Willey and Sons, 1987. 
xii, 750 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : 0-471-05668-5.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
550 
Principles of Structural Geology/. -- 4th. 
ed.New York:Jhon Wiley and Sons inc, 1941. 
xiii, 410 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
550 
The Dynamic Earth : An Introduction To 
Physical Geology/. -- New York:John 
Willey and Sons, 1992. 
xiv, 570 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : 0-471-53131-6.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
550 
The Earth System/KUMP Lee. R.. -- 
Ed.3New York:Pearson Prentice Hall, 2011. 
xi,420 hal.;ill.;28 cm. 
 
ISBN : 9780321733283.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
550 
The Good Earth Introduction to Earth 
Science/. -- Hoboken, NJ:Sams, 2008. 
xxiv, 536 hal. ill. 30 cm.. 
 
ISBN : 978 0 07 301847 8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551 436 
A Thousand Hills/. -- Hoboken, NJ:John 
Wiley, 2008. 
xi, 380 hal. ill. 26 cm.. 
 
ISBN : 978 0 470 12015 6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.009 
Advances In Organic Geochemistry/. -- 
New York:John Willey and Sons, 1983. 
xi 849 hal : ill; 22 cm. 
 
ISBN : 0-471-26229-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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551.6 
Agroklimatologi Aspek-Aspek Klimatik 
untuk Sistem Budidaya Tanaman/Laode 
Sabaruddin. -- Bandung:Alfabeta, 2012. 
xii,188 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9786029328677.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
551.004 
Aguatic Chemistry An Introduction 
Emphasizing Chemical Eguilibria In 
Natural Waters/. -- New York:John Willey 
and Sons, 1981. 
xiv,780 hal : Ill; 23 Cm. 
 
ISBN : 0-471-04831-3.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
551.008 
An Outline Of Sructural Geology/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1976. 
xviii,519 hal, : ill.23 cm. 
 
ISBN : 0-471-40156-0.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
551.8 
An Outline of Structural Geology/. -- New 
York:Jhon Wiley and Sons, 1976. 
xviii, 571 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.5 
Analisis Strukur dengan Metode Elemen 
Hingga/DAUD Pinem. -- Bandung:Rekayasa 
Sains, 2010. 
x, 260 hal.; 23 cm.. 
 
ISBN : 9789793784489.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
 
551.21 
Ancaman Bawah Laut : Fakta Dan 
Penemuan Gunung Bawah Laut 
Indonesia/AEP S. Hamidin. -- 
Yogyakarta:cakrawala, 2012. 
--,144 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9793832061.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.47 
Arus Laut/Safwan Hadi. -- Bandung:ITB, 
2011. 
xiv.164 hal.;ill.;22 cm. 
 
ISBN : 9786029056068.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.6 
Climate Adaptation and Flood Risk in 
Coastal Cities/. -- Hoboken, NJ:Earthscan 
Publications Ltd., 2012. 
xx,330 hal.;ill.;27 cm.. 
 
ISBN : 9781849713467.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.6 
Climatology  Fundamentals and 
Applications/. -- New York:Mcgraw Hill 
Book Company  inc, 1974. 
ix, 412hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : 0-07-040891-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.1 
Cloud Physics/. -- New York:Jhon Wiley 
and Sons, 1950. 
xiv, 119 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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551 
Dasar-Dasar Hidrologi/. -- 
Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 
1990. 
x, 380 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 979 420 176 6.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
551 
Debate About The Earth  : Approach To 
Geophysics Through Analysi Of 
Contnental Drifi/. -- San 
Francisco:Freeman Cooper  Co 1967, 1967. 
253 hal : Ill; 21 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
551.46 
Deep-Sea Biology Volume 8 The Sea/. -- 
New York:Jhon Wiley and Sons  Inc, 1983. 
ix, 560 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : 0-471-04402-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.22 
Dinamika Struktur : Gempa Dinamis / 
Hendri Gusti Putra/. -- Padang:Universitas 
Andalas, 1995. 
ii,105 hal : ill.; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.5 
Dynamical and Physical Meteorology/. -- 
New York:Mcgraw Hill Book Company  inc, 
1957. 
xi, 469hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : 57-8005.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
551 22 
Earthquakes/. -- Hoboken, NJ:W.H. 
Freeman And Company, 1988. 
xvii, 282 hal. ill. 26 cm.. 
 
ISBN : 0 7167 1909 6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.22 
Earthquakes/trueit Trudi Strain. -- New 
York:Franklin Watts, 2003. 
--63 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 053112197.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.22 
Earthquakes a primer/. -- New York:W.H. 
Freeman And Company, 1978. 
xvi, 282 : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.8 
Economic Deposits and  Their Tectonic 
Setting/. -- New York:Jhon Wiley and Sons, 
1983. 
x, 365 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.8 
Elements of Structural Geology/. -- New 
York:Jhon Wiley and Sons, 1963. 
xi,483 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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551. 
Environmental Geology/. -- New 
York:Merrill Publishing Company, 1976. 
viii, 488 hal : ill ; 30cm. 
 
ISBN : 0-675-08617-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551 
Geodynamics Applications Of Continuum 
Physics To Geological Problems/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1982. 
ix,450 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
551 
Geologi Cekungan Bandung/Budi 
Brahmantyo. -- Bandung:ITB, 2011. 
iii.271 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9786029056075.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551 
Geologi Dasar/Soetoto. -- 
Yogyakarta:Ombak, 2016. 
xvii,196 hlm.;ilus.;21 cm. 
 
ISBN : 9786027544833.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551 
Geologi Lingkungan/. -- 
Malang:Bayumedia, . 
xx,446 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 979-3695-64-1.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
 
 
 
 
551 
Geologi Teknik/. -- Padang:Universitas 
Andalas, 1995. 
iv, 107 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
551.7 
Geological Evolution Of North America/. 
-- New York:John Willey and Sons, 1979. 
x,566 hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : 0 471 07252 4.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
551.8 
Geological Structure/. -- New York:John 
Wiley, 1979. 
xiii.,305 hal.,23cm. 
 
ISBN : 0-471-90411-2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
551 
Geology in The Field/. -- New York:Jhon 
Wiley and Sons, 1985. 
xi, 398 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551 
Geology the Science of a Changing 
Earth/. -- 6th. ed.New York:McGraw Hill 
Book Company, 1955. 
xv, 498 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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551.4 
Geomophology from the Earth/. -- 
USA:Harper dan Row Publishers, 1976. 
xi; 463 hal.; ill.; 20 cm. 
 
ISBN : 0-6-041097-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.4 
Geomorphology/. -- New York:Longmans, 
1960. 
xx, 371 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
551.4 
Geomorphology From the Earth/. -- New 
York:Harper and Row Publisher, 1976. 
xi, 463 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : 0-6-041097-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.004 
Geomorphology Laboratory Manual/. -- 
New York:John Willey and Sons, 1983. 
247 hal. : ill; 32 Cm. 
 
ISBN : 0-471-89806-6.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
551 
Geophysical data analysis: discrete 
inverse theory/. -- Matlab 
EditionAmsterdam:Academic Press, 2012. 
xxxvi.293 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9780123971609.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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Geophysics:The Earth Interior/Jean 
Claude de Bremaecker. -- New York:John 
Willey and Sons, 1985. 
x,33 hal : ill.; 22 Cm. 
 
ISBN : 0-471-87815-4.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
551.49 
Ground Water/. -- New York:Mcgraw-Hill 
Book Company  Inc, 1937. 
xvii, 591 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : 64930.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.48 
Ground Water Hydrology/. -- New 
York:Prentice-Hall  Inc, 1959. 
xii, 336hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : 59-9354.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.21 
Gunung Bencana dan Mitos di 
Nusantara/Dorothea Rosa Herliany. -- 
Yogyakarta:Ombak, 2015. 
viii,224 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9786022583370.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
551.048 
Hidrogeology/. -- New York:John Willey 
and Sons, 1966. 
xi,444 hal : ill.; 21 Cm. 
 
ISBN : 0-471-19900-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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551.48 
Hidrologi : Dasar Teori dan Contoh 
Aplikasi Model Hidrologi/Indarto. -- 
Jakarta:Bumi Aksara, 2012. 
xx,279 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790105799.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
551 48 
Hidrologi Danau Toba dan Sungai 
Asahan / Joesron Loebis/. -- Jakarta:PT. 
Puri Fadjar Mandiri, 1999. 
viii, 62 hal. : ill.; 21cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.048 
Hidrologi Operasional Jilid 1/. -- 
Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000. 
viii, 252 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 9794148334.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.4 
Hidrologi Teknik  Ed 4/WILSON. -- 
Bandung:ITB Press, 1993. 
14a,327 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9798001885.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.4 
Hidrologi Teknik / E.M.Wilson; Alih 
Bahasa Asnawi Marjuki/. -- 
4th.edJakarta:Erlangga, 1993. 
xi, 323 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
551.048 
Hidrologi Untuk Pengairan/. -- Jakarta:PT 
Pradnya Paramita, 2006. 
viii,226 hal. : ill.; 26 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
551.49 
Hidrology/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1959. 
xiv,398 hal : ill.; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.9 
Humic Substances In Soil, Sediment, And 
Water : Geochemistry, Isolation, and 
Characterization/. -- New York:John 
Wiley, 1985. 
xiii.,683hal.,24cm. 
 
ISBN : 0-471-88274-7.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
551.48 
Hydrogeology/. -- New York:Jhon Wiley 
and Sons, 1966. 
xi, 462 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : 0-471-19900-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551. 49 
Hydrogeology: Principles and 
Practice/HISCOCK, Kevin. -- USA:Blackwell 
Publishing Ltd., 2005. 
xvi, 389 hal.; Ils.; 25 cm. 
 
ISBN : 9780632057634.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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551.48 
Hydrologic Modeling of Small 
Watersheds/. -- New York:Jhon Wiley and 
Sons, 1982. 
vii,  533hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : 0-916150-44-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.48 
Hydrology/. -- 2nd. ed.New York:Jhon 
Wiley and Sons  Inc, 1967. 
xiv, 408 : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
551.6 
Ilmu Iklim dan Pengairan : Untuk 
SPP/SPMA / Soekirno Hardjodinomo/. -- 
Jakarta:Binacipta, 1980. 
--,209 hal; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.9 
Introduction to Geochemistry/. -- New 
York:Kogakusha Company, 1967. 
xiii, 721 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.9 
Introduction to Geochemistry/. -- 
2nd.edNew York:Mcgraw Hill Book 
Companyl, 1979. 
xiii, 6174hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : 0-07-035447-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
551.8 
Introduction to The Structure of the 
Earth/. -- 3rd.edNew York:McGraw Hill 
Book Company, 1988. 
xii, 551hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : 0-07-060198-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551 
Introductory Geology : a Programmed 
text/. -- London:W,H freeman and 
company, 1965. 
253 hal : ill; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
551.460 03 
Kamus Hidrologi/leni.y. -- Jakarta:Pustaka 
Sinar Harapan, 2000. 
xiii,282 hal.21 cm.. 
 
ISBN : 979-416-631-6.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
551.48 
Karakteristik Akuifer dan Potensi 
Airtanah Graben Bantul/Langgeng Wahyu 
Santosa. -- Yogyakarta:Gadjah Mada 
University Press, 2014. 
xv.299 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9794208868.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.6 
Klimatologi : Pengaruh iklim terhadap 
tanah dan tanaman/. -- Jakarta:Bumi 
Aksara, 2008. 
xiii, 101 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
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551. 6 
Klimatologi: Pengaruh Iklim Terhadap 
Tanah dan Tanaman/ANCE Gunarsih 
Kartasapoetra. -- ed. RevisiJakarta:Bumi 
Aksara, 2012. 
viii, 101 hal.; ils.; 21 cm. 
 
ISBN : 9795269585.   
 
Jumlah Koleksi :16 Eksemplar 
551.46 
Laut Indonesia : Teknologi dan 
Pemanfaatnya / Indroyono Soesilo; 
Budiman/. -- Jakarta:LISPI, 2003. 
xv,305 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.3 
Lectures on Surface Science/. -- New 
York:Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 
1987. 
x, 329 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.48 
Limnology/. -- 2nd Ed.New York:McGraw 
Hill Book Company, 1952. 
xi,538 Hal.,23 cm. 
 
ISBN : 51-12655.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
551.048 
Limnology/. -- 2nd.edNew York:Saunders 
College, 1983. 
xii,110 p. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 0-03-057913-9.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
551.063 
Managing Weather And Climate Risks In 
Agriculture/. -- New York:Springer, 2007. 
xxx, hal.503 : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : 978-3-540-72744-6.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
551.515 
Mechanics Of Sediment Transportation 
And Alluvial Stream Problems/. -- New 
Delhi:Wiley Eastern Limited, 1977. 
xii 477 hal : ill; 22 cm. 
 
ISBN : 0-85226-301-5.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
551.1 
Mekanika Tanah/Soetoto. -- 
Jakarta:Depdikbud, 1980. 
: ill; 21cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.456 
Membangun Sumber Daya Kelautan 
Indonesia : gagasan dan pemikiran guru 
besar Universitas Hasanuddin/Andi Iqbal 
Burhanuddin. -- Bogor:IPB Press, 2013. 
xiv,322 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9789794935651.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
551 
Memoirs of the Geological Survey of 
India Volume 102 Internal Structure 
Petrology and Mineralogy of Clc-Alkaline 
Pegmatites in Parts of Rajasthan/. -- New 
York:Jhon Wiley and Sons  Inc, . 
vi, 110 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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551.5 
Meteorologi/. -- 4th. ed.New York:Mcgraw-
Hill Book Company  Inc, 1975. 
x, 518 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.5 
Meteorology/ -- Fourth editionHoboken, 
NJ:Sams, 1975. 
x,518 hal.,ill.,21 cm. 
 
ISBN : 0-07-017599-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.6 
Methods in Climatology Including Some 
Methods in General Geophysics/. -- 2nd. 
ed.New York:Harvard University Press, 
1950. 
xxvii, 450hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.066 
Microclimate : The Biological 
Environment/. -- New York:John Willey 
and Sons, 1983. 
xxiii,495 hal : ill; 22 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.66 
Microclimate The Biological 
Environment/. -- New York:Jhon Wiley and 
Sons, 1983. 
xxiii, 495 : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
551.5 
Micrometeorology a Study of Physical 
Processes in the Lowest Layers of the 
Earth's Atmosphere/. -- New 
York:Mcgraw Hill Book Company  inc, 1953. 
xii, 333hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : 51-13596.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.22 
Modern Global Seismology/. -- 
USA:Academic Press, 1995. 
xii; 521 hal.; 24 cm. 
 
ISBN : 978-0-12-732870-6.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
551 701 
Numerical Dating in Stratigraphy/. -- 
Chichester:John Wiley, 1982. 
xxii, 1040 hal. ill. 24 cm.. 
 
ISBN : 0 471 90022 2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.701 
Numerical Dating in Stratigraphy Part I/. 
-- New York:Jhon Wiley and Sons, 1982. 
xxvii, 630 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : 0-471-10085-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
551.46 
Oceanography an Introduction to the 
Marine Environment/. -- New York:C. 
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Press, 2014. 
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Publishing Company, 1989. 
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Book Company, 1968. 
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xi, 673 hal : ill ; 22 cm. 
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McMillan Company, 1948. 
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ISBN : .   
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Company, 1984. 
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London:Blaidsdell Publishing Company, 
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ISBN : .   
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and Sons, 1982. 
xiii, 724 hal.; ill; 21 cm. 
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York:Freeman and Company, 1982. 
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Willey and Sons, 1974. 
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ISBN : .   
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ed.London:Butterworths, 1962. 
xxii,1006 hal : ill ; 22 cm. 
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Optics/Sears, Francis Weston. -- 
Third:Sears, Francis Weston, . 
390 hal.;25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
553.1 PAR o 
Ore Deposits/. -- Tokyo:W.H.Freeman and 
Company, 1964. 
x, 475 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
553.28 
Paleogeographic Principles of Oil and 
Gas Prospecting/Markovskii. -- New 
York:John Wiley & Sons, Inc, 1978. 
vii.;256hal.;25 cm. 
 
ISBN : 0470572159.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
553.028 
Paleogeographic Principles Of Oil And 
Gas Prospecting/. -- New York:John Willey 
and Sons, 1978. 
v 253 hal : ill;  22 cm. 
 
ISBN : 0 7065 1517 X.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
553.285 98 
PERTAMINA Indonesian National Oil/. -- 
Jakarta:Amerasian ltd, 1972. 
viii, 419 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
553.93 
Phosphorus Metabolism A Syimposium 
on the of Phosphorus in the metabolism 
of Plants and Animals/. -- London:Jhons 
Hopkins Press, 1951. 
xv, 761 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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553.28  
Principles of petroleum geology/del. -- 
New York:Mc Graw-Hill Book Company, 
1960. 
xiii, 503 hlm.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
553.007 
Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan 
Sumber Daya Dan Lingkungan 
Perairan/. -- Jakarta:Kanisius, 2003. 
258 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
554 
Europe Friom Crust To Core/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1977. 
viii 202 hal  : ill; 23 cm. 
 
ISBN : 0 471 99420 0.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
554.011 
Geology Of Scotland/. -- New York:John 
Willey and Sons, 1983. 
xiv 472 hal  : ill; 25 cm. 
 
ISBN : 0-470-27260-0.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
555.541 
Geological Survey of India/. -- 
India:Published by Order of the Goverment, 
1976. 
xi,102 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
555 
Pracatical guide to businees 
corespondence ; Pedoman parakatis 
korespondensi Enggeris/. -- 
Jakarta:Simplex ublshin Compny, 1983. 
178 hal.;20 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
557.94 
Geology of California/. -- Hoboken, 
NJ:John Wiley, 1976. 
xi, 365 hal.: 25 cm.. 
 
ISBN : 0-471-61566-8.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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560 
Fossils and the History of Life/. -- New 
York:Scientific American Book, 1983. 
xi, 239 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
560.9 
History of the Primates An Introduction 
to the Study of Fossil Man/. -- New 
York:University Press, 1937. 
vi, 186  : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
560 
Huxley At Work  With Scientific 
Correspondence of T.H. Huxley and the 
Rev/. -- New York:Macmillan Press, 1991. 
xii, 158 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
560.009 
Huxley At Work : With The Scientific 
Correspondence Of T.H.Huxley And The 
Rev.Dr.George Gordon Of Birnie, Near 
Elgin / Michael Collie/. -- New 
York:Macmillan, 1991. 
xii, 157 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
560 
Microfossils From Recent And Fossil 
Shelf Seas/. -- Canada:Ellis Horwood 
Limited, 1981. 
367 hal. : ill.; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
560.45 
Paleoecology  Concepts and 
Applications/. -- New York:Jhon Wiley and 
Sons, 1981. 
xiv, 559 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
560.045 
Paleoecology, Concepts And 
Applications/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1981. 
xiv, 547 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
560  
Paleontology : The Record of Life/. -- 
Hoboken, NJ:John Wiley, 1989. 
viii, 453 hal; ill; 25 cm. 
 
ISBN : 0-0471-84528-0.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
560.1 
Petunjuk Praktek Paleontologi 2/. -- 
Hoboken, NJ:Pusat pembinaan dan 
pengembangan Bahasa, Depdikbud, 1980. 
ix,71 hal.,ill.,30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
560 
Phylogeny and Morphogenesis 
Contemporary Aspects of Botanical 
Science/. -- 2n. ed.London:Macmillan and 
Co  Limited, 1952. 
viii, 536 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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560 
Principles of Paleontology/. -- 2nd. 
ed.New York:W.H. Freeman And Company, 
1971. 
x, 481 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : 0-7167-0022-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
560 
Principles Of Paleontology/. -- New 
York:Toppan company, limited, 1971. 
viii,388 hal : ill; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
560.17 
The Nature of the Stratigraphical 
Record/. -- New York:Macmillan, 1973. 
xii, 122  : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
560.017 
The Nature Of The Stratigraphical 
Record/. -- London:Macmillan Press, 1980. 
xiii,122 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
561 
An Introduction to Paleobotany/. -- New 
Delhi:Tata McGraw-Hill Publishing 
Company, 1947. 
xi, 433 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
561 
An Introduction To Paleobotany/. -- New 
Delhi:Tata McGraw-Hill Publishing 
Company Ltd., 1979. 
xi,433 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
561.9 
Human Nature and the Study of Society 
Volume I/. -- London:University Chicago 
Press, 1962. 
xvi, 507  : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
561 
Introduction to palaeobiology:general 
palaeontology/. -- Sebastopol, CA:Wiley, 
1983. 
225 hal.: 25 cm.. 
 
ISBN : 0-85312-211-3.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
561 
Paleobotany:an introduction to fossil 
plant biology/. -- Hoboken, NJ:Sams, 1981. 
xiii, 589 hal.: 27 cm.. 
 
ISBN : 0-07-062954-4.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
561.9 
The Emergence of Man/. -- New 
York:Harper and Row  Publishers, 1969. 
xii, 576 : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : 71-83618.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
562 
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Paleobiology of the Invertebrates  Data 
Retrieval From the Fossil Recrd/. -- New 
York:Jhon Wiley and Sosn, 1973. 
xxiii, 975 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
562 
Paleobiology Of The Invertebrates : Data 
Retrieval From The Fossil Record/. -- 
New York:John Willey and Sons, 1980. 
xxiii,975 hal. : ill.; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
563.201 
Heat Transfer in Counterflow Parallel 
Flow Cross Flow/. -- New York:Jhon Wiley 
and Sons, 1983. 
xxi, 515 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
563.12 
Stratigraphical atlas of fossil 
foraminifera/. -- Sebastopol, CA:Ellis 
Horwood Limited, 1981. 
310 hal.: 25 cm.. 
 
ISBN : 0-85312-210-5.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
564 
The Transfer of Calcuim and Strotium 
Across Biological Membranes/. -- New 
York:Academic Press, 1963. 
xvii, 443 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
565 
Introduction to Microfossils/. -- New 
York:Harper Brothers Publisher, 1956. 
xviii, 406 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
565 
Physical Chemistry for Premedical 
Students/John. -- New York:McGraw-Hill 
Book Company, INC, 1950. 
317 hal.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
566 
Evolution of The Vertebrates   A History 
of the Bacboned Animals Through 
Time/. -- 3rd. edNew York:Jhon Wiley and 
Sons, 1955. 
xvi, 509 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
566 
Evolution Of The Vertebrates : A History 
Of The Backboned Animals Through 
Time/. -- New York:John Willey and Sons, 
1980. 
xvi,510 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 0-471-04966-2.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
569.8 
The primates/. -- Hoboken, NJ:Time-Life 
Books, 1970. 
128 hal.,26 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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570 
50 Reaksi Biologi:Percobaan Ilmiah 
untuk Penelitian dan 
Pengetahuan/Zuliana Rahmawati. -- 
Jakarta:Nectar, 2012. 
x.168 hlm.;ilus.;26 cm. 
 
ISBN : 9789790630871.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
570.1 
Biologi/. -- Ed.2Jakarta:Erlangga, 2005. 
x, 386 hal.,ill., 27 cm.. 
 
ISBN : 979-781-713-x.   
 
Jumlah Koleksi :15 Eksemplar 
570 
Biologi/. --  Jilid 2; Ada CDJakarta:Erlangga, 
2003. 
xxii,404 hal. : ill.;  28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
570 
Biologi/Campbell, Neil A.. -- 
Jakarta:Erlangga, 2002. 
xxi, 438 hal. : ill; 25 cm. 
 
ISBN : 979-688-468-2.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
570 
Biologi/Campbell, Neil A.. -- San 
Francisco:Pearson Education, 2002. 
xxix, 1247 hal. : ill.; 28 cm. 
 
ISBN : 0-201-75054-6.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
 
570 
Biologi Jilid 1/Neil A. Campbell dkk. -- ed. 
8Jakarta:Erlangga, 2008. 
xli,486 hlm.;30 cm. 
 
ISBN : 9789790756885.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
570 
Biologi Jilid 1/CAMPBELL, Neil A. -- 
5th.ed.Jakarta:Erlangga, 2002. 
xxi, 438 hal. : ill.; 28 cm. 
 
ISBN : 979-688-467-4.   
 
Jumlah Koleksi :25 Eksemplar 
570 
Biologi Jilid 2/. -- Jakarta:Erlangga, 2002. 
xxi, 438 hall. : ill.; 25 cm. 
 
ISBN : 9796884682.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
570 
Biologi jilid 3/Neil A.Campbell. -- 
5th.ed.Jakarta:Erlangga, 2004. 
xxi, 436 hal. : ill.; 28 cm. 
 
ISBN : 978-688-470-4.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
570 
Biologi Molekular: Prinsip Dasar 
Analisis/Fatchiyah. -- Jakarta:Erlangga, 
2011. 
xxiv, 191 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
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570 
Biologi Molekuler dan Sel Schaum/. -- 
Jakarta:Erlangga, 2006. 
vi.120 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9797811913.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
570.14 
Biologi tanah dan strategi 
pengelolaannya/HIERONYMUS 
Yulipriyanto. -- Yogyakarta:Graha Ilmu, 
2010. 
xxvi, 255 hal.; ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 9789797566067.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
570 
Biological Science/. -- 4th ed.San 
Fransisco:Libraries Unlimited, 2011. 
xxxiv, 1127 hal. ill. 28 cm.. 
 
ISBN : 10 0 321 69504 6.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
570 
Biology: Science for Life/. -- 3rd ed.San 
Francisco:The Benjamin Cummings 
Publishing Company,Inc., 2010. 
xxxi, 617 hal. ill. 28 cm.. 
 
ISBN : 0 321 61478 X.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
570 
Biology/INDGE, Bill. -- New York:Osborne 
McGraw-Hill, 2003. 
v, 289 hal.; ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 0071419349.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
570 
Biology/. -- 4 th. ed.Boston:WCB McGraw-
Hill, 1996. 
xxxii, 1310 hal. ; ill. : 25 cm. 
 
ISBN : 0-697-37560-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
570 
Biology/. -- Boston:McGraw-Hill Higher 
Education, 2008. 
xxxii, 1300 hal. ; ill. : 25 cm.. 
 
ISBN : 978-0-07-295620-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
570 
Biology : Concepts and Investigations/. -- 
Boston:McGraw-Hill Higher Education, 
2009. 
xxviii, 859 hal. ; ill. : 25 cm.. 
 
ISBN : 978-0-07-291690-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
570 
Biology : Dimensions of life/. -- 
Boston:Osborne McGraw-Hill, 2008. 
xxv, 710 hal. ; ill. : 25 cm.. 
 
ISBN : 978-0-07-295267-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
570.151 95 
Biometrika Mengenal Sistem Identifikasi 
Masa Depan/Eko Nugroho. -- 
Yogyakarta:Andi, 2009. 
vi,96 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9789792906950.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
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570. 151 95 
Biostatistik untuk Kedokteran dan 
Kesehatan/BUDIMAN Chandra. -- 
Jakarta:EGC, 2009. 
ix, 170 hal.; ils.; 23 cm. 
 
ISBN : 9789790440241.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
570.151.95 
Biostatistika:Untuk Kedokteran dan 
Kesehatan Masyarkat/EKO Budiarto. -- 
Jakarta:EGC, 2002. 
xv,309 hal;ill;27 cm.. 
 
ISBN : 9794485640.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
570 
Buku ajar Biologi Medik/Hasnar Hasjim. -
- Jakarta:EGC, 2013. 
ix,106 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9789790443914.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
570 
Buku Ajar Biologi Medik/Hasnar Hasjim. -
- Jakarta:Buku Kedokteran EGC, 2013. 
ix.106 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789790443914.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
570.1 
Buku ajar Biostatistika Aplikasi Pada 
Penelitian Kesehatan/MOCHAMAD 
Rachmat. -- Jakarta:EGC, 2012. 
ix,280 hal.;23 cm.. 
 
ISBN : 9789790442245.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
 
 
 
570.1 
Buku Ajar Biostatistika: Aplikasi pada 
Penelitian Kesehatan/Mochamad 
Rachmat. -- Jakarta:EGC, 2012. 
ix.280 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9790442245.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
570.1 
Contemporary Debates in Philosophy of 
Biology/. -- West sunsex:Wiley Blackwell, 
2010. 
xii, 426 hal. ill. 24 cm.. 
 
ISBN : 978  1 4051 5998 2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
570 
Discover Biology/. -- 3rd.edNew 
York:W.W. Norton Company Inc, 2007. 
xli; 114 hal.; ill.; 27 cm. 
 
ISBN : 978-0-393-92868-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
570 
Essential Biology/Campbell, Neil A.. -- 
2nd.edSan Fransisco:Pearson, 2004. 
xxxi.464 hal.;ill.;29 cm. 
 
ISBN : 032120462X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
570 
Guide to the Literature of the Life 
Sciences/. -- New York:Bugees Publishing 
Company, 1972. 
vi, 166 hal : 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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570.282 
Hidden Worlds: Loking Through a 
Scientists Microscope/Kramer, Stephen. -- 
Boston:Houghton Mifflin Company, 2001. 
---.57 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9780618055463.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
570 
Immuno Biology : The Immune System 
In Health And Diseage/JANEWAY Charles 
A. -- London:Churchill Livingstone, 1999. 
xix.635 hal.;24 cm. 
 
ISBN : 0443062749.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
570.3 
Kamus Lengkap Biologi : Untuk Pelajar 
Mahasiswa Dan Umum/TIM GBS. -- --:GBS, 
2007. 
--,447 HAL.;21 CM. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
570 
Kuasai Peperiksaan Biologi STPM Jilid 
I/Lee Soon Ching. -- Ed.2Selangor Darul 
Ehsan:Fajar Bakti SDN, 2001. 
iv.403 hal.;ill.;28 cm. 
 
ISBN : 9676553883.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
570 
Kuasai Peperiksaan Biologi STPM Jilid 
II/Choong Ngok Mang. -- Ed.2Selangor 
Darul Ehsan:Fajar Bakti SDN, 2001. 
iv.372 hal.;ill.;28 cm. 
 
ISBN : 9676553905.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
570 
Life/. -- 6 th. ed.Boston:Subsidiary of 
mcgraw hill, 2007. 
xxvii, 1012 hal. ; ill. : 25 cm.. 
 
ISBN : 978-0-07-293112-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
570.003 
Life Sciences/. -- New York:Mc Graw-Hill 
Book Company, 1974. 
xiii 897 hal  : ill; 22cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
570 
Mathematics for Parents/. -- London:The 
Macmillan Press Limited, 1965. 
vii, 167 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
570 
Order and Life/. -- London:The M.I.T.Press, 
1936. 
xvii, 173 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
570.151 95 
Sistem Biometrika : Konsep Dasar 
Teknik Analisis Citra, Dan Tahapan 
Membangun Aplikasi Sistem 
Biometrika/Darma Putra. -- 
Yogyakarta:Andi, 2009. 
xviii.336 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789792906370.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
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570 7 
Student study Guide for use With Life/. -- 
5th ed.New York:McGraw Hill Higher 
Education, 2004. 
ix, 227 hal. ill. 26 cm.. 
 
ISBN : 0 07 243725 1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
570 
Study Guide For Life On Earth/. -- 
Stamford:Sinauer Associates,Inc, 1973. 
ix,245 hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : 0 87893 660 2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
570 
The living World/. -- 5 th. ed.New 
York:Brown Higher Education, 2008. 
xxxii, 812 hal. ; ill. : 25 cm.. 
 
ISBN : 978-0-07-298667-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
570 
The Relevance of Models For Social 
Anthropology/. -- New York:Tavistock 
{ublications, 1965. 
xi, 237 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
570.4 
The Wold of Life A General Biology/. -- 
New York:Jhon Hopkins University, 1949. 
ix, 653 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
570 
Wild Solutions: How Biodiversity Is 
Money in the Bank/Beattie, Andrew. -- 
2nd.edLondon:Yale University Press, 2004. 
xii.261 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 0300105061.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571.2 
Abiotic Stress Adaptation In Plants: 
Physiological, Molecular And Genomic 
Foundation/Pareek, Ashwani.editor. -- 
USA:Springer, 2010. 
xxvii,526 hal.;26 cm. 
 
ISBN : 9789048131112.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
571.1 
Animal Physiology : Mechanisms And 
Adaptations/ECKERT, Roger. -- New 
York:W.H. Freman and Company, 1988. 
xii,683 hal.;ill.;26 cm.. 
 
ISBN : 0716719371.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571.006 
Biologi Molekuler Dan Sel : Berdasarkan 
Schaum'S Outlines Theory And Problem 
Of Moleculer And Cell Biology/. -- 
SCHAUM'S Easy 
OUTLINESJakarta:Erlangga, 2006. 
vi, 120 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 979-781-191-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571 6 
Biologi molekuler sel edisi kedua 1 : 
Mengenal sel/Alberts, Bruce. -- 
Ed.2Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 
1994. 
xxiv,325 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9792333.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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571.8 
Biologi Reproduksi/HANUNM Marimbi. -- 
Yogyakarta:Nuha Medika, 2011. 
xii,160 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789791446594.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571.5 
Biologi Reproduksi/NILDA Syntia Dewi. -- 
Yogyakarta:Pustaka Rihama, 2012. 
vii,165 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9786029263015.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
571.6 
Biologi Sel/Juwono. -- Jakarta:EGC, 2002. 
viii.98 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9794485500.   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
571.6 
Biologi Sel/Subowo. -- Bandung:Agkasa, 
2007. 
vii.,369 hal.,ill.,26cm.. 
 
ISBN : 979-547-948-2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
571.993 12 
Buku Ajar Bakteriologi Tumbuhan 
Volume 1/Trimurti Habazar. -- 
Padang:Minangkabau Press, 2015. 
xii.408 hal.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :26 Eksemplar 
 
 
 
 
571.3 
Buku Ajar Morfologi 
Tumbuhan/Syamsuardi. -- 
Padang:Sukabina Press, 2015. 
x.133 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9786021650868.   
 
Jumlah Koleksi :25 Eksemplar 
571 6 
Cell Biology : International Student 
Version/. -- 6th ed.Singapure:John Wiley, 
2010. 
xviii, 765 hal. ill. 28 cm.. 
 
ISBN : 978 0 470 50576 2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
571.993 44 
Controlling Salmonella in Poultry 
Production and Processing/Russell, Scott 
M.. -- New York:CRC Press, 2012. 
xix,289 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9781439821107.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571 
Dasar-Dasar Pengetahuan Tentang Zat 
Pengatur Tumbuh/. -- Bandung:Angkasa, 
1993. 
x, 85 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 979-404-458-X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571. 8 
Developmental Biology/. -- 6 th, 
ed.Sunderland:Sinauer Associates , Inc., 
2000. 
xviii, 749 hal. ;  ill. : 23 cm.. 
 
ISBN : 0-87893-243-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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571.1 
Eckert Animal Physiology : Mechanisms 
And Adaptations/RANDALL, David. -- New 
York:W.H.Freeman and Company, 2000. 
xvii,727 hal.;ill.;24 cm.. 
 
ISBN : 0716724146.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571.95 
Ekotoksikologi dalam Perspektif 
Kesehatan Ekosistem Laut/AKBAR Tahir. 
-- Bandung:KPD, 2012. 
vi,186 hal;ill;21 cm.. 
 
ISBN : 9786027573055.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
571.49 
Environmental And Water Law In The 
Sounth/NAVIA Jose M. Borrero. -- 
Netherlands:International Book, 1994. 
--,335 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9062249000.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571.95 
Environmental Toxicology : Biological 
And Health Effects Of Pollutants/MING-
Ho Yu. -- London:CRC Press, 2011. 
xxi.375 hal.;25 cm. 
 
ISBN : 9781439840382.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
571.4 
Fisika Bioluminisensi: Studi Kasus Pada 
Bakteri Photobacterium 
Phosphoreum/RATNAWULAN. -- 
Padang:UNP Press, 2008. 
ix,119 hal.;25 cm. 
 
ISBN : 9789798587474.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
571.1 
Fisiologi dan Tingkah Laku Ikan Pada 
perikanan Tangkap/ARI Purbayanto. -- 
Bogor:IPB Press, 2010. 
xix.208 hal.;25 cm. 
 
ISBN : 9789794932568.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
571. 1 
Fisiologi Ternak : Fenomena dan 
Nomena Dasar dari Fungsi Serta 
Interaksi Organ pada Hewan/. -- 
Bandung:Widya Padjadjaran, 2011. 
vi, 348 hal. : ill.; 25 cm. 
 
ISBN : 978-602-8323-39-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571.995 
Fungal Diseases Animals/Ainsworth, G.C.. 
-- England:Commonwealth Agricultural 
Bureaux, 1959. 
--.148 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571.75 
Human Biology/Starr, Cecie. -- 
9th.edCanada:Brooks/Cole Publishing, 
2012. 
--.513 hal.;ill.;28 cm. 
 
ISBN : 9780840068255.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571.97 
Ilmu Penyakit Hewan Kesayangan 
Anjing (Canine Medicine)/Subronto. -- 
Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 
2014. 
xi.219 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9794208914.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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571.96 
Imunobiologi/Subowo. -- Jakarta:Sagung 
Seto, 2009. 
xii,379 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9789793288895.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571.9 
Imunobiologi Testis/Sulaiman Ngongu 
Depamede. -- Bandung:Pustka Reka Cipta, 
2015. 
xvi, 152 hal.: 24 cm.. 
 
ISBN : 9786021311141.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
571.96 
Imunologi dan Virologi/Maksum Radji. -- 
Ed. RevisiJakarta:PT. ISFI, 2010. 
x,354 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9786029702804.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
571.96 
Imunologi Oral : Kelainan Didalam 
Rongga Mulut/BOEDI Oetomo Roeslan. -- 
Jakarta:FKUI, 2002. 
IX,175 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 979496266x.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571.96 
Imunologi:Diagnosis dan Teknik Biologi 
Molekuler/Hasdianah. -- Yogyakarta:Nuha 
Medika, 2014. 
viii.224 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9786021547328.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
571.2 
Introduction to Plant 
Physiology/Hopkins,William G. -- 
4th.edLondon:Wiley, 2009. 
xviii.503 hal.;ill.;27 cm. 
 
ISBN : 9780470247662.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
571 
Kalkulus Diferensial Dan Integral I/. -- 
Jakarta:Gramedia, 1981. 
xi, 232 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
571 92 
Kehilangan Hasil Akibat Penyakit 
Tanaman/. -- Padang:University Press, 
2006. 
ix, 281 hal. : ill.; 21cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
571.538 
Kultur Jaringan Tanaman: Solusi 
Perbanyakan Tanaman Budi 
Daya/Zulkarnain. -- Jakarta:Bumi Aksara, 
2011;2009. 
xvii,249 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790104297.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
571.97 
Medium Analisis Mikroorganisme 
(Solasi Dan  Kultur)/RATU Safitri. -- 
Jakarta:Trans Info Media, 2010. 
viii.129 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9786028200950.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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517.29 
Microbial Physiology/. -- 
4th.ed.Canada:Wiley-Liss, 2002. 
xx. 715 hal. :ill. 25 cm.. 
 
ISBN : 0471394831.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571.96 
Misteri Laskar Imun : Bagaimana Allah 
Menjaga dan Menyembuhkan Tubuh 
Kita/Tauhid Nur Azhar. -- Solo:Tint 
Medina, 2011. 
xiv.130 hal;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 978602985210.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571 6 
Molecular Biology of The Cell/. -- 5th.   
ed.Englewood Cliffs:Galand Science, 2002. 
xxxi, 1268 hal. ill. 30 cm.. 
 
ISBN : 978 0 8153 4105 5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571.833 
Morphogenesis cellular 
Interactions/FLEISCHMAJER, Raul. -- New 
York:The New York Academy of Sciences, 
1998. 
ix,288 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 00778923.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571.999 
Nematologi Tumbuhan/Winarto. -- 
Padang:Minangkabau Press, 2015. 
xviii,250 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9786029552638.   
 
Jumlah Koleksi :26 Eksemplar 
 
 
571 
Pencemaran dan Toksikologi Logam 
Berat / Heryando Palar/. -- 
Jakarta:Rineka Cipta, 2008. 
ix, 152 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : 978-979-518-595-6.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
571.092 
Pengandalian Hayati Hama Dan 
Penyakit Tumbuhan/. -- 
Padang:University Andalas Press, 2006. 
viii, 390hal. : ill.; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
571.32 
Pengantar Anatomi Tumbuh-
Tumbuhan:Tentang Sel dan 
Jaringan/YAYAN Sutrian. -- 
RevisiJakarta:Rineka Cipta, 2011. 
xiv,234 hal;ill;21 cm.. 
 
ISBN : 9789795180357.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
571 
Physiology Coloring Book/KAPIT, Wynn. -
- New York:Harper Collins Publishers, 
1987. 
153 hal.;ill.;24 cm.. 
 
ISBN : 0060434791.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571.2 
Physiology Of Woody Plants/. -- 3rd 
ed.Amsterdam:Elsevier, 2008. 
xiv, 454 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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571.538 
Plant Cell and Tissue Culture- A Tool in 
Biotechnology:Basics and 
Application/Neumann,Karl-Hermann. -- 
Germany:Springer, 2009. 
ix.333 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9783540938828.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
571.4 
Plant Hormones : Biosynthesis Signal 
Transduction Action/. -- 3ed. EdNew 
York:Springer, 2010. 
xiv,802 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9781402026850.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
571 74 
Plant Hormones: Biosynthesis, Signal 
Transduction, Action./. -- London:Kluwer 
Academic Publishers, 2004. 
xii, 750 hal. ill. 24 cm.. 
 
ISBN : 1 4020 2686 2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571.92 
Plant Pathology : Concepts and 
Laboratory Exercises/Trigiano, Robert N.. 
-- 2nd.edNew York:CRC Press, 2008. 
xvii,558 hlm.;ilus.;28 cm. 
 
ISBN : 9781420046694.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
571.2 
Plant Physiological Ecology/Lambers, 
Hans. -- 2nd.edNew York:Springer, 2008. 
xxix.604 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9780387783406.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
571 2 
Plant Physiology/. -- 5th 
ed.Surabaya:Sinauer Associates,Inc, 2010. 
xxxiv, 782 hal. ill. 28 cm.. 
 
ISBN : 978 0 87893 866 7.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
571.538 
Plant Tissue Culture : Techniques and 
Experiments/SMITH, Robert H.. -- 
3rd.edNew York:Elsevier, 2013. 
xvi,188 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9780124159204.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
571.538 
Plant Tissue Culture and Its Bio-
technological Application/Barz,W. -- New 
York:Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 
1977. 
xv.419 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9783642666483.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
571. 96 
Pokok Pokok Ilmu Kekebalan/ROITT, 
Ivan M. -- Jakarta:PT. Gramedia Pustaka 
Utama, 1990. 
ix, 362 hal.; ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571.964 8 
Proses Transformasi Daerah Pedalaman 
di Indonesia / Tania Murray Li/. -- 
Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2002. 
xl,422 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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571 196 3 
RUMINANT Physiology  Digestion  
Metabolism  Growth and Reproduction/. 
-- Cambridge:Cabi Publishing, 2000. 
xi, 474 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
571.889 
STEM Cell Repair And Regeneration 
Volume 3/. -- New York:Imperial College 
Press, 2008. 
xvii,298 Hal. : ill. ; 23 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571.72  
Stern's : introductory plant 
biology/iskandar. -- 12th. ed.New York:Mc 
Graw-Hill Book Company, 2008. 
xviii, 622 hal. ; 31 cm.. 
 
ISBN : 978-0-07-122212-9.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
571.2 
Structure and Function of Plants/. -- 
1st.ed.Iowa:Wiley-Blackwell, 2009. 
xi, hal 287. : ill ; 2009. 
 
ISBN : 978-0-8138-2718-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571.964 8  
Tania Murray Li/del. -- Jakarta:Yayasan 
Obor Indonesia, 2002. 
xi, 422 hlm. 21 cm.. 
 
ISBN : 979-461-388-6.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
 
 
 
571. 520 42 
Teknik Mengelas Logam/Daryanto. -- 
Bandung:Satu Nusa, 2011. 
viii.160 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9786028837309.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571.623 
The Children we see An Observational 
Approach to Child Study  Betty Rowen/. -
- New York:RINEHART AND WINSTON INC, 
1973. 
xiv,321hal : ill ; 26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571.8 
Tissue Remodeling/Hamilton, Marit 
Nilsen. -- New York:The New York Academy 
of Sciences, 2003. 
xii.218 hal.;ill.;22 cm. 
 
ISBN : 1573314161.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
571.992 
Virus Diseases of trees and 
Shrubs/Cooper,J.I. -- 
2nd.edLondon:Chapmanand Hall, 1993. 
x.205 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 0412472201.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
572.041 
Advances In Plant And Animal Boron 
Nutrition/. -- Netherlands:Springer, 2007. 
xvi, hal.401 : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : 978-1-4029-5381-8.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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572.7 
Ampuhnya Enzim Tubuh/EKa Sumaryati. 
-- Yogyakarta:Trans Idea Publishing, 2013. 
172 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9786027996229.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
572 
An Introduction to Practical 
Biochemistry/Plummer, David T.. -- 
3rd.edNew Delhi:Tata McGraw Hill 
Publishing Company, 1988. 
xx.332 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 0070994870.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
572 
Atlas Berwarna Dan Teks 
Biokimia/Koolman,Jan. -- 
Jakarta:Hipokrates, 2000. 
xiii.,427 hal.,21cm. 
 
ISBN : 9794921017.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
572.3 
Biocatalysis Biochemical Fundamentals 
and Application/. -- Singapore:Imperial 
College Press, 2009. 
xvi.1035 hal. ill. 24 cm.. 
 
ISBN : 139781860947445.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
572.8 
Biochemical Messengers : Hormones 
Neurotransmitters and Growth 
Factors/Hardie, D.G.. -- London:Chapman 
and Hall, 1991. 
--.311 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 041230340X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
572  
Biochemistry/BERG, Jeremy M. -- Ed.7New 
York:W.H. Freeman, 2012. 
xxxii,1054 hal.;26 cm. 
 
ISBN : 9781429229364.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
572 
Biochemistry : The Molecular Basis of 
Life/McKee, Trudy. -- 
3rd.edBoston:McGraw Hill Book Company 
Inc, 2003. 
xxi.771 hal.;ill.;30 cm. 
 
ISBN : 007231592X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
572 
Biochemistry Laboratory : Modern 
Theory and Techniques/. -- 2nd 
Ed.Boston:Prentice Hall, 2012. 
xix,362 Hal.;24 cm. 
 
ISBN : 0-13-237490-0.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
572.8076 
Biochemistry Molecular Biology and 
Genetics/Lieberman, Michael A.. -- 
6th.edNew York:Wolters Kluwer, 2014. 
ix,449 hal.;24 cm. 
 
ISBN : 9781451175363.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
572.45 
Biofermentasi dan Biosintesa Protein/. -
- Bandung:Angkasa, 1993. 
202 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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572 
Biokimia/. -- Schaum's Easy 
OutlinesJakarta:Erlangga, 2009. 
--, 118 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 9797812405.   
 
Jumlah Koleksi :24 Eksemplar 
572 
Biokimia Dasar/Yohanis Ngili. -- ed. 
revisiBandung:Rekayasa Sains, 2013. 
xliv,802 hlm.;24 cm. 
 
ISBN : 9789793784625.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
572 
Biokimia Dasar/YOHANIS Ngili. -- 
Bandung:BI-Obses, 2010. 
xxvi,526 hal.;25 cm.. 
 
ISBN : 9789793784458.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
572 
Biokimia Harper/MURRAY, Robert K.. -- 
Jakarta:EGC, 2014. 
xii, 924 hal.; 29 cm.. 
 
ISBN : 9789790444959.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
572 
Biokimia Harper (Harpers Illustrated 
Biochemistry)/Murray, Robert K.. -- 
Ed.27Jakarta:Buku Kedokteran EGC, 2009. 
x.709 hal.;ill.;28 cm. 
 
ISBN : 9789794489437.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
 
 
 
 
572 
Biokimia Metabolisme 
Biomolekul/ABDUL Hamid A. Toha. -- 
Bandung:Alfabeta, 2005. 
xii,149 hal.;25 cm. 
 
ISBN : 9798433511.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
572.4 
Biokimia Nutrisi dan Metabolisme 
dengan Pemakaian secara klinis/LINDER 
Maria. C.Editor. -- Jakarta:UI Press, 2010. 
xx.781 hal.;26 cm. 
 
ISBN : 9794560952.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
572 
Biokimia Struktur dan Fungsi 
Biokimia/Ngili,Yohanis. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2009. 
xvii.319 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789797564483.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
572 
Biokimia teknik penelitian/. -- 
Jakarta:Erlangga, 2010. 
xvi.256 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9789790755918.   
 
Jumlah Koleksi :22 Eksemplar 
572 
Biokimia Teknik Penelitian/MARIA 
Bintang. -- Jakarta:Erlangga, 2010. 
xvi, 248 hal. : ill; 24 cm. 
 
ISBN : 9789790010.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
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572 
Dasar Dasar Biokimia/ANNA Poedjiadi. -- 
ed. RevisiJakarta:Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia, 1994. 
xi, 476 hal.; ils.; 21 cm. 
 
ISBN : 9794561193.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
572 
Dasar Nutrisi Tanaman/LILY Agustina. -- 
Jakarta:Libraries Unlimited, 2004. 
.---, 80 hal; ill; 18 cm. 
 
ISBN : 979-518-160-2.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
572 
Dasar-dasar biokimia jilid 1/. -- 
Jakarta:Erlangga, 1982. 
xv,369 hal.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
572 
Essentials of Biochemistry/FROOM, 
Herbert J.. -- New York:Springer, 2012. 
xviii, 364 hal.; Ils.; 24 cm. 
 
ISBN : 9783642196232.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
572.8 
Fundamental molecular Biology/. -- 
Victoria:Blackwell Publishing Ltd., 2007. 
xxi, 725 hal. ; ill. : 25 cm.. 
 
ISBN : 978 1 4051 0379 4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
572 
Fundamentals Of Biochemistry/. -- 
London:New Central Book Agenc (P) Ltd, 
2012. 
xxvi,997 hal.;ill.;24 cm.. 
 
ISBN : 817381144.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
572.5 
fundamentals of General-Organic and 
Biological chemistry/. -- sixth 
editionUpper Saddle River, NJ:Apress, 2010. 
xxiii,901 hal.,ill.,30 cm. 
 
ISBN : 978-0-13-815228-4.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
572.8 
Genetics From Genes To 
Genomes/HARTWELL Leland H. -- 
Boston:Higher Education, 2004. 
xxvii,865 hal.;25 cm. 
 
ISBN : 0072462485.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
572 
Harpers Illustrated 
Biochemistry/Murray,Robert K. -- 26 th. 
edBoston:Mc Graw-Hill, 2003. 
ix.693 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 0071233547.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
572 
Harpers Illustrated 
Biochemistry/Murray,Robert K. -- 
29th.edNew York:Mc Graw Hill Medical, 
2012. 
xii.818 hal.;ill.;28 cm. 
 
ISBN : 9780071792776.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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572 
Human Ecology problem and Solutions/. 
-- New York:W.H. Freeman And Company, 
1973. 
viii, 304 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
572 Bet i 
Inroduction to general, organic, and 
biochemistry/iskandar. -- 9th. 
ed.Australia:Brooks/Cole Publishing, 2010. 
xxiv, 839 hal. ; 28 cm.. 
 
ISBN : 0-495-39121-2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
572.87 
Karakteristik Kromosom Tumbuhan dan 
Hewan/Ganies Riza Aristya. -- 
Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 
2015. 
viii,141 hlm.;ilus.;22 cm. 
 
ISBN : 9789794209981.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
572.4 
Metabolisme Protein Dan Asam Amino/. 
-- Padang:Andalas University Press, 2012. 
vi.165 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9786028821407.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
572.515 
Mikronutrien : Penyelarasan Metabolik 
Pencegahan dan Terapi/Uwe Grober. -- 
Jakarta:EGC, 2012. 
xiv,363 hal.;ill.;22 cm. 
 
ISBN : 9780442481.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
 
 
572.8 
Molecular Cell Biology/. -- 2nd ed.New 
York:Scientific American Books, 1990. 
xl, 1105 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
572 
Penuntun Praktikum Biokimia Untuk 
Mahasiswa Analis/. -- Yogyakarta:Andi, 
2006. 
viii, 147 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 9797635740.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
572 
Penuntun Praktikum Biokimia untuk 
Mahasiswa Analisis/Estien Yazid. -- 
Yogyakarta:Andi, 2006. 
viii, 136 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 9797635740.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
572.42 
Plant Micronutrients/. -- New 
Jersey:Science Publishers, Inc., 2006. 
vi, 265 hal. ;ill. : 22 cm.. 
 
ISBN : 1-57808-416-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
572.2 
Plant secondary metabolites/. -- 
Sebastopol, CA:Blackwelll  Publishing, 
2006. 
xii,372 hal.; ill. :21 cm.. 
 
ISBN : 978-1-4051-2509-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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572 
Principles of Medical 
Biochemistry/Meisenberg, Gerhard. -- 
3rd.edPhiladelphia:Elsevier Saunders, 
2012. 
xii.588 hal.;ill.; 28 cm. 
 
ISBN : 9780323071550.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
572.6 
Prinsip Teknologi Pangan Sumber 
Protein/Deddy Muchtadi. -- 
Bandung:Alfabeta, 2009. 
viii.192 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9786028361354.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
572.76 
Proteolytic Enzymes : a Practical 
approach/Beynon, R.J.. -- Oxford:Oxford 
University Press, 1989. 
xviii.259 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 0199630585.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
572.86 
Replikasi DNA Dan Mutasi/Sismindari. -- 
Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012. 
xv,103 hlm.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 978-602-229-091-9.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
572.8 
Sitogenetika Tanaman/Muhamad Syukur. 
-- Ed.2Bogor:IPB Press, 2013. 
xvi,294 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789794935712.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
 
 
572.43  
Teknologi Bioenergi/Erliza Hambali. -- 
Hoboken, NJ:Apress, 2007. 
xiii, 110 hal.: 21 cm.. 
 
ISBN : 979-006-113-7.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
572.7 
Terapi Enzim : 7 Kunci Rahasia Menuju 
Hidup Sehat Dan Panjang Umur Secara 
Alami/Hiromi Shinya. -- Jakarta:PT. 
Gramedia Pustaka Utama, 2013. 
xxvi,230 hal.;18 cm.. 
 
ISBN : 978979264289.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
572 
The Living Races Of Man/. -- New 
York:Alfred A.Knopf, 1969. 
xxxii,344 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
572.7 
The Miracle of Enzyme/SHINYA, Hiromi. -
- Bandung:Qanita, 2010. 
--,300 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9789793269795.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
572.6 
The Ten most wanted solutions in 
protein bioinformatics/. -- New 
York:Chapman and Hall/CRC, 2005. 
186 hal. : ill. ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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573 
A Zoologist Looks at Humankind/. -- New 
York:Columbia University Press, 1990. 
viii, 167 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : 0-231-06194-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573.7 
APPROPRIATE Methods of Treating 
Water and Wastewater in Developing 
Countries/. -- New York:Freeman and 
Company, 1982. 
vii, 390 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573.2 
Asal dan Tujuan Manusia / Franz Dahler; 
Julius Candra/. -- Jakarta:Yayasan kanisius, 
1976. 
--,181 hal : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573.004 
At A Glance Sistem Endokrin/. -- 
Jakarta:Erlangga, 2010. 
--, 120 hal : ill; 28 cm. 
 
ISBN : 978-979-075-334-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
573 
Backgruond for Man Readings in 
Physical Anthropology/. -- New 
York:Little  Brown And Company, 1971. 
viii, 405 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
573 
Beberapa Pengukuran Cephalometrik 
Pada Tengkorak-Tengkorak Indonesia 
Sebagai Dasar Bagi Norma-Norma 
Prothetik Bangsa Indonesia/. -- 
Jakarta:Angkasa Bandung, 1979. 
206 hal : ill; 20 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
573 
Beberapa pengukuran Cephalometrik 
pada tengkorak-tengkorak Indonesia 
sebagai dasar bagi norma-norma 
prothetik bangsa Indonesia / Soelarko/. 
-- Bandung:Angkasa, 1979. 
iii,213hal; 22cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573.170 832 
Bunyi Jantung dan Murmur : Dari bayi 
hingga dewasa/. -- 4th.ed.Jakarta:EGC, 
2007. 
xx, 231hal. : ill.; 24cm. 
 
ISBN : 978-979-448-884-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573.86 
Cross-Sectional Atlas of the Brain/. -- 
Sebastopol, CA:Harvard University Press, 
2006. 
xiii, 217 hal. ; ill. : 23 cm.. 
 
ISBN : 0-674-1023-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573 
Ecology of Populations/. -- New York:The 
Macmillan Company, 1968. 
viii, 135 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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573.2 
Heredity  Genes  and Chromosomes/. -- 
New York:The Macmillan Company, 1966. 
xi, 323 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573.21 
Heredity and Human Affairs/. -- 3rd. 
ed.New York:College Publishing, 1984. 
xi, 971 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573.2 
HUMAN Genetic Information: Science  
Law and Ethics/. -- New York:Jhon Wiley 
and Sons, 1990. 
ix, 211 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573.2 
Human Genetics/. -- New York:Merrill 
Publishing Company, 1971. 
ix, 182 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573.2 
Human Genetics Problems and 
Approaches/. -- 2nd. ed.New 
York:Springer-Verlag  Inc, 1982. 
xxxivi,807 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
573 
In Search Of Ourselves : An Introduction 
To Physical Anthropology/. -- 
Minneapolis:Burgess Publishing Company, 
1974. 
xi,400 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
573 
Man's Evolution an Introduction to 
Physical Anthropology/. -- New York:The 
Macmillan Company, 1965. 
xii, 352 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573.2 
Memahami genetika dengan 
mudah/HERU Santoso Wahito Nugroho. -- 
Yogyakarta:Nuha Medika, 2009. 
xii, 112 hal.; ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 9789791446556.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
573.004 
Molecular Endokrinology/. -- San 
Diego:Elsevier Academic Press, 2004. 
vii, 632 hal. : ill; 25 cm. 
 
ISBN : 0-12-111232-2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
573.356 39 
Osce for Clinical Dental 
Sciences/Chakravarthy, PVK dkk. -- New 
Delhi:Jaypee Brothers Medical Publishers 
Ltd, 2014. 
--,150 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9789351522164.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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573.4 
Our Environment : How We Adapt 
Ourselves to It/Smith, Paul E.. -- 
Boston:Allyn and Bacom, inc, 1966. 
xiii.626 hal.;ill.;22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573.4 
Our Environment How We Adapt 
Ourselves to It/. -- New York:McGraw Hill 
Book Company, 1966. 
xiii, 626 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573 
Pengantar Genetika/. -- Jakarta:Bharatara, 
1977. 
XIII, 150 hal : ill; 10cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
573.21 
Pengantar Genetika Medik/Subowo 
Kresnowidjojo. -- Jakarta:EGC, 2014. 
x, 235 hal.: 24 cm.. 
 
ISBN : 9789790444911.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
573.3 
Personal Adjustment and Mental 
Health/. -- New York:Holt  Rinehart and 
Winston, 1955. 
xvii, 587 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
 
 
 
573.3 
Personal Adjustment and Mental 
Health/. -- New York:Holt Rinehart and 
Winston Inc, 1964. 
xvii, 587 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573 
Physical Anthropology/. -- New York:Holt  
Rinehart and Winston  Inc., 1961. 
vi, 424 hall. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573.003 
Pithecanthropus : Kisah Manusia Purba 
Dari Indonesia, Penemunya Dubois Dan 
Arti Penemuan Itu Bagi Asal Usul 
Manusia / Richard E.Leakey; 
L.Slikkerveer/. -- Nederland:Chevalier 
Holland Printers, 1995. 
192 p. : ill.; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
573.3 
Pithecanthropus Kisah Manusia Purba 
dari Indonesia, Penemunya Dubois dan 
Arti Penemuan Itu Bagi Usul-Usul 
Manusia/Richard. -- Netherlands:Richard 
Leakey Foundation, 1993. 
192hal.;27 cm. 
 
ISBN : 9075550014.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573 
Prehistoric Men/. -- 7th. rd.New 
York:Scott  Foresman And Company, 1967. 
xi, 181 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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573.21 
Principles of Human Genetics/. -- 2nd. 
ed.New York:Freeman and Company, 1960. 
x, 753 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573 
Readings in Anthropology/. -- New 
York:McGraw Hill Book Company, 1955. 
vii, 489 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573.6 
Reproduksi Ternak/Chairussyuhur 
Arman. -- Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014. 
vi,168 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9786022622703.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
573.6 
Reproduksi Ternak/Feradis. -- 
Bandung:Alfabeta, 2010. 
x.261 hal.;25 cm. 
 
ISBN : 9786028800082.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
573.21 
Tabel Komposisi Pakan untuk 
Indonesia/Hari Hartadi. -- 
Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 
2005. 
Vlll.145 hal.;24 cm. 
 
ISBN : 9794200174.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
 
 
 
573.6 
Teknologi Inseminasi Buatan Dan 
Transfer Embrio Pada Sapi/Zaituni Udin. 
-- Padang:Sukabina Press, 2012. 
. 
 
ISBN : 9786029693478.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573.2 
The Evolution of the Human Mind/. -- 
New York:Houghton Mifflin Company, 
1971. 
ix, 278 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573.2 
The Growth of Human Behavior/. -- New 
York:Houghton Mifflin Compnay, 1974. 
x, 471 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573 
The Human Species Its Nature Evolution 
and Ecology/. -- New York:McGraw Hill 
Book Company, 1977. 
xi, 466 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573 
The Spirit if the Wild/. -- 4th. ed.New 
York:Doubleday Company, 1956. 
256 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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573.3 
The Story of Man  From the Human to 
Primitive Culture and Beyond/. -- 
3rd.edNew York:Alfred A. Knopf, 1969. 
xviii, 438 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
573 
The Study Of Human Evolution/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1979. 
ix,596 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
574.001 
A  Textbook Of General Physiology/. -- 
New York:Mc Graw-Hill Book Company, 
1956. 
vii, 885 p. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
574 
A Course in Biology/. -- 2nd. 
ed.London:Addison Wesley Publishing 
Company, 1972. 
xiv, 527 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 75-150573.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574.4 
A History Of The Sciences/. -- New 
York:Collier books, 1962. 
..., 638 hal. : 18 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
574 
A New Manual For The Biology 
Laboratory/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1957. 
ix, 233 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574.003 
A Primer Of Population Biology/. -- 
Sinauer Associates Inc Publish:, 1971. 
189 hal : ill; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
574 19 
A Textbook of Biochemistry/. -- Ed.2New 
York:McGraw Hill  Book Company, 1950. 
xvii, 695  hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574.019 
A Textbook Of Biochemistry : For 
Students Of Medicine And Science/. -- 
Ed.6London:J. A. Churhill, 1945. 
vii, 346 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574.001 
A Textbook Of General Physiology/. -- 
Ed.2Boston:Little Brown And Company, 
1960. 
xv,846hal. : ill.; 28cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
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574.005 
Adaptation/. -- America:Prentice Hall 
International,Inc, 1964. 
ix,115 hal : ill.; 21cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574.005 
Adaptation/. -- Foundations of modern 
biology series.--New Jersey:Prentice Hall 
International,Inc, 1961. 
ix, 111 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
574 191 
ADVANCE in Biological and Medical 
Physics Volume 1/. -- New York:Academic 
Press, 1948. 
ix, 639 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574 191 
ADVANCE in Biological and Medical 
Physics Volume 10/. -- New 
York:Academic Press, 1965. 
ix, 422 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 48-8164.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574 191 
Advance In Biological and Medical 
Physics Volume 9/. -- New York:Academic 
Press, 1963. 
ix, 496 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 48-8164.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
574 191 
Advance in Biological and Medical 
Physics Volume III/. -- New 
York:Academic Press, 1953. 
x, 368 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 48-8164.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574 191 
ADVANCE in Biological and Medical 
Physics Volume IV/. -- New 
York:Academic Press, 1956. 
x, 356 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 48-8164.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574 191 
ADVANCE in Biological and Medical 
Physics Volume V/. -- New York:Academic 
Press, 1957. 
x, 488 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 48-8164.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574 191 
ADVANCE in Biological and Medical 
Physics Volume VII/. -- New 
York:Academic Press, 1960. 
ix, 362 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 48-8164.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574 191 
Advance In Biological and Medical 
Physics Volume VIII/. -- New 
York:Academic Press, 1962. 
ix, 457 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 48-8164.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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574 
ADVANCERS In The Bioscience/. -- New 
York:Pergamon Press, 1979. 
xi, 427 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574 191 
Advances in Biological and Medical 
Physics Volume VI/. -- New 
York:Academic Press, 1959. 
ix, 638 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 48-8164.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574 19 
Advances in Enzymology and Related 
Subjects of Biochemistry/. -- New 
York:Interscience Publishers, 1956. 
v, 556  hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574 16 
ADVANCES In Reproductive Physiology/. 
-- London:Logos Press, 1966. 
viii, 295 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574.192 
Affinity Chromatography/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1981. 
xiii 348 hal : ill; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
574 
Agriculture : A New Approach/. -- 
London:faber and faber limited, . 
248 Hal.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574.192 
Alkaloids Chemical And Biological 
Perspectives/. -- New York:John Willey 
and Sons, 1983. 
xi,211 hal : ill; 22 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574.292 
An Atlas of Antigens : Flourescence 
Microscope Localisation Patterns in 
Cells and Tissues/. -- London:Stockton 
Press, 1990. 
x, 323 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 0-333-42653-3.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
574.524 9 
An Illustrated Laboratory Manual Of 
Parasitology/. -- 4th ed.New York:John 
Wiley and Sons, s.n.. 
vi, 162 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
574.3 
An Intoduction To Embryology/. -- 2nd 
ed.Philadelphia:W.B. Saunders Company, 
1968. 
xvi, 673 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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574 19 
An Introduction Practical Biochemistry/. 
-- 3rd. ed.London:McGraw Hill Book 
Company, 1987. 
xvi, 697 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 0-07-084165-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574.008 
An Introduction To Animal Biologi/. -- 
Saint Louis:C.V.Mosby Company, 1964. 
442 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
574.19 
An Introduction To Comparative 
Biochemistry/. -- London:Cambridge At 
The University, 1949. 
xvi,158 Hal. : ill. ; 15 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574.526 36 
An Introduction To Marine Ecology/. -- 
2nd ed.Oxford:Blackwell Scientific, 1988. 
x, 351 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574.192 
An Introduction To Practical 
Biochemistry/. -- New York:Mc Graw-Hill 
Book Company, 1978. 
xxiii,355hal : ill; 24 cm. 
 
ISBN : 0070840741.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
574.5 
An Introduction To Quantitative 
Ecology/roni. -- Tokyo:McGraw-Hill 
kagakusha Ltd, 1974. 
xii,532 hal.,21 cm. 
 
ISBN : 0-07-050415-6.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
574.873.283 
An Introduction to Recombinant DNA 
Techniques/. -- California:The Benjamin / 
Cumming Publishing Company, Inc, 1984. 
xiii, 194 hal. ill. 28 Cm.. 
 
ISBN : 0-8053-3672-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574.873 
An Introduction To Recombinant Dna 
Techniques : Basic Experiments In Gene 
Manipulation/. -- London:The 
BenjaminCumming Publishing Company, 
1984. 
xiii, 179 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
547 
An Outline of General Biology/. -- 
5th.edNew York:Bernes & Noble, INC., 
1974. 
217hal.,21cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574.346 
Analisis Spektrum Senyawa Organik/. -- 
Bandung:ITB Press, 1982. 
x, 360 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
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574 
Anatomi kajian ranah tubuh manusia 
jilid 1/ Gardner/Gardner. -- 
Ed.5Jakarta:Universitas Indonesia (UI-
Press), 1995. 
vii,555hal. : ill; 23cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
574 
Anatomi Tumbuhan/. -- Yogyakarta:Gajah 
Mada University Press, 1995. 
xii, 943 p. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574 
Animal Biology/. -- New York:Harper and 
Row,Publishers, 1964. 
xvii,789 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
574.13  
Animal Growth and Development/. -- 
New Jersey:Prentice Hall, 1960. 
xiii, 114 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
574.875 
Annual Reviews Reprints: Cell 
Membranes 1978-1980/. -- 
Clifornia:Annual Reviews Inc, 1981. 
ix,385 s/d 889 hal. : 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
574.507 
Application Of Ecological Modelling In 
Environmental Management Part A/. -- 
Amsterdam:Elsevier Scentific publishing 
company, 1983. 
viii 731 hal : ill;  24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
574 072 
aPrinciples of Reseach in Biology and 
Medicine/. -- London:Pitman Medical 
Publishing Co, . 
xv, 123 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574.92 
Aquatic Productivity  An Introduction To 
Some Basic Aspects Of Biological 
Oceanography And Limnology/. -- 
London:The Macmilan Compny, 1970. 
xii,302 hal. : ill. ;  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574.191 
Aspects Of Biophysics/. -- New York:John 
Willey and Sons, 1979. 
xii, 361 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
574.001 
Bacterial Metabolism/. -- New 
York:Longmans Green, 1952. 
xiv,398 hal : ill; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
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574 
Basic Biology/. -- New York:Harper\'s and 
Row Publishers, 1988. 
480 Hal. : ill. ; 30 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574.5 
Basic Ecology/. -- Philadelphia:Saunders 
College Publishing, 1983. 
x, 613 hal : ill.. ; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574.038 
Basic Molecular Biology/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1979. 
xix,497 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
574.15 
Basic Population Genetics/. -- New 
York:Columbia University Press, 1981. 
xii, 688 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574.191 9 
Basic Radiation Biology/. -- 
Philadelphia:Lea and Febiger, 1970. 
x, 301 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
574.87 
Becker's World Of The Cell/HARDIN Jeff. -
- Ed. 9Boston:The Benjamin Cummings 
Publishing Company,Inc., 2012. 
xxviii,793 hal.;ill.;26 cm. 
 
ISBN : 9780321709783.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
574.07 
BIO - Learning Notes An Independent 
Study Guide/. -- Mineapolis:Burgess 
Publishing Company, 1971. 
-, 268 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574 
Bio Kimia : Suatu Pendekatan/. -- 
Surabaya:Airlangga University Press, 1996. 
xi, 969 hal : ill; 25 cm. 
 
ISBN : 9798007867.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
574.192 
Bio Kimia Suatu Pengantar/. -- 
Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 
1993. 
1242 hal : ill; 22 cm. 
 
ISBN : 9794202894.   
 
Jumlah Koleksi :17 Eksemplar 
574.192 
Biochemical Engineering/. -- New 
York:Academic Press, 1965. 
vi, 333 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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574.192 
Biochemistry/. -- New York:Worth 
Publisher INC, 1975. 
xxiii.1077hal. : ill. ; 30cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574 192 
Biochemistry/. -- San 
Francisco:W.H.Freeman and Company, 
1975. 
xii, 877 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 0-7167-0174-X.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
574.192  
Biochemistry/. -- 
3rd.edPhiladelphia:WB.Saunders, 1963. 
xxviii, 938 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574.019 
Biochemistry/. -- ed.3New York:Macmillan 
Company, 1951. 
xii,1357 hal : ill; 24 cm. 
 
ISBN : .   
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C.V.mosbyCompany, 1966. 
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ISBN : .   
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Company, 1976. 
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America:Burgess Publishing Company, 
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York:John Willey and Sons, . 
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ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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General Immunology/. -- New 
York:Pergamon Press, 1982. 
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ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
574.1 
General Phisiology/. -- New York:John 
Wiley and Sons, 1953. 
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ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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Genetic Recombination Understanding 
The Mechanims/. -- New York:John Willey 
and Sons, 1982. 
vii 400 hal : ill;  24 cm. 
 
ISBN : 0-471-10205-9.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
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Amsterdam:The Benjamin Publishing 
Company, 1986. 
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ISBN : .   
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Genome Management In Eukaryotes/. -- 
London:Avery Hill Road eltham, 1993. 
ix 296 hal : ill; 24 cm. 
 
ISBN : 0-7506-0558-8.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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GLOBAL Ecology  Readings Toward A 
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York:Harcourt Brace Jovanovich, 1971. 
viii, 295 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
574 
Great Experiments in  Biology/. -- New 
Jersey:Prentice Hall Inc, 1955. 
xiii, 317 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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Great Experiments In Biology/. -- 
Japan:Maruzen Asian Edition, 1955. 
xii,317 hal : ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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HALDANE and Modern Biology  K.R. 
Dronamraju/. -- Baltimore:The Johns 
Hopkins, 1968. 
xvi, 333 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
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ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
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Medical Publications Maruzen Asia Ltd., 
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ISBN : .   
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Mcnally and Company, 1963. 
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ISBN : .   
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ed.Chicago:Rand Mcnally and Company, 
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ISBN : .   
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Wiley and Sons, 1981. 
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ISBN : .   
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ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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Embryology/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1982. 
xii, 415 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
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York:McGraw Hill Book Company, 1940. 
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ISBN : .   
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Hutan Kota : untuk pengelolaan dan 
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/ Endes n.Dahlan/. -- Jakarta:Asosiasi 
Pengusaha Hutan Indonesia, 1992. 
--,92 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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Delhi:Institute for the Advancement of 
Science and Calture, 1984. 
207 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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xii, 477 hal. : ll. ; 22 cm.. 
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Publishing Company, 1968. 
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Cipta, 1997. 
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ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
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Jakarta:Universitas Terbuka, 1985. 
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J.Boeke/. -- Bandung:W.Van hoeve, 1962. 
--303 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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York:John Willey and Sons, 1980. 
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ISBN : .   
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Immuno cytochemistry/. -- Ed.2New 
York:John Willey and Sons, 1979. 
xii,354 hal : ill; 26 cm. 
 
ISBN : .   
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ISBN : 978-0-07-143416-4.   
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xi,420 hal. : 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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York:McGraw Hill Book Company, 1982. 
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ISBN : .   
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ISBN : .   
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ISBN : .   
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Publishing Company, 1945. 
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Introduction to Pysiological 
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ISBN : .   
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ISBN : .   
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Ekologi Hutan/Indriyanto. -- Jakarta:Bumi 
Aksara, 2010. 
xi,210 hlm.;ill.;24 cm.. 
 
ISBN : 979-526-253-X.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
577 
Ekologi Industri/Kristanto Philip. -- 
Yogyakarka:Andi, 2002. 
viii,352 hal.;ill.;24 cm.. 
 
ISBN : 9795337343.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
577 
Ekologi Industri/. -- Yogyakarta:Andi, 
2004. 
viii,352 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
 
 
 
577.694 
Ekosistem Lamun (Seagrass)/GHUFRAN 
H. Kordi. -- Jakarta:Rineka Cipta, 2011. 
xvii,191 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789790980266.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
577.698 
Ekosistem Mangrove : Potensi Fungsi 
dan Pengelolaan/M.Ghufran H. Kordi K.. -- 
Jakarta:Rineka Cipta, 2012. 
xi.256 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789790980389.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
577.6 
Enclosed Waters : Property Rights 
Tecnology And Ecology In The 
Management Of Water Resources In 
Palakkad Kerala/. -- India:Wageningen 
University, 2007. 
xviii,303 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789085048145.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
577.068 
Food Webs And Container Habitats  : The 
Natural History And Ecology Of 
Phytolemata/. -- New York:Cambridge, 
2000. 
xiii, 431 hal. : ill.; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
577.6 
Freshwater Ecology : Concepts and 
Environmental Applications of 
Limnology/Dodds, Walter K.. -- 
2nd.edLondon:Elseiver, 2010. 
xviii.811 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9780123747242.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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577 
Kesadaran Lingkungan/AMOS Neolaka. -- 
Jakarta:Rineka Cipta, 2008. 
xx,149 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9789795188964.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
577.14 
Kimia Lingkungan/Rukaesih Achmad. -- 
Yogyakarta:Andi, 2004. 
xii,171 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9797314855.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
577.14 
Kimia Lingkungan : Polusi Air Udara dan 
Tanah/Indang Dewata. -- Padang:UNP 
Press, 2015. 
x,195 hlm.;ilus.;21 cm. 
 
ISBN : 9786021178065.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
577.14 
Konsep Dasar Kimia Lingkungan 
(Fundamental Concepts of 
Environmental Chemistry)/G. S. Sodhi. -- 
Jakarta:EGC, 2015. 
xix, 612 hal.; 24 cm.. 
 
ISBN : 9789790445598.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
577 
Konsep-konsep Dasar Ekologi dalam 
Berbagai Aktivitas Lingkungan/I Made 
Putrawan. -- Bandung:Alfabeta, 2014. 
viii.180 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9786022890126.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
 
 
577 
Life's Beginnings  Our Life Before Birth 
Helps Us Trace Our Roots/. -- 
America:Coast Publishing, 1991. 
xi, 110 hal. : ill ; 18cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
577 
Living Systems  Principles and 
Relationships/. -- San Francisco:Canfield 
Press, 1971. 
-, 444 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
577 
Living Things/. -- London:Holt Rinehart 
and Winston Publishers, 1981. 
viii, 503 hal. : ill ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
577.698 
Mangrove Ecology Silviculture and 
Conservation/Saenger, Peter. -- 
Netherlands:Kluwer Academic Publishers, 
2002. 
xi.360 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 1402006861.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
577.3 
Manusia Dan Hutan: Proses Perubahan 
Ekologi di Lereng Gunung 
Merapi/Handojo Adi Pranowo. -- 
Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 
1985. 
xxvii.103 hal.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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577 
Mapping Species Distributions/Franklin, 
Janet. -- Cambridgde:Cambrige University 
Press, 2009. 
xviii.320 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9780521700023.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
577 
Metode Sampling Bioekologi/. -- 
Jakarta:Bumi Aksara, 2012. 
viii, 198 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : 979-010-065-5.   
 
Jumlah Koleksi :13 Eksemplar 
577 
Metode Sampling Bioekologi/. -- 
Jakarta:Bumi Aksara, 2007. 
viii, 198 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : 979-010-065-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
577.6 
Pendayagunaan Ekosistem Mangrove : 
Mengatasi Kerusakan Wilayah Pantai 
(Abrasi)  Meminimalisasi Dampak 
Gelombang Tsunami/Cahyo Saparinto. -- 
Semarang:Dahara Prize, 2007. 
xii,236 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9795015737.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
577 
Pengantar Ekologi/SOEDJIRAN 
Resosoedarmo. -- Bandung:Pt.Remaja 
Rosdakarya, 1993. 
xiii,174 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9795140736.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
577 
Pengantar Pendidikan Lingkungan 
Hidup/Mundiatun. -- Yogyakarta:Gava 
Media, 2013. 
ix.308 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9786027869240.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
577.3 
Pengaturan Kelestarian Hasil Hutan 
Kayu : Teori Dan Aplikasinya/Ris Hadi 
Purwanto. -- Yogyakarta:Gadjah Mada 
University Press, 2014. 
xvi.;112Hal.;22 cm. 
 
ISBN : 9794209112.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
577 
Penyelamatan Tanah Air dan 
Lingkungan/Sitanala Arsyad. -- 
Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 
2012. 
xxvi.288 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789794617021.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
577 
Population and Environmental 
Biology/Boughey, Arthur S.. -- 
California:Dickenson Publishing Company 
Inc, 1967. 
x.108 hal.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
577.1 
Prinsip- Prinsip Ekologi : Ekosistem 
Lingkungan dan 
Pelestariannya/Zoer'aini Djamal Irwan. -- 
Jakarta:Bumi Aksara, 2012. 
xiv,210 hal.;ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 9795261649.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
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577.1 
Prinsip-Prinsip Ekolog :; Ekosistem 
Lingkungan Dan 
Pelestariannya/ZOER'AINI Djamal Irwan. -
- Jakarta:Bumi Aksara, 2012;2007. 
xiv,210 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9795261649.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
577. 1 
Prinsip-Prinsip Ekologi dan Organisasi 
Ekosistem Komunitas dan 
Lingkungan/ZOER Aini Djamal Irwan. -- 
Jakarta:Bumi Aksara, 2003. 
xiv, 210 hal.; 21 cm. 
 
ISBN : 9795261649.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
577 1 
Prinsip-prinsip ekologi Ekosistem 
Komunitas Lingkungan dan 
pelestariannya/Zoer'aini Djamal. -- 
Jakarta:Bumi Aksara, 2007. 
xiv,210 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 9795261649.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
577.001 
Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem 
Lingkungan Dan Pelestariannya/Zoeraini 
Djamal Irwan. -- Jakarta:Bumi Aksara, 2007. 
xiv,210 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
577.6 
Produktivitas Perairan/Asriyana. -- 
Jakarta:Bumi Aksara, 2012. 
. 
 
ISBN : 9786022171553.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
 
577.01 
Statistical Methods For Trend Detection 
And Analysis The Environmental 
Sciences/CHANDLER Richard. -- 
London:Wiley, 2011. 
xiv,368 hal.;25 cm.. 
 
ISBN : 9780470015438.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
577.6 
Sukses Usaha Pembibitan Mangrove 
Sang Penyelamat Pulau/AHMAD Suryono. 
-- Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2013. 
iv,232 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9027819820.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
577.004 
The Balance Of Nature/. -- New 
York:Alfred a Knopf, 1969. 
vii.307Hal : Ill ; Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
577 
The Principles Of Life Science/. -- New 
York:The Macmillan Company, 1964. 
xii, 560 hal : ill.; 25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
577 
The Strategy of Life/. -- London:W.H. 
Freeman And Company, 1965. 
viii, 118 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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577.309 13 
Tropical Forest Insect Pests : Ecology 
Impact and Management/Nair, K.S.S.. -- 
Cambridge:Cambridge University Press, 
2007. 
xviii.404 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9780521873321.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
577.34 
Tropical Forests/. -- Hoboken, NJ:John 
Wiley, 2009. 
ix, 198 hal.: 21 cm.. 
 
ISBN : 978-0-7637-5434-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
577.7 
Understanding Marine Ecology/Kumar 
Ashok. -- New Delhi:Discovery Publishing 
House Pvt.Ltd, 2011. 
--.371 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9788183568609.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
578.757 
Biologi Tanah Ekologi Dan Makrobiologi 
Tanah/Kemas Ali Hanafiah. -- 
Jakarta:Rajawali Pers, 2013. 
xv,166 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9793654406.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
578.757 
Biologi Tanah:Ekologi dan Makrobiologi 
Tanah/KEMAS Ali Hanafiah. -- 
ed.1Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010. 
xvi,166 hal;21 cm.. 
 
ISBN : 9793654406.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
 
 
578.77 
Biological Oceanography: An 
Introduction/. -- 2nd.ed.London:Elsevier, 
1997. 
xi.,307hal.,24cm. 
 
ISBN : 0-7506-3384-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
578.77 
Introduction to the Biology of Marine 
Life/. -- 9th.ed.Boston:jones and bartlett 
Publishers, 2009. 
xii.,449hal.,24cm. 
 
ISBN : 978-0-7637-5369-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
578.77 
Marine Biology/Castro, Peter. -- 
9th.edNew York:McGrawHill, 2010. 
xv.462 hal.;ill.;26 cm. 
 
ISBN : 9780071318570.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
578.77 
Marine Biology/. -- 8th.ed.Hoboken, 
NJ:Sams, 2008. 
xvii, 461 hal.: 28 cm.. 
 
ISBN : 978-0-07-352416-0.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
578.7 
Our Environment Safeguard Nurture 
Cherish/HUA Tan Chui. -- 
Singapore:National Evironment Agency, 
2012. 
--,214 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789810725280.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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578 45 
Practical Electron Microscopy For 
Biologists/. -- 2nd ed.New York:John Wiley 
and Sons, 1976. 
xix, 528 hal. : 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
578.045 
Practical Electron Microscopy For 
Biologists : For Biologists/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1976. 
xi,528 hal : ill.; 23cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
578.012 
Taksonomi Tumbuhan ( Schizophyta 
Thallophyta Bryphyta 
Pteridophyta)/Gembong Tjitrosoepomo. -- 
Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 
2005. 
xi.309 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9794201340.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
578.012 
Taksonomi Tumbuhan (Sperma 
Tophyta)/GEMBONG Tjitrosoepomo. -- 
Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 
2010. 
x,477 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9794200840.   
 
Jumlah Koleksi :17 Eksemplar 
578.012 
Taksonomi Umum: Dasar-dasar 
Taksonomi Tumbuhan/Gembong 
Tjitrosoepomo. -- Yogyakarta:Gajah Mada 
University Press, 2013. 
xi,216 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9794202657.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
578 
Taksonomi Umum: Dasar-Dasar 
Taksonomi Tumbuhan/GEMBONG 
Tjitrosoepomo. -- Yogyakarta:Gadjah Mada 
University Press, 2005. 
xi,216 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9794202657.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
579 
Advances in Applied 
Bioremediation/singh,Ajay. -- 
Canada:Springer, 2009. 
xiii.361 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9783540896203.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
579 517 85 
Advances in Mycorrhizal Science and 
Technology/. -- Canada:NRC Research 
Press, 2009. 
xiii, 195 hal. : ill ; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
579.165 
Bakteri Patogen Tumbuhan/operator. -- 
Padang:Unand, 2004. 
vi,333 hal.23 cm.. 
 
ISBN : 979-3364-08-4.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
579.165 
Bakteri Patogenik Tumbuhan/. -- 
Padang:Andalas University Press, 2004. 
vi,441 hal; 23 cm. 
 
ISBN : 979 3364-08-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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579 2 
Basic Virology/. -- 3rd 
ed.Victoria:Blackwell Publishing Ltd., 2008. 
xxx, 550 hal. ill. 26cm.. 
 
ISBN : 978 1 4051 4715 6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
579 
Biologi Dan Kimia Jamur Endofit : Andria 
Aguista/. -- Bandung:ITB Press, 2009. 
7a,110 haklaman : ill; 26 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
579 
Biologi Molekular/Triwibowo Yuwono. -- 
Jakarta:Erlangga, 2005. 
xiii.269 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9797811921.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
579 
Biologi Molekular/TRIWIBOWO Yuwono. 
-- Jakarta:Erlangga, 2005. 
xiii,269 hal.;ill.;25 cm.. 
 
ISBN : 9797811921.   
 
Jumlah Koleksi :16 Eksemplar 
579 
Biologi Molekular/. -- Jakarta:Erlangga, 
2005. 
xiii, 258 hal. : bibl; 24 cm.. 
 
ISBN : 979-781-044-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
579 
Biological Concepts Laboratory 
Exercises/. -- London:Burgess Publishing 
Company, 1970. 
viii, 95 hal. : ill. ; 30cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
579 
Biological Techniques : Collecting, 
Preserving, And Illustrating Plants And 
Animals / Jens W. Knudsen/. -- New 
York:Harper and Row,Publishers, 1966. 
xi, 525 hal : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
579.8 
Budidaya rumput laut/Meidi Irstiyanto. -- 
Bandung:Karya Putra Darwati, 2003. 
viii,56 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
579.8 
Cara Mudah Budidaya Rumput LAut : 
Menyehatkan Dan 
Menguntungkan/Suparman. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, [s.a]. 
x,225 hlm.;ilus.;20 cm. 
 
ISBN : 9786027819207.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
579.165 
Dasar-dasar bakteri Patogenik 
Tumbuhan/. -- Padang:, 2004. 
vi,333 hal. : ill; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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579 
Dasar-dasar 
Mikrobiologi/Dwidjoseputro. -- 
Jakarta:Djambatan, 2010. 
xii.214 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789794286050.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
579. 3 
Fisiologi Mikroba/TJAHJADI Purwoko. -- 
Jakarta:Bumi Aksara, 2009. 
xii, 275 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 9789790100114.   
 
Jumlah Koleksi :15 Eksemplar 
579.3 
Fundamental Principles of 
Bacteriology/Salle, A.J.. -- 2nd.edNew 
York:McGraw Hill Book Company, 1943. 
xii.643 hal.;ill.;20 cm. 
 
ISBN : 9781406707373.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
579.3 
Fundamental Principles Of 
Bacteriology/. -- Los Angeles:Mc Graw-Hill 
Book Company, 1942. 
ix,184 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9781406707373.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
579 5 
Fungi Biology and Applications/. -- 
Hoboken, NJ:John Wiley, 2005. 
viii, 267 hal. ill. 26 cm.. 
 
ISBN : 0 470 86701 9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
579.5 
Glosarium Mikologi/Wellyzar 
Sjamsuridzal. -- Jakarta:Yayasan Obor 
Indonesia, 2009. 
---.70 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789794617311.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
579.5 
Introductory Mycology/C.J. Alexopoulos. -
- Tokyo:Jhon Willey and Sons, 1962. 
xviii,613 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
579 
Laboratory experiments in 
microbiology/. -- 9th.ed.San Fransisco:The 
Benjamin Cummings Publishing 
Company,Inc., 2010. 
xv, 466 hal.: 28 cm.. 
 
ISBN : 0-321-56028-0.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
579.165 
Laboratory Identification of Pathogenic 
Fungi Simplified/Hazen, Elizabeth L.. -- 
3rd.edSpringfield:Charles Thomas 
Publisher, 1970. 
xix.;253 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
579.3 
Memahami dunia bakteri/PUTRANTO 
Jokohadikusumo. -- Bandung:Sinar Baru 
Algensindo, 2011. 
ix, 121 hal.; ilus.; 21 cm.. 
 
ISBN : 9789796702671.   
 
Jumlah Koleksi :18 Eksemplar 
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579.8 
Membuat Agar dari rumput laut 
Gracilaria sp. : dilengkapi cara 
mendirikan usaha, desain industri dan 
analisis kelayakan/Murdinah dkk. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2012. 
iv,76 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790025738.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
579.8 
Memproduksi Karaginan dari Rumput 
Laut/Rosmawaty Peranginangin. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2013. 
---,76 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789790026391.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
579 
Microbiology : An introduction to 
protists/J.S. POINDEXTER. -- New York:The 
Macmillan Company, 1972. 
viii,582 hal.;ill.;20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
579 
Microbiology International Student 
Version/Black, Jacquelyn G. -- 
8th.edSingapore:John Wiley, 2013. 
xx,747 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9780470646212.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
579.5 
Mikoriza  : Sebagai Pendukung Sistem 
Pertanian Berkelanjutan dan 
Berwawasan Lingkungan/Eti Farda 
Husin. -- Padang:Andalas University Press, 
2012. 
vi.100 hal.ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9786028821438.   
 
Jumlah Koleksi :13 Eksemplar 
579 
Mikrobiologi : Menguak Dunia 
Mikroorganisme/KOES Irianto. -- 
Bandung:Yrama Widya, 2006. 
---, 260 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : 979-543-458-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
579 
Mikrobiologi Dasar/Unus Suriawiria. -- 
Jakarta:Papas Sinar Sinanti, 2005. 
--,172 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9799314453.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
579 
Mikrobiologi Perikanan dan 
Kelautan/Frans Gruber Ijong. -- 
Jakarta:Rineka Cipta, 2015. 
ix,222 hlm.;ilus.;21 cm. 
 
ISBN : 9789790980792.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
579.74 
Molecular Spectroscopy/. -- 
London:McGraw - Hill International Book 
Company INC., 1962. 
xiii,315 Hal. : ill. ; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
579.817 76 
Phytoplankton Productivity: Carbon 
Assimilation in Marine and freshwater 
Ecosystems/Williams, Peter J. Le B.. -- 
Australia:Blackwell Science, 2002. 
xiv,386 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 0632057114.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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579 
Praktikum Mikrobiologi Dasar/Sinta 
Saskia Novel. -- Jakarta Timur:Trans Info 
Media, 2010. 
viii.155 hal.;ill.;19 cm. 
 
ISBN : 9786028200721.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
579.8 
Teknik Pengolahan ATC dari Rumput 
Laut Eucheuma Cottonii/Singgih Wibowo. 
-- Jakarta:Penebar Swadaya, 2014. 
76 hlm.ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9789790026681.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
579.565 7 
The Genus Aspergillus/Raper, Kenneth B.. 
-- Baltimore:The Williams and Wilkins 
Company, 1965. 
ix.686 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
579 2 
The Preservation of Books/. -- 
London:Oxford University Press, 1964. 
ix, 72 hal. : ill ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
579.5 
Understanding Fungi/Pooja. -- New 
Delhi:Discovery Publishing House Pvt.Ltd, 
2011. 
--.383 hal.;ill.;22 cm. 
 
ISBN : 9788183568586.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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580 
Advances in Botanical Research/. -- vol. 
4London:Academic Press, 1977. 
xi, 440 hal. : ill ; 24cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
580 72 
Advances in Botanical Research/. -- New 
York:Academic Press, 1977. 
xi, 240 hal. : ill ; 26cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
580 
An Evolutionary Survey of the Plant 
Kingdom/. -- 4th ed.Belmont 
California:Division of Wadsworth, 1967. 
xi, 658 hal. ; ill. : 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
580 
Botani Umum 2/Siti Sutarmi Tjitrosomo. -- 
Bandung:Angkasa, 1983. 
vi,184 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9794042188.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
580 
Botany/. -- New York:Holt. Rinehart and 
Winston Inc, 1962. 
ix, 573 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
 
 
 
 
580 
Botany : An Introduction To Plant 
Science/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1950. 
viii, 498 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
580 
Botany : Principles And Problems/. -- 
New York:Mc Graw-Hill Book Company, 
1955. 
ix,528 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
580 
Dasar Pengetahuan Ilmu 
Tanaman/Zainal Abidin. -- 
Bandung:Angkasa, 1987. 
viii,177 hal.;ill.;20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
580.2 
Gardeners Handbook  Succesor To The 
Gardener/. -- New York:The Macmillan 
Company, 1934. 
..., 292 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
580 
Gray'S Manual Of Botany/. -- 
Boston:American Boston Company, . 
lxiv,1632 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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580 
Intermediate Botany/. -- New 
York:Macmillan and Co Ltd., 1960. 
ix,505 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
580 
Introduction To Botany/. -- New 
York:McGraw Hill Book Company, 1956. 
xii, 447 hal. : ill ; 26cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
580 
Pachypodium/HARYO Bagus Handoko. -- 
Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. 
---, 126 hal.; ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 9789792239171.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
580 
Plant Biochemistry/Bowsher, Caroline. -- 
Australia:Garland Science, 2008. 
xvi,446 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9780815341215.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
580.012 
Plant Biosystematics/. -- Canda:Mc Graw-
Hill Book Company, 1983. 
viii, 659 hal. : ill; 22Cm. 
 
ISBN : 0-12-295680-X.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
580 
Plant Life Of The Pacific World/. -- New 
York:The Macmillan Company, 1954. 
XV,295 Hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
580 
Planting Power : The Afforestation Of 
The Commons And State Formation In 
Portugal/BROUWER Roland. -- Nederland:, 
1995. 
vi, 394 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9056510134.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
580 
PLANTS Their Biology and Importance/. 
-- New York:harper and Row Publishers, 
1989. 
xiv, 757 hal. : ill ; 30cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
580 744 
ROYAL Botanic Gardens Kew Gardens 
For Science and Pleasure/. -- 
Londons:Her Majestys Stationery Office, 
1982. 
v, 195 hal. : ill ; 30cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
580 
Textbook of botany/. -- Clifton 
House:University Tutorial Press Ltd., 1962. 
viii, 638 hal.: 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
580 
Textbook of Thioretical Botany/. -- New 
York:McGraw Hill Book Company Inc, 1955. 
viii, 528 hal. : ill ; 30cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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580 
The Plant World : A Text In College 
Botany/. -- New York:Holt. Rinehart and 
Winston Inc, 1961. 
Vii,584 Hal : ill; 28 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
580 
The Study Botany/. -- London:Addison 
Wesley Publishing Company, 1970. 
556 hal : ill; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.192 
A GENETIC Approach To Plant 
Biochemistry/. -- New Delhi:Narosa 
Publishing House, 1987. 
xi, 291 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.002 
A Textbook Of Plant Virus Diseases/. -- 
Boston:Little Brown And Company, 1957. 
vii,652 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
581 5 
ADAPTATION of Plants to Water and 
High Temperature Stress/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1988. 
xiii, 482 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
581.005 
Agroekologi: Suatu Pendekatan 
Fisiologis/. -- ed.revisi, cet.3Jakarta:Raja 
Grafindo Persada, 2002. 
xii,178 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 979 421 203 2.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
581.522 
Air Pollution And Plant Life/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1984. 
xii, 486 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 0-471-90103-2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
581.004 
An Introduction To Plant Anatomy/. -- 
New Delhi:Tata McGraw-Hill, 1978. 
xvii, 396 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
581 
An Introduction To Plant Biology/. -- 2nd 
ed.St.:The C.V. Mosby Company, 1965. 
xiv, 420 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.33 
An Introduction To the Embryology Of 
Angiosperms/. -- Hoboken, NJ:Sams, 1950. 
x,452 hal.,ill.,21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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581.033 
An Introduction To The Embryology Of 
Angiosperms/. -- New Delhi:Tata McGraw-
Hill Publishing Company Ltd., 1950. 
vii,453 hal. : ill; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
581.6 
Aneka OIahan Mengkudu Berkhasiat 
Obat/LIES Suprapti. -- Yogyakarta:Kanisius, 
2005. 
--,71 hal,.;23 cm.. 
 
ISBN : 9792108343.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.8 
Animal biology/. -- Sebastopol, 
CA:Fakultas Ekonomi Universitas 
Indonesia, 1957. 
xii, 820 hal.: 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.2076 
Annual Review of Phytopathology/. -- 
California:Annual Review Inc, 1971. 
ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581 8 
APPLIED and Fundamental Aspects of 
Plant Cell  Tissure  and Organ Culture/. -- 
New Delhi:Narosa Publishing Hause, 1989. 
xviii, 803 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
581 5 
Asas - Asas Pemecaran pada Tumbuhan 
Tinggi/. -- 3rd.ed.Yogyakarta:Gajah Mada 
Univerasity Press, . 
xiv, 407hal. : ill.; 21cm.. 
 
ISBN : 979-420-164-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.102.22 
Atlas of Igneous Rocks and Their 
Textures/MacKenzie. -- London:Longman 
Group limited, 1982. 
148hal.;27 cm. 
 
ISBN : 0852300827.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.133 42 
Biochemistry Of Photosynthesis/. -- 2nd 
ed.New York:John Wiley and Sons, 1979. 
xiv, 221 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0 471 32676 3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581 19 
Biochemistry of Plants and Animals/. -- 
London:John Wiley and Sons Inc, 1976. 
xiii, 552 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581 5 
Biologie der geschutzten Pflanzen 
Deutschlands/. -- Jena:Verlag Von Gustav 
Fischer, 1940. 
viii, 248 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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581 
Biology Of Plants/. -- 2nd ed.USA:Worth 
Publishers, 1976. 
xv, 683 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.004 
Biology Of Plants/. -- 2nd.ed.New 
York:Company, 1975-6. 
xv,286 hal : ill; 25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581 014 
Botanical Latin  History  Grammar 
Syntax  Terminology and Vocabulary/. -- 
3rd. ed.London:David and Charles, 1983. 
xiv, 565 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : 0-7153-8548-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581 8 
Botanical Microtechnique/Sass. -- 3rd. 
ed.Lowa:The Lowa State University 
Press1958, . 
xi, 228 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
581 
Botany/. -- California:Hamilton Publishing 
Company, 1974. 
xvii, 532 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
581 
Botany  A Human Concern/. -- 
Boston:Houghton Mifflin Company, 1975. 
x, 401 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581 
BOTANY  An Introduction To Plant 
Biology/. -- New York:John Wiley and Sons, 
1982. 
xii, 719 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581 
BOTANY  For Degree Students/. -- 3rd 
ed.Delhi:Oxford University Press, 1970. 
xx, 887 hal. : ill. ; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581 
Botany : A Brief Introduction To Plant 
Biology/. -- Sebastopol, CA:John Wiley, 
1984. 
xi, 341 hal; ill; 24 cm. 
 
ISBN : 83-21809.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581 
Botany : A Brief Introduction To Plant 
Biology/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1984. 
xi, 342 hal. : ill; 25 cm.. 
 
ISBN : 0-471-80513-0.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
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581 BOT 
Botany : An Introduction To Plant 
Biology/. -- 6th.edSebastopol, CA:John 
Wiley, 1982. 
viii, 720 hal; ill; 25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.061 
Botany : Plant Biology And Its Relation 
To Human Affairs/. -- New York:John 
Willey and Sons, 1982. 
xi, 624 hal. : ill.; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
581 SIN b 
Botany : Principles and Problems/. -- 
New York:Mc Graw-Hill Book Company, 
1963. 
.---, 515 hal; ill; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
581 
Botany A Brief Introduction To Plant 
Biology/. -- 2nd.ed.New York:Jhon Wiley 
and Sons, 1984. 
xi,344 hal. : ill. ; 30cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581 071 1 
Botany A Textbook ForColleges/. -- 4th. 
ed.New Delhi:Tata Mcgraw Hill Publishing 
Company LTD, 1982. 
v, 634 hal. : ill ; 24cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
581 
Botany An Introduction To Plant 
Science/. -- London:Jhon Wiley and Sons, 
1964. 
603 hal. : ill. ; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
581 
BOTANY By Observation  A Textbook For 
Australian Schools/. -- Sydney:Angus and 
Robertson, 1944. 
xiv, 356 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.071 1 
Botany: A Textbook for Colleges/. -- 
4th.ed.New York:Tata Mcgraw-hill 
publishing company limite3d, 1979. 
634 hal.,21cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.6 
Budidaya Khasiat dan Cara Olah 
Mengkudu : Untuk Mengobati Berbagai 
Penyakit/Nurfita Dewi. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2012. 
viii,168 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 6027763604.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
581 
Colour Plates And Biological Data/. -- 
Berlin:Farbenfabriken Bayer 
Aktiengeselechaet leverkugen, . 
231 Hal : Ill; 22Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
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581.4 
Comparative Morfology Of Vascular 
Plants/. -- London:W.H.Freeman and 
Company, 1959. 
xi,540 hal. : ill. ; 23cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.4 
Comparative Morphology Of Vascular 
Plants/roni. -- Sebastopol, 
CA:W.H.Freeman, 1959. 
xi,555 hal.,24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.1 
Dasar- Dasar Fisiologi 
Tumbuhan/Benyamin Lakitan. -- 
Jakarta:PT.Raja Grafindo Perdasa, 
2012;2010.;2012. 
xv,205 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9794213772.   
 
Jumlah Koleksi :25 Eksemplar 
581.1 
Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan/. -- 
Jakarta:Rajawali Press, 2011. 
xv, 205 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979-421-377-2.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
581.001 
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan/BENYAMIN Lakitan. -- 
Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2010. 
xv, 205 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : 979-421-377-2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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Ecology Of Tropical Plants/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1984. 
vii, 170 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 0-471-90107-5.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
581 6 
Economic Botany  A Texbook of Useful 
Plants and Plant Products/. -- 2nd. 
ed.New Delhi:McGraw Hill Book Company 
Inc, 1952. 
xii, 560 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 0-07-099351-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.006 
Economic Botany : A textbook Of Useful 
Plants And Plant Products/. -- New 
Delhi:Tata McGraw-Hill Publishing 
Company Ltd., 1952. 
xii,560 hal. : ill.; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
581 61 
Economic Botany Plants in Our World/. -
- New York:McGraw Hill Book Company, 
1986. 
x, 640 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581 1 
Ekofisiologi Tanaman : Suatu Kajian 
Kuantatif Pertumbuhan Tanaman / 
Suwasono Heddy/. -- 
Jakarta:PT.RajaGrafindo Perasda, 2001. 
xxii, 98 hal. : ill.; 21cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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581.005 
Ekologi Tumbuh Tumbuhan Dan 
Tanaman Pertanian/. -- Padang:Unand, 
1979. 
210 hal.; 32 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
581.7 
Ekologi Tumbuhan dan Tanaman 
Pertanian (Pengantar ke 
Agroekologi)/Gazali Ismail. -- 
Padang:Angkasa Raya, [s.a]. 
--.1995 hal.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.5 
Elements Of Ecology/. -- New York:John 
Wiley and Sons, 1954. 
xiv, 560 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
581.003 
Embryogenesis In Plants/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1955. 
ix,381 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
581 
Entwicklungs Und 
Bewegungsphysiologie Der Pflanze/. -- 
Berlin:Springer-Verlag, 1953. 
ix, 539 hal. : 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
581.005 
Environment And Plant Ecology/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1982. 
xiii, 417 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
581.024 
Environment And Plant Response/. -- 
New York:Mc Graw-Hill Book Company, 
1970. 
xv, 399 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
581 524 773 939 
Everglades Wildguide/. -- 
America:Departemen Of The Interior, 1972. 
--, 105 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581 876 
Fisiologi Lepas Panen / F.G. Winarno/. -- 
Jakarta:Sastra Hudaya, 1981. 
97 hal. : ill.; 21cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581 1 
FISIOLOGI Tanaman Budidaya Tropik / 
editor; Peter R Goldsworthy; N.M. 
Fisher/. -- Yogyakarta:Gajah Mada 
University Press, 1996. 
xvi, 874 Hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 979-420-232-0.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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581.563 
Flooding And Plant Grawth/. -- New 
York:Departemen of Frorestry, 1984. 
ix,355 hal  : ill; 24 cm. 
 
ISBN : 0-12-424120-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581 526 3 
FLOODING and Plant Growth/. -- New 
York:Academic Press, 1984. 
ix, 356 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.004 
Floristics And Morphology : National 
Lectures/. -- New Delhi:Kalyani Publishers, 
1980. 
vi, 249 hal. : ill.; 19 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
581 5 
Forest Ecology/. -- New York:The Ronald 
Press company, . 
vi, 352 hal. : ill. ; 22cm... 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581 9 
Foundations of Plant Geography/. -- 
London:Harper And Brothers, 1944. 
ix, 556 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
581.2 
Fundamentals Of Plant Pathology/. -- San 
Fransisco:W.H. Freeman And Company, 
1972. 
xii, 402 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.035 
Genetika Tumbuhan/. -- Yogyakarta:UGM, 
2006;2015. 
vi,449 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :14 Eksemplar 
581.526 
Grass Systematics/. -- New York:Mc Graw-
Hill Book Company, 1968. 
xi,382 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
581.1 
Growing Plants  Under Artificial Light/. -- 
New York:M. Barrows And Company, 1955. 
..., 146 hal. : 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.31 
Growith And Differentation In Plants/. -- 
3nd.ed.New York:Pegamon Press, 1981. 
vii,335 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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581 9 
Historical Plant Geography  An 
Introduction/. -- London:eorge Allen and 
Unwin, 1981. 
xii, 151 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 0 04 580011 1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.16 
How A Tree Grows/. -- London:Oxford 
University Press, 1927. 
..., 212 hal. : 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.2 
Ilmu Penyakit Tumbuhan/. -- 
Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 
1996. 
xxi,713hal; 22cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.2 
Ilmu Penyakit Tumbuhan/Turrini 
Yudiarti. -- Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012. 
xii.120 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789797562618.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
581. 6 
Indonesian Medical Plants/. -- 1 
edJakarta:PN Balai Pustaka, 1987. 
213 hal, ;ill. : 21 cm. 
 
ISBN : 979-407-032-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
581.006 
Indonesian Medicinal Plants/. -- 
Jakarta:Balai Pustaka, 1987. 
vii, 214 hal. : ill; 18 cm. 
 
ISBN : 979-407-032-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.028 
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Manual/. -- USA:Burgess Publishing 
Company, 1961. 
vi, 83 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581 
Introduction To Botany/. -- New 
York:Arco, 1965. 
vii, 216 hal. : ill. ; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581 5 
Introduction to Parasitology  With 
Special Refrence to the Parasites of 
Man/. -- 10th. ed.London:John Wiley and 
Sons Inc, 1961. 
ix, 822 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.192 
Introduction To Plant Biochemistry/. -- 
New York:Pergamon Press, 1982. 
ix,677 hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : 0080249221.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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581 5 
Introduction to Plants Ecology/. -- 
London:Macmillan Press, 1963. 
vii, 287 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.165 
Introduction To World Vegetation/. -- 
London:George Allen And Unwin, 1987. 
..., 201 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.2 
Jamur Patogenik Tumbuhan/MARDINUS. 
-- Padang:Andalas University Press, 2006. 
xvii,241 hal.;22 cm.. 
 
ISBN : 9791097208.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581.2 
Jamur Potogenik Tumbuhan/MARDINUS. 
-- Padang:Andalas University Press, 2006. 
xvii,241 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9791097208.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
581. 2 
Kehilangan Hasil Akibat Penyakit 
Tanaman/Firdaus Rivai. -- Padang:Andalas 
University Press, 2006. 
ix, 246 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979336422X.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
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Manual Of Plant Ecology/. -- New 
Delhi:Oxford and IBH Publishing, 1980. 
xv, 457 hal : ill.; 20 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
581.11 
Manual Of The Vascular Flora Of The 
Carolinas/. -- Chapel Hill:The University Of 
North Carolina Press, 1968. 
lxi, 1183 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
581 92 
Marine Botany/. -- New York:John Wiley 
and Sons, 1981. 
x, 628 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 0-471-07844-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
582.5 
An Introduction To Plant Taxonomy/. -- 
Hoboken, NJ:The center for Asian cultural 
studies, 1955. 
viii,179 hal.,ill.,19 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
582.004 
Anatomy Of Seed Plants/Esau. -- New 
York:John Willey and Sons, 1977. 
xi,550 p. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 0471245208.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
582.004 
Anatomy Of Seed Plants/Esau. -- New 
York:John Willey and Sons, 1977. 
xx, 531 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
582.12 
Buah Sayuran dan Tanaman 
Obat/Yohana. -- [s.n]:Setia Kawan Prima, 
2012. 
--.252 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9786021982211.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
582.12 
Dahsyatnya Khasiat Herbal untuk Hidup 
Sehat/E. Kristin Ningrum. -- Jakarta:Dunia 
Sehat, 2012. 
x.182 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9786021975657.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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582 13 
Features of Evolution in The Flowering 
Plants/. -- New York:Longmans Green And 
Co, 1956. 
xv, 405 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
582 097 5 
Field Guide To Coastal Wetland Plants of 
The Southeastern United States/. -- 
AMHERST:The University of Massachusetts 
Press, 1993. 
xiii, 328 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
582 13 
Flowers and Flowering Plants  An 
Introduction to the Nature and work of 
Flowers and the Classificati/. -- 2nd. 
ed.New York:McGraw Hill Book Company, 
1941. 
xxiii, 428 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
582.16 
How to know the trees/. -- 
3rd.edDubuque, Iowa:The Pictured Key 
Nature Series, 1978. 
.---, 263 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 0-697-04896-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
582.12 
Kitab Tumbuhan Obat/R. Syamsul 
Hidayat. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 2015. 
416 hal.; ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 9789790026605.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
 
582 
Mengenal Beberapa Penilaian Fisik 
Mutu Tembakau di Indonesia / Djarir 
Makfoeld/. -- Yogyakarta:Liberty, 1982. 
v, 56 hal. : ill.; 21cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
582 
Morphology of Plants/Bold. -- New 
York:Harper & Row, 1957. 
xxiii.;669hal.;24 cm. 
 
ISBN : 578055.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
582 
Morphology of Plants/. -- 2nd. 
ed.London:harper and Row Publishers, 
1967. 
xxix, 541 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
582 
NOVITATES Systematicae Plantarum 
Vascularium 1971/. -- New 
Delhi:Published for the Agricultural 
research service, 1978. 
vii, 342 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
582 016 
Plant Reproductive Ecology/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1983. 
ix, 282 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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582.230.5 
Proseding Seminar Ekspose Teknologi 
Gambir Kayumanis Dan Atsiri Dukungan 
Teknologi Gambir Kayumanis Dan Atsiri 
Dalam Menunjang Agribisnis Komoditas 
Perkebunan/Pusat Penelitian Dan 
Pengembagang Perkebunan. -- Solok:Pusat 
Penelitian Dan Pengembagang Perkebunan, 
2004. 
xiii.158hal.;26cm. 
 
ISBN : 9795480197.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
582.033 3 SEE 
Seed Physiology/. -- Sebastopol, 
CA:Academic Press, 1984. 
xii, 279 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 0 12 511901 1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
582.033 
Seed Physiology : Germination And 
Reserve Mobilization/. -- vol.2New 
York:Academic Press, 1984. 
xii,295 hal : ill; 23 Cm.. 
 
ISBN : 0 12 511902 X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
582 
Taksonomi Umum (Dasar-dasar 
Taksonomi Tumbuhan)/. -- 
Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 
2005. 
xi, 211 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979-420-265-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
582.12 
Temu-temuan dan empon-emponan : 
budidaya dan manfaatnya/Fauziah 
Muhlisah. -- Yogyakarta:Kanisius, 1999. 
--,88 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 979672376x.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
582.033 
The Germination Of Seeds/. -- New 
York:Pergamon Press, 1982. 
ix,211 hal : ill; 24 Cm. 
 
ISBN : 0 08 028854 5.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
582 007 24 
Tissue Culture Techniques for 
Horticultural Crops/. -- New York:An AVI 
Book Published, 1957. 
--, 285 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 0-442-28465-9.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
582.016 
Tree Growth/. -- New York:The Ronald 
Press company, 1962. 
ix,442 hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
582 16 
Trees and Their Story/. -- 5th. ed.New 
York:Doubleday and Company, 1953. 
--, 119 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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583 75 
A Field Guide to the Nepenthes of 
Sumatera/. -- Bogor:Pili Ngo Movenment, 
2006. 
xiv, 93 hal. ; ill. : 20 cm.. 
 
ISBN : 979 3143 18 5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
583.5 
Budi Daya Buah Naga Super Red Secara 
Organik/Sinatra Hardjadinata. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2012. 
--,92 hlm.;ilus.;22 cm. 
 
ISBN : 9789790024243.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
583.685 
Budi Daya Rosella Strategi Memanen 
Uang Dalam 4 Bulan/RENI Rahmawati. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2012. 
xii,179 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
583.45 
Budidaya Murbei dan Usaha 
Persuteraan Alam/Hatta Sunanto. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1997. 
--,118 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9794978647.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
583 
Families of Dicotyledons/. -- 
Waltham:Published By The Chronica 
Botania Company, 1950. 
xvii, 237 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
583.4 
Hikayat Pohon Ganja : 12000 tahun 
menyuburkan peradaban manusia/TIM 
LGN. -- Jakarta:PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2011. 
xx, 352 hal.;20 cm.. 
 
ISBN : 978979227272.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
583 
Kiat Merawat Anggrek:Memilih Anggrek 
Populer/Dyah Widiastoety Darmono. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2009. 
123 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9790023731.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
583.5 
Lima Jurus sukses hasilkan buah naga 
kualitas prima/Agus Andoko. -- 
Jakarta:Agro Media Pustaka, 2012. 
vi,102 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9790063962.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
Pendayagunaan katus lembah palu/tis. -- 
PALU:universitas tadulako, 1991. 
ix, 28 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
583. 322 
Praktis Bercocok Tanam Kedelai Secara 
Intensif/. -- Bandung:Angkasa, 2011. 
iv, 70 hal. : ill.; 25 cm. 
 
ISBN : 978-979-665-649-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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583.584 
Taxonomy Of Angiosperms/. -- New 
Delhi:Tata McGraw-Hill Publishing 
Company Limited, 1984. 
xiii,304 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
583.5 
The LAvender House : Buka hatimu dan 
rasakan keajaibannya/Jana, Jacoline F.. -- 
Yogyakarta:Diva Press, 2014. 
--,203 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9786022555322.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
583.99 
Titonia untuk Pertanian 
Berkelanjutan/Nurhajati Hakim. -- 
Padang:Andalas University Press, 2012. 
xxxvi,352hal.;21cm. 
 
ISBN : 978-602-88213-2-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
583.1 
Untung berlipat dari bisnis buah naga 
unggul/Emil S.. -- ed.1Yogyakarta:Andi, 
2011. 
viii,136 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9789792925913.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
583.5 
Untung Berlipat dari Budi Daya Buah 
Naga Secara Organik/Budi Samadi. -- 
Yogyakarta:Lily publisher, 2013. 
vi,82 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789792921168.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
583.79 
Usahatani Lada Perdu / Farida Salim/. -- 
Bogor:Badan Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian, . 
v,21hal : ill; 30cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
584. 4 
Agar Anggrek Rajin Berbungga/DYAH 
Widiastoety Darmono. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2008. 
viii, 63 hal.; ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 9794896942.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
584 
An Introduction to Tropical Grassland 
Husbandry/. -- 2nd. ed.London:Oxford 
University Press, 1972. 
viii, 160 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
584.5 
Health secret of dates/PANGKALAN Ide. -- 
Jakarta:P.T. Elex Media Komputindo, 2011. 
vi, 148 hal.; ill.; 20 cm. 
 
ISBN : 9786020004457.   
 
Jumlah Koleksi :18 Eksemplar 
584.3 
Jahe/Hesti Dwi Setyaningrum. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2013. 
iv.164 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790025813.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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584.3 
Jahe/HIERONYMUS Budi Santoso. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1989. 
54 hal;ill;21 cm.. 
 
ISBN : 9794133019.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
584.3 
Jahe/HESTI Dwi Setyaningrum. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2013. 
--, 164 hal.; ilus.; 23 cm.. 
 
ISBN : 9789790025813.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
584.5 
Kelapa Pohon Kehidupan/F.G. Winarno. -- 
Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014. 
xiv,156 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9786020310824.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
584.15 
Merawat Anggrek / Sutarni 
M.Soeryowinoto/. -- Yogyakarta:Kanisius, 
1974. 
--,87 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
584.352 
Sansevieria/. -- Jakarta:Gramedia, 2008. 
--, 96 hal. : ill.; 24cm. 
 
ISBN : 978-979-22-3654-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
584.5 
Sukses Investasi Masa Depan dengan 
Bertanam Pohon Aren/Nugraheni 
Widyawati. -- Yogyakarta:Lily publisher, 
2011. 
vi.104 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789792932331.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
586 
Cryptogamic Botany/. -- ed.2New 
York:McGraw Hill Book Company Inc, 1955. 
ix, 546 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
586 
Cryptogamic Botany Volume II 
(Bryophytes And Pteridophytes)/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1955. 
vii, 392 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
586 
Cryptogamic Botany, Volume 1 : Algae 
And Fungi/. -- Tokyo:Mc Graw-Hill Book 
Company, 1955. 
ix,546 hal : ill; 22 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
586 
Tumbuh - Tumbuhan Tak Berbiji Benih : 
Bentuk dan Fungsi/. -- Pulau 
Pinang:Univesiti Sains Malaysia, 1992. 
x, 246 hal. : ill.; 26cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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588.029 
Problema Tanah Mengembang Dan 
Tanah Gambut Rekayasa Sipil/. -- 
Padang:Fakultas teknik Universitas 
Andalas, 2010. 
vii, 107 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
589.2 
A Manual of Soil Fungi/. -- 2nd. ed.New 
York:State University Press, 1957. 
x, 418 : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589 901 5 
Bacterial and Bacteriophage Genetics  
An Introduction/. -- New York:Berlin 
Heidelberg, 1988. 
xvi, 414 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589 908 75 
BACTERIAL Outer Membranes  
Biogenesis and Functions/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1979. 
x, 534 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589.906 
Bacterial Outher Membranes/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1979. 
x534 hal : ill; 20cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
589 9 
Bacterial Physiology/. -- New 
York:Academi Press, 1951. 
xiv, 707 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589.9 BUC b 
Bacteriology/. -- New York:The center for 
Asian cultural studies, 1951. 
ix, 678 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589 901 9 
Bacteriology/. -- New York:Hafner 
publishing company, 1964. 
xv, 207 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
589.009 
Bacteriology Principles And Practice/. -- 
New York:Barnes noble inc, 1873. 
xv,422 hal : ill; 18 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
589 9 
Basic Bacteriology  Its Biological and 
Chemical Background/. -- 3rd. 
ed.Baltimore:The Williams and Wilkin 
Company, 1965. 
xiv, 1001 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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589.901 
Denitrification/. -- New York:John Willey 
and Sons, 1981. 
xiv,214 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
589.903 
Developmental Biology Of The Bacteria/. 
-- Publishing:Campany, 1985. 
xi,256 hal : ill; 22cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
589 3 
Farblose Algen  Ein Beitrag Zur 
Evolutionsforschung/. -- 
STUTTGAR:Gustav Fisher Verlag, 1963. 
xi, 471 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589.2 
Fishes of Fiji/. -- New York:State 
University Press, 1959. 
1, 669 : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589.009 
Fundamental Principles Of 
Bacteriology/. -- New York:Mc Graw-Hill 
Book Company, 1961. 
viii, 812 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
 
 
 
589.204 
Fungal Physiology/. -- New York:John 
Willey and Sons, 1981. 
xii, 383 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 0-471 05748-7.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
589 46 
Green Algae Structure Reproduction and 
Evolution in Selected Genera/. -- 
Sunderland:Sinauer Associates Inc, 1975. 
vii, 606 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589 46 
Introduction and Guide to The Marine 
Bluegreen Algae/. -- New York:John Wiley 
and Sons, 1980. 
x, 194 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589 204 1 
Introduction to The Algae/. -- 2nd. 
ed.Englewood:Prentice Hall., 1978. 
xvi, 720 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589.3 
Introduction to the Algae/riki. -- 2nd 
Ed.New Jersey:Prentice-hall,Inc, 1985. 
xvi,720 Hal.;24 cm. 
 
ISBN : 0-13-477746-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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589.9 
Introduction to The Bacteria/Clifton. -- 
2ndNew York:McGraw-Hill Book Company, 
INC, 1958. 
xiv.;557hal.;22 cm. 
 
ISBN : 5712893.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589.009 
Introduction To The Bacteria/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1958. 
xiv,535 Hal : ill; 24 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
589 2 
Introductory Mycology/. -- 2nd.. ed.New 
York:John Wiley and Sons, 1962. 
xviii, 613 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589 2 
Introductory Mycology/Charles. -- 3rd.. 
ed.New York:John Wiley and Sons, 1962. 
xviii, 632 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
589.002 
Introductory Mycology/. -- New York:John 
Willey and Sons, 1979. 
xviii, 632 hal : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
 
 
 
589.9 
Kuman-Kuman Sahabat Manusia / Helen 
L. Morton/. -- Bandung:Indonesia 
Publishing House, 1976. 
90 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589.009 
Laboratory Manual For General 
Bacteriology/. -- New York:John Willey 
and Sons, 1964. 
viii, 295 Hal; 30 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
589 9 
Laboratory Manual on Fundamental 
Principles of Bacteriology/. -- 7t. ed.New 
York:McGraw Hill Book Company, 1978. 
ix, 201 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589.009 
Laboratory Manual On Fundamental 
Principles Of Bacteriology/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1961. 
ix,201 hal : ill; 24 cm. 
 
ISBN : 07-054481-6.  
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589 901 9 
Manual of Bacteriology/. -- 7th. 
ed.London:Oxford University nPress, 1921. 
xxiv, 753 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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589 2 
MICRA Organisms  Function Form and 
Environment/. -- London:Edwar Arnold, 
1979. 
--, 391 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589 04 33 
NITROGEN Fixation/. -- New 
York:Academi Press, 1980. 
xviii, 451 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589.309 
Pegembagan Alat Ukur Psikologis/. -- 
Jakarta:Dirjend pendd Tinggi Depdikbud, 
1998. 
vii, 304 p. : bibl; 21 cm. 
 
ISBN : 979-8439-03-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589 309 2 
Pengembangan Alat Ukur Psikologis / 
Sumadi Suryabrata/. -- 
Jakarta:Depdikbud, 1998. 
vii, 304 hal. : ill.; 26cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589 3 
Physiology and Biochemistry of Algae/. -
- New York:Academic Press, 1962. 
xxvii, 929 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
589.002 
Physiology Of Fungi/. -- New York:John 
Willey and Sons, 1958. 
ix524 hal  : ill; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589 020 
Plant Kingdom Laboratory Syllabus/. -- 
America:Burgess Publishing Company, 
1962. 
v, 135 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
589.209 
Recent Advance In Aquatic Mycology/. -- 
New York:John Willey and Sons, 1976. 
vii, 749 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : 0-470-29176-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
589.209 
Soil Fungi And Soil Fertility : An 
Introduction To Soil Mycology/. -- 
Oxford:Pergamon Press, 1981. 
ix, 150 hal. : Ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : 0-08-0255507-8.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
589 222 
Soma Divine Mushroom of Immortality/. 
-- New York:Mouton The Hague, 1968. 
xiii, 380 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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589 91 
The Bacteria  A Treatise On Structure 
and Function/. -- New York:Academic 
Press, 1962. 
xv, 718 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589 204 524 
The bBiology of Symbiotic Fungi/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1977. 
vii, 282 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589.204 
The Biology Of Symbiotic Fungi/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1977. 
xi,282 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589 3 
The Biology of the Algae/. -- 
London:Edward Arnold, 1965. 
vii, 269 hal. : ll. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
589 
Toksikan Nabati Dalam Bahan 
Makanan/. -- Yogyakarta:Liberty, 1983. 
vi,70 hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
589 
Toksitan Nabati Dalam Bahan Makanan 
/ Djarir Makfoeld/. -- Yogyakarta:Liberty, 
1983. 
vi,70 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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590 
An Introduction to Zoology/Lister, Harry. 
-- New Delhi:Discovery Publishing House, 
1999. 
viii.279 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 8171415121.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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591 15 
Principles of Genetics/. -- 5th. 
ed.London:McGraw Hill Book Company, 
19681958. 
xiv, 459  hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
591.015 
Principles Of Genetics 5th ed/. -- 
Tokyo:Mc Graw-Hill Book Company, 1958. 
xiv, 459 hall. : ill.; 27 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
591 012 
Principles of Systematic Zoology/. -- 2nd. 
ed.New York:McGraw Hill Book Company, 
1991. 
xx, 475 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
591 5 
QUANTITATIVE Ethology/. -- New 
York:John Wiley and Sons Inc, . 
xiv, 364 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
591.033 
Reproductive Physiology Of Mammals 
And Birds : The Comparative Physiology 
Of Domestic And Laboratory Animals 
And Man/. -- San Fransisco:W. H. Freeman 
and company, 1976. 
xv, 334 hal : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 0-7167-0843-4.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
 
591 
Sammeln Und Praparieren Von Tieren/. 
-- Stuttgart:Franckh\'she Verlagshandlung, 
1953. 
-, 135 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
591.594 
Secrets of Sound: Studying the Calls and 
Songs of Whales Elephants and 
Birds/Sayre, April Pulley. -- 
Boston:Houghton Mifflin Company, 2002. 
---.63 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9780618015146.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
591 19 
Standar Methods  Fopr The Examination 
of dairy Products Microbiological and 
Chemical/. -- 11th. ed.America:Public 
Health Association, 1960. 
xii, 448 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
591.004 
The Anatomy Of The Domestic Animals/. 
-- London:W.B. Saunders CO., 1953. 
948 hal. : ill.; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
591 524 9 
The Biology of Animal Parasites/. -- 
Philadelphia:W.B. Sauders Company, 1964. 
x, 727 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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591 19 
The Chemical Activities of Bacteria/. -- 
London:University Tutorial Press, 1951. 
-, 213 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
591 2 
The Cultivation of Animal and Plant 
Cells/. -- 2nd. ed.New York:The Ronald 
Press company, 1963. 
vii, 228 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
591 1 
The Elements of Animal Physiology/. -- 
Melbourne:Thomas C Lothian, 1909. 
xvii, 820 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
591 15 
The Epigenetics of Birds/. -- Cambridge:At 
The University Press, 1952. 
xvi, 272 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
591 47 
The Integument of Arthropods  The 
Chemical Components and Their 
Properties the Anatomy and 
Development and the permeability/. -- 
Minneapolis:University of Minnesota Press, 
1951. 
ix, 411 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
591.005 
The Selfish Gene/. -- New York:Oxford 
University Press, 1976. 
xi,352 hal : ill; 20 cm. 
 
ISBN : 0-19-217773-7.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
591 
The Vertebrate Body/. -- London:W.B. 
Saunders Company, 1956. 
viii,485 hal. : ill.; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
591 
Tierkunde/SCHMELL Otto. -- :Quelle and 
Meyer Heidelberg, 1956. 
--.354 hal.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
591.133 
Trace Element In Human And Animal 
Nutrition/. -- New York:Academic Press, 
1977. 
x,476 Hal : ILL;  24 CM. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
591 133 
Trace Elements in Human and Animal 
Nutrition/. -- 4th, ed.London:Academics, 
1977. 
xi, 545 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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591.185 
Transport In Skeletal Muscle/. -- New 
York:Singapur, 1982. 
xiii, 157 hal. : ill; 22 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
591 9 
Vanishing Wildlife/. -- New York:Dodd 
Mead and Company, 1963. 
x, 193 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
591 062 
Variation in Mammalian Populations/. -- 
London:The Zoology Society of London 
Academic Press, 1970. 
xvi, 403 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
591 5 
Wildlife Ecology  An Analytical 
Approach/. -- San Francisco:W.H.Freeman 
and Company, 1973. 
xviii, 458 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
591 
Zeology/. -- Cet.2Jakarta:Erlangga, 1996. 
viii, 619 p. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :33 Eksemplar 
 
 
 
 
591 
Zoology/. -- London:W.B.Sauders 
Company, 1965. 
xxiv,705 hal. : ill.; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
591 
Zoology/. -- Tokyo:John Willey and Sons, 
1957. 
xiv, 679 hal : ill; 22 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
591.4 
Zoonosis/ R. Roso Soejoedono/. -- 
Bogor:Institut Pertanian Bogor, 2004. 
viii,239 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
592 
ANIMALS Without Backbones/. -- 3rd. 
ed.Chicago:The University of Chicago Press, 
1994. 
x, 572 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
592 
Avertebrata Air jilid 2/ Penulis Sugiarti 
Suwignyo; Bambang Widigdo; Yusli 
Wardiatno/. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2005. 
iv,204hal : ill; 26 cm. 
 
ISBN : 979-489-937-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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592 
Biology of the Invertebrates/. -- 
Boston:Prindle  Weber and Schmidt, 1985. 
xii, 513 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : 0-87150-450-2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
592 
Biology of the Invertebrates/. -- 
6th.edNew York:Mc Graw-Hill Book 
Company, 2010. 
xv; 606 hal.; ill.; 28 cm. 
 
ISBN : 978-007-127041-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
592 
Culture Methods for Invertebrate 
Animal/. -- New York:Dover Publications 
Inc, 1937. 
xxxii, 590 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
592 
Diktat Taksonomi Hewan I 
(Invertebrata)/. -- Padang:Univ Andalas, 
1994. 
v,108 Hal : ill; 28 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
592 
Evolusi Avertebrata/. -- cet. 1Jakarta:UI 
Press, 1983. 
vii,66 hal. : ill; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :25 Eksemplar 
 
 
 
592.4 
Harta Karun dari Cacing 
Tanah:Budidaya Cacing Tanah untuk 
Obat Alternatif/Ahmad Sugiantoro. -- 
Yogyakarta:Dafa Publishing, 2012. 
114 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9786029946123.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
592.018 
Invertebrate Neuropharmacology/. -- 
New York:John Willey and Sons, 1980. 
xi, 286 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 0-470-26857-3.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
592.001 
Invertebrate Structure And Function/. -- 
2nd.edNew York:John Willey and Sons, 
1979. 
xiv,765 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 0-470-26502-7.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
592 
Invertebrate Zoology/. -- New 
Jersey:Prentice Hall Inc, 1959. 
xiv, 528 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
592 
Invertebrate Zoology/. -- 
Philadelphia:Sauders Colloge Publishing, 
1987. 
ix, 893 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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592 
Invertebrate Zoology/. -- New 
York:Oxford University Press, 1967. 
xx, 961 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
592 
Invertebrate Zoology Laboratory 
Workbook/. -- New York:Burgess 
Publishing Company, 1962. 
iv, 275 hal. : ill; 30 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
592 
Kunci Identifikasi Zooplankton/. -- 
Jakarta:UI-Press, 1986. 
viii,98 hal : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
592 599 
Methods and Principles of Systematic 
Zoology/. -- New York:McGraw Hill Book 
Company, 1953. 
ix, 336 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
592 072 4 
METHODS of Animal Experimentation/. -
- New York:Academic Press, 1968. 
xiv, 469 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
592 52 
On Life and Nature in Japan/. -- Japan:The 
Hokuseido Press, 1964. 
-, 296 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
592.016 
Reproductive Biology Of Invertebrates/. 
-- New York:John Willey and Sons, 1983. 
x 753 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
592 
Structure And Function In The Nervous 
Systems Of Invertebrates Volume I/. -- 
San Francisco:W.H.Freeman and Company, 
1965. 
viii,801s/d 1719 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
592 
Structure and Function in The Nervous 
Systems of Invertebrates Volume II/. -- 
San Fransisco:W.H.Freeman and Company, 
1965. 
viii, 1719 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
592 072 
Telaah Perbandingan Sebaran Burayak 
Planktonik Terutama Avertebrata 
Bentik dari Goba-goba Pulau Pari pada 
Bulan September - Desember 1982/. -- 
Jakarta:PT. Waca Utama Pramesti, 1986. 
xv, 94 hal. : ill.; 21cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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592.012 
Teratologi/. -- Padang:Universitas Andalas, 
. 
99 hal : ill; 26 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
592 020 2 
The Invertebrate  A Manual for The Use 
of Students/. -- 4th. ed.Cambridge:At The 
University Press, 1963. 
xvii, 820 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
592 
The Invertebrate World/. -- 
Philadelphia:Saunders College Publishing, 
1982. 
ix,646 hal  : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
592 
The Invertebrates  Protozoa Through 
Ctenophora/. -- New York:McGraw Hill 
Book Company, 1940. 
x, 726 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
592 
The Invertebrates : Echinodermata The 
Coelomate Bilateria/. -- Vol:IVNew 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1995. 
vii,763 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
592 
Wildlife Management/. -- New York:The 
Macmillan Company, 1959. 
xii, 274 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
592 
Wildlife Management  Fur Bearers  
Waterfowl and Fish Volume II/. -- New 
York:McGraw Hill Book Company, 1953. 
xii, 572 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
592 
Zoogeography And Diversity Of 
Plankton/. -- New York:Halsted Press, 
1979. 
358 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
592 
Zoologi invertebrata : Teori dan 
Praktek/Adun Rusyana. -- 
Bandung:Alfabeta, 2011. 
vi.282 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9786028800693.   
 
Jumlah Koleksi :12 Eksemplar 
593 
Animal Diversity/. -- San Francisco:Holt 
Rinehart And Winston, 1969. 
vii, 184 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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593 
Animal Variety/. -- 2nd ed.Lowa:WM. C. 
Brown Company, 1970. 
vii, 164 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
593 
Aspects Of The Physiology Of Crustacea/. 
-- San Francisco:W.H. Freeman And 
Company, 1967. 
x, 309 hal. : ill.; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
593.01 
Astrophysics : Stars and Galaxies/. -- New 
Delhi:Tata McGraw-Hill Publishing 
Company Limited, 1992. 
xv,543 Hal.;24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
593 
Budidaya 26 Komoditas Laut 
Unggul/Achmad Sudradjat. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2015. 
iv, 188 hal.; ilus.; 23 cm.. 
 
ISBN : 9789790026919.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
593.701 CUM 
Comprehensive Insect Physiology 
Biochemistry and Pharmacology Volume 
13 Cumulative Indexes/. -- 
Oxford:Pergamon Press, 1985. 
xxiv, 313 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 0-08-030814-7.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
593 12 
Foraminifera/. -- New York:John Wiley 
and Sons, 1981. 
x, 433 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
593 
Keanekaragaman Biota Laut/Iyam. -- 
Bandung:Titian Ilmu, 2007. 
vi.90 hal.;ill.;22 cm. 
 
ISBN : 9789791493192.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
593 
Nutrition In The Lower Metazoa/. -- New 
York:Toronto Sydney Paris Frankfurt, 1980. 
vi,163 Hal : Ill; 24 Cm. 
 
ISBN : 0-08-025904-9.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
593 
Physics in The Modern World/. -- 
2nd.ed.New York:Academic Press, 1981. 
643hal.,22cm. 
 
ISBN : 0-12-472280-6.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
593 
Protozoan Parasites of Domestic 
Animals and of Man/. -- 
Mineapolis:Burgess Publishing Company, 
1961. 
iii, 412 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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593.001 
Protozoology/. -- Springfield:Charles 
C.Thimas Pub., 1950. 
778 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
593 
Taken at the Flood: Marine resource use 
and management in the Aru Islands 
(Maluku Eastern Indonesia)/Osseweijer, 
Manon. -- Rotterdam:, 2001. 
xvi.271 hal.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
593 172 
The Biology of Paramecium/. -- New 
York:The Blakiston Company, 1953. 
xvi, 527 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
593 1 
Veterinary Protozoology/. -- 
Mineapolis:Burgess Publishing Company, 
1955. 
vii, 187 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
594  
Buku Pelajaran parasitologi Veteriner/. -
- Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 
1990. 
ix, 544 hal.,ill., 22 cm. 
 
ISBN : 979-420-151-0.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
594 
Vertebrata/. -- Padang:P3T Universiotas 
Andalas, 1986. 
iv,133 hal; 26 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
595.007 
A Texbook Of Entomology/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1982. 
viii, 666 Hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
595.2 
A Text Book Of Arthropod Anatomy/. -- 
New York:Comstock Publishing Associates, 
1952. 
viii,461 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
595.7 
A Textbook of Entomology/. -- 4th.edNew 
York:John Wiley and Sons, 1965. 
ix,539 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
595.007 
A Textbook Of Entomology/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1982. 
vii,666 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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595.42 
Acarology  Mites And Human Welfare/. -- 
New York:John Wiley and Sons, 1988. 
xix,484 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
595.707 6 
ANNUAL Review Of Entomology/. -- 
California:Annual Reviews Inc, 1969. 
vi,478 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
595.182 47 
Aquatic Mermithidae of the Fauna Of the 
USSR/. -- New Delhi:Amerind Publishing 
Co, 1977. 
xv,280 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
595.204 38 
Arthropod Phylogeny With Special 
Reference to Insects/. -- New York:Jhon 
Wiley and Sons, 1979. 
viii, 320 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
595.7 
Biologi Insekta Entomologi/MOCHAMAD 
Hadi. -- ed.1New York:Graha Ilmu, 2009. 
xii,162 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9789797564643.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
 
 
 
595.7 
Biology Of Insects/. -- 
Philadelphia:W.B.Saunders Company, 1976. 
vii,436 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
595.705 
Chemical Control Of Insect Behavior/. -- 
New York:John Willey and Sons, 1977. 
viii,395. Hal : ILL;  22  Cm. 
 
ISBN : 0-471-78840-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
595.705 
CHEMICAL Control Of Insect Behavior  
Theory And Application/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1977. 
viii,414 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
595.771 
CHIRONOMIDAE Ecology  Systematics 
Cytology and Physiology/. -- New 
York:Pergamon Press, 1980. 
xiii, 354 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
595.771 
Chironomidae Ecology Systematics 
Cytology And Physiology/. -- New 
York:Toronto Sydney Paris Frankfurt, 1080. 
xx, 339 Hal : Ill;  24 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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595.701 
Comprehensive Insect Physiology 
Biochemistry and Pharmacology : VOl 11 
Pharmacology/. -- Oxford:Pergamon Press, 
1985. 
xiv; 703 hal.; ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 0-08-030812-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
595.701 
Comprehensive Insect Physiology 
Biochemistry and Pharmacology : Vol 3 
Integument, Respiration and 
Circulation/. -- Oxford:Pergamon Press, 
1985. 
xvi; 593 hal.; ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 0-08-030804-X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
595.701 
Comprehensive Insect Physiology 
Biochemistry and Pharmacology : Vol 4 
Regulation : Digestion, Nutrition, 
Excretion/. -- Oxford:Pergamon Press, 
1985. 
xvi, 601 hal.; ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 0-08-030805-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
595.701 
Comprehensive Insect Physiology 
Biochemistry and Pharmacology : Vol 5 
Nervous System : Structure and Motor 
Function/. -- Oxford:Pergamon Press, 
1985. 
xviii; 621 hal.; ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 0-08-030806-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
595.701 
Comprehensive Insect Physiology 
Biochemistry and Pharmacology : Vol 6 
Nervous System : Sensory/. -- 
Oxford:Pergamon Press, 1985. 
xvi, 684 hal.; ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 0-08-030807-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
595.701 
Comprehensive Insect Physiology 
Biochemistry and Pharmacology : Vol 8 
Endocrinology II/. -- Oxford:Pergamon 
Press, 1985. 
xvi; 564 hal.; ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 0-08-030809-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
595.701 
Comprehensive Insect Physiology 
Biochemistry and Pharmacology : Vol. 1 
Embryogenesis and Reproduction/. -- 
Oxford:Pergamon Press, 1985. 
xvi; 460 hal.; ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 0-08-030802-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
595.701 
Comprehensive Insect Physiology 
Biochemistry and Pharmacology : Vol.2 
Postembryonic Development/. -- 
Oxford:Pergamon Press, 1985. 
xbi; 481 hal.; 23 cm. 
 
ISBN : 0-08-030803-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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595.701 
COMPREHENSIVE Insect Physiology 
Biochemistry and Pharmacology Volume 
1 Embryogenesis and Reproduction/. -- 
New York:Pergamon Press, 1985. 
xvi, 487 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : 0-08-030802-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
595.701 
COMPREHENSIVE Insect Physiology 
Biochemistry and Pharmacology Volume 
10 Biochemistry/. -- New York:Pergamon 
Press, 1985. 
xviii, 715 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : 0-08-030811-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
595.701 
COMPREHENSIVE Insect Physiology 
Biochemistry and Pharmacology Volume 
11 Pharmacology/. -- New York:Pergamon 
Press, 1985. 
xiv, 740 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : 0-08-030812-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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COMPREHENSIVE Insect Physiology 
Biochemistry and Pharmacology Volume 
2 Postembryonic Development/. -- New 
York:Pergamon Press, 1985. 
xvi, 505 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : 0-08-030803-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
595.701 
COMPREHENSIVE Insect Physiology 
Biochemistry and Pharmacology Volume 
3 Integument Respiration and 
Circulation/. -- New York:Pergamon Press, 
1985. 
xvi, 625 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : 0-08-030804-X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
595.701 
COMPREHENSIVE Insect Physiology 
Biochemistry and Pharmacology Volume 
4 Regulation Digestion Nutrition 
Excretion/. -- New York:Pergamon Press, 
1985. 
xvi, 639 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : 0-08-030805-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
595.701 
COMPREHENSIVE Insect Physiology 
Biochemistry and Pharmacology Volume 
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Lokal/ANDRE Krisnawan. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, . 
viii,166 hal;ill;17 cm.. 
 
ISBN : 6029988980.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
597.595 
The Chemistry of Heterocylic  Flavouring 
and Aroma Compound/. -- New York:Ellis 
Horwood Limited, 1982. 
375 hal : ill ; 20 cm. 
 
ISBN : 0-85312-263-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
597.89 
The Frog Its Reproduction and 
Development/. -- New York:McGraw Hill 
Book Company, 1951. 
x, 336 : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
597.4 
Untung Besar Budidaya Belut Do Kolam 
Terpal Dan Kolam Tong/YUANITA. -- 
Yogyakarta:Pinang Merah Publisher, 2012. 
--,120 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9786029371369.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
597 717 
What Good Are Bugs/. -- Sebastopol, 
CA:Harvard Universty Press, 2003. 
366 hal. ill. 24 cm.. 
 
ISBN : 0 674 01027 2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
598.239 
A Field Guide to The Birds of South-East 
Asia Covering Burma Malaya Thailand 
Cambodia Vietnam Laos and Hong 
Kong/. -- New York:Houghton Mifflin 
Company Boston, 1961. 
xv, 480 : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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598.297 
A Field Guide Western Birds/. -- 
2nd.edNew York:Houghton Mifflin 
Company Boston, 1979. 
xxx, 366 : ill ; 18 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
598.2 
A Season of Birds/. -- Madison:Tamarack 
Press, 1976. 
ii,87 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
598.2 
An Introduction to Ornithology/. -- New 
York:The Macmillan Company, 1955. 
xiii, 443 : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
598 8774 
Beberapa Aspek Biologi Kodok Batu 
(Rana Blithi Boulenger, Ranidae, Anura, 
Amphibia) di Beberapa Wilayah 
Indonesia dan Kedudukan Taksanya / 
Nawangsari Sugiri/. -- Bogor:Pscasarjana 
IPB, 1979. 
169 hal. : ill.; 21cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
598.104 524 
Biochemistry of Parasitic Helmints/. -- 
Baltimore:University Park Press, 1981. 
ix,308 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
598.297 
Field Guide To Western Birds Nests/. -- 
Boston:Houghton Mifflin Company, 1979. 
xxx,279 hal. : ill.; 20 cm. 
 
ISBN : 0-395-27629-2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
598.001 
Introduction To Herpetology/. -- San 
Francisco:W. H. Freeman and company, 
1971. 
336 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 0-7167-0686-5.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
598.826 
Jurus Jitu Budi Daya Burung 
Walet/WHIENDRATA. -- Yogyakarta:Andi, 
2011. 
x,198 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9789792924190.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
598.072 34 
Kiat Sukses Menangkarkan Burung 
Kenari/Burhanuddin Masyud. -- Bogor:IPB 
Press, 2013. 
viii,66 hlm.;ilus.;22 cm. 
 
ISBN : 9789794935002.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
598.29 
Migration of Birds/. -- New 
York:Doubleday and Company, 1952. 
1, 99 : ill ; 16 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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598.29 
Our Amazing Birds the Little Known 
Facts About Their Private Lives/. -- New 
York:McGraw Hill Book Company, 1952. 
x, 239 : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
598.959 
Panduan Lapangan Pengenalan Burung-
Burung Di Jawa Dan Bali/. -- 
Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 
1993. 
xv, 421 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
598 
Perkutut/. -- Ed.2Jakarta:PT Penerbangan 
Swadaya, 1990. 
iii, 67 hal.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
598 
Physiology of the Fungi/. -- New 
York:McGraw Hill Book Company, 1951. 
ix, 464 : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
598.5 
Puyuh/Marsudi. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2014. 
124 hlm.;ilus.;25 cm. 
 
ISBN : 9789790025424.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
598 
Reptile Ecology/. -- New York:University 
Press, 1976. 
xii, 178 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
598.29 732 
Song and garden Birds of North 
America/. -- New York:Jhon W. Aldrich, 
1950. 
6, 399 : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
598.863 
Teknik Menangkarkan Burung Jalak di 
Rumah/BAHARUDDIN Mas'ud. -- 
Bogor:IPB Press, 2010. 
viii.70 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789794932629.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
598.29 
The Color nature Library Birds/. -- 
London:Ted Smart, 1978. 
62 hal.;ill.: 23 cm.. 
 
ISBN : 0517250594.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.048 
A Dissection And Tissue Culture Manual 
Of The Nervous System/. -- New York:Alan 
R. Liss Inc., 1989. 
xxii,371 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : 0-471-56237-8.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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599.74 
Animals in Fur/. -- New York:The 
Macmillan Company, 1956. 
xii206 hal : ill ; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.94 
Antropometri Dan Aplikasinya/Hari 
Purnomo. -- Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013. 
viii,96 hal.;25 cm. 
 
ISBN : 9789797569741.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.029 
B And T Cells In Immune Recognition/. -- 
New York:John Willey and Sons, 1978. 
xii, 504 hal. : ill.; 25 cm. 
 
ISBN : 0 471 99438 3.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
599.009 
Biological Principles With Human 
Perspectives/. -- New York:John Willey 
and Sons, 1984. 
xi, 406 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : 0-471-86277-0.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
599.018 
Calcium And Camp As Synarchic 
Messengers/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1981. 
xiv-370 hal. : ill.; 25 cm. 
 
ISBN : 0-471-08396-8.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
599.019 214 
COPPER in Animals and Man Volume I/. -
- Florida:CRC Press  Inc., 1987. 
125 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : 0-8493-4685-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.052 
Dynamics Of Large Mammal 
Populations/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1981. 
xviii, 477 hal. : ill.; 25 cm. 
 
ISBN : 0 471 05160 8.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
599.018 
Elements Of Molecular Neurobiology/. -- 
New York:John Willey and Sons, 1989. 
ix 501 Hal : Ill;  24 CM. 
 
ISBN : 0-471-92124-6.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
599.04 
Functional Anatomy Mammalian and 
Comparative/. -- 3 rd. edNew 
York:McGraw-Hill Book Company  Inc., 
1961. 
viii, 338 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.013 2 
GASTROINTESTINAL Physiology/. -- Saint 
Louis:The C. V. Mosby Company, 1977. 
ix, 164 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : 0-8016-2533-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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599 
Hormones, Cells And Organisms : The 
Role Hormones In Mammals / P. 
Catherine Clegg; Arthur G. Clegg/. -- 
London:Heinemann Educational Books, 
1969. 
iii, 214 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.95 
Human Biology/. -- 8 th.ed.New 
York:McGraw Hill Higher Education, 2004. 
xix, 541 hal.; ill. : 24 cm.. 
 
ISBN : 0-07-234732-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.935 
Human Genetics : Concepts and 
Applications/. -- 8th.edNew York:Mc 
Graw-Hill Book Company, 2008. 
xxi; 442 hal.; ill.; 28 cm. 
 
ISBN : 978-0-07-299539-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.459 8 
Kelelawar di Indonesia/Agustinus 
Suyanto. -- Bogor:Puslitbang Biologi - LIPI, 
2001. 
xix,126 hlm.;ilus.;22 cm. 
 
ISBN : 9795790390.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.323 
Laboratory Anatomy of the White Rat/. -- 
New York:Brown Publishers Company, 
1958. 
vii, 81 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
599.01 
Laboratory Textbook in Anatomy and 
Physiology/. -- Canada:John Willey and 
Sons, 1985. 
xiii; 402 hal.; ill.; 26 cm. 
 
ISBN : 0-471-86311-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.809 595 
MALAYAN Forest Primates : Ten Years' 
Study in Tropical rain forest/. -- 
London:Plenum Press, 1980. 
xv, 364 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : 0-306-40626-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.051 
Mamalian Behavior  The Theory And 
The Science/. -- New York:Bench Mark 
Books, 1988. 
x,420 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599 
Mammalogy/. -- New York:McGRAW-HILL 
BOOK COMPANY, 1976. 
viii, 483   hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 0-07-025190-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599 
Mammalogy/. -- 3 rd. edChicago:Saunders 
College Publishing, 1986. 
vii, 576 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : 0-03-058474-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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599 
Mammals of the World Volume 1/. -- New 
York:Jhon Hopkins Press, 1964. 
xiviii, 644 : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.003 
Methods In Mamalian Reproduction/. -- 
New York:San francisco London, 1978. 
xvii,543 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 0-12-201850-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599 
Methods In Mammalian Embryology/. -- 
San Fransisco:W. H. Freeman and company, 
1971. 
xv, 532 hal : ill. ; 25 cm. 
 
ISBN : 0-7167-0819-1.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
599.95 
Nuaulu Settlement And Ecology : An 
Approach To The Enviromental 
Relations Of An Easterin Indonesian 
Community/Ellen, Roy F.. -- 
Netherlands:The Hague Martinus Nijhoff, 
1978. 
vi,265 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9024721636.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.884 
Orang- Utan Behavior/. -- New York:Van 
Nostrand Reinhold Compny, 1980. 
ix, 268 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 0-442-25154-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
599 
Orders And Families Of Recent Mammals 
Of The World/. -- New York:John Willey 
and Sons, 1984. 
xii,686 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 0-471-08493-x.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
599.033 
Patten's Foundations Of 
Embryology/roni. -- ed.4Hoboken, NJ:Mc 
Graw-Hill Book Company, 1981. 
xv,672 hal.,22 cm. 
 
ISBN : 0-07-009875-1.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
599.018 
Physiology And Electrochemistry Of 
Nerve Fibers/. -- vol 3: Biophysics and 
bioengineering seriesNew York:Academic 
Press, 1982. 
xiv,348 hal : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 0-12-683780-5.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
599.804.5 
Primate Ecology: Problem-Oriented 
Field Studies/roni. -- Hoboken, NJ:Prentice 
Hall, 1979. 
xii,596 hal.,21 cm. 
 
ISBN : 0-394-34409-X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.804 38 
Primate evolution and human origins/. -- 
California:The Benjamin Cummings 
Publishing Company, 1985. 
viii, 396 hal. : ill. ; 25 cm.. 
 
ISBN : 0-8053-2240-X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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599.2 
Rahasia Beternak Kelinci 
Ras/WHEINDRATA. -- Yogyakarta:Lily 
publisher, 2012. 
x,136 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789792933772.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.735 
The Anatomy Of Thee Sheep/. -- 
England:University of Queensland Press, 
1970. 
xiii-369 hal. : ill.; 25 cm. 
 
ISBN : 0 7022 0691 1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
599.744 
The Carnivores/. -- London:Cornell 
University Press, 1973. 
xv, 494 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : 0-8014-9351-X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.033 028 
The Freezing Of Mammalian Embryos/. -
- Amsterdam:Elsevier, 1977. 
ix,330 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.88 
The Great Apes/. -- London:The Benjamin 
Cummings, . 
xiii, 500 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
 
 
599.935 
The Human Genome Project: What Does 
Decoding DNA Mean for Us?/Boon, Kevin 
Alexander. -- America:Enslow Publishers 
Inc., 2002. 
---.128 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 0766016854.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.9 
The Human Species: An Introduction to 
Biological Anthropology/. -- 7 th. ed.New 
York:Osborne McGraw-Hill, 2008. 
xxv, 494. 
 
ISBN : 978007340526-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599 
The Life of Mammals/. -- Oxford:Oxford at 
the Clarendom Press, 1957. 
xv, 820 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.77 
The Life of Mammals : Their Anatomy 
and Physiology/. -- 2 nd. ed.New 
York:Clarendom Press, 1975. 
xv, 528 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-19-857156-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.365 
The Love of Birds/. -- New York:Jhon 
Hopkins Press, 1975. 
5, 96 : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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599.82 
The Monkey Kingdom/. -- New 
York:Hanover House, 1957. 
200 hal. : ill. ; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599 
Tikus dan ektoparasitnya di cagar alam 
panti Pasaman / Nurdin/. -- 
Padang:Universitas Andalas, 1980. 
viii,60 hal; 25cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599 
Walker's Mammals of the World/. -- 4th 
ed.New York:The Jhon Hopkins University 
bPress, 1983. 
xiv, 568 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599 
Walker's Mammals of the World Volume 
II/. -- 4th. Ed.Baltimore:The Johns Hopkins 
Univwersity Press, 1983. 
viii, hal 569-1362.,ill.,28 c,.. 
 
ISBN : 0-8018-2525-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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D.  Statistik Jumlah Koleksi  
1. Bidang Ilmu MIPA 
Tabel di bawah ini menyajikan daftar jumlah koleksi buku bidang ilmu MIPA yang ada di 
Perpustakaan Universitas Andalas, pada bulan Agustus tahun 2017. Data disajikan berdasarkan notasi 
klasifikasi yang ada di bidang Ilmu MIPA. 
Tabel 2. Jumlah judul dan eksemplar koleksi bidang ilmu MIPA 
Klas Keterangan Judul Eksemplar 
500 Ilmu Pengetahuan Alam 84 171 
510 Matematika 1038 2396 
520 Astronomi 53 76 
530 Fisika 511 1247 
540 Kimia 748 2115 
550 Ilmu Bumi 233 421 
560 Paleontologi, Paleozoologi 30 51 
570 Biologi, Ilmu Hayat 1019 2796 
580 Ilmu tumbuhan, Ilmu Tanaman 318 703 
590 Ilmu Hewan, Ilmu Binatang 628 1452 
Total 4662 11428 
Dari 10 sub bidang ilmu MIPA yang disajikan pada tabel di atas, koleksi Matematika memiliki 
judul paling banyak, yaitu 1.038 judul. Sedangkan untuk total jumlah koleksi bidang Ilmu Biologi paling 
banyak dengan 2.796 eksemplar. Untuk melihat perbedaan jumlah koleksi per sub bidang ilmu secara 
lebih jelas, bisa dilihat pada Gambar 2. 
 
Gambar 2. Grafik Jumlah Koleksi Bidang Ilmu MIPA 
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Judul Eksemplar
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2. Koleksi UPT Perpustakaan Unand 
Tabel di bawah ini menyajikan daftar jumlah koleksi yang ada di UPT Perpustakaan Universitas 
Andalas. Untuk melihat perkembangan jumlah koleksi, data disajikan 3 tahun terakhir (tahun 2015 s/d 
2017). Penyajian data dikelompokkan berdasarkan jenis koleksi. 
Tabel 3. Jumlah judul dan eksemplar koleksi bidang ilmu MIPA 
No. Jenis Koleksi 
2015 2016 2017 
Judul Eksemplar Judul Eksemplar Judul Eksemplar 
1 Buku teks 40,888 104,606 41,813 106,948 43,476 99,451 
2 Buku referensi 9,364 11,034 9,496 10,902 9,667 7,494 
3 Jurnal dan majalah ilmiah 7,694 9,034 7,854 8,524 7,905 4,964 
4 Skripsi/tesis/disertasi 35,468 35,890 36,358 38,920 43,888 30,632 
5 Hasil Penelitian 2,699 2,924 2,751 2,937 2,788 2,516 
6 CD/DVD 255 555 286 576 290 446 
Total Jumlah Koleksi 96,368 164,043 98,558 168,807 108,014 145,503 
 
Tabel 3 menunjukkan bahwasanya total jumlah koleksi UPT Perpustakaan Unand pada tahun 
2017 sebanyak 108.014 judul. Sedangkan untuk total jumlah koleksi sebanyak 145.503 eksemplar. Untuk 
jumlah koleksi pada tahun 2017 jumlahnya sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2016. 
Penurunan tersebut disebabkan karena pada pertengahan tahun 2017 perpustakaan melakukan 
penyiangan koleksi sebanyak + 35.000 eksemplar. 
 
